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THE VEDANTA-KAUSTUBHA-PRAT^HA OF KESAVAKASMIRIBHATTA : 
* • 
A C R I T I C A L STUDY 
_P _F^_E_F_A_C_E_ 
IVie Nimbarka s c h o o l of Vedanta h a s n o t so f a r 
been f u l l y e x p l o r e d by modern s c h o l a r s . The re a r e 
o n l y a c o u p l e o f s i g n i f i c a n t s t u d i e s on Nimbarka, 
p u b l i s h e d abou t 50 y e a r s a g o . The main r e a s o n f o r 
n o t r a n s a c k i n g t h i s s y s t e m seems t o be t h e n o n -
a v a i l a b i l i t y of t h e b a s i c t e x t s . The f o l l o w e r s of 
t h i s s c h o o l d i d n o t g i v e much i m p o r t a n c e t o t h e 
p u b l i c a t i o n s and m o s t l y remained a b s o r b e d i n t h e 
s a s t r i c a n a l y s i s of t h e U l t i m a t e R e a l i t y and i t s 
r e a l i z a t i o n . One q u e s t i o n s t i l l r e m a i n s unanswered 
a s t o why t h e r e i s no r e f e r e n c e t o S a n k a r a b h a s y a i n 
N i m b a r k a ' s commentary on t h e B r a h m a - s u t r a s e n t i t l e d 
'"IVie V e d a n t a - p a r i j a t a - s a u r a b h a " , and why Nimbarka 
h a s n o t r e f u t e d t h e v i e w s of h i s o p p o n e n t s , as t h e 
o t h e r V a i s n a v a Aca ryas such as R"amanuja, V a l l a b h a , 
^ r i k a r a , S r i k a n t h a and B a l a d e v a V i d y a b h u s a n a h a v e 
d o n e . A c o m p r e h e n s i v e s t u d y of t h e Nimbarka s c h o o l 
of Vedan t a i s s t i l l a l o n g l e l t d e s i d e r a t u m . Even 
t o d a y t h e b a s i c t e x t s of t h i s s c h o o l a r e n o t a v a i l a b l e 
t o s c h o l a r s and w h a t s o e v e r a r e a v a i l a b l e , t h e y a r e i n 
c o r r u p t form and t h e e d i t i o n s a r e f u l l of m i s t a k e s . 
( i i ) 
On a c c o u n t of t h e l a c k of academic i n t e r e s t on t h e 
p a r t o f t h e f o l l o w e r s of t h i s s c h o o l , no c r i t i c a l 
e d i t i o n of any S a n s k r i t t e x t h a s so f a r b e e n p r e p a r e d . 
T h e r e f o r e , t h e c r i t i c a l e d i t i o n s of some of t h e 
i m p o r t a n t S a n s k r i t t e x t s v i z . t h e V e d a n t a - K a u s t u b h a -
p r a b h a of K e s a v a k a s m i r i b h a t t a , t h e P a r a p a k s a g i r i v a j r a 
of Madhavamukundacarya a r e b a d l y needed by modern 
s c h o l a r s . 
The V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a of K e s a v a k a s m i r i b h a t t a 
( 1 4 t h C e n t u r y , A.D.) i s an e l a b o r a t e commentary on 
t h e B r a h m a - s u t r a s . I t i s a commentary of S r i n i v a s a ' s 
V e d a n t a - K a u s t u b h a which i t s e l f i s a commentary of t h e 
V e d a n t a - p a r i j a t a - s a u r a b h a of Nimbarka . I t s main c o n t r i -
b u t i o n i s i n t h e f i e l d of e p i s t e m o l o g y , l o g i c , m e t a -
p h y s i c s and e t h i c s . I t s c h i e f m e r i t c o n s i s t s , i n i t s 
e l a b o r a t e and s c h o l a r l y c r i t i c i s m o f t h e A d v a i t a v a d a 
of S a n k a r a . The work b e a r s ample t e s t i m o n y t o t h e f a c t 
t h a t K e s a v a k a s m i r i b h a t t a was an e r u d i t e l o g i c i a n . No 
c r i t i c a l s t u d y of t h i s d i f f i c u l t work h a s b e e n done so 
f a r . To u n d e r t a k e a c r i t i c a l s t u d y of t h e V e d a n t a -
k a u s t u b h a - p r a b h a i s , t h e r e f o r e , an u t m o s t need of 
t o d a y . I have e n d e a v o u r e d fo r t h e same i n t h e p r e s e n t 
t h e s i s . 
About f i v e o r s i x y e a r s ago I was d i r e c t e d by my 
Guru P r o f e s s o r R a s i k V i h a r i J o s h i of t h e U n i v e r s i t y o f 
( i i i ) 
D e l h i t o work on t h e V e d a n t a - k a v i s t u b h a - p r a b h i of 
K e s a v a k a s m i r i b h a t t a . I s t a r t e d t h e work f a c i n g 
many o b s c u r e p r o b l e m s w i t h o u t any s o l u t i o n . I 
a sked my f r i e n d s and s c h o l a r s . F i n a l l y , i t was 
P r o f e s s o r J o s h i who v e r y k i n d l y and p r o p e r l y s o l v e d 
t h e p r o b l e m s , e x p l a i n e d t o me t h e whole t e x t w i t h 
p h i l o s o p h i c a l n o t e s , and made e a s y t o u n d e r s t a n d 
t h e e x p o s i t i o n of K e s a v a k a s m i r i b h a t t a , I do no t 
h e s i t a t e t o c o n f e s s t h a t t h e work i s a r e s u l t of 
h i s k i n d h e l p and e n c o u r a g e m e n t . I t a k e t h i s o p p o r -
t u n i t y t o e x p r e s s my h e a r t i e s t s e n s e of g r a t i t u d e t o 
P r o f e s s o r J o s h i f o r h i s u n s t i n t i n g s c h o l a r l y a d v i c e , 
a s s i s t a n c e and e n c o u r a g e m e n t . I am e q u a l l y d e e p l y 
b e h o l d e n t o my Guru Dr. S . P . S ingh , P r o f e s s o r and 
Head of t h e Depar tment of S a n s k r i t , A l i g a r h Muslim 
U n i v e r s i t y , A l i g a r h who a l s o e x p l a i n e d t o me t h e 
d i f f i c u l t p o r t i o n s of t h i s t e x t , p r o p e r l y i n i t i a t e d 
me i n t o t h e modern methods of s c i e n t i f i c r e s e a r c h , 
g a v e u n s t i n t e d a d v i c e , a s s i s t a n c e and e n c o u r a g e m e n t , 
v e r y k i n d l y went t h r o u g h t h e m a n u s c r i p t and gave 
v a l u a b l e s u g g e s t i o n s fo r t h e improvement of t h e t h e s i s . 
I would a l s o l i k e t o e x p r e s s my s i n c e r e t h a n k s t o 
P r o f e s s o r Chhote Lai Sharma, Dean, F a c u l t y of H u m a n i t i e s , 
B a n a s t h a l i V i d y a p i t h , B a n a s t h a l i ( R a j a s t h a n ) f o r h i s 
e v e r r e a d y h e l p and s u g g e s t i o n s . 
( i v ) 
I s h o u l d f u r t h e r t h a n k t h e l i b r a r i a n s : t h e N a t i o n a l 
L i b r a r y , A s i a t i c S o c i e t y , S a n s k r i t C o l l e g e & C a l c u t t a 
U n i v e r s i t y , C a l c u t t a ; A l i g a r h M u s l i m U n i v e r s i t y , A l i g a r h ; 
D e l h i U n i v e r s i t y , D e l h i ; and B a n a s t h a l i V i d y a p i t h , 
B a n a s t h a l i ; and t h e o f f i c e r s o f S r i j i K u n j a , V r i n d a v a n 
f o r t h e i r k i n d h e l p i n s e n d i n g c e r t a i n r a r e a r t i c l e s 
a n d b o o k s t o me and p e r m i t t i n g me t o c o n s u l t t h e i r 
l i b r a r i e s , s p e c i a l l y u n p u b l i s h e d m a n u s c r i p t s w h i c h 
h e l p e d me much i n b r i n g i n g o u t t h i s h u m b l e w o r k on t h e 
P h i l o s o p h y o f N i m b a r k a . 
- - MADAN MOHAN AGRAWAL 
_C_0_N_T_E_N_T_S_ 
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C H A P T E R -
KESAVAKASMIRIBHATT/. 
C H A P T E R - . 
KESAVAKASMIRIBHAT'.'A 
f_' 
1. 1-2 L i f e and D a t e : 
K e s a v a k a s m i r i b h a t t a i s t h e we l l -known s c h o l a r 
and commenta to r of t h e N i m b a r k a - s c h o o l o f V e d i n t a . 
He was t h e t w e n t y n i n t h t e a c h e r a f t e r Nimbarka . 
- • 2 
He was t h e immedia te d i s c i p l e of G a n g a l a b h a t t a . 
1 . (a) ' S r i - q u j T u - n a t i - v a i j a y a n t i ' , as g i v e n in 
S t o t r a - r a t n a v a l i , p p . 1 2 7 - 1 3 6 , compi l ed 
by K a l y a n a d a s a , Mathu]-a, 1 9 2 5 . 
(b) ' A c a r y a - p a r a m p a r a - s t o t i - a ' , as g i v e n in 
L a g h u - s t a v a v a l i , p p . 9 - - l l , c o m p i l e d by 
D u l a r a P r a s a d a S h a s t r i , M a t h u r a , 1925 . 
(c) ' A c a r y a - p r a n a m a v a l i ' o p . c i t . , p p . 1 2 - 1 2 . 
(d) C a i t a n y a c a r i t a ^ m r t a o f K r s n a d a s a , C h a p t e r XVI; 
p p . 271-272 , C a l c u t t a , 19 27 . 
2 . (a) " g u r u s r i g i n g a l a b h i d h a m " — T a t t v a - p r a k a s i k a , 
a comm.entary on t h e B h a g a v a d g i t i by 
K e s a v a k a s m i r i b h a t t a , m a n g a l a - p a t h a , v e r s e 5, 
p p . 1 - 2 , Vrndavana," 1908 . 
(b) Kesavakasmi r i n c o u l d n d : h a v e _ b e e n , as 
A u f r e c h t n o t e s , a p u p i l of ' S r i n i v a s a (on 
( c o n t d . . .) 
A n o t h e r name of h i s g u r u seem.s t o be Mukunda who 
i s m e n t i o n e d s e v e r a l t i m e s i n t h e V e d a n t a - k a u s t u b h a -
p r a b h a , a commentary on t h e B r a h m a s u t r a s by 
1 
K e s a v a k a s m i r i n . But we have r,o means of a s c e r -
t a i n i n g w h e t h e r he means Madhava Mukunda, t h e a u t h o r 
of P a r a p a k s a g i r i v a j r a , o r n o t . As K e s a v a k a s m i r i n 
d i d n o t m e n t i o n t h e name of Mukunda i n h i s commentary 
on t h e B h a g a v a d g i t a , namely ' Ta c t v a p r a k a s i k a * , as 
h i s guru and m e n t i o n e d t h e name of G a r i g a l a b h a t t a 
i n s t e a d , i t i s assumed t h a t e i t h e r he had two g u r u s 
whose V e d a n t a - K a u s t u b h a he commented) 
(The E a r l y H i s t o r y of t h e Va i^nava F a i t h 
and Movement i n B e n g a l , _ b y S.K. De, p . 7 3 , 
C a l c u t t a , 1961) , fo r S r i n i v a s a ' s d a t e 
would be a b o u t t h e 12t:') c e n t u r y , w h i l e 
K e s a v a k a s m i r i n l i v e d i n I 4 t h c e n t u r y which 
w i l l be d i s c u s s e d l a t e r o n . 
1 . ( i ) Sri-Multundam Gurum nat^ 'a p u r v a c a r y o k t a v a r t m a n a / 
B r a h m a s u t r a n i s a m k s e p a c ' . - v i v r i y a n t e s v a t u s t a y e / / 
V e d a n t a - k a u s t u b h i - p r a b h a , m a n g a l a - p a t h a , 
v e r s e 5, p . 4 , Ed. by P a n d i t Amolakarama 
S h a s t r l , D e l h i , 1938 . 
( i i ) ' S r i s r i -N imbarka jT ia t anuyey i s r imanmukundaca ranamjna ' 
padmamakarandabhrhgena j a g a d v l j a y i - s r i k e s a v a -
k a s m i r i - b h a t t a, e t c . e t c . a t t h e end of each 
pada of Vedah taT-kaus tub - i a -p rabha . 
1 
o r t h a t t h e y were i d e n t i c a l . The a s s u m p t i o n of 
K i s o r a d a s a , t h e e d i t o r o f t h e T a t t v a - p r a k a s i k a , t h a t 
2 
Mukunda was t h e name of t h e f a t n e r of K e s a v a k a s m i r i n , 
c a n n o t be j u s t i f i e d b e c a u s e we f ind t h a t K e s a v a k a s m i r i n 
v e r y o f t e n added t h e word ' g u r u ' a f t e r t h e word 
3 
' M u k u n d a ' . 
He was a Te lugu Brahmana, t o r n i n t h e p r o v i n c e of 
4 
Andhra , in t h e v i l l a g e named V a i d u r y a p a t t a n a m . So f a r 
1 . (a) V e d a n t a - p a r i j a t a - s au raoh a of Nimbarka and 
V e d a n t a - K a u s t u b h a of S r i n i v a s a ( c o m m e n t a r i e s 
on t h e B r a h m a s u t r a s ) ( D o c t r i n e of Nimbarka 
and H i s F o l l o w e r s ) , Ex; ounded by Roma Bose , 
M.A., D . P h i l (CXCN) , V o l . I l l , p . 1 2 2 , C a l c u t t a , 1943 , 
(b) N i m b a r k a - s c h o o l of Vedan ta , by Mahamahopadhyaya 
Umesh M i s h r a , p . 1 2 , A l l a h a b a d , 1966 . 
2 . (a) P r e f a c e t o T a t t v a - p r a k l s i k a , p . l . 
(b) There seems t o be no j u s t i f i c a t i o n f o r t h e 
a s s u m p t i o n of Dr . S.K. De t h a t K e s a v a k a s m i r i n 
was t h e son of o r i m a n g a l a (The E a r l y H i s t o r y 
of t h e V a i s n a v a F a i t h and Movement i n Benga l , 
p . 7 3 ) , b e c a u s e we do no c f i n d any name of h i s 
f a t h e r in any of h i s works which a r e a v a i l a b l e 
t o us and Dr . De a l s o d;.d n o t r e f e r t o any 
work of K e s a v a k a s m i r i n . 
3 . (a) V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h H , p . 4 . 
(b) N i m b a r k a - s c h o o l of V e d a r t a , p . 1 2 . 
4 . (a) P r e f a c e t o T a t t v a - p r a k a s i k a , p . l . 
(b) P r e f a c e t o V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p . 3 . 
as t h e d a t e o f Kesavakas rn i r i n Is c o n c e r n e d , we do 
n o t know much, b u t he i s t r a d i i : i o n a l l y p l a c e d i n t h e 
1 
14 th c e n t u r y . T r a d i t i o n i s t h a t he c o n q u e r e d t h r i c e 
a l l l e a r n e d men of h i s t i m e . Hence t h e e p i t h e t 
2 
• J a g a d v i j a y i ' i s o f t e n p r e f i x e d wi th h i s name. H i s 
1. (a) P r e f a c e t o T a t t v a - p r a } a s l k a , p . l . 
(b) P r e f a c e t o Vedan ta~ka i - s tubha-prabh"a , p . 3 . 
( c) N i m b a r k a - s c h o o l o f Vedan ta , p . 12 . 
(d) K e ' s a v a k a s m i r i n ' s d a t e r a n n o t b e f i x e d , as 
Roma Bose ( D o c t r i n e of Nimbarka and Hi s 
F o l l o w e r s , p . 1 2 2 ) and i ) r . S.K. De (The 
E a r l y H i s t o r y of t h e V. i isnava F a i t h and 
Movement i n B e n g a l , p . ' ' 3 ) s a y , i n t h e 15 th 
c e n t u r y , b e c a u s e H a r i v y a s a d e v a , t h e i m m e d i a t e 
d i s c i p l e of S r i b h a t t a , p r a - s i s y a o f K e s a v a -
k a s r n i r i n , t h i r t y f i r s t t e a c h e r a f t e r Nimbarka 
( A c a r y a - p r a n a m a v a l i , pp . 11-1 2) i s g e n e r a l l y 
p l a c e d i n t h e b e g i n n i n g of t h e 15th c e n t u r y 
(Kas l k i s a r a s v a t i s a d h a n a , b y M.M. G o p i n a t h a 
K a v i r a j a , P a r i s a d p a t r i < a , v o r s o - 2, ahka 2, 
p . 1 9 , B i h a r R a s t r a - b h a s a P a r i s a d , P a t n a , 
J u l y , 196 2 ) , and Nimbafxa l i v e d s h o r t l y a f t e r 
Ramanuja, i . e . he l i v e d e i t h e r i n t h e b e g i n n -
i n g of t h e 12th c e n t u r y o r a t t h e end of t h e 
11th c e n t u r y A . D . ( s e e v a i s n a v i s m Savism, and 
Minor R e l i g i o u s s y s t e m s , by S i r R.G. B h a n d a r k a r , 
p p . 6 2 - 6 3 , V a r a n a s i , 1965; A H i s t o r y of I n d i a n 
P h i l o s o p h y by S.N. Dasgx:pta, V o l . I l l , p . 3 9 9 , 
R e p r i n t , D e l h i , 1975; and Nimbarka School of 
Vedan ta , p . 5) . Hence Kesavakas rn i r i n must h a v e 
f l o u r i s h e d i n t h e l a t e r p a r t of t h e 14th c e n t u r y . 
2 . Vide a t t h e end of each p a d a of V e d a n t a - k a u s t u b h a -
p r a b h a . 
f i r s t c o n q u e s t c o n s i s t e d i n v a n q u i s h i n g V i d y a d h a r a c i r y a , 
a s c h o l a r of t h e S a k t a s c h o o l of t h o u g h t in Kasmi ra . 
A f t e r v a n q u i s h i n g Vidyadh a r a c a r y a , K e s a v a k a s m i r i n 
c o n v e r t e d him t o h i s own Va i sn^va c u l t , d e p u t e d him 
t o p r e a c h ^he V a i s n a v a r e l i g i o r in Kasmira , and gave 
him t h e name V r a j e s a c a r y a . V r e j e s a c a r y a w r o t e i n 14S0 
1 
a commentary on K e s a v a k a s m i r i n ' 3 K r a m a d i p i k a . F o r m e r l y 
2 
K e s a v a k a s m i r i n was c a l l e d ' K e s a / a b h a r a t i ' , b u t a f t e r 
h i s c o n q u e s t he l i v e d i n Kasmira fo r some t i m e and 
t h e n c e fo rward came t o be known as ' K e s a v a k a s m i r i b h a t t a * . 
I t seems t h a t t h e t i t l e of ' K a s n i r i n ' would h a v e been 
added t o K e s a v a ' s name s i m p l y t c d i s t i n g u i s h him from 
3 
a n o t h e r Kesava of t h e same s c h o o l . H i s s econd o o n q u o s t 
1 . (a) P r e f a c e t o T a t t v a p r a k a i i k a , p . l , 
(b) Nimbarka s c h o o l of Ved i n t a , p . 1 2 . 
2 . Th i s K e s a v a b h a r a t i i s a v e r y d i f f e r e n t p e r s o n 
from t h e K e s a v a b h a r a t i , t h e Samnyasa Guru of _ 
C a i t a n y a , b e c a u s e Kesavaka§ri i r i n o f t h e Nimbarka 
s e c t was c a l l e d K e s a v a b h a r a t i a f t e r he had 
v a n q u i s h e d t h e 3 h a r a t a i n t h e p h i l o s o p h i c a l 
d i s c u s s i o n s , when K e s a v a b h a r a t i , t h e Samnyasa 
Guru of C a i t a n y a , was a sarhnyasin of t h e B h a r a t i 
o r d e r of Sarhkara. I n t h e Gaud iya V a i s n a v a I t i h a s a 
( i n B e n g a l i ) by Madhusudan T a t t v a v a c a s p a t i {2nd 
Ed. Hooghly , 1333 B . S . = 192'-: A . D . ) , _ a c o n f u s i o n 
i s made ( p . 1 5 2) be tween K e s a v a b h a r a t i , t h e Samnyasa 
Guru of C a i t a n y a and K e s a v a k a s m i r i n of t h e Nimbarka 
s e c t (The E a r l y H i s t o r y of t h e V a i s n a v a F a i t h and 
Movement in B e n g a l , p . 20) . 
3 . (a) P r e f a c e t o T a t t v a - p r a k a ^ i k a , p . l . 
(b) P r e f a c e t o V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p . 3 . 
(c) R h a k t a m i l a of 'Sr i N a b h a j i , Chappaya 75 , 
p p . 504-516 , V r i n d a v a n , 1960 . 
c o n q u e s t c o n s i s t e d i n d r i v i n g away t h e Yavanas from 
M a t h u r a . A f t e r h i s s econd c o n q u e s t , Kes a v a k a s m i r i n 
s e t o u t on h i s t h i r d c o n q u e s t , v a n q u i s h e d t h e S a k t a 
s e c t i n B e n g a l , d e f e a t e d a l l 1 earned men i n Navadvipa 
1 
and s e t t l e d h i m s e l f in Kasmira . 
1 . (a) D o c t r i n e of Nimbarka and Hi s F o l l o w e r s , 
Expounded by Roma Bose, Vol . I I I , p . 1 2 3 . 
(b) The a s s u m p t i o n of K i s o r a d a s a t h a t 
K e s a v a k a s m i r i n met C a i t a n y a whom he 
i n i t i a t e d i n t o t h e V a l s n a v a c u l t ( P r e f a c e 
t o T a t t v a p r a k - a s i k a , p p . 3 - 4 ) , which h a s 
been a c c e p t e d by M.M. Umesh Mish ra a l s o i n 
h i s book e n t i t l e d ' N i m b a r k a - s c h o o l of 
V e d a n t a ' ( p p . , 1 2) , i s no t j u s t i f i e d b e c a u s e 
Kes a v a b h a r a t i , an a s c e t i c a p p a r e n t l y of 
Sa rhka ra ' s B h a r a t i o r d e r , i n i t i a t e d C a i t a n y a 
i n t o t h e m o n a s t i c o r d e r a t Katwa, n e a r 
Burdwan, i n s a k a 1431 = 1510 A.D. (The 
E a r l y H i s t o r y of t h e V a i s n a v a F a i t h and 
Movement i n B e n g a l , p . 20; and Va i snav i sm 
S a i v i s m and Minor R e l i g i o u s S y s t e m s , p . 8 4 ) 
and t h i s K e s a v a b h a r a t i , t h e Samnyasa Guru 
of C a i t a n y a , i s a d i f f e r e n t p e r s o n from t h e 
Kes a v a b h a r a t i , t h e Kes - ivakasmi r in o f t h e 
Nimbarka s e c t , as we h a v e s e e n a b o v e . As a 
m a t t e r of f a c t , Kesavabh a r a t i , t h e Samnyasa 
Guru of C a i t a n y a , and 1 s v a r a P u r i , t h e Dik§a 
Guru of c a i t a n y a , fo rmedly i n t r o d u c e d 
C a i t a n y a i n t o t h e t r a d i t i o n of e m o t i o n a l 
samnyasa which was s t a r t e d by S r i d h a r a 
Svamin, who i n h i s g r e t ' t commentary on t h e 
S r i m a d b h a g a v a t a a t t e m p t e d t o combine t h e 
A d v a i t a t e a c h i n g of Sartikara w i t h t h e e m o t i o n a l i s m 
of t h e B h a g a v a t a s . When t h e t r a d i t i o n of 
e m o t i o n a l samnyasa h a r d l y s t o o d i n t h e way of 
h i s p r a c t i c e of ex t r eme forms of e m o t i o n a l 
B h a k t i , C a i t a n y a c a r r i e d forward and d e f i n i t e l y 
s h a p e d , which was c a l l e d Benga l Va i snav i sm 
(The E a r l y H i s t o r y of t h e V a i s n a v a F a i t h and 
Movement i n B e n g a l , pp.?-7, 19, 20 and 21) . 
( c o n t d . . . .) 
From t h e works of K e s a v a k a s m l r i n i t i s e v i d e n t 
t h a t he was a g r e a t l o g i c i a n , an a d e p t i n t h e a r t 
o f s u b t l e r e a s o n i n g . 
1.3 Works : 
K e ' s a v a k a s m i r i b h a t t a w r o t e s e v e r a l w o r k s . In 
e l u c i d a t i o n o f ' S r i n i v a s a ' s " V e d a n t a - k a u s t u b h a " , he 
p r e p a r e d an e l a b o r a t e commentary on t h e Bralimasu t r a s , 
c a l l e d t h e " V e d a n t a - k a u s t u b h a - f r a b h a " . He composed 
a l s o a commentary on t h e B h a g a v a d g i t i , c a l l e d t h e 
" T a t t v a p r a k a s i k a " , and a commentary on V e d a - s t u t i , 
a p a r t of t h e B h a g a v a t a - p u r a n a , t e n t h s k a n d h a , c a l l e d 
t h e " T a t t v a - p r a k a : § i k " a - v e d a - s t u t : . - t i k a " . He f u r t h e r 
composed a commentary on t h e T a i t t i r i y a Upan i sad c a l l e d 
(c) .^bout one K e s a v a k a s m i r i n we l e a m from 
K r s n a d a s a ' s C a i t a n y a - C c i r i t a m r t a ( c h a p t e r XVI, 
p p . 2 8 , 108) t h a t K e s a v a k a s m i r i n was d e f e a t e d 
by NLmai P a n d i t a , l a t e r on u n i v e r s a l l y known 
as C a i t a n y a . I t i s , hcwever , n o t d e f i n i t e l y 
known w h e t h e r t h e s e two K e s a v a k a s m i r i n s a r e 
i d e n t i c a l ( D o c t r i n e of Nimbarka and H i s 
F o l l o w e r s , Expounded by Roma 3 o s e , V o l . I l l , 
p . 1 2 3 ) . The K e s a v a k a s m i r i n of t h e Nimbarka 
s e c t seems t o be a v e r y d i f f e r e n t p e r s o n from 
t h e K e s a v a k a s m i r i n who ;:.s s a i d t o have had a 
d i s c u s s i o n v/ith C a i t a n y a (A H i s t o r y of I n d i a n 
P h i l o s o p h y , by S.N. Da^gup ta , Vo l . I l l , p .404) . 
The m e e t i n g w i t h C a i t a n y a , a s a f a c t , i s n o t 
u n l i k e l y , b'l.t t h e a c c o u n t h a s b e e n g r o t e s q u e l y 
e x a g g e r a t e d . Fo r an a n a l y s i s of t h e academic 
a s p e c t of t h i s e p i s o d e , s e e C a l c u t t a O r i e n t a l 
J o u r n a l , December, 1933, p p . 9 1 - 9 9 i n which t h e 
w r i t e r of t h e a r t i c l e comes t o t h e c o n c l u s i o n 
( c o n t d . . . .) 
_ _ 1 
t h e , " T a i t t i r i y a - p r a k a s i k a " wnich i s n o t found a s 
y e t . I t i s a l l e g e d t h a t he v r o t e c o m m e n t a r i e s on 
2 
t w e l v e U p a n i s a d s a s w e l l . O t h e r c o m m e n t a r i e s w r i t t e n 
3 
by him a r e " B r a h m o p a n i s a t - t i k e " , and " V i s n u - S a h a s r a -
_ ^ 4 
n a m a t i k a " . These a r e p r e s e r v e d i n m a n u s c r i p t form. 
5 
He composed many B h a g a v a t a 3 t o r . r a s . We know of 
c e r t a i n S t o t r a s composed by h i r i , v i z . " S r i - g o v i n d a -
6 
s a r a n a g a t i " a c o l l e c t i o n of t w e l v e hymns i n p r a i s e 
o f t h e Lord Krsna , whom he d e s c r i b e s as Govinda , 
G o p a l a , G o p i n a t h a , e t c . , and "Y "irnuna-s t o t r a m " 
t h a t " t h e e n t i r e e p i s c d e l o o k s v e r y s u s -
p i c i o u s " - - The V a l l a b h a c a r i s a l s o c l a im 
Kesava B h a t t a as a d i s c i p l e of V a l l a b h a c a r y a ' 
(The E a r l y H i s t o r y of t he V a i s n a v a F a i t h and 
Movement i n B e n g a l , p p . 7 3 - 7 4 ) . ' 
1 . C a t a l o g u s Ca ta logorura , p . 1 2 / , P a r t - I . 
2 . (a) P r e f a c e t o T a t t v a - P r a k a s i k a , p p . 3 - 4 . 
(b) P r e f a c e t o V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p . 4 . 
3 . C a t a l o g u s Ca ta logorum, p . 2 8 , p a r t - I l l . 
4 . (a) C a t a l o g u s C a t a l o g o r u m , p; .28, P a r t - I l l . 
(b) P r e f a c e t o T a t t v a p r a k a s j k a , p p . 3 - 4 . 
(c) P r e f a c e t o V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p - 4 . 
5 . (a) P r e f a c e t o T a t t v a - p r a k a s i k a , p p . 3 - 4 . 
(b) P r e f a c e t o V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p . 4 . 
6 . Given in S t o t r a - r a t n a v a l i , pp.. 7 0 - 7 1 . 
7 . G iven in S t o t r a - r a t n a v a l i , p p . 7 3 - 7 6 . 
a c o l l e c t i o n of t w e n t y one hynns i n p r a i s e of t h e 
r i v e r Yamuna, t h e b a n k s of whjch were t h e s c e n e of 
K r s n a ' s s p o r t s w i t h t h e G o p i s . He also^ w r o t e a work 
_ _ 1 
c a l l e d "Kramad ip ika" which wf.s commented upon by 
Acarya L a l i t a k r s n a Gosvarni d o u b t s t h a t "Krama-
d i p i k a " i s t h e work of K«s a v a k a s m i r i n and g i v e s 
t h e f o l l o w i n g a rgumen t s i n t h i s r e g a r d i n h i s 
book e n t i t l e d " S r i N i m b a r k a - V e d a n t a " , p p . 1 0 9 - 1 1 0 , 
p u b l i s h e d by § r i N imbarkr ip i tha , A l l a h a b a d , 
Samvat 20 20 : ( i ) There i s no m a n g a l a c a r a n a 
wi th t h e names qf Nimbarka, ferinivasa and the 
r e s t i n ' K r a m a d i p i k a ' as K e ^ a v a k a s m i r i n c o n t a i n e d 
m a n g a l a c a r a n a w i t h t h e n<imes of Nimbarka and 
t h e r e s t i n h i s o t h e r works l i k e T a t t v a - p r a k i s i k a , 
V e d a n t a - K a u s t u b h a - p r a b h a and t h e l i k e ; (ii)_ I h e r e 
i s no men t ion of t h e " M a n t r a - r a h a s y a - s o d a s i " 
of Nimbarka; ( i i i ) Nimbarka d i d n o t g i v e t h e 
r i g h t o f s t u d y o f t h e Brahma-v idya t o a l l c a s t e s 
w h i l e K r a m a - d i p i k a does che same; ( iv ) Accord ing 
t o Nimbarka, _ B r a h m a - v l d y i i s o n l y f o r s a l v a t i o n 
w h i l e Kramad ip ika g i v e s u s some m a g i c a l f o r f u l a s 
which a r e o n l y f o r bondacje; (v) Why was i t n o t 
commented upon by any on(? of t h e f o l l o w e r s o f 
N i m b a r k a - s c h o o l ? ; ( v i ) ' / ha t i s i t t h a t t h e manus -
c r i p t s of K r a m a d i p i k a a r e found o n l y i n Benga l 
and n o t i n U t t a r a P r a d e s h , R a j a s t h a n and t h e l i k e ? 
I n t h i s way, Acarya L a l i t a k r s n a Gosvarni b e l i e v e s 
t h a t Kramadip ika i s n o t :he work of Kes a v a k a s m i r i n . 
Now out? c o n t e n t i o n i s t h a t Kramad ip ika i s t h e 
work of K e s a v a k a s m i r i n . Our a r g u m e n t s a r e as 
f o l l o w s : ( i ) K e s a v a k a s m i r i n does not f o l l o w o n l y 
one s t y l e o f m a r i g a l a c a r a } a i n h i s w o r k s . I n h i s 
commentary on t h e Bhagav a t - g i t a , h e m e n t i o n s 
G a h g a l a b h a t t a as h i s g u r a , b u t he does n o t m e n t i o n 
him i n h i s commentary on B r a h m a s u t r a s . S i m i l a r l y , 
he m e n t i o n s t h e name of Mukunda, S u n d a r a b h a t t a and 
t h e l i k e i n h i s V e d a i n t a - ' ^ a u s t u b h a - p r a b h a , b u t he 
does n o t r e f e r t o t h e s e names i n h i s T a t t v a p r a k a s i k a , 
( c o n t d . . . .) 
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V r a j e s a c a r y a and Govinda B h a t t f t c a r y a . The Kramad ip ika 
i s a work of e i g h t c h a p t e r s o r F a t a l a s d e a l i n g m a i n l y 
w i t h t h e r i t u a l i s t i c p a r t s of NJ i r ib^rka-school of V e d i n t a . 
T h i s work d e a l s l a r g e l y w i th vai^ ious k i n d s of M a n t r a s 
and m e d i t a t i o n s on them. 
I n t h i s way, K e s a v a k a s m i r i n does n o t g i v e any name 
of h i s g u r u p a r a m p a r a , b u t o n l y s a l u t e s t h e p a r t i c l e s 
of d u s t a r i s i n g from t h e l o t u s - f e e t o f t h e g u r u ; 
( i i ) I t was n o t n e c e s s a r y f o r him t o h a v e m e n t i o n e d 
a l l t h e works of Nimbarka . He e x p l a i n s a s t a d a s a k s a r a -
m a n t r a a c c o r d i n g t o M a n t r a - r a h a s y a - s o d a s i s e v e r a l 
t i m e s ; ( i i i ) I t i s a l s o no\: n e c e s s a r y t h a t i f Ninabarka 
d i d n o t g i v e t h e r i g h t of .study of t h e Brahmavidya 
t o a l l c a s t e s , t h e n t h e f o l l o w e r s of Nimbarka o u g h t 
t o have fo l lowed him s t r i c t l y , fo r i t i s q u i t e p o s s i b l e 
t h a t t h i s c o n s e r v a t i s m migh t h a v e been r e l a x e d i n c o u r s e 
of t i m e . A c c o r d i n g l y K e s a v a k a s m i r i n gave t h e same 
r i g h t t o a l l c a s t e s l i k e t h e P u r u s o t t a m a c a r y a , a 
famous w r i t e r of t h e N i m b a r k a - s e c t , who w r o t e a w e l l -
known commentary o n _ ' D a s a - j l o k l ' of Nimbarka c a l l e d 
" V e d a n t a - r a t n a - m a n j u s a " . ^ Acco rd ing t o V e d a n t a - r a t n a -
man jusa , p p . 7 4 and 127, Su-^ras a r e e n t i t l e d t o m e d i -
t a t i o n e n j o i n e d i n t h e P u r i n a s , b u t n o t t o t h o s e 
e n j o i n e d i n t h e U p a n i s a d s ; ( iv ) B a s i c a l l y t h e m a n t r a -
v i d y a i s u s e d w i t h t h e t a n t r a - v i d y a , i f i t i s u s e d 
i n t h e good s e n s e . K e s a v a k a s m i r i n m e n t i o n s some m a g i c a l 
f o r m u l a s in t h e K r a m a d i p i k i ; (v) I t i s m e n t i o n e d i n 
th^e p r e f a c e t o T a t t v a - p r a k a s i k a ( p . l ) t h a t Krama-
d i p i k a was commented upon oy V r a j e s a c a r y a , t h e f o l l o w e r 
of Nimbarka s c h o o l as we have s e e n above ; (v i ) I t may 
b e p o s s i b l e t h a t K e s a v a k a s t i i r i n composed " K r a m a d i p i k a " 
d u r i n g h i s s t a y in B e n g a l . T h i s i s why i t i s found 
i n B e n g a l i m a n u s c r i p t s o n l y . IV\us we may_conc lude t h a t 
" K r a m a d i p i k a " i s t h e work of ' K e s a v a k a s m i r i n * . 
1 . P r e f a c e t o T a t t v a p r a k a s i k a , p . l . 
2 . Kramad ip ika by K e s a v a k a ^ m i r i b h a t t a w i t h a commentary 
by S r i Govind B h a t t a c a r y a , p u b l i s h e d by Chowkhamba 
S a n s k r i t S e r i e s , B a n a r a s , 1917 . 
C H A P T E R - 2 
THE VEDANTA-XAUSTUBHA-PRABHA OF KESAVAKASMIRIBHATTA 
C H A P T E R - 2 
THE VEDANTA-KAUSTUBHA-PRABHA OF KESAVAKA^MIRIBHATTA 
2 . 1 I n t r o d u c t i o n ; 
1 
T h e V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a o f K e s a v a k a ^ m i r i b h a t t a 
i s a n e l a b o r a t e c o m m e n t a r y on t h e B r a h m a s u t r a s . I t i s 
2 
a c o m m e n t a r y o f ^ r i n i v a s a ' s V e d a n t a - k a u s t u b h a w h i c h 
3 
I t s e l f i s a c o m m e n t a r y o f t h e V e d a i i t a - p a r i j a t a - s a u r a b h a 
o f N i m b a r k a . I h e w o r k c o n s i s t s o f f o u r c h a p t e r s , e a c h 
o n e o f w h i c h i s a g a i n d i v i d e d i n t o f o u r q u a r t e r s . I n 
c h a p t e r I , S a m a n v a y a d h y i y a , i t i s s o u g h t t o b e e s t a b l i s h e d 
t h a t B r a h m a n i s t h e s o l e s u b j e c t o l a l l t h e S c r i p t u r e s . 
The n a t u r e o f B r a h m a n , H i s a t t r i b u t e s and t h e s o u r c e s 
o f o u r k n o w l e d g e o f Him a r e d i s c u s s e d i n t h i s c h a p t e r . 
I n c h a p t e r I I , A v i r o d h a d h y a y a , t h e c o m m e n t a t o r f i r s t 
r e f u t e s t h e r i v a l v i e w s o f S a m k h y a - y o g a , N y a y a - V a i s e s i k a , 
B u d d h i s m , J a i n i s m , S a i v i s m , a n d S a X t i s m , and c o n s i d e r s 
t h e p r o b l e m s o f J i v a a n d J a g a t , t h e i r n a t u r e s and 
1 . Ed. by Amolakarama S a s t r i , D e l h i , 1938 . 
2 . Ed. by D h u n d i r a j a S a s t r i , B e n a r a s , 1932 . 
3 . Ed. by D h u n d i r a j a S a s t r i , B e n a r a s , 193 2 . 
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a t t r i b u t e s and t h e manner i n which t h e y a r e r e l a t e d 
t o Brahman. These two c h a p t e r s a r e p u r e l y m e t a p h y s i c a l 
and s u p p l y t h e p h i l o s o p h i c a l f o u n d a t i o n s of t h e d o c t r i n e 
of N imbarka . The r e m a i n i n g o n e s a r e c h i e f l y of d e v o t i o n a l 
and e t h i c a l i n t e r e s t . In c h a p t e r I I I , Sadhanadhyaya , 
f o r example a r e d i s c u s s e d t h e means of a t t a i n i n g Moksa, 
t h e n a t u r e and i m p o r t a n c e of m e d i t a t i o n s as m e n t i o n e d 
i n t h e U p a n i ^ a d s . I n c h a p t e r IV, P h a l a d h y a y a , t h e 
commenta to r g i v e s h i s v i ews on Moksa, t h e f r u i t and t h e 
c o n d i t i o n s of t h e Mukta J i v a t m a n e t c . . 
2 . 2 T o r t s of Adhikarari 'a o r s e c t i c n; 
Th i s work c o n s i s t s o f s e v e r e l ' A d h i k a r a n a s ' o r 
s e c t i o n s . Every s e c t i o n c o n s i s t s of s i x p a r t s : -
(1) V i s a y a o r s u b j e c t , (2) Samsaya o r d o u b t (3) P u r v a -
p a k s a o r p r i m a f a c i e v i ew , (4) U t t a r a p a k s a o r O p p o s i t e 
v i e w , (5) Siddh"anta o r c o n c l u s i o n , and (6) l a s t l y Sa r tga t i 
1 
o r c o n s i s t e n c y wi th t h e o t h e r p a r t s o f t h e work . S a n g a t i 
o r c o n s i s t e n c y shows t h a t t h e r e i.5 no c o n f l i c t i n wha t 
p r o c e e d s and what f o l l o w s . I t i s of t h r e e k i n d s : 
(1) c o n s i s t e n c y w i t h t h e s c r i p t u r e c a l l e d S a s t r a S a n g a t i , 
1 . Nyayakosa , by Bh imacarya J h a l a k i k a r a , Poona , 
1928 , p . " l 3 . 
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(2) c o n s i s t e n c y i n t h e c h a p t e r o r Adhyaya c a l l e d 
Adhyaya S a n g a t i , and (3) c o n s i s t e n c y i n t h e Paida o r 
q u a t t e r c a l l e d Pada S a n g a t i . Thus i n t h e whole work 
Brahman i s t h e main theme; i t i s t h e s u b j e c t m a t t e r 
of d i s c u s s i o n . I n o r d e r t o f u l f i l t h e c o n d i t i o n of 
S a g t r a S a n g a t i , t h e r e f o r e an i n t e r p r e t a t i o n of any 
p a s s a g e must n o t go away from t h e s u b j e c t m a t t e r of 
Brahman. S e c o n d a r i l y , w i t h t h e Adhyaya, each Adhyaya 
h a s a p a r t i c u l a r t o p i c of i t s own and a p)assage must 
be i n t e r p r e t e d c o n s i s t e n t l y w i th t h e t o p i c of t h a t 
Adhyaya. S i m i l a r i s t h e c a s e w i t h Pada S a n g a t i . 
B e s i d e s t h e s e t h r e e k i n d s of S a n g a t i s , t h e r e i s a 
c e r t a i n r e l a t i o n among A d h i k a r a n a s o r s e c t i o n s t hem-
s e l v e s . One A d h i k a r a n a l e a d s t o a n o t h e r t h r o u g h some 
p a r t i c u l a r a s s o c i a t i o n of i d e a s . I n a pada t h e r e a r e 
many A d h i k a r a n a s which a r e n o t p u t t o g e t h e r i n a 
h a p h a z a r d manner . The S a n g a t i which b i n d s one A d h i -
k a r a n a w i t h a n o t h e r i s o f s i x k i n d s : - (1) Aksepa 
Saf tga t i o r o b j e c t i o n , (2) D r s t a n t a S a n g a t i o r i l l u s -
t r a t i o n , (3) P r a t i - d r s t a n t a S a n g a t i o r c o u n t e r - i l l u s -
t r a t i o n , (4) P r a s a n g a - S a h g a t i o r i n c i d e n t a l i l l ^ i - t r a t i o n , 
(5) U t p a t t i - S a n g a t i o r i n t r o c ' h j c t i o n , and (6) Apavada 
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S a h g a t i o r e x c e p t i o n . Thus , f o r example , i n t h e 
s e v e n t h Adhikorana of t h e f i r s t Pada of t h e f i r s t 
Adhyaya, t h e q u e s t i o n i s , who i s meant i n t h e p a s s a g e 
'Now, t h i s g o l d e n p e r s o n , who i s s e e n w i t h i n t h e sun , 
h a s a g o l d e n b e a r d and g o l d e n h a i r , and i s g o l d e n 
t h r o u g h and t h r o u g h , r i g h t t o t h e t i p of t h e f i n g e r -
n a i l . H i s eyes a r e l i k e t h e f u l l - b l o w n l o t u s . H i s 
name i s High , b e c a u s e he h a s r i s e n above a l l s i n s . 
V e r i l y , h e who knows t h u s r i s e s above a l l s i n s . His 
s i n g e r s a r e t h e Re and t h e Saman So much w i t h 
r e f e r c ' n c e to t h e g o d s , 'now, w i t h r e f e r e n c e t o t h e 
s e l f , 'now, t h i s p e r s o n , who i s s e e n w i t h i n t h e eye 
and so o n ' , — - Here i s t h e V i s a y a ; does i t mean t h e 
i n d i v i d u a l s o u l , o r t h e svipreme Lord? Here i s t h e 
S a h ^ a y a . He i s t h e i n d i v i d u a l s o u l , s a y s t h e o b j e c t o r 
( P u r v a p a k s a ) . No, He i s o n l y t h e Supreme Lord s a y s 
t h e S i d d h a n t i n . T h i s i s t h e U t t a r a p a k s a . Th i s p r o v e s 
t h a t t h e p a s s a g e r e f e r s t o n o t h i n g b u t t h e Supreme Lord 
o r Brahman. Th i s i s t h e S i d d h a n t a . The b e i n g i n s i d e 
t h e sun and t h e eye i s t h e Supreme Lord and n o t an 
i n d i v i d u a l s o u l , b e c a u s e t h e a t t r i b u t e s of t h e Supreme 
1 . Nyayakosa , p . 9 0 7 . 
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Lord a r e t a u g h t t h e r e i n . T h i s i s D r s t a n t a - S a n g a t i . 
T h i s method of t r e a t i n g a c e r t a i n t o p i c o r s u b j e c t 
i n each A d h i k a r a n a i s v e r y s y s t e m a t i c . 
2 . 3 Anubandha-ca tug '^aya ( The_ i n d i s p e n s a b l e 
cp- ja tern i ty of f a c t o r s ) : 
I t i s c u s t o m a r y w i t h S a n s k r i t w r i t e r s t o i n d i c a t e 
t h e s cope and p u r p o s e of t h e i r works b e f o r e b e g i n n i n g 
t h e s u b j e c t p r o p e r . This u s u a l l y c o n s i s t s of fou r 
p a r t s c o l l e c t i v e l y c a l l e d Anubandha-ce tus t^aya : 
(1) A d h i k a r i n = The p e r s o n e n t i t l e d t o t h e s t u d y , 
(2) V i s a y a = t h e t o p i c , (3) Sambandha = t h e r e l a t i o n , 
• " 2 
and (4) P r a y o j a n a = t h e p u r p o s e . As r e g a r d s t h e 
A d h i k a r i n of s t u d y i n g t h i s work, he s h o u l d be a p e r s o n . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 2 1 , p p . 7 5 - 7 8 . 
2 . (A) S a s t r a s y a d a u v a k t a v y e s v a d h i k a r i v i s a y a -
p r a y o j a n a s a m b a n d h e s u / j n a t a r t h a m j n a t a -
sambandham s ro tum ' s r o t a p r a v a r t t a t e / 
g r a n t h a d a u t e n a v a k t a v y a h sambandhah 
s a p r a y o J a n a h / / i t ^ a i k t e r v i s a y a p r a y o j a n a -
d inamarambha -p rayo J a k a t v a t t a d d h e t u t v a m / 
asmin p a k s e c a n u b a d h y a t e n e n e t i k a r a n e g h a n / 
— Vacaspa tyam. 
( B ) S i ddha r tham siddhasarr\bandham s ro tum s r o t a 
p r a v a r t a t e / s a s t r a d a u t e n a Vaktavyah 
sambandhah s a p r a y o j a n a h / / 
— Mlmarhsas l o k a v a r t i k a m , 
1 .17 , T r ivandrum, 1943 
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who h a s s t u d i e d t h e Veda w i t h i t s s i x p a r t s , who h a s 
been a s s a i l e d w i t h doub t a r i s i n g from t e x t s which t e a c h 
t h a t t h e f r u i t s of Karman a r e b o t h t r a n s i t o r y and 
e t e r n a l i . e . whose mind i s a s s a i l e d w i t h c o u b t owing 
t o t h e c o n t r a d i c t o r y t e a c h i n g s r e g a r d i n g t h e f r u i t s 
of Karman, some t e x t s d e c l a r i n g t h a t t h e f r u i t s o f 
Karman a r e t r a n s i t o r y , w h i l e o t h e r s d e c l a r i n g t h a t t h e y 
a r e e t e r n a l ; who h a s , fo r t h a t v e r y r e a s o n , e n q u i r e d 
i n t o t h e s c i e n c e which i s c o n c e r n e d w i t h t h e c o n s i d e r a -
t i o n of r e l i g i o u s d u t i e s i . e . Purvamimamsa, and h a s , 
t h e r e b y , g a i n e d the knowledge d e t e r m i n e d t h e r e i n 
r e g a r d i n g Karmans, t h e i r k i n d s and t h e i r f r u i t s ; i n 
whom, as a c o n s e q u e n c e , t h e r e a r i s e n a d i s r e g a r d f o r 
w o r l d l y o b j e c t s , which i s t h e r e s u l t of d i s c r i m i n a t i o n 
1. The s i x p a r t s a r e : - (1) S i k s a o r t h e s c i e n c e 
of p r o p e r a r t i c u l a t i o n and p r o n u n c i a t i o n , c o m p r i s -
i n g t h e knowledge of l e t t e r s , a c c e n t s , q u a n t i t y , 
t h e u s e of t h e o r g a n s of p r o n u n c i a t i o n , and 
p h o n e t i c s g e n e r a l l y , b u t e s p e c i a l l y t h e laws o f 
euphony p e c u l a r t o t h e Veda; ( i i ) Chandahs o r 
t r e a t i s e s on m e t r e ( i i i ) Vyakarana o r grammar; 
( i v ) N i r u k t a o r t r e a t i s e on t h e e x p l a n a t i o n of 
d i f f i c u l t words ; (v) J y o t i s a o r t r e a t i s e on a s t r o -
nomy; and (v i ) Kalpa o r t r e a t i s e s on c e r e m o n i a . l s . 
The f i r s t and second of t h e s e Vedarigs.s a r e s a i d 
t o be i n t e n d e d t o s e c u r e t h e c o r r e c t r e c i t a t i o n 
of t h e Veda, t h e t h i r d and f o u r t h t h e u n d e r -
s t a n d i n g of i t , t h e f i f t h and s i x t h i t s p r o p e r 
employment a t s a c r i f i c e . 
- - Monier W i l l i a m ' s S a n s k r i t - E n g l i s h 
D i c t i o n a r y , p . 1 0 1 6 , O x f o r d . 
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b e t w e e n t h e f i n i t u d e and e t e r n i t y of f r u i t s of 
t h e knowledge of Karman and Brahman r e s p e c t i v e l y , 
t h e fo rmer b e i n g s u r p a s s a b l e w h i l e t h e l a t t e r n o n -
a u r p a s s a b l e i . e . i n whose mind h a s a r i s e n a d i s g u s t 
f o r a l l w o r l d l y p u r s u i t s and o b j e c t s , s i n c e he h a s 
a p p r e h e n d e d t h e g r e a t d i s t i n c t i o n be tween t h e f r u i t s 
of Karman, v i z . o r d i n a r y w o r l d l y o b j e c t s and h e a v e n , 
and t h e f r u i t of t h e k n o w l e d g e . Brahman, v i z . s a l v a t i o n 
(Even h e a v e n h a s an end, b u t n o t so s a l v a t i o n , and even 
h e a v e n i s n o t t h e h i g h e s t end , b u t s a l v a t i o n i s ) ; who 
w i s h e s f o r t h e g r a c e of t h e Lord ; who i s c o v e t o n s 
o f h a v i n g a v i s i o n of Him; t o whom t h e s p i r i t u a l 
p r e c e p t o r a l o n e i s t h e God; who h a s w h o l e h e a r t e d d e v o -
t i o n t o t h e h o l y s p i r i t u a l t e a c h e r ; and who i s d e s i r o u s 
1 
o f f i n a l r e l e a s e . 
S e c o n d l y , t h e Vi saya o f t h e work i s Lord Vasudeva, 
t h e H i g h e s t p e r s o n , d e n o t e d by t h e t e r m 'Bra l iman ' , 
o m n i s c i e n t , t h e s u b s t r a t u m of n a t u r a l . I n c o n c e i v a b l e 
and i n f i n i t e a t t r i b u t e s and powers p e r s i s t i n g as long 
as He Himsel f d o e s , t h e c o n t r o l l e r of Brahma, Rudra , 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p p . 5-8 
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Inc l ra , m a t t e r , a toms , t i m e , karman and n a t u r e , who 
i s a b s o l u t e l y u n t o u c h e d by d e f e c t s and who i s t h e 
s u b s t r a t u m of n a t u r a l d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e 
1 
from t h e s e n t i e n t and t h e n o n - s e n t i e n t . Bu t , a c c o r d -
i n g t o t h e A d v a i t a v i ew , t h e i d e n t i t y be tween t h e J i v a 
and t h e Brahman i s t h e t o p i c . IViis A d v a i t a view i s 
n o t t e n a b l e , b e c a u s e t h e A d v a i t i n s admi t t h a t a l l 
t h i n g s a r e f a l s e l y s u p e r i m p o s e d ( a d h y a s t a ) e x c e p t 
Brahman and h e n c e i d e n t i t y s h o u l d be s u p e r i m p o s e d . 
I f t h e i d e n t i t y be f a l s e l y s u p e r i m p o s e d , t h e n t h e 
d i f f e r e n c e becomes r e a l , and t h i s goes a g a i n s t t h e 
A d v a i t a view i t s e l f . J u s t as i n o r d i n a r y l i f e , owing 
t o t h e s i m i l a r i t y of t h e o b j e c t a s i l v e r i s f a l s e l y 
s u p e r i m p o s e d on a n a c r e and i s s e t a s i d e by knowledge 
v i z . ' T h i s i s a n a c r e and n o t a s i l v e r ' , so t h e 
i d e n t i t y s h o u l d b e s e t a s i d e by t h e knowledge of 
Brahman and t h e d i f f e r e n c e be tween t h e J i v a and Brahman 
s h o u l d b e r e a l and n o t t h e i d e n t i t y . I f t h e i d e n t i t y 
i s n o t f a l s e l y s u p e r i m p o s e d , t h e n t h e d i f f e r e n c e becomes 
r e a l b e c a u s e t h e i d e n t i t y i s t h e n o n - d i f f e r e n c e from 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a, 1 . 1 . 1 , p . 10 
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Brahman and t h e n o n - d i f f e r e n c e e x i s t s b e t w e e n two 
d i f f e r e n t o b j e c t s . T h e r e f o r e , i f , the i d e i ) t i t y be 
r e a l , t h e n the d i f f e r e n c e becomes r e a l , t h a t t o o 
w i l l go a g a i n s t t h e A d v a i t a v i e w . So thie i d e n t i t y 
1 
b e t w e e n t h e J i v a and t h e Brahman i s n o t t h e t o p i c . 
Third. ' 'y , t h e Sambandha i n t h e work l i e s i n t h e 
r e l a t i o n be tween t h e s u b j e c t and t h e means of t h e 
2 
p r o p o s i t i o n . F o u r t h l y , t h e P r a y o j a n a of t h e work 
i s s a l v a t i o n as c h a r a c t e r i z e d by a t t a i n m e n t of t h e 
3 
s t a t e of t h e l o r d . 
Any S a n s k r i t work can be i n t e r p r e t e d in e i t h e r 
of t h e two ways d e d u c t i v e ( t r a d i t i o n a l ) o r i n d u c t i v e 
( c r i t i c a l ) . The t r a d i t i o n a l method t a k e s t h e d o c t r i n e 
f o r g r a n t e d and p r o c e e d s from t h i s a s sumpt ion t o f i n d 
t h e d o c t r i n e in t h e work u n d e r e x a m i n a t i o n . The c r i t i c a l 
me thod , on t h e o t h e r hand , p r e - s u o p o s e s an a t t i t u d e of 
a b s o l u t e i m p a r t i a l i t y , c o n s i s t i n g t h e work by i t s e l f . 
1 . (a) V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p p . 1 0 - 1 2 . 
(b) B h a v a d i p i k a on V e d a n t a - k a u s t u b h o - p r a l o h a , 
by P t . Amolakarama S a s t r l , D e l h i , 1938, 
p p . 1 0 - 1 2 . 
2 . V c d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p . 1 3 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p . 1 3 . 
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X 
w i t h o u t a l e a n i n g to any one' p a r t i c u l a r d o c t r i n e . 
The- c r i t i c a l method was n o t unknown t o t h e o l d S a n s k r i t 
w r i t e r s , e s p e c i a l l y in t h e a r e a of p h i l o s o p h y . The 
M Imarfisakas, whose s p e c i a l p r o v i n c e i t was t o l a y down 
t h e canons of i n t e r p r e t a t i o n have g i v e n t h e e s s e n t i a l s 
o f t h i s method i n t h e form of Upakrama o r t h e b e g i n n -
i n g , Upasamhara o r t he end, Abhyasa o r t h e r e p e t i t i o n , 
Apur 'vata o r t h e n o v e l t y , P h a l a o r t h e o b j e c t , A r t h a v a d a 
o r the g l o r i f i c a t i o n , and U p a p a t t i o r t n e a rgumen t . 
These a r e t h e canons f o r d e t e r m i n i n g t h e p u r p o r t . By 
Upakrama and Upasamhara i s means t h e men t ion of t h e 
t o p i c u n d e r c o n s i d e r a t i o n in t h e s e c t i o n i n t h e b e g i n n -
i n g as w e l l as in t h e end . Thus f o r example i n t h e 
s i x t h c h a p t e r of t he Cnandogya U p a n i s a d , t h e s u b j e c t 
t o be t a u g h t , v i z . t h e s e c o n d l e s s Brahman i s m.entioned. 
i n t h e b e g i n n i n g i n t h e words , ' Ekam,evadvi t iyam' 
(Chand. VI, 2.1) ' one o n l y 'wi thou t a s e c o n d ' and a l s o 
in t h e end in t h e words , ' A i t ad atm yam id .am sarvam,' 
(Cl-iand. VI, 3.7) , ' A l l t h i s h a s i t fo r t h e s o u l ' . Abhyasa 
The Vedan ta , by V . 3 . G h a t e , Poona , I9 60, p . 4 8 . 
upakramopasaamharavabhyaso ' p u r v a t a p h a l a m / 
a r t h a v a d o p a p a t t i ca l i hgam t a t p a r y a n i r n a y e / / 
- Vacaspa tyam. 
- Nyayakosa , j j ' 1 5 8 . 
- S a r v a d a r s a n a Samgraha of 
Madhavaca rya , V a r a n a s i , 19 64, p . 29 3, 
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i s t h e s t a t e m e n t now and a g a i n , i n t h e c o u r s e of a 
s e c t i o n , of t h e m a t t e r t o be t a u g h t i n i t . Thus we 
f i n d thf; l i e c o n d l e s s Brahman men t ioned as many as 
n i n e t i m e s i n t he same c h a p t e r i n t h e words , ' T ^ t t v a -
m a s i ' ( V I , 8 . 7 ) ' T h a t thou a r t * . A p u r v a t a means t h e 
u n k n o w a b i l i t y of t h e s u b j e c t t a u g h t i n t h e s e c t i o n 
t h r o u g h t h e o t h e r P r a m a n a s . Thus we have i n t h e same 
c a s e t h e i n c o m p r e h e n s i b i l i t y of t h e s e c c n d l e s s Brahman 
t h r o u g h t h e o t h e r P r a m a n a s . Phalam means t h e u s e -
f u l n e s s of t h e knowledge of t h e m a t t e r t a u g h t o r of 
i t s p r a c t i c e r e f e r r e d t o h e r e and t h e r e . Thus in 
t h e same c a s e t h e r e i s , as t h e r e s u l t of knowing t h e 
s e c o n d l e s s Brphman, m e n t i o n of i t s a t t a i n m e n t , in 
' A c a r y a v a n p u r u s o v e d a / t a s y a t a v a d e v a c i r a m , yavanna 
v i m o k s y e / a t h a s a m p a t s y e / (Chand. VI . 14 . 2) ' a man who 
h a s g o t a t e a c h e r knows; he h a s t o w a i t j u s t u n t i l 
he i s f r e e d from t h e body and t h e n he becomes one 
w i t h Brahman. By A r t h a v a d a i s meant t h e f r e q u e n t 
comm.endations o f t h e s u b j e c t m a t t e r t a u g h t . In t h e 
same c a s e as above , t h e r e i s t h e e x t o l l i n g of t h e 
s e c o n d l e s s Brahman in 'Uta t amadesamapraksyo y e n a s r u t a m 
s r u t a m bhava tyamatam m.atamavi jlnatam v i j n a t a m ' (Chand . , 
VI, 1.3) . 'Have you e n q u i r e d of your t e a c h e r abou t t h e 
22 
i n s t r u c t i o n by h e a r i n g which i s h e a r d t h e u n h e a r d , 
i s t a u g h t t h e u n t a u g h t , i s known t h e u n k n o w n ' . U p a p a t t i 
i s a n a l o g i c a l r e a s o n i n g s t a t e d now and t h e n i n o r d e r 
t o e s t a b l i s h the t r u t h of t h e m a t t e r t a u g h t . To t a k e 
t h e same case once a g a i n , t h a t a l l t r a n s f o r m a t i o n s 
a r e v e r b . - l in c h a r a c t e r , i s adduced as t h e r e a s o n i n 
s u p p o r t of t h e s o l e r e a l i t y of 3rahman in ' y a t h i 
s aumya ixena m r t p i n d e n a sarvam mrnmayam v i j n a t a i n s y a d -
vacarambhanam v i k a r o naTiadheyam m r t t i k e t y e v a satyarr, ' 
( Q i a n d . V I . 1 . 4 ) ' J u s t as by knowing one lump of c l a y , 
a l l t h a t i s made of c l a y would become known, t h e p r o d u c t 
depends o n l y on name, i t i s a name, w h i l e c l a y a l o n e 
1 
i s t h e r e a l i t y ' . 
T h i s c r i t i c a l method h a s been employed i n d e t e r -
m i n i n g t h e meaning of any p a r t i c u l a r word i n an 
U p a n i s a d i c p a s s a g e q u o t e d in t h e commentary on t h e 
Brahmasu t r a s . As one i n s t a n c e among many, one may 
r e f e r t o t he f i r s t A d h i k a r a n a of t h e f o u r t h Pada , of 
t h e f i r s t AdhySya, where in d e t e r m i n i n g what t h e word 
' a v y a k t a ' means in K a t h o p a n i s a d 1 . 3 . 1 , a l l t h o s e canons 
1 . V e d a n t a s a r a of Sadananda , Ed. by M. H i r i y a n a , 
Poona , 1962, p . 1 2 . 
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instruction by hearing which is heard the unheard, 
is taught the untaught, is known the unknown*. Upapatti 
is analogical reasoning stated now and then in order 
to establish the truth of the matter taught. To take 
the same case once again, that all transformations 
are verb.-l in character, is adduced as the reason in 
support of the sole reality of 3rahman in 'yatha 
saumyaixena mrtpindena sarvam mrnmayam vijnatam syad-
vacarambhanam vikaro namadheyam mrttiketyeva satyam' 
(Chand. VI.1.4) 'Just as by knowing one lump of clay, 
all that is made of clay would become known, the product 
depends only on name, it is a name, while clay alone 
1 
is the reality'. 
This c r i t i c a l method has been employed in d e t e r -
mining the meaning of any p a r t i c u l a r word in an 
Upan i sad ic passage quoted in t h e commentary on the 
Brahmasut ras . As one i n s t a n c e among many, one may 
r e f e r to the f i r s t Adhikarana of the fourth Pada, of 
the f i r s t AdhySya, where in de termining what the word 
' a v y a k t a ' means in Kathopanisad 1 . 3 . 1 , a l l those canons 
1. Vedantasara of Sadananda, Ed. by M. Hi r iyana , 
Poena, 1962, p . 1 2 . 
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f o r d e t e r m i n i n g t h e p u r p o r t have b e e n a p p l i e d . Tha t 
t h e A d h i k a r a n a e s t a b l i s h e s t h a t t h e word* ' a v y a k t a ' , 
o c c u r r i n g i n K a t h o p a n i s a d 1 .3-11 d e n o t e s t h e body 
1 
from t h e b e g i n n i n g e . g . ' a v y a k t a - s a b d e n i i t r a s a r i r a s y a i v a ' 
'By t h e word ' a v y a k t a ' i n t h i s t e x t , t h e body i s 
t o b e u n d e r s t o o d ' ; from t h e c l o s e a l s o , e . g . 
' t a t h a v y a k t a s a b d o ' p i v a i d i k a p r a y o g e na t a n t r i k a -
2 
p radhana inabh idha tum y o g y a h ' ' s o i t i s e s t a b l i s h e d 
t h a t t h e word ' a v y a k t a ' as w e l l , b e i n g :mentioned i n 
t h e Veda, does n o t a p p l y t o P r a d h a n a , ( b u t d e n o t e s t h e 
body) • . T h e r e i s a r e p e t i t i o n of t h e same i d e a t h r o u g h -
3 
o u t t h e a d h i k a r a n a , e . g . ' suksmam tu t a d a r h a t v S t " e t c . 
'Bu t t h e s u b t l e body i s d e n o t e d by t h e word ' a v y a k t a ' , 
b e c a u s e of i t s f i t n e s s t o be d e n o t e d so', etc,. The re 
i s a n o v e l t y h e r e i n t h e f a c t t h a t t h e word ' a v y a k t a ' 
means ' t h e b o d y ' , and t h i s can b e known from i t and 
from no o t h e r p r o o f . T\\e o b j e c t of knowledge of ' a v y a k t a ' 
meaning ' b o d y ' i s a l s o m e n t i o n e d t h e r e , e . g . " t a d a d h i n a -
4 5 
t v a t a r t h a v a t ' ; ' j n e y a t v a v a c a n a c c a ' - - ' A v y a k t a h a s a 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 4 . 1 , p . 146 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a ' , 1 . 4 . 7 , p . 152 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 4 . 2 , p . 147 . 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 4 . 3 , p p . 1 4 8 . 
5 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 4 . 4 , p . 1 4 8 . 
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meaning on a c c o u n t of i t s dependence on Him' , "Also 
b e c a u s e of t h e absence of any s t a t e m e n t of i t s b e i n g 
an o b j e c t to be known". Thus i t i s e s t a b l i s h e d t h a t 
a c o n s i d e r a t i o n of t h e meaning of t h e p r i o r and l a t e r 
t e x t s of K a t h o p a n i s a d i s t h e f r u i t of t h e meaning of 
1 
' a v y a k t a * which d e n o t e s t h e b o d y . T h e r e i s a l s o t h e 
e u l o g i s i n g o f t h e body which i s d e n o t e d by t h e word 
' a v y a k t a ' t h u s , i n d r i y e b h y a h p a r a h y a r t h a a r t h e b h y a s c a 
param manah/ m a n a s a s t u p a r a b u d d h i r b u d d h e r a t m a 
mahan p a r a h / / mahatah puram. a v y a k t a m a v y a k t a t p u r u s a h 
_ _ _ _ _ " ' 2 
p a r a h / puirusanna param k i n c i t s a - k a s t h a s a p a r a g a t i h / / " 
- - ( K a t h o p a n i s a d 3 .10-11) ' H i g h e r t h a n t h e s e n s e - o r g a n s 
a r e t h e o b j e c t s of s e n s e s , h i g h e r t h a n t h e o b j e c t s i n 
t h e mind, h i g h e r t h a n t h e mind i s t h e i n t e l l e c t , h i g h e r 
t h a n t h e i n t e l l e c t i s t h e g r e a t s o u l . H i g h e r t h a n t h e 
maha t i s ' a v y a k t a ' , h i g h e r t h a n t h e a v y a k t a i s t h e 
P u r u s a ; n o t h i n g i s h i g h e r t h a n t h e P u r u s a , He i s t h e 
g o a l , t h e h i g h e s t c o u r s e " . The argument i s t h a t t h e 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 4 . 6 , p p . 1 5 9 - 1 5 2 , 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 4 . 1 , p p . 1 4 6 - 1 4 7 , 
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t h e c a u s e and t h e e f f e c t b e i n g n o n - d i f f e r e n t , a 
te rm d e n o t i n g t h e o n e , can v e r y w e l l d e n o t e t h e o t h e r . 
Hence t h e word ' a v y a k t a ' d e n o t i n g p r a d h a n a , t h e c a u s e , 
1 
can d e n o t e t h e body, i t s e f f e c t as w e l l . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 4 . 2 , p . l 4 £ : 
C H A P T E R 
E X P O S I T I O N OF THE DOCTRINES OF NIMBARKA-VEDANTA 
IN THE VEDANTA-KAUSTUBHA-PRABHA 
C { { A F T E R - 3 
EXPOSITION OF THE EXDCTRINES OF NIMBARKA-VEDANTA 
IN THE VSDANTA-KAUSTUBHA-PRA3HA 
3 , 1 E p l s t e m o l o q y : 
A c c o r d i n g t o K e s a v a k a s m i r i n t h e r e a r e t h r e e 
r e a l i t i e s , v i z . B r a h m a n , t h e J i v a and t h e J a g a t . F o r 
t h e k n o w l e d g e o f t h e s e h e b e l i e v e s i n f i v e m e a n s o f 
r i g h t k n o w l e d g e , n a m e l y , P r a t y a k ^ a ( P e r c e p t i o n ) , 
Anumana ( I n f e r e n c e ) , Upamana ( C o m p a r i s o n ) , , S a b d a 
1 
( V a l i d - t e s t i m o n y ) , and A n u p a l a b d h i ( N o n - c o g n i t i o n ) . 
3 • 1 • 1 P r a t y a k ^ a ( P e r c e p t i o n ) : 
P r a t y a k s a ( P e r c e p t i o n ) i s t h a t v a l i d s o u r c e o f 
k n o w l e d g e t h r o u g h w h i c h an o b j e c t i s known d i r e c t l y . 
I t i s t h e k n o w l e d g e a r i s i n g from t h e c o n n e c t i o n o f s e n s e -
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 3 , p p . 4 4 - 4 9 
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1 
o r g a n s w i t h o b j e c t s . For example : " I see a p o t " . 
I t i s of two k i n d s : N i t y a ( E t e r n a l ) and A n i t y a (Non-
e t e r n a l ) . N i t y a p e r c e p t i v e knowledge i s of t h e Lord; 
and A n i t y a o b t a i n s i n human p e r c e p t i o n s . Human p e r -
c e p t i o n i s o f two k i n d s : 3ahya ( E x t e r n a l ) and A n t a r a 
( I n t e r n a l ) . 
Bahya ( E x t e r n a l ) i s t h e common human p e r c e p t i o n 
b r o u g h t i n t o b e i n g by common c a u s a l c o l l o c a t i o n s c o n s i s t -
i n g of t h e normal o r g a n s o f s e n s a t i o n a s s i s t e d by 
r e q u i s i t e l i g h t f o r t h e o b s e r v a t i o n of o b j e c t s . I t 
i s f i v e f o l d as t he c a u s e s p e c u l i a r t o i t e r e f i v e -
f o l d c o n s i s t i n g of t h e f i v e s e n s e - o r g a n s , h a v i n g f i v e 
c o r r e s p o n d i n g o b j e c t s of s e n s a t i o n : -
1 . The Caksusa p r a t y a k s a o r t h e v i s u a l p e r c e p t i o n . 
2 . The Rasana p r a t y a k s a o r t h e p a l a t a l p e r c e p t i o n . 
3 . The G h r a n a j a p r a t y a k s a o r t h e n a s a l p e r c e p t i o n . 
4 . The S p a r s a n a p r a t y a k s a o r t h e t a c t u a l p e r c e p t i o n . 
5 . The S r o t r a j a p r a t y a k s a o r t h e o r a c u l a r p e r c e p t i o n , 
1 . (a) * p r a t y a k § a s y e n d r i y a r t h a s a n n i k a r s a j a n y a t v a t ' 
— V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p . 4 5., 
(b) ' i n d r i y a r t h a s a n n i k a r s a j a n y a j n a n a s y a p r a t y a -
k ^ a t v a m i t i ' / — B h a v a d i p i k a , a commentary 
on V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p . 4 5 . 
Here K e s a v a k a s m i r i n f o l l o w s t h e N a i y a y i k a s e x a c t l y . 
The A n t a r a ( I n t e r n a l ) p e r c e p t i o n i s p r o d u c e d 
by t h e i n s t r u m e n t a l i t y of t h e manas (mind) w h e r e i n 
t h e o b j e c t s of p e r c e p t i o n a r e i n t e r n a l , such as p l e a s u r e , 
p a i n e t c . . Here K e s a v a k a s m i r i n d i f f e r s fjrom t h e 
N a i y a y i k a s on t h e f o l l o w i n g p o i n t s : -
(a) F i r s t , as we have a l r e a d y s e e n , a c c o r d i n g t o 
K e s a v a k a s m i r i n , p l e a s u r e , p a i n e t c . - m i n d - c o n t a c t 
i s one of d i r e c t c o n j u n c t i o n , which t h e N a i y a y i k a s 
do n o t h o l d . The N a i y a y i k a s h o l d t h a t i t i s o n l y i n 
t h e p e r c e p t i o n of t h e s e l f t h a t t h e r e i s a d i r e c t 
s e n s e - o b j e c t - c o n t a c t . The s e l f , as Q s u b s t a n c e , comes 
i n t o a c t u a l c o n t a c t w i t h t h e mind as a n o t h e r s u b s t a n c e , 
and t h e r e b y becomes an o b j e c t of I n t e r n a l p e r c e p t i o n , 
which i s n e v e r a c c e p t a b l e to K e s a v a k a s m i r i n , as a c c o r d -
i n g to him, t h e J i v a i s n o t t h e s u b j e c t to t h e mind , 
(b) S e c o n d l y , a c c o r d i n g t o K e s a v a k a s m i r i n , p l e a s u r e , 
p a i n e t c . a r e no t a t t r i b u t e s o f t h e J i v a b u t t h o s e of 
t h e body , w h i l e t he N a i y a y i k a s a c c e p t them as a t t r i b u t e s 
o f t h e sel f^ 
V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 4 , 7 , p p . 3 4 9 - 3 5 0 . 
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3 . 1 . 2 An urn an a ( I n f e r e n c e ) : 
Anumana ( I n f e r e n c e ) i 3 t h a t s o u r c e of knowledge 
t h r o u g h which t h i n g s n o t p r e s e n t b e f o r e t h e f i v e 
e x t e r n a l o r g a n s of s e n s e a r e c o g n i s e d . I t depends 
on t h e r e l a t i o n be tween Hetu ( m i d d l e term) and Sadhya 
(major term) t e c h n i c a l l y c a l l e d ' V y a p t i ' ( i n v a r i a b l e 
1 
c o n c o m m i t a n c e ) . I t i n v o l v e s two d i s t i n c t i v e f a c t o r s : 
(1) V y a p t i ( t h e i n v a r i a b l e c o n c o m m i t a n c e ) , and (2) P a k s a -
d h a r m a t a ( t h e a d j u n c t n e s s of t h e m i d d l e term (Hetu) 
2 ^ 
t o t h e minor te rm (Paksa) . K e s a v a k a s m i r i n , l i k e 
N a i y a y i k a s , u t i l i s e s a l l t h e f i v e f a c t o r s o f s y l l o g i s m 
in a r r i v i n g a t a c o n c l u s i o n . The f i v e f a c t o r s a r e j 
(1) P r a t i j n a ( P r e p o s i t i o n ) , (2) Hetu ( R e a s o n ) , (3) Udaha-
r a n a ( E x p l a n a t o r y exarr.ple) , (4) Upanaya ( A p p l i c a t i o n ) , 
3 
and (5) Nigamana ( c o n c l u s i o n ) . Of t h e s e , Hetu i s of 
t h r e e k i n d s i (1) K e v a l a n v a y i ( o n l y a f f i r m a t i v e c o n c o m i -
t a n c e ) , (2) K e v a l a v y a t i r e k i ( o n l y n e g a t i v e c o n c o m i t a n c e ) . 
1 . ' anumanasya h e t u d r s t ^ n t a s a t v a eva s a d b h a v a t ' / 
V e d a n t a - k a u s tubh a - p r a b h a, p . 45 . 
2 . ' t a t r a v y a p t e h p a k ^ a d h a r m a t a y a s c a s a s t r a m a n t a r e n a 
g r h i t u m a s a k y a t v a t ' / 
V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p . 4 6 , 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p p . 9 , 19, 44-45 e t c . 
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and (3) Anvayavya t i r e k i (af 'f i r m a t i v e - n e g a t i v e c o n -
1 
comi t ance ) . Hetu which p o s s e s s e s b o t h t h e a f f i r m a t i v e 
and t h e n e g a t i v e e x a m p l e s , h a s t o f u l f i l t h e fo l lowing! 
f i v e c o n d i t i o n s : (1) P a k s a s a t t v a , (2) S a p a k s a s a t t v a , 
(3) . V i p a k s a v y a v r t t i , (4) Abadh i t a v i s a y a t v a , and (5) A s a t -
p r a t i p a k s a t v a . '»Vhenever any one of t h e s e above m e n t i o n e d 
f i v e r o q i i i s i t e c o n d i t i o n s of a t r u e r e a s o n o r t h e m i d d l e 
t e rm i s v i o l a t e d , t h e l o g i c a l r e a s o n becomes a f a l l a c i o u s 
one and i s t e c h n i c a l l y known as ' K e t v a b h a s a ' . K e s a v a k a s -
m i r i n , l i k e N a i y a y i k a s , b e l i e v e s i n t h e f a l l a c i e s o f 
p r o b a n s . They a r e f i v e i n number : (1) As iddha o r 
unfounded r e a s o n , t h e r e a r e t h r e e k i n d s of i t : (a) Asraya-
s i d d h a , (b) S v a r i l p a s i d d h a , and (c) V y a p y a t v a s i d d h a ; 
(2) V i ruddha o r c o n t r a d i c t o r y r e a s o n : (3) A n a i k a n t i k a 
o r a r e a s o n which i s c o - e x i s t e n t w i t h t h e ma jo r te rm 
o n l y p a r t i a l l y , i t i s of t h r e e k i n d s : (a) S a d h a r a n a , 
(b) A s a d h a r a n a , and (c) A n u p a s a h h a r i n ; (4) P r a k a r a n a s a m a 
o r c o u n t e r b a l a n c e d r e a s o n ; and (5) Bach i t a v i s a y a o r 
2 " _  
K a l a t y a y a p a d i s t a o r s t u l t i f i e d r e a s o n . K e s a v a k a s m l r i n 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p . 4 5 . 
2 . (a) V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p p . 4 5 - 4 6 . 
(b) S t u d i e s i n I n d i a n Log ic and M e t a p h y s i c s , 
b y R.V. J o s h i , D e l h i , 1979, p p . 4 5 - 7 3 . 
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d i v i d e s Anuraana i n t o two k i n d s , v i z . Lauk ika ( s e c u l a r ) 
and S a s t r a m u l a k a ( S c r i p t u r a l ) . Lauk ika i s b a s e d on 
e m p i r i c a l p e r c e p t i o n , e . g . ' a body i s n o t a s o u l , 
b e c a u s e i t i s m a t e r i a l l i k e a p o t * . i a s t r a m u l a k a i s 
b a s e d on S c r i p t u r a l t e s t i m o n y a l o n e , e . g . 'A s o u l i s 
i m m o r t a l , b e c a u s e i t i s c o n s c i o u s l i k e Brahman, and 
b e c a u s e t h e S r u t i s a y s : "The s o u l i s i n d e s t r u c t a b l e " , 
"The s o u l i s n e v e r b o r n n o r does i t e v e r d i e , nor d o e s 
i t e v e r e x i s t on coming i n t o b e i n g . F o r i t i s u n b o r n , 
e t e r n a l , e v e r l a s t i n g and p r i m e v a l ; even though t h e 
body i s s l a i n , t h e s o u l i s n o t . " 
3 . 1 . 3 Upajnana ( C o m p a r i s o n ) ; 
Uparr.ana means c o m p a r i s o n o r knowledge of s i m i l a r i t y . 
Compar ison i s t h e immed ia t e c a u s e of a s s Lmi l a t i v e c o g n i -
t i o n (Upami t i ) . A s s i m i l a t i v e c o g n i t i o n i s t h e knowledge 
o f t h e c o n n e c t i o n of a name w i t h t h e o b j e c t d e n o t e d by 
1 
i t . The knowledge of s i m i l a r i t y i s i t s p r o x i m a t e c a u s e . 
T h i s may be i l l u s t r a t e d t h u s : - A p e r s o n h a p p e n s t o be 
i g n o r a n t of t h e e x a c t meaning of t h e word ' g a v a y a ' . 
From a f o r e s t e r he l e a r n s t h a t a ' g a v a y a ' i s s i m i l a r 
1 . ' S a d r s y a j h a n a j a n y o p a m i t i h ' / —Vedan t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 
p . 4 7 . 
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t o a ' cow ' : he g o e s to a f o r e s t , s e e s t h e an imal 
c a l l e d ' g a v a y a ' which i s s i m i l a r t o a cow and r e c o l l e c t s 
t h e i n f o r m a t i o n conveyed by t h e a s s i m i l a t i v e p r o p o s i t i o n 
( a t i d e s a v a k y a ) . Then t h e a s s i m i l a t i v e c o g n i t i o n ' T h i s 
i s t h e an imal d e n o t e d by t h e word ' g a v a y a ' a r i s e s . J u s t 
as a s s i m i l a t i v e c o g n i t i o n ( u p a m i t i ) a r i s e s o u t of t h e 
knowledge of s i m i l a r i t y , i t can a r i s e t h rough a knowledge 
1 
of d i s s i m i l a r i t y as w e l l a s t h r o u g h a knowledge of 
2 
some uncon"vmon o r p e c u l i a r c h a r a c t e r i s t i c s . An example 
of t h e former k i n d i s : ' U s t r o a s v a v a t na s a r a a n a p r s t h a h -
r a s v a g a l a k a y a h ' : A camel does no t have a l e v e l b a c k 
and a s h o r t neck l i k e a h o r s e ; and of t h e l a t t e r ' k h a d -
gamrgo n a s i k o d g a m . a - d e k a s r h g a h ' — a r h i n o c e r o s has a 
s i n g l e h o r n p r o t r u d i n g from i t s n o s e . Viewed i n t h i s 
way Upamana can be of t h r e e k i n d s . 
3 . 1 . 4 Sabda ( V a l i d - t e s t i m o n y ) : 
Sabda ( V a l i d - t e s t i m o n y ) i s a s e n t e n c e spoken by 
a t u r s t w o r t h y p e r s o n ( a p t a v a k y a ) . A t n . i s t w o r t h y p e r s o n 
1 . ' V a i s a d r s y a j n a n a j anyopa i r> i t ih / ' 
— V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p . 4 7 . 
2 . ' a s a d h a r a n a d h a r m a j ' n a n a j a n y o p a m i t i h / ' 
— V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p . 4 7 . 
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( a p t a ) i s one who i s f r e e from t h e f o u r c a u s e s of 
e r r o r , v i z . weakness of i n t e l l e c t , e t c . , and s p e a k s 
t r u t h . There a r e t h r e e k i n d s of a p t a i n a c c o r d a n c e 
wi th t he d i f f e r e n c e i n t h e d e g r e e of t h e a u t h o r i t a t i v e -
n e s s o f t h e s p e a k e r . Apta tama i s t h e Veda, and t h e 
Vedic t e x t s a r e t h e most a u t h o r i t a t i v e . A p t a t a r a a r e 
t h e S m r t i s , l i k e t he M a n u - s m r t i and t h e r e s t and t h e 
S m r t i t e x t s a r e a l i t t l e l e s s a u t h o r i t a t i v e . Apta 
a r e t h e commenta to r s and e x p o u n d e r s of S r u t i and Smr t i 
and t h e y a r e one d e g r e e l e s s a u t h o r i t a t i v e , s i n c e t h e y 
h a v e t o depend on b o t h S r u t i and S m r t i and t h e i r 
words a r e one d e g r e e l e s s a u t h o r i t a t i v e . 
A c c o r d i n g t o K e s a v a k a s m i r i n , Sgbda ( V a l i d - t e s t i m o n y ) 
i s of two k i n d s , v i z . S r a u t a ( S c r i p t u r a l ) and ^abda 
( V e r b a l ) . S r a u t a i s a s t a t e m e n t of an A p t a . S i b d a conveys 
1 
i t s s e n s e t h rough i t s v r t t i . In f a c t , t h e r e i s no 
d i f f e r e n c e be tween S r a u t a and S a b d a . Both a r e the s a n e . 
Both a r e dependen t on one a n o t h e r . Sabda i s t h e p r o c e s s 
t h r o u g h which S r a u t a e x p o s e s i t s s e n s e t h r o u g h i t s V r t t i . 
K e s a v a k a s m i r i n h a s e x p r e s s e d h i s d e s i r e to e m p h a s i s e on 
p u r e l y S r a u t a . Hence he d i v i d e s Sabda i n t o two k i n d s : 
S r a u t a and Sabda . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 2 , p p . 3 8 - 3 9 . 
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3 . 1 . 5 A n u p a l a b d h i (NQH-cogn 11ion) : 
Anupa l abdh i ( n o n - c o g n i t i o n ) i s t h e u n i q u e c a u s e 
of such p r e s e n t a t i v e knowledge of n o n - e x i s t e n c e as 
1 
i t i s n o t due t o i n f e r e n c e o r any o t h e r k i n d of k n o w l e d g e . 
N o n - e x i s t e n c e (abhava) depends on t h e knowledge of t h e 
2 
p r a t i y o g i ( c o u n t e r p o s i t ive) . 
Kesavaka;^mir in does n o t a c c e p t ' A r t h a p a t t i ' 
( P r e s u m p t i o n ) as a s e p a r a t e and i n d e p e n d e n t s o u r c e 
3 
of knowledge b u t i n c l u d e s i t u n d e r Anumana ( I n f e r e n c e ) . 
Thus , as r e g a r d s t h e e p i s t e m o l o g y , K e s a v a k a s m i r i n 
f o l l o w s t h e K a i y a y i k a s , e x c e p t t h a t , t h e N a i y a y i k a s do 
n o t admi t ' A n u p a l a b d h i ' as a s e p a r a t e s o u r c e of knowledge , 
b u t t h e y d e f i n e and d i v i d e i t as a s e p a r a t e e n t i t y , w h i l e 
K e s a v a k a ^ m l r i n a c c e p t s i t as a s e p a r a t e s o u r c e of knowledge 
l i k e t h e A d v a i t i n s . He i s i n f l u e n c e d by b o t h N a i y a y i k a s 
and A d v a i t i n s . 
1 . ' t a s y a a b h a v a k a r a n a k t v a t ' / 
— V e d a n t a r k a u s t u b h a - p r a b h a, p . 4 6 . 
2 . ' p r a t i y o g i j n a n a s a p e k s a t v a d a b h a v a s y a ' / 
— V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a o h a , p . 4 6 . 
3 . ' t a s y a s t a r k a r u p a t a y a t a d v i s a y a t v a s y a n u m a n a -
nirakaranainaiva niraso jneyah'/ 
— V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p . 4 8 . 
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This is a chart of the sources of knowledge 
acknowledged by Kesavak3smirin : 
Pranr.anas 
• 
P r a t y a k s a Anumana Upamana Sabda Anupa labdh i 
• 
N i t y a /'vnitya L a u k i k a S a s t r a - ' S r a u t a Sabda 
, mulaka ' 
f 
I 
Bahya A n t a r a C a d r s y a - V a i s a d r s y a - A s a d h a r a n a -
j n a n a j a n y a j n a n a j a n y a d h a r m a - j n a n a j a n y a 
3 . 2 Concept of Brahman : 
R e a l i t y a c c o r d i n g t o K e s a v a k a s m i r i n i s of two 
k i n d s : I r . c e p e n d e n t and D e p e n d e n t . Brahrr.an a l o n e i s 
t h e i n d e p e n d e n t r e a l i t y . The d e p e n d e n t r e a l i t y , on 
t h e o t h e r hand , i s of two k i n d s : C o n s c i o u s (C i t ) and 
N o n - c o n s c i o u s ( A c i t ) . J i v a i s t h e o n l y c o n s c i o u s r e a l i t y . 
J a g a t i s t h e n o n - c o n s c i o u s r e a l i t y which i s of t h r e e 
k i n d s : A p r a k r t a , P r a k r t a and K a l a , 
( 3 . 2 . 1 ) The H i g h e r R e a l i t y , a c c o r d i n g t o 
^ _ 1 
K e s a v a k a s m i r i n , i s Brahman, S r i k r s n a a l o n e . He i s 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p .B 
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u n s u r p a s s e d and g r e a t e s t in n a t u r e , a t t r i b u t e s , power 
e t c . . He i s v a r i o u s l y known as : Brahman, Bhagavan, 
Vasudeva , S r i k r s n a e t c . . In a c c o r d a n c e w i t h t h e 
s c r i p t u r a l and S m r t i p a s s a g e s , v i z . "He grows and 
c a u s e s to grow, h e n c e he i s c a l l e d t h e supreme Brahman", 
"The re a r e g r e a t a t t r i b u t e s , so He i s c a l l e d t h e Brahman", 
"Th i s i s t h e n a t u r e , t h e u n m a n i f e s t , a d o e r , an e t e r n a l 
and H i g h e r t h a n a l l b e i n g s , h e n c e , he i s c a l l e d t h e 
g r e a t e s t and i m p e r i s h a b l e , " The H i g h e s t R e a l i t y i s 
t h e Lord Vasudeva, t h e H i g h e s t P e r s o n , d e n o t e d by t h e 
te rm Brahman, O m n i s c i e n t , t?"ie s u b s t r a t u m of n a t u r a l , 
i n c o n c e i v a b l e and i n f i n i t e a t t r i b u t e s and powers 
p e r s i s t i n g as long as He Him.self d o e s , t h e c o n t r o l l e r 
of Brahma, Rudra, I n d r a , m a t t e r , a toms , t i m e , Karm.an 
and n a t u r e , who i s a b s o l u t e l y u n t o u c h e d by d e f e c t s and 
who i s t h e s u b s t r a t u m of a n a t u r a l d i f f e r e n c e and 
1 
n o n - d i f f e r e n c e from t h e s e n t i e n t and t h e n o n - s e n t i e n t . 
Brahman canno t be a b s o l u t e l y d e v o i d of a l l a t t r i b u t e s 
and d i s t i n c t i o n s . Such a Brahman c a n n o t be an o b j e c t 
o f e n q u i r y by s c r i p t u r e . Acco rd ing to A d v a i t a v iew, t h r e e 
a l t e r n a t i v e s a r e p o s s i b l e h e r e , - - v i z . t h e o b j e c t o f 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 , 1 . 1 , p p . 9 - 1 0 . 
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enquiry is either the pure Brahman, or Brahman as 
limited by Maya, or Isvara superimposed with ajnana. 
Now the first alternative is not possible, because 
according to the Advaitins, the pure Brahman is not 
an object (avisaya), otherwise we might argue very 
well; the pure Brahman is false (mithya) , because 
it is an object of enquiry, like pots and the rest. 
The second alternative, too, is not possible, because 
in that case we shall attain knowledge of Brahman as 
limited by maya and not of pure and real Brahman. Kence 
salvation will not follow. The third alternative, too, 
is not possible, because it is this very adhyasa which, 
according to the Advaitins, is set aside by the Scripture 
Hence the attributeless and distinctionless Brahman 
cannot be an object established by the Scripture. 
Further, according to the Advaita view. Brahman 
is truth, knowledge and bliss. Here the question is : 
Whether truth and the rest constitute the nature of 
Brahman or the attributes of Brahman. Now if these 
1 
1. Vedanta-kaustubha-prabha, 1 .1.1, p.9 
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a r e t h e n a t u r e of Brahman, t hen Brahman w i l l have a 
t h r e e - f o l d n a t u r e , which w i l l go a g a i n s t t h e A d v a i t a 
v iew i t s e l f , and i f t h e s e a r e t h e a t t r i b u t e s of Brahman, 
t h a t , t o o , w i l l go a g a i n s t t h e A d v a i t a v i e w . Moreover , 
i f i t b e s a i d t h a t t h e y d e n o t e t h e n a t u r e of Brahman, 
t h e n Brahman becomes an o b j e c t ( v i s a y a ) of words , which 
i s a g a i n s t t h e A d v a i t a v i e w . I f i t b e s a i d t h a t Brahman 
c a n n o t be d e n o t e d by words , t h e n Brahman becomes a n i r -
vacanTya and as such m i t h y a i n a c c o r d a n c e w i t h t h e 
i n f e r e n c e . Brahman i s m i t h y a b e c a u s e i t i s a n i r v a c a n i y a , 
f o r w h a t e v e r i s a n i r v a c a n i y a , i s m i t h y a , l i k e Maya, 
Brahman i s m i t h y a , b e c a u s e i t i s a s a t . Whatever i s 
1 
a s a t , i s m i t h y a , l i k e t h e s n a k e r o p e . Hence N i r g u n a -
vada and n i r v i s e s a v a d a a r e f u l l of s e l f - c o n t r a d i c t i o n 
and as such a b s o l u t e l y u n t e n a b l e . 
2 
( 3 . 2 . 2 ) Brahman i s t h e c a u s e of t h e u n i v e r s e . 
He a l o n e i s t h e c a u s e of c r e a t i o n and d e j s t r u c t l o n of 
t h e u n i v e r s e . A l l names and forms a r i s e from Him 
3 
and r e t u r n t o Him. He i s b o t h t h e m a t e r i a l c a u s e and 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 2 , p . 4 3 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b * ? a , 1 . 1 . 1 0 - 1 2 , p p . 6 9 - 6 0 ; 
1 . 1 . 1 9 , p . 6 6 ; 2 . 1 . 3 5 , p . 2 4 0 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 3 , 4 2 , p . 142 , 
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1 
t h e e f f i c i e n t c a u s e of t h e u n i v e r s e . As d e c l a r e d by 
t h e S r u t i : "Brahman was t h e f o r e s t . Brahman t h e t r e e 
from which t h e y c u t o f f t h e heaven and t h e e a r t h . 
0 l e a r n e d man, ask t h r o u g h t h e mind whereon i t s t o o d 
2 
s u p p o r t i n g t h e w o r l d s " . He i s t h e m a t e r i a l c a u s e in 
t h e s e n s e t h a t He e n a b l e s H i s n a t u r a l s a k t i s v i ? . t h e 
c i t and t h e a c i t in t h e i r s u b t l e forms , t o be m a n i f e s t e d 
i n g r o s s forms, and He i s t h e e f f i c i e n t c a u s e in t h e 
s e n s e t h a t He u n i t s t h e i n d i v i d u a l s o u l s w i t h t h e i r 
r e s p e c t i v e f r u i t s of a c t i o n s and means of e n j o y m e n t s . 
Thus , t h e c r e a t i o n of t h e u n i v e r s e i s n o t h i n g b u t a 
m a n i f e s t a t i o n i n a g r o s s form of what was s u b t l e e a r l i e r 
and i s t h u s a s o r t of m o d i f i c a t i o n o r P a r i n a m a . 
F a r i n a m a means m o d i f i c a t i o n o r t r a n s f o r m a t i o n o r 
a c t u a l change r e s u l t i n g i n an e f f e c t h a v i n g t h e r e a l i t y 
as t h e m a t e r i a l c a u s e , o r , p r o d u c t i o n of an e f f e c t t h a t 
h a s same k i n d of ( e i t h e r r e a l o r u n r e a l ) e x i s t e n c e 
a s t h a t o f i t s m a t e r i a l c a u s e . The example of t r a n s -
f o r m a t i o n of m i l k i n t o c u r d , i s o f t e n q u o t e d . I n t h i s 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 4 . 2 3 - 2 7 , p p . 1 7 0 - 1 7 9 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 4 . 2 5 , p . 1 7 7 . 
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s c h o o l of t h o u g h t , t h e r e i s t h e s c o p e f o r e n t i r e 
m o d i f i c a t i o n of t h e s u b s t a n c e , name and fonn o f t h i s 
c a u s e . The change of t h e c a u s e i s r e a l . The r e l a t i o n 
be tween t h e c a u s e and t h e e f f e c t i s t h a t of d i f f e r e n c e 
and n o n - d i f f e r e n c e . The c a u s e i t s e l f assumes t h e s h a p e 
of t h e r f f e c t . In r e a l i t y b o t h a r e r e a l . The m i l k 
i t s e l f changes i n t o c u r d ; t h e e f f e c t i n t h e c a u s e i n 
t h e form of c a u s e o r s a k t i i s a c c e p t e d . I t e s t a b l i s h e d 
t h e r e l a t i o n of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e be tween 
1 
t h e c a u s e and t h e e f f e c t . 
2 
P a r i n a m a h a s been d i v i d e d i n t o two k i n d s s (1) Svarupa-
p a r i n a m a as of t h e Sarakhya sys tem ( i i ) s a k t i v i k s e p a -
l a k s an a - p a r i n a m a . L ike Nimbarka, Kes a v a k i ^ m i r i n a d m i t s 
3 
t h e 3 r a h m a k a r a n a v a d a o r t h e B r a h m a s a k t i k a r a n a v a d a . 
A c c o r d i n g t o him t h e u n i v e r s e e x i s t s i n t h e Eirahman i n 
u n m a n i f e s t form o r i d e n t i c a l form o r i n t h e forrr. of 
p o t e n c y ( s a k t i ) b e c a u s e i t becomes m a n i f e s t e d as b e f o r e . 
1 . J o s h i , Ras ik V i h a r , S t u d i e s i n I n d i a n Log ic and 
M e t a p h y s i c s , p . 8 1 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 1 . 2 6 , p p . 2 3 6 - 2 3 7 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 4 . 2 6 , p p . 1 7 8 - 1 7 9 . 
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I n t h i s v i ew , t h e r e l a t i o n be tween t h e u n i v e r s e and 
Brahman i s t h a t of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e such 
as i s t h e c a s e of g o l d and o r n a m e n t s . 
One o r two o b j e c t i o n s w i l l b e c o n s i d e r e d a g a i n s t 
t h e d o c t r i n e of Brahman as t h e c a u s e of t h e u n i v e r s e . 
One of t h e o b j e c t i o n s i s t h a t Brahman i s n o t t h e 
m a t e r i a l c a u s e of t h e u n i v e r s e , b e c a u s e t h e r e i s 
d i f f e r e n c e be tween Brahman and t h e w o r l d . Brahman 
p o s s e s s e s t h e a t t r i b u t e s of s e n t i e n c e , w h i l e t h e 
wor ld p o s s e s s e s j u s t t h e o p p o s i t e a t t r i b u t e s of n o n -
s e n t i e n c e and t h e r u l e i s t h a t w h a t e v e r i s d i f f e r e n t 
from s o m e t h i n g c a n n o t h a v e t h a t o b j e c t as i t s m a t e r i a l 
c a u s e , fo r e x a n p l e , t h e p o t which i s d i f f e r e n t from 
1 
e t h e r h a s no t t h e e t h e r as i t s m a t e r i a l c a u s e . But 
a c c o r d i n g t o K e s a v a k a s m i r i n , t h e r e i s no r u l e t h a t 
t h e r e w i l l be a s i m i l a r i t y be tween t h e m a t e r i a l c a u s e 
and i t s e f f e c t i n e v e r y r e s p e c t . I t c a n n c t t h e r e f o r e 
be s a i d t h a t t h e w o r l d , b e i n g d i f f e r e n t from Brahman, 
c a n n o t a r i s e from Him. As S r u t i s a y s : "The re i s t h e 
o r i g i n of h a i r s on t h e head and so on from a p e r s o n 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 1 . 4 , p . 1 8 5 , 
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from whom t h e y a r e d i f f e r e n t , and of scoriDions from 
1 
t h e cowdung from which t h e y a r e d i f f e r e n t . " 
An o b j e c t i o n i s r a i s e d : Brahman i s n o t t h e 
m a t e r i a l c a u s e of t h e w o r l d i n d i s s o l u t i o n , b e c a u s e 
2 
then He would be n o n - s e n t i e x i t . The answer t o t h i s 
q u e s t i o n i s as f o l l o w s : J u s t as t h e e v o l u t e s l i k e 
t h e p o t , when d i s s o l v e d , do n o t d e f i l e t h e lump of 
c l a y by t h e i r a t t r i b u t e s , so t h i s w o r l d , c o n s i s t i n g 
of n o n - s e n t i e n c e , when d i s s o l v e d i n t o Brahman, does 
n o t d e f i l e Brahman, p o s s e s s i n g t h e n o n - s e n t i e n t as 
3 
H i s p o w e r . 
I t may be o b j e c t e d : Being t h e m a t e r i a l c a u s e 
o f t h e u n i v e r s e . Brahman w i l l e x p e r i e n c e t h e p l e a s u r e s 
and p a i n s H i m s e l f i n t h e form of j l v a , so t h a t t h e r e 
w i l l be no d i f f e r e n c e be tween t h e e n j o y e r ( v i z , t h e 
4 
J i v a ) and t h e c o n t r o l l e r . The answer t o t h i s i s as 
f o l l o w s . J u s t as in o r d i n a r y l i f e , though foams, waves 
1 . V e d a n t c i - k a u s t u b h a - p r a b h g , 2 . 1 . 6 , p p . l S 6 - l B 7 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 1 . 8 , p . 188 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 1 . 9 , p . 1 8 8 . 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 1 . 1 3 , p p . 1 9 2 - 1 9 3 . 
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and t h e r e s t , h a v i n g t h e s e a as t h e i r m a t e r i a l 
c a u s e , a r e a l l n o n - d i f f e r e n t from t h e i r r e s p e c t i v e 
c a u s e s and y e t t h e r e i s a d i f f e r e n c e amongst t h e 
p a r t i c u l a r e f f e c t s t h e m s e l v e s , i n t h e same manner 
t h e r e may be a d i f f e r e n c e be tween t h e e n j o y e r and t h e 
c o n t r o l l e r , a l t h o u g h t h e y a r e n o n - d i f f e r e n t from Brahman, 
h a v i n g Brahman as t h e i r m a t e r i a l c a u s e . The f a c t , how-
e v e r , i s , a c c o r d i n g to K e s a v a k a s m i r i n , t h a t t h e r e i s 
d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e be tween J i v a and Brahman. 
Thus , a c c o r d i n g t o K e s a v a k a s m i r i n , Brahman i s 
b o t h t h e m a t e r i a l and t h e e f f i c i e n t c a u s e of t h e u n i -
v e r s e and i t s s o u l . Of c o u r s e , K e s a v a k a s m i r i n , l i k e 
t h e Samkhya, i s t h e u p h o l d e r o f S a t k a r y a v a d a . 
The a t t r i b u t e l e s s and d i s t i n c t i o n l e s s Brahman, 
as a d m i t t e d by t h e A d v a i t i n s , c a n n o t b e t he c a u s e of 
t h e u n i v e r s e . Acco rd ing t o t h e A d v a i t a v iew, t h r e e 
a l t e r n a t i v e s a r e p o s s i b l e h e r e , v i z . t h e c a u s e of t h e 
u n i v e r s e i s p u r e Brahman, i . e . p u r e c o n s c i o u s n e s s ; 
o r Brahman as l i m i t e d by maya, o r as supejr imposed by 
a v i d y a . Now t h e f i r s t a l t e r n a t i v e i s n o t p o s s i b l e , 
b e c a u s e one who i s d e v o i d of a l l a t t r i b u t e s and d i s -
t i n c t i o n s c a n n o t p o s s i b l y t h i n k and r e s o l v e t o be many, 
a s t h e c a u s e of t h e u n i v e r s e does i n t h e b e g i n n i n g 
44 
1 
a c c o r d i n g to t h e s c r i p t u r e . In f a c t , an o b j e c t , 
d e v o i d of a l l a t t r i b u t e s and d i s t i n c t i o n s , b e i n g 
beyond ev^-ry p roo f , i s bvit a n o n - e n t i t y . The 
second a l t e r n a t i v e , t o o , i s no t p o s s i b l e . Here t h e 
q u e s t i o n i s ; Whether t h e c a u s e as l i m i t e d by a v i d y a 
i s o f t h e form of t h e o b j e c t r e f l e c t e d (b imbarupa) , 
o r of t h e form of t h e r e f l e c t i o n ( p r a t i b i m b a r u p a ) . 
The f i r s t a l t e r n a t i v e i s no t t r u e fo r i n t h a t c a s e 
j u s t as t h e f a c e r e f l e c t e d on m i r r o r i s o u t s i d e t h e 
m i r r o r and does no t p e r v a d e i t , so Brahman w i l l b e 
o u t s i d e t h e i n d i v i d u a l s o u l and n o n - p e r v a s i v e of i t , 
and hence w i l l c e a s e t o b e t h e i n n e r - c o n t r o l l e r of a l l . 
So i s t h e c a s e wi th t he second one , for i n t h a t c a s e , 
s i n c e t h e a t t r i b u t e s of t h e u p a d h i b e l o n g to t h e 
r e f l e c t i o n . Brahman must be s u b j e c t t o a l l t h e d e f e c t s 
e t c . due t o a v i d y a which i s the u p a d h i h e r e . The t h i r d 
a l t e r n a t i v e , t o o , i s n o t p o s s i b l e , b e c a u s e t h e s u p e r -
i m p o s i t i o n of a v i d y a on Brahman, which i s knowledge by 
n a t u r e , i s a b s u r d , j u s t as i t i s a b s u r d t o h o l d t h a t 
3 
t h e r e i s d a r k n e s s i n t h e s u n . 'rience, N i r g u n a and 
1 . U p a n i s a d - p r a k a s ika", _ a commentary on t h e Chandogyooa-
n i s a d by Kes a v a k a s m i r i b h a t t a, 6 . 2 . 2 , o p . 1 8 4 - 1 8 5 , 
Ed. by P a n d i t Amolakarama S h a s t r i , Vrndavan, 19 30 . 
2 . I b i d . , p . 1 8 5 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 2, p . 4 1 . 
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t v i r v i s e s a Brahman c a n n o t be the c a u s e of t h e u n i v e r s e . 
The most i m p o r t a n t and n a t u r a l q u e s t i o n i s : What 
i s t h e p r o o f o f t h e e x i s t e n c e of Brahman ? The answer 
t o t h i s i s as f o l l o w s : S c r i p t u r e a l o n e i s t h e s o u r c e 
1 
of t h e knowledge of Brahman. 
3 .3 Concept of J i v a : 
( 3 . 3 . 1 ) N a t u r e of J i v a : 
Of t h e two d e p e n d e n t r e a l i t i e s t h e c o n s -
c l o u s one i s t h e J i v a . J i v a i s knowledge by n a t u r e . 
I t i s a s p e c i a l q u a l i t y o f t he J i v a t o d e l i g h t t h e 
e n t i r e body in t h e same way as t h e o d o u r p e r v a d e s t h e 
f l o w e r . As p r o v e d by t h e S r u t i : "He h a s e n t e r e d h e r e 
3 
u p t o t h e h a i r s o f t h e body and t h e n a i l s of t h e f i n g e r s " . 
On accoun t of t h i s s p e c i a l q i . Ja l i ty , t h e J i v a i s d i f f e r e n t 
from t h e n o n - s e n t i e n t . Being i t s e s s e n c e , knowledge 
i s p r e s e n t i n e v e r y s t a t e of t h e J i v a , v i z . t l ie s t a t e s 
o f w a k e f u l n e s s , dream, deep s l e e p , swoon and d e a t h . 
I t i s p r e s e n t even i n t h e s t a t e of deep s l e e p and t h e 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 3 , pp .4 4 - 4 9 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 2 6 , p . 3 1 4 . 
3 . I b i d . 
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r e s t . An o b j e c t i o n may be r a i s e d h e r e : where i s i t 
p r e s e n t d u r i n g t h e s t a t e of deep s l e e p , as i t i s 
p r e s e n t d u r i n g t h e s t a t e of waking ? The answer t o 
t h i s q u e s t i o n i s as f o l l o w s : w h i l e i n t h e waking 
s t a t e i t i s m a n i f e s t , in t h e s t a t e of deep s l e e p i t 
r e m a i n s s e l f - p o s s e s s e d . J u s t a s , y o u t h , though n o t 
m a n i f e s t , i s p r e s e n t even i n c h i l d h o o d , so i s t h e c a s e 
1 
h e r e . 
2 
J i v a , b e i n g knowledge , i s t h e knower as w e l l . 
An o b j e c t i o n may be r a i s e d h e r e : J i v a c a n n o t be bo th 
t h e knowledge and t h e knower . J u s t as a drop of w a t e r 
i s i d e n t i c a l w i th w a t e r , so knowledge i s i d e n t i c a l w i t h 
t h e knower . Here J i v a i s n o t t h e knower, b u t t he p u r e 
k n o w l e d g e . To t h i s t h e answer i s as f o l l o w s : T h e r e 
i s n e i t h e r a c o n t r a d i c t i o n be tween t h e knowledge and 
t h e knower n o r i s t h e r e an i d e n t i t y b e t w e e n them. In 
many c a s e s , we f i n d t h a t t h e s u b s t r a t u m (dharmin) and 
t h e a t t r i b u t e (dharma) a r e s i m i l a r , b u t t h a t does n o t 
mean t h a t t h e y a r e i d e n t i c a l . J u s t as a gem and i t s 
r a y s a r e e q u a l l y luminous and y e t a r e d i f f e r e n t from 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 3 0 , p . 3 1 6 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 1 8 , p . 2 9 3 . 
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each o t h e r and s t a n d i n t h e r e l a t i o n of s u b s t r a t u m 
(dharmin) and a t t r i b u t e ( d h a r m a ) , even s o , though 
J i v a and i t s q u a l i t y of knowledge a r e knowledge 
e q u a l l y , y e t t h e y s t a n d i n t h e r e l a t i o n of s u b s t r a t u m 
and a t t r i b u t e . Thus t h e r e i s a d i s t i n c t i o n be tween 
them, and a l s o a l a c k o f i d e n t i t y . T h i s i s c l e a r 
from t h e s c r i p t u r e : " S e a t e d on t h e b o d y by knowledge" 
Thus , t h e r e i s a d i f f e r e n c e be tween one drop of w a t e r 
and t h e w a t e r as a who le , f o r t h a t d rop of w a t e r , 
h a v i n g a d i s t i n c t form, must b e d i f f e r e n t from o t h e r 
1 
d r o p s of w a t e r . 
J i v a , b e i n g a knower , i s an Ego o r ' I ' (aham) . 
2 
A knower a lways f e e l s ' I know' , ' I w a n t ' , ' I d o ' , e t c . 
' A h a m a r t h a ' does no t c o n s i s t of two f a c t o r s , i n t e l l i -
3 
gence and n o n - i n t e l l i g e n c e . I t i s n o t u n r e a l b u t 
i n t h e e s s e n c e of t h e J i v a . I t i s o b j e c t e d h e r e t h a t 
i f an Ego o r ' I ' i s r e a l o r t h e e s s e n c e o f t h e J i v a , 
i t must a lways e x i s t a l o n g wi th i t . But t h e ' I ' no 
l o n g e r e x i s t s i n t h e s t a t e of deep s l e e p , s a l v a t i o n 
1 . I b i d . 
2 . I b i d . 
3 . I b i d . , p p . 2 9 4 - 2 9 5 . 
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e t c . , so t h e ' I ' i s an e f f e c t o f P r a k r t i . The answer 
t o t h i s q u e s t i o n i s as f o l l o w s : The ' I ' i s p r e s e n t 
even in deep s l e e p , as i s p r o v e d from such a memory 
as "For such a long t ime I s l e p t h a p p i l y and d i d n o t 
know a n y t h i n g ' ? I t shows t h a t t h e ' I ' i s p r e s e n t even 
i n deep s l e e p as t h e s u b s t r a t u m of knowledge and t h e 
f e e l i n g of h a p p i n e s s . Even t h e memory "For such a 
long t i m e I d i d not know even myse£^", does n o t show 
t h e a b s e n c e of ' I ' d u r i n g t h e s t a t e of deep s l e e p . But 
i t means t h a t i t i s p r e s e n t even i n deep s l e e p , what 
i s a b s e n t i s t h e ' I ' as i t i s d u r i n g t h e waking s t a t e . 
Hence , t h e ' I ' must p e r s i s t even d u r i n g t h e s t a t e s of 
deep s l e e p , swoon and t h e r e s t . 
J i v a , b e i n g an Ego, i s a d o e r . I t i s p roved by 
a l l s p i r i t u a l i n j u n c t i o n s : For example : "One who 
d e s i r e s t o go t o S v a r g a s h o u l d pe r fo rm s a c r i f i c e s " , 
1 
o r "one who d e s i r e s s a l v a t i o n s h o u l d w o r s h i p t h e Brahman" 
On a c c o u n t of i t s movement i t i s a d o e r as d e c l a r e d by 
2 
t h e S r u t i : " J i v a moves w i t h i n the body a t w i l l " , o r 
3 
"Thus moves t a k i n g t h e v i t a l - b r e a t h " . T h i s a l s o p r o v e s 
1 . Vedan-*-a-kaus tubha-prabha , 2 . 3 . 3 2 ; p . 3 1 7 . 
2 . V e d a ' n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 3 3 , p . 3 2 6 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 3 4 , p . 3 2 6 . 
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t h a t J i v a i s a d o e r . I t means t h a t b e i n g t h e knower 
d e n j o y e r , t h e J i v a i s t h e m a t e r i a l c a u s e of t h e an 
v i t a l b r e a t h , t h e s e n s e o r g a n s and t h e b u d d h i e t c . . 
1 
The s e n t e n c e t h a t , " V i j n a n a p e r f o r m s s a c r i f i c e " , a l s o 
p r o v e s t h a t J i v a i s a d o e r . Here one might ask : Does 
'Vi jn"ana ' n o t mean ' b u d d h i ' ? To t h i s one r e p l y would 
be : No, b e c a u s e b u d d h i i s n o t t he d o e r b u t an i m p e l l i n g 
f o r c e . The f a c t i s t h a t J i v a i s o n l y a d o e r . J i v a 
i s a d o e r n o t o n l y d u r i n g t h e s t a t e of mundane e x i s t e n c e , 
b u t a l s o in t h e s t a t e of s a l v a t i o n . I t i s c l e a r from 
i t s c a p a b i l i t y of e n t e r i n g i n t o s a m a d h i . 
I t i s n o t t e n a b l e t o ho ld t h a t J i v a i s n o t r e a l l y 
a d o e r , b u t o n l y a p p e a r s t o be so t h r o u g h t h e f a l s e 
s u p e r i m p o s i t i o n of t h e d o e r n e s s o f t h e mind on i t i n 
t h e same way as a w h i t e c r y s t a l a p p e a r s t o b e red 
t h r o u g h t h e s u p e r i m p o s i t i o n of the r e d n e s s of a r e d 
f l o w e r . I n t h e c a s e of t h e c r y s t a l and t h e r e d f l o w e r , 
r e d n e s s i s p e r c e i v e d s e p a r a t e l y in t h e c r y s t a l and i n 
t h e f l o w e r : "The c r y s t a l i s r e d " , "The f l ower i s r e d " . 
Bu t i n t h e c a s e of t h e J i v a and t h e mind, d o e r n e s s i s 
n e v e r p e r c e i v e d s e p a r a t e l y i n them : "The J i v a i s d o e r " . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 3 5 , p . 3 2 5 . 
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"The mind is a dOer", but we always feel 'I am doer', 
1 
and not my mind. 
2 
J i v a . I s an e n j o y e r , f o r , a c c o r d i n g t o t h e law 
of Karman, t h e fundamenta l p r i n c i p l e o f I n d i a n 
P h i l o s o p h y , a doe r i s n e c e s s a r i l y an e n j o y e r . A doe r 
h e r e means one who p e r f o r m s s a k a m a - k a r m a n s . As a 
d o e r does such an a c t o u t of h i s own f r e e w i l l , and 
a f t e r due r a t i o n a l d e l i b e r a t i o n , he i s f u l l y r e s p o n s i b l e 
f o r h i s a c t s , so i t i s b u t j u s t and p r o p e r t h a t he 
s h o u l d be h e l d f u l l y r e s p . ^ n s i b l e for h i s a c t s and e x -
p e r i e n c e t h e r e s u l t s t h e r e o f , t o d a y or tomorrow; h e r e 
o r h e r e a f t e r . h 'ence, a doer i s a l s o an e n j o y e r . I t i s 
a l s o p r o v e d by t h e memory of deep s l e e p : ' F o r such a long 
t ime I s l e p t h a p p i l y " , and i t e n j o y s supreme b l i s s 
p r o d u c e d from i t s d i r e c t v i s i o n of Brahman d u r i n g t h e 
s t a t e of s a l v a t i o n . Thus i t c o n t i n u e s t o be so d u r i n g 
deep s l e e p and s a l v a t i o n . 
Being t h e knower, t h e d o e r , t h e e n j o y e r J i v a can be 
l i k e t h e Brahman. To t h i s doub t t h e s i d d h a n t i n r e o l i e s 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 3 2 , p . 3 1 7 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 , 3 . 7 , p . 1 1 6 ; 3 . 2 . 1 3 , p . 381, 
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t h a t i t i s n o t i n d e p e n d e n t b u t i s d e p e n d e n t on H a r i , 
i t s a c t i v i t y , e x i s t e n c e , knowledge , en joyment e t c . 
b e i n g d e p e n d e n t on Brahman. For example , t h e e a r t h e n 
j a r i s of t h e n a t u r e o f c l a y , hence t h e e x i s t e n c e and 
t h e a c t i v i t y o f t h e j a r a r e d e p e n d e n t on c l a y . I t i s 
p r o v e d by t h e S r u t i : " E n t e r e d w i t h i n t h e c o n t r o l l e r 
1 
o f man . " Whatever t h e Lord, who h a s r e g a r d f o r t h e 
works done by t h e J i v a , makes i t do good d e e d s and t h e 
r e s t in a n o t h e r b i r t h t o o , on a c c o u n t of t h e f u t i l i t y 
2 
of what i s e n j o i n e d and what i s p r o h i b i t e d . Even 
when i t a t t a i n s s i m i l a r i t y t o Brahman d u r i n g t h e s t a t e 
o f s a l v a t i o n , i t r e m a i n s unde r His c o n t r o l . 
3 
J i v a i s a p a r t of Brahman. Here t he ' p a r t ' 
means ' o o w e r ' . I t means J i v a i s a power of Brahman. 
"A l l t h e b e i n g s a r e a f o o t of t h e Lord" , t h i s S r u t i 
a l s o p r o v e s t h a t J i v a i s a p a r t of Brahman, I t i s 
a l s o p r o v e d by t h e S m r t i : " J u s t my p a r t , t h e e t e r n a l 
4 
J i v a came t o t h e wor ld o f m o r t a l s " . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 4 0 , p . 3 27 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 4 1 , pp . 327-328 , 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 4 2 , p . 328 . 
4 . I b i d . , p p . 3 2 8 - 3 3 8 . 
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J i v a c a n n o t be a r e f l e c t i o n of Brahman, b e c a u s e 
Brahman b e i n g f o r m l e s s and c o l o u r l e s s , can h a v e no 
r e f l e c t i o n . I f i t be a rgued t h a t j u s t as t h e e t h e r , 
though w i t h o u t form and c o l o u r , i s s e e n t o c a s t i t s 
r e f l e c t i o n on r i v e r s e t c . , so s h o u l d b e t h e c a s e h e r e , 
o u r r e p l y i s t h a t t h e e t h e r does p o s s e s s a form and 
c o l o u r , s i n c e i t i s an i n t e r m i x t u r e of a l l t h e e l e m e n t s 
( c f . t h e p r o c e s s o f p a n c i k a r a n a ) . 
F u r t h e r , t h e c o n n e c t i o n of t h e J i v a w i th t h e 
Upadhi ( v i z . a v l d y a on which Brahman i s r e f l e c t e d ) 
can n e i t h e r be s v a b h a v i k a , s i n c e t h a t w i l l make s a l v a -
t i o n i m p o s s i b l e , n o r a u p a d h i k a , s i n c e t h a t w i l l l e a d 
t o r e g r e s s sd i n f i n i t u m , f o r an u p a d h i w i l l r e q u i r e 
a n o t h e r upadh i t o be c o n n e c t e d w i t h t he J i v a , t h a t s t i l l 
a n o t h e r one and so o n . F u r t h e r , we f i n d in o r d i n a r y 
e x p e r i e n c e t h a t t h e o b j e c t which i s r e f l e c t e d (bimba) 
and t h e o b j e c t on which i t i s r e f l e c t e d (upadh i ) b e l o n g 
t o t h e same c a t e g o r y . For example , t h e r e a l sun i s 
r e f l e c t e d on r e a l w a t e r o n l y , b u t n e v e r on t h e m i r a g e . 
Hence Brahman and a v i d y a must b e l o n g t o t h e same c a t e g o r y . 
V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p . O . 
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i . e . a v i d y a must be as r e a l as Brahman, A l s o , an 
o b j e c t can be r e f l e c t e d on s o m e t h i n g e l s e o n l y when 
i t i s o u t s i d e t h a t s o m e t h i n g . For example , an a q u a t i c 
a n i m a l which i s p l u n g e d i n a r i v e r , can n e v e r be 
r e f l e c t e d on t h e r i v e r . But a v i d y a i s n o t adn i t t ec? 
t o be o u t s i d e Brahman, who i s a l l - p e r v a d i n q . Hence 
1 
t h e r e c a n n o t b e any r e f l e c t i o n of Brahman on a v i d y a . 
Acco rd ing t o t h e A d v a i t i n s , Brahman, as l i m i t e d 
by a v i d y a o r a n t a h k a r a n a i s c a l l e d J i v a . J u s t as t h e 
e t h e r l y i n g i n s i d e a p o t (ghatc ikasa) i s d i s t i n c t from 
t h e u n i v e r s a l e t h e r ( m a h a k a s a ) , b u t when t h e p o t i s 
b r o k e n , i t i s no l o n g e r d i s t i n c t from t h e u n i v e r s a l 
e t h e r , so t h e J i 'va as l i m i t e d by a v i d y a i s d i s t i n c t 
from Brahman, b u t when f r e e from a v i d y a i t i s no l o n g e r 
d i s t i n c t from Him. But t h i s view i s a b s o l u t e l y u n t e n a b l e , 
b e c a u s e Brahman, who i s by n a t u r e e t e r n a l and i n f i n i t e 
k n o w l e d g e , an abode of b l i s s and power , can n e v e r come 
t o b e c o n n e c t e d w i t h a v i d y a and u p a d ^ i . Here t h e q u e s t i o n 
a r i s e s w h e t h e r , a c c o r d i n g t o t h e A d v a i t a v iew, t h e 
1 . I b i d . , p . 1 9 
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upadhi i s a l l -pervading or atomic or of middle s i z e . 
F i r s t , i t cannot be a l l -pervading, because in tha t case, 
the e n t i r e 3rahman wi l l be vie led up. Secondly, i t 
cannot be atomic, for in that circumstance in the 
absence of motion of the al l -pervading Brahman on the 
motion of Upadhi, there wil l r e su l t sudden bondage and 
r e l ea se . Final ly , i t cannot be of the middle s ize , for 
t h a t wi l l go against the Advaita view tha t J iva i s atomic 
owing to i t s connection with an atomic upadhi. Moreover, 
i f the upadhi i s r ea l , then the doctrine of Non-dualism 
wi l l f a l l to ground as there would have been admitted 
a t l e a s t two r e a l i t i e s — Brahman and upadhi; moreover 
in tha t circumstance sa lvat ion also would not be 
poss ib le , since knowledge cannot se t a t naught what 
i s r e a l . If, on the other hand, the upadhi i s unreal , 
then to say tha t the upadhi binds the J iva would be 
as absurd as to say tha t a dream-fetter binds a man 
1 
who i s awake. So the view tha t the J iva is but Brahman, 
l imited by avidya or upadhi, does not stand to reason 
anyway. 
1. Vedanta-kaustubha-prabha, 1.2.6, pp.92-94. 
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Thus, in nature Jiva is knowledge, knower, doer 
and enjoyer under the control of Brahman and also 
as a part of 3rahman. All these things are true of 
the Jiva in bondage as well as in salvation, 
(3.3.2) Size of Jiva : 
T h i s seems t o be a s t r a n g e q u e s t i o n , f o r , 
i f J i v s i s w h o l l y n o n - m a t e r i a l , t h e n wha t q u e s t i o n 
can t h e r e e v e r b e r e g a r d i n g i t s s i z e ? But i n I n d i a n 
P h i l o s o p h y , t h e q u e s t i o n h a s b e e n d i s c u s s e d i n a l l 
s e r i o u s n e s s ; and, a l l p o s s i b l e v iews h e l d , v i z . t h a t 
J i v a i s Anu ( M o n o t h e i s t i c Vedan t iv iew) ; Madhyama-
p a r i m a n a ( J a i n view) ; Vibhu (Sarhkhya-Yoga, Nyaya-
V a i s e s i k a , M o n i s t i c V e d a n t a v i e w ) , why ? The r e a s o n 
i s t h a t ' s i z e ' i n w h a t e v e r way t h a t may be t a k e n i s , 
u n d o u b t e d l y , an i m p o r t a n t c h a r a c t e r i s t i c of an o b j e c t ; 
and, i t does no t mean, n e c e s s a r i l y , a m a t e r i a l s i z e , 
o r e x t e n s i o n . F o r e x a r r ^ l e , i t i s v e r y common in 
T h e o l o g i c a l sys t em t o d e s c r i b e God as ' G r e a t e s t of t h e 
g r e a t ' , ' A l l - p e r v a s i v e ' and t h e l i k e , a l l imp ly ing 
some k i n d s of ' s i z e ' - y e t who would c a l l God a 
m a t e r i a l oL ' jec t ? The a t o m i c i t y of t h e J i v a , o r i t s 
a l l - p e r v a s i v e n ^ 3 s s , h a v e a s i m i l a r m e a n i n g . The J a i n 
v i ew of t h e J i v a , as h a v i n g e x t e n s i o n , i n a s p e c i a l 
s e n s e , i s , of c o u r s e , d i f fera^ t . 
ze 
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The s i z e of J i v a , a c c o r d i n g to K e s a v a k a s m i r i n , 
1 
i s v e r y m i n u t e ( a t o m i c o r anupar imana) . I f we a c c e p t 
t h e m i d d l e s i z e , J i v a w i l l a l s o be p e r i s h a b l e l i k e t h e 
j a r . The f o l l o w e r s of t h i s s i d d h a n t a a c c e p t t h e s i z e 
of J i v a a c c o r d i n g t o t h e s i z e of t h e b o d y . Thus t h e s i 
of t h e s o u l of an e l e p h a n t w i l l go as huge as t h e body 
of t h e e l e p h a n t . I h e s i z e of t h e i n t e l l i g e n c e of an 
a n t w i l l be as s m a l l as t h e body of an a n t . T h i s w i l l 
c r e a t e t h e f o l l o w i n g d i f f i c u l t y : wlien t h e i n t e l l i g e n c e 
of an e l e p h a n t w i l l o b t a i n t h e body of an a n t , o r 
when t h e i n t e l l i g e n c e of an a n t w i l l o b t a i n t h e body of 
an e l e p h a n t , i t w i l l be r a t h e r i m p o s s i b l e fo r b o t h 
o f them t o e n t e r i n t o t h e body of each a n o t h e r . Hence 
t h e o u t l o o k of t h e Madhyama-pa r imana -vad in c a n n o t be 
2 
a c c e p t e d . 
The a l l - p e r v a d i n g s i z e of J i v a i s a l s o d e f e c t i v e . 
I f we a c c e p t t h e a l l - p e r v a d i n g s i z e , t h e n t h e u t k r a n t i 
( g o i n g of t h e s o u l o u t o f t h e body^ , g a t i ( go ing of t h e 
s o u l t o t h e h i g h e r w o r l d s , l i k e moon e t c . ) and a g a t i 
( r e t u r n of t h e s o u l from o t h e r w o r l d s t o t h i s wor ld) 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 1 9 , p . 3 0 5 . 
2 . I b i d . 
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of t h e J i v a s h o u l d n o t o c c u r , b e c a u s e t h e a l l - p e r v a d i n g 
e n t i t y c a n n o t move. Only Supreme Brahman i s of t h e 
n a t u r e of a l l - p e r v a s i v e n e s s . Mence the o u t l o o k of 
1 
V i b h u p a r i m a n a v a d l n s c a n n o t be a c c e p t e d . 
C o n s e q u e n t l y we have to a c c e p t t h a t t h e s i z e of 
J i v a i s most m i n u t e ( a n u ) . T h i s i s u n d e r s t o o d from 
t h e t e x t s : " T h i s sOul goes o u t t h r o u g h t h e e y e , o r 
t h e h e a d , o r t h r o u g h o t h e r p a r t s o f t h e bodyf ; "'Who-
e v e r goes from t h i s w o r l d he goes to t h e moon a l o n e " ; 
" R e t u r n i n g from t h a t wor ld t o t h i s w o r l d f o r a c t i o n " , 
and so on . Th i s i s c l e a r l y d e c l a r e d by t h e s c r i p t u r e 
a s w e l l which s a y s : "The J i v a i s as s u b t l e as a h a i r -
2 
p o i n t d i v i d e d and s u b d i v i d e d h u n d r e d t i m e s " . Here i t 
may be a sked : J i v a b e i n g a t o m i c how can i t e x p e r i e n c e 
t h e f e e l i n g s of p l e a s u r e and p a i n of t h e e n t i r e body ? 
To t h i s , we r e p l y : J u s t as a drop of t h e p a s t e o f 
s a n d a l wood a p p l i e d t o one p a r t o f t h e body can s o o t h e 
and e n l i g h t e n t h e e n t i r e body, so J i v a t h r o u g h i t 
o c c u p i e s o n l y a p o i n t i n t h e body, e n l i g h t e n s t h e e n t i r e 
3 
b o d y . F u r t h e r , i t may b e o b j e c t e d : The e x a n p l e of t h e 
1 . I b i d . , o p . 3 0 5 - 1 1 . 
2 . (a) V e d a n t a - K a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 1 9 , p . 3 0 5; 
2 . 3 . 2 1 , p . 3 1 2 . 
(b) S t u d i e s in I n d i a n Logic and M e t a p h y s i c s , p . 115 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 2 3 , p p . 3 1 2 - 3 1 3 . 
paste of sandal wood is not suitable, on account of 
the speciality of residence. To this objection, we 
reply : Jiva, too, dwells in the heart, viz. in one 
part of the body; does not dwell everywhere as a 
1 
consciousness, just as the paste of sandal wood. 
Thus, Jiva remains atomic in size, both in the 
2 
state of bondage as well as in salvation. 
(3.3.3) Number of Jiva : 
Jivas are innumerable. For, each jIva 
is a definite and a separate individual itself and 
this individuality always continues in bondage as in 
salvation. The view that there is only one soul, 
does not stand to reason. If there be only one indi-
vidual soul, then evidently, there will be an unwarrant-
able intermixture of the respectives experiences of 
different individuals. It cannot be said that though 
there is no real dif fere nee between different individuals, 
yet there is difference which is due to upadhis and as 
such there is no intermixture of experiences, — for we 
1. Vedanta-kaus tubha-prabha , 2 .3 .34 , p . 3 1 4 . 
2. Vedanta-kaus tubha-prabha , 4 . 4 . 1 5 , p . 5 3 6 . 
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p o i n t o u t t h a t t h e d i f f e r e n c e , which i s due t o u p a d h i s 
o n l y , does n o t g u a r a n t e e n o n - i n t e r m i x t u r e , fo r i n 
s p i t e of t h e d i f f e r e n c e of h a n d s , f e e t e t c . , which 
a r e due to u p a d h i s , t h e s e n s a t i o n s i n h a n d s , f e e t e t c . , 
1 
a r e f e l t as a l i k e by t h e s o u l . Hence , t h e o u t l o o k of 
E k a j i v a v a d i n c a n n o t b e a c c e p t e d . 
N e v e r t h e l e s s t h e s c r i . p t u r a l i n j u n c t i o n s p r o v e t h a t 
t h e J i v a i s n o t one ( e n d l e s s ) . I t i s rr.any w h i l e Brahman 
i s o n e . T h e r e i s a g r e a t d i f f e r e n c e be'tween J i v a and 
Brahman. In t he p a s s a g e : "He who s t a y i n g i n t h e s e l f , 
i n t e r n a l l y c o n t r o l s t h e s e l f . He i s t h e immor ta l s e l f , 
e t e r n a l of a l l e t e r n a l s , an ima te of a l l ani r r .a tes , and 
2 
b e i n g one w i t h o u t a s econd makes many d e s i r e s " . In 
e v i d e n c e a l l t h e t h r e e e p i t h e t s , — n i t y a n a m , ce t ananam, 
bahunam p r o v e t h a t J i v a i s e n d l e s s . The B r a h m a s u t r a 
s t a t e s t h a t Brahman i n J i v a , who i s s a r i r a b h i m a n i n , 
3 
i s d i f f e r e n t by n a t u r e . I t a l s o e s t a b l i s h e s t h a t 
4 
Brahman i s d i f f e r e n t from J i v a , The o m n i s c i e n t and 
1. V e d a n t a - k a u s t u b h a - p rabh a, 1 . 1 . 1 , pp . 13-14 . 
2 . K a t h o p a n i s a d , I I . 2 . 1 3 . 
3 . B r a h r n a - s u t r a , 2 . 1 . 1 8 . 
4 . B r a h m a - s u t r a , 2 . 1 . 2 1 . 
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o m n i p o t e n t u l t i m a t e r e a l i t y i s d e f i n i t e l y s u p e r i o r 
to t h e J i v a . The B h a g a v a d - g l t a a l s o remarks : "0 
Ar juna '. i t i s not t r u e t h a t I was p r e s e n t b e f o r e , I , 
you and a l l t h e s e k i n g s a r e n e v e r p r e s e n t in o r e s e n t , 
1 
p a s t and f u t u r e . " I n t h i s way t h e n a t u r a l d i f f e r e n c e 
be tween Brahman and J i v a i s s t r o n g l y e s t a b l i s h e d . 
( 3 . 3 . 4 ) Kinds of J i v a : 
T h e r e a r e b r o a d l y s p e a k i n g two k i n d s of 
J i v a , v i z . Baddha and Mukta . 
( i ) Baddha i s one who i s p o i n t e d o u t by the t e rm 
' t h e u n b o r n ' ( a j a ) , e t e r n a l by n a t u r e , c a r r i e d away by 
t h e C u r r e n t o f b e g i n n i n g l e s s det':ds, and devo id of t h e 
t r u e knowledge of t h e r e a l n a t u r e o f i t s e l f o r of 
t h e Sup reme-Be ing . One who t h r o u g h n e s c i e n c e has 
i d e n t i f i e d i t s e l f w i t h t h e body of a god, o r a man, 
o r o f any o t h e r b e i n g , who i s a m o d i f i c a t i o n of P r a k r t i , 
and i s e x o e r i e n c i n g sounds and t h e r e s t , t h e p a r t s of 
2 
P r a k p t i , and i s d e v o i d of t h e supreme b l i s s . 
( i i ) Kukta i s one who h a s a t t a i n e d t h e g r a c e of 
1 , > j i t a , < L . 1 2 , 
2 . (a) V e d a n t a - k a u s t u b h a , 1 . 4 . 1 0 , p . 1 2 6 . 
(b) V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 4 . 1 0 , p p . 1 5 4 - 1 5 5 . 
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t h e Lorc3 t h r o u g h h i s p o o r and p i t i a b l e c o n d i t i o n , 
and h a s a t t a i n e d t h e supreme b l i s s t h r o u g h t h e p r a c t i c e 
of h e a r i n g , t h i n k i n g and m e d i t a t i n g on t h e Vedan ta by 
1 
a t t e n d i n g upon t h e f e e t of h i s Guru and r e f u s e s P r a k r t i . 
The c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e Baddha and t h e Mukta 
J i v a a r e a p p a r e n t l y v e r y much t h e same. Like t h e Baddha, 
t h e M u k t a - j i v a a l s o i s by i t s n a t u r e knowledge , knower , 
d o e r , e n j o y e r , a t o m i c and i n f i n i t e . But r e a l l y t h i s i s 
n o t t h e c a s e . I t i s u n d o u b t e d l y t r u e t h a t a Mukta J i v a 
t o o , i s knowledge , knower , d o e r , e n j o y e r , a t o m i c and 
i n f i n i t e , y e t , i t i s e n t i r e l y d i f f e r e n t fjrom a Baddha 
J i v a , b e c a u s e i t i s a l l t h e above i n an e n t i r e l y d i f f e r e n t 
s e n s e . The b o d i e s and minds of Baddha J i v a s a r e p r o d u c t 
o f P r a k r t i . So, i n such a body and a mind, t h e r e c a n n o t 
be f u l l knowledge , power , v i r t u e , h a p p i n e s s and t h e r e s t . 
But i n t h e c a s e o f t h e Mukta J i v a s , t h e i r b o d i e s and 
minds a r e t h e p r o d u c t s of A p r a k r t i , c o n s i s t i n g of t h e 
S a t t v a - g u n a o n l y . Hence, in such an e x t r a - m u n d a n e body 
and mind, t h e r e i s , n a t u r a l l y , t h e f u l l e s t m a n i f e s t a t i o n 
of knowledge , power , p u r i t y , p e r f e c t i o n , v i r t u e , b l i s s 
and t h e l i k e . I t i s in t h i s way t h a t t h e knowingness and 
1 . I b i d . 
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knowernes s of t h e Mukta J i v a s a r e q u i t e d i f f e r e n t 
from t h o s e of t h e Badcha J i v a s . Thus , a Mukta J i v a 
i s knower and o m n i s c i e n t , w h i l e a Baddha J i v a i s knower , 
b u t a knower and l i t t l e knowing and i g n o r a n t . In t h e 
same manner , t h e d o e r n e s s and e n j o y e r n e s s of Mukta 
J i v a s a r e q u a l i t a t i v e l y d i s t i n c t from t h o s e of t h e 
Baddha J i v a s . A Mukta J i v a i s d o e r and a l l - p o w e r f u l , 
w h i l e a Baddha J i v a i s d o e r , b u t l e s s p o w e r f u l . The 
e n j o y e r n e s s of a Mukta J i v a s i m p l y means t h a t i t e n j o y s 
w i t h Brahman Himsel f , H i s f u l l b l i s s , w h i l e a Baddha 
J i v a i s e n j o y e r and s u b j e c t t o i n f i n i t e p a i n s and 
s o r r o w s . A Mukta J i v a and a Baddha J i v a a r e e q u a l l y 
a t o m i c in s i z e . But a Baddha J i v a i s a t o m i c and s m a l l , 
w h i l e a Mukta J i v a i s a t o m i c b u t n o n - s m a l l ; j u s t as 
g r a i n of d u s t i s a t o m i c and s m a l l , w h i l e a d rop o f 
w a t e r i s a t o m i c , y e t n o n - s m a l l , in t h e s e n s e t h a t t he 
f i r s t i s no t s u b j e c t t o e x p a n s i o n , t h e second i s . For 
a d rop of w a t e r may v e r y w e l l j o i n w i t h o t h e r d r o p s 
t o become soon a l a r g e s h e e t of w a t e r ; which , a g r a i n 
e v i d e n t l y , c a n n o t . Thus , a drop i s s m a l l in form, b u t 
v a s t i n n a t u r e . The same i s t h e c a s e h e r e . F i n a l l y , 
i n f i n i t e n e s s o f t h e Baddha and Mukta J i v a s h a s t o be 
e x p l a i n e d IN dL s'lMiloor vna-n-oer. 
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( 3 - 3 . 5 ) S t a t e s of J l v a : 
There a r e f i v e s t a t e s of J ivei — w a k e f u l -
n e s s ( j a g r a t ) , dream ( s v a p n a ) , deep s l e e p ( s u s u p t i ) , 
swoon (murcha'' and d e a t h (marana) . These a r e , o f c o u r s e , 
t h e s t a t e s o f t h e Baddha J i v a o n l y and n o t of t h e Mukta . 
The sV^te o f w a k e f u l n e s s h a s been c o n s i d e r e d 
a b o v e . The waking J i v a i s s e l f - c o n s c i o u s , knower, 
d o e r and e n j o y e r , e x p e r i e n c i n g t h e i n e v i t a b l e f r u i t s 
of i t s Own karmans and t h e r e b y u n d e r g o i n g a v a r i e t y 
o f c o n d i t i o n s . 
I n t h e s t a t e of dream, t o o , J i v a i s c o n s c i o u s 
1 
s u b j e c t , knower and e n j o y e r . I t e n j o y s v a r i o u s dream-
o b j e c t s which a r e r e a l and a r e c r e a t e d by t h e Lord i n 
2 
a c c o r d a n c e w i t h i t s own Karmans. 
Dur ing t h e s t a t e of deep s l e e p , t o o , J i v a i s 
c o n s c i o u s s u b j e c t , knower and e n j o y e r , though i t s 
knowledge e t c . a r e n o t f u l l y m a n i f e s t as t h e y a r e 
d u r i n g i t s s t a t e of w a k e f u l n e s s , b u t r emain u n m a n i f e s t 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 2 . 1 - 6 , p p . 3 7 4 - 3 7 7 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 2 . 5 - 6 , p p . 3 7 6 - 3 7 7 . 
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1 
and l a t e n t . 
2 
The s t a t e of deep s l e e p t a k e s p l a c e i n t h e L o r d . 
J i v a , a f t e r e n t e r i n g i n t o t h e v e i n f i n a l l y r e s t s i n 
t h e Lord and r i s e s from Him a g a i n . I t i s t h e v e r y 
same J i v a who went t o s l e e p t h a t r i s e s a g a i n and n o t 
. 4 
a d i f f e r e n t o n e . T h i s i s p r o v e d from t h r e e f a c t s - -
5 
v i z . r e c o l l e c t i o n of work, s c r i p t u r e and i n j u n c t i o n . 
The s t a t e of swoon i s h a l f d e a t h . In t h i s s t a t e 
J i v a r e a c h e s h a l f way t h e s t a t e of d e a t h . The s t a t e 
o f swoon c a n n o t be i n c l u d e d i n deep s l e e p , f o r i n 
t h e l a t t e r c a s e , t h e r e i s h a p p i n e s s , w h i l e murcha i s 
t h e u n c o n s c i o u s s t a t e . I n f a c t , murcha i-' midway 
b e t w e e n deep s l e e p and d e a t h and no t e x a c t l y i d e n t i c a l 
6 
w i t h any one of them. 
The s t a t e of d e a t h i s o f two k i n d s : t h a t which 
l e a d s t o r e b i r t h and t h a t which does n o t do s o . I n 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 30, p . 3 16 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 2 . 7 , p . 3 7 7 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 2 . 8 , p . 3 7 7 . 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 2 . 9 , p p . 3 7 7 - 3 7 8 , 
5 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 2 , 9 , p . 3 7 8 . 
6 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 2 . 1 0 , p p . 3 7 8 - 3 7 9 
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t h e f i r s t c a s e , J i v a l e a v e s t h e body, g o e s t o he a ve n , 
o r t o h e l l , and r e t u r n s t o a new body , w h i l e i n t h e 
s e c o n d case, J i v a goes to t h e wor ld of Brahman, n o t 
t o r e t u r n any more . 
( 3 . 3 , 6 ) D e s t i n i e s o f J i v a : 
T h e r e a r e b r o a d l y two c l a s s e s o f J i v a s 
i n b o n d a g e , v i z . d o e r and k n o w e r s . The d o e r s a r e , 
a g a i n , d i v i d e d i n t o i s t a k a r i n s and a n i s t a k a r i n s . These 
t h r e e c l a s h e s , t h a t i s t h e i s t a k a r i n s , a n i s t a k a r i n s 
and j n a n i n s u n d e r g o d i f f e r e n t d e s t i n i e s , a t t a i n i n g 
d i f f e r e n t ends a long d i f f e r e n t p a t h s . 
Those i s t a k a r i n s who have n o t a t t a i n e d t h e t r u e 
knowledge of t h e Lord b u t have p e r f o r m e d good and 
r i g h t e o u s r i t e s and s a c r i f i c e s ( i s t a ) - - such as t h e 
A g n o h o t r a , h a v e o b s e r v e d p e n a n c e , t r u t h f u l n e s s in 
s p e e c h , have p r o t e c t e d t h e Vedas , shown h o s p i t a l i t y , 
o f f e r e d o b l a t i o n s t o V i s v a d e v a s , and have done deeds 
of c h a r i t y ( p u r t a ) - - such as d i g g i n g of w e l l s , b u i l d i n g 
1 
of t e m p l e s , e t c . , go a f t e r t h e i r d e a t h t o t h e C a n d r a l o k a 
1 . " V a p i k u p a t a d a g a d i d e v a t a y a t a n a n i c a / 
annapradanamaramah p u r t a i i a r t h y a h p r a c a k s a t e / / 
ekagn ikarmahavanam t r e t a y a y a c c a h u y a t e / 
an ta rvedyarn ca yaddanamis tam t a d a b h i d h i y a t e / / 
Agn iho t r am t a p a h sa tyam Vedanam c a i v a _ p a l a n a m / 
a t i t h y a m v a i s v a d e v a s y a i s t a m i t y a b h i d h i y a t e / / " 
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1 
a l o n g t h e d a r k - p a t h (dhuma-marga) . Accompanied by 
t h e s e n s e - o r g a n s and s u r r o u n d e d by t h e s u b t l e e l e m e n t s 
such a s w a t e r , f i r e e t c . which a r e t h e ger-ms of a new 
body , t h e y l e a v e t h e body w i t h a view t o e n j o y i n g t h e 
f r u i t s of t h e i r own karmans and go o u t of t h e body t h r o u g h 
2 
eyes o r any o t h e r p a r t o f t h e b o d y . Then t h e y f i r s t 
go t o smoke, and t h e n s u c c e s s i v e l y t o n i g h t , t h e da rk 
h a l f of t h e moon, s i x months of t h e s u n ' s s o u t h e r n 
3 
p r o g r e s s , wor ld of f a t h e r s , and f i n a l l y t o t h e moon. 
T h e r e t h e y e n j o y t h e f r u i t s of t h e i r ka rmans , and a f t e r 
t h a t , w i t h a r e m a i n d e r of t h e i r karmans s t i l l c l i n g i n g 
to them, t h e y r e t u r n once more t o t h e e a r t h and assume 
4 
a new body in a c c o r d a n c e w i t h t h e i r k a r m a n s . 
The a n i s t a k a r i n s , who h a v e done o n l y bad deeds 
and n e v e r any good deed i n t h e i r l i f e , go- s t r a i g h t t o 
t h e abode of t h e God of Death (yamaloka) , as i t i s s a i d : 
'The p a s s a g e from t h i s w o r l d t o t h e o t h e r i s n o t m a n i f e s t 
t o him who i s c h i l d i s h , c a r e l e s s , a f f e c t e d by t h e d e l u s i o n 
1 . Vedanta-kaus tLfcha-prabha , 3 . 1 . 6 , p . 3 6 5 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 .1 . 3 , p . 3 64. 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 1 . 8, p . 366 . 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - o r a b h a , 3 . 1 . 8, p . 3 6 7 . 
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of wealth . Thioking: 'This is the only world, there 
1 
is none else', he comes under my sway again and again'. 
There they experience various types of pain in the well 
known seven hells — raurava, maharaurava, vahni, vaitarini, 
2 
kumbhi, tamisra and andhatamisra. These Jivas do not 
go to Candraloka even for assuming another body to come 
to this world again after the experience of hell. They 
get their bodies even without going there; for, Candraloka 
is meant for istakarins and jrTanins alone. So says the 
3 
Sruti — "Be born and die" -- thus is this third place. 
Their body is produced out of the watery elements present 
4 
in other elements. 
Finally, the jnanis, who have attained the true 
knowledge of the Lord through His grace, go after death 
to the world of Brahman along the path of Gods. They, 
accompanied by the senses, the mind, the vital breath 
5 
and the subtle elements, leave the gross body through 
6 
the vein which passes out of the crown of the head. 
1 . K a t h o p a n i s a d , 2 . 6 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 1 . 1 5 , p . 3 6 9 . 
3 . Chandogyopan i sad , 5 . 1 0 . 8 . 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 1 . 1 8 , p . 370 . 
5 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 2 . 9 , p . 4 8 9 ; 3 . 3 - 30, p . 426, 
6 . Chandogyopan i sad , 8 . 6 . 5 . 
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In r e c o n g n i s i n g t h e v e i n t h e y have no d i f f i c u l t i e s , 
s i n c e t h e Lord Himse l f , b e i n g p l e a s e d wi th t h e knower, 
1 
l i g h t s up t h e t i p of t h a t p a r t i c u l a r v e i n . Then t h e y 
go o u t of t h e body t h r o u g h t h a t v e i n which i s d i r e c t l y 
c o n n e c t e d w i t h t h e r a y s of t h e sun and a scend up, 
f o l l o w i n g t h e r a y s of t h e sun and go a l o n g t h e p a t h 
,^ 
o f G o d s ' . The s a c c e s s i v e s t a g e s of t h e p a t h a r e 
as f o l l o w s : l i g h t , day, b r i g h t f o r t n i g h t , s i x months 
o f t h e n o r t h e r n p r o g r e s s of t h e sun , y e a r , a i r , t h e 
moon, t h e l i g h t n i n g , t he wor ld of Varuna , t h e wor ld 
3 
of I n d r a , t h e wor ld of P r a j a p a t i . Then f-iey r e a c h t h e 
4 
wor ld o f Brahman t o r e t u r n no more . 
3 . 4 . Concept o f J a q a t : 
( 3 . 4 . 1 - 3 ) The n o n - c o n s c i o u s r e a l i t y i s t h e J a g a t 
which i s o f t h r e e k i n d s , v i z . ( l ) A p r a k r t a - n o t d e r i v e d 
from P r a k r t i , (2) P r a k r t a - d e r i v e d from P r a k r t i , 
(3) Kala - t h e t i m e . The P r a k r t a o b j e c t s a r e t h e 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 2 . 1 6 , p p . 49 3 -494 . 
2 . I b i d . , 4 . 2 . 1 7 , p p . 4 9 4 - 4 9 5 . 
3 . I b i d . , 4 . 3 . 1 5 , p p . 5 1 1 - 5 1 2 . 
4 . I b i d . , 4 . 3 . 4 - 5 , p p . 5 0 1 - 5 0 4 . 
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o r d i n a r y m a t e r i a l o n e s , as t h e P r a k r t i c o n s i s t s of 
t h r e e Gunas , - s a t t v a , r a j a s and t a m a s . The p r o c e s s 
1 
of c r e a t i o n and d e s t r u c t i o n i s as f o l l o w s . 
In c r e a t i o n f i r s t t h e e t h e r o r i g i n a t e s from t h e 
Lord, from t h e e t h e r a i r , from t h e a i r f i r e , from t h e 
f i r e w a t e r , and from t h e w a t e r e a r t h . I n e v e r y c a s e . 
Lord i s t h e r e a l c r e a t o r . I n d e s t r u c t i o n , t h e p r o c e s s 
i s j u s t t h e r e v e r s e of t h e p r o c e s s of c r e a t i o n , v i z . 
f i r s t t h e e a r t h i s merged i n t o w a t e r , t h e w a t e r i n t o 
f i r e , t h e f i r e i n t o a i r , t h e a i r i n t o e t h e r , and t h e 
e t h e r i n t o t h e Lord i n t h e same way as s a l t i s merged 
i n t o w a t e r . 
I n t h a t p r o c e s s t h e J a g a t o r a c i t i s t h e a f f e c t 
o f Brahman and a b i d e s i n Brahman. 
The view t h a t t h e J a g a t i s s i m p l y a v i v a r t a 
( i l l u s i o n , and n o t r e a l t r a n s f o r m a t i o n ) of Brahman 
i s a b s o l u t e l y u n t e n a b l e . Acco rd ing t o t h e A d v a i t a v iew. 
Brahman i s b o t h t h e e f f i c i e n t and t h e m a t e r i a l cause 
of t h e J a g a t . But i f t h e J a g a t i s f a l s e . Brahman c a n n o t 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h l , 2 . 3 . 1 - 1 4 , p p . 2 8 2 - 2 8 8 . 
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b e i t s e f f i c i e n t c a u s e , f o r n o b o d y - n e i t h e r t h e m i s t a k e n 
p e r s o n hirriself nor o t h e r s - - can e v e r c r e a t e a n a c r e -
s i l v e r . I t c a n n o t be s a i d t h a t Brahman i s t h e c r e a t o r 
h e r e in t h e s e n s e as a m a g i c i a n i s , - f o r a m a g i c i a n 
shows t r i c k s t o d e l u d e an a u d i e n c e , b u t t h e r e i s none 
1 
whom Brahman can d e l u d e by c r e a t i n g t h e f a l s e J a g a t . 
Again Brahman, t h e r e a l c a n n o t b e t h e m a t e r i a l 
c a u s e of t h e u n r e a l J a g a t , b e c a u s e t h e c a u s e and t h e 
e f f e c t mus t be of t h e same n a t u r e . I f i t be s a i d t h a t 
Brahman i s t h e m a t e r i a l c a u s e i n t h e s e n s e of b e i n g 
t h e s u b s t r a t u m of e r r o r (bhram"adhis thana) , t h e n we 
p o i n t o u t t h a t t h i s d e f i n i t i o n i s b o t h t o o n a r r o w , 
s i n c e c l a y , e t c . which a r e no t t h e s u b s t r a t u m of e r r o r 
a r e s t i l l t h e m a t e r i a l c a u s e of p o t s e t c . , and t o o 
w ide , s i n c e t h e n a c r e which i s t h e s u b s t r a t u m of t h e 
s i l v e r - n a c r e i l l u s i o n i s not t h e m a t e r i a l c a u s e o f t h e 
i l l u s o r y s i l v e r . I f i t be s a i d t h a t t h e J a g a t , i s t h e 
/: 
v i v a r t a - - o r i l l u s o r y t r a n s f o r m a t i o n of Brahman and 
3 
t h e p a r i n a m a o r r e a l t r a n s f o r m a t i o n o f a j n a n a , and 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 4 . 2 3 , p . 1 7 3 . 
2 . a s a t y a r u p a n t a r a p a t t i r v i v a r t t a h / - - I b i d . , p . 1 7 4 . 
3 . s a t y a r i j p a n t a r a p a t t i s t u p a r i n a m a h / - - I b i d . , p . 174 
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hence not Brahman alone, but Brahman and ajnana both 
are the material cause of the jagat, -- tl-ien we reply: 
If a real object assumes the form of an unreal some-
thing, that it must have certain specific features 
which enables it to appear in that unreal form, for 
example: any and every object does not appear to be 
a piece of silver, but only nacre, which possesses 
certain features like lustre etc. which appears in the 
form of silver to the unwary. But the attributeless 
and distinctionless Brahman, as admitted by Advaitins, 
can have no such qualities of appearing as the false 
Jagat. If it be said that the material cause of an 
object is that which is not seen to be separate from 
the object itself, then we point out that in that 
case. Brahman, which according to the Advaitins is 
not separate from the individual soul, becomes the 
material cause of the individual soul and the indi-
vidual soul as a result becomes real; the milk becomes 
the material cause of water, because it is never separated 
from water; and the calf becomes the material cause of 
'cowness' because it is never separated fi-om 'cowness'. 
If it be said that maya is the material cause, Isvara 
the instrumental cause, and the pure Brahman the 
substratum, then we point out that this goes against 
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t h e v iew t h a t t h e m a t e r i a l c a u s e and t h e e f f i c i e n t 
c a u s e of t h e J a g a t a r e i d e n t i c a l . Tne f a c t i s t h a t 
t o s a y t h a t Brahman i s t h e s u b s t r a t u m of t h e cosmic 
i l l u s i o n i s t o g i v e up p r a c t i c a l l y t h e view t h a t Brahman 
i s t h e m a t e r i a l c a u s e of t h e J a g a t , as h e l d by t h e 
A d v a i t i n s t h e m s e l v e s , f o r t h e n a c r e , t h e s u b s t r a t u m 
of t h e s i l v e r - n a c r e i l l u s i o n , i s n e v e r t h e m a t e r i a l 
c a u s e of t h e i l l u s o r y s i l v e r . Thus , t h e A d v a i t a view 
i s f u l l of s e l f - c o n t r a d i c t i o n s , and f a i l s to p r o v e 
how Brahman can be t h e m a t e r i a l and e f f i c i e n t c a u s e 
o f an i l l u s o r y J a g a t , a l t h o u g h i t h o l d s Brahman to 
1 
be s u c h . 
Moreover , as a l r e a d y m e n t i o n e d above , t h e s u b s t r a t u m 
of an i l l u s i o n must h a v e c e r t a i n q u a l i t i e s . For example , 
a n a c r e p o s s e s s e s c e r t a i n q u a l i t i e s i n common wi th t h e 
s i l v e r , such as l u s t e r e t c . , which b r i n g a b o u t t h e 
i l l u s i o n . And i t p o s s e s s e s c e r t a i n q u a l i t i e s o f i t s 
own, as d i s t i n c t from t h o s e o f t h e s i l v e r , which when 
V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 4 . 2 3 , p p . 1 7 3 - 1 7 5 . 
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known bring about the end of the illusion. But 
Brahman, devoid of all attributes, as admitted by 
the Advaitins, can have no such qualities, and hence 
cannot be the substratum of the cosmic illusion. Hence 
any substratum of the super imposition itself is not 
possible and hence the Jagat cannot be a vlvarta or 
1 
illusory superimposition of Brahman. 
2 
F u r t h e r to s a y t h a t t h e J a g a t i s n e i t h e r r e a l -
f o r t h e n i t c o u l d h o t h a v e been s e t a s i d e by knowledge, -
3 
n o r u n r e a l - f o r t h e n i t c o u l d have been p e r c e i v e d , -
b u t i s a n i r v a c a n i y a and m i t h y a , does n o t s t a n d t o 
r e a s o n . Because no d e f i n i t i o n and no p r o o f of m i t h y ' a t v a 
4 
and a n i r v a c a n i y a t v a a r e p o s s i b l e . F u r t h e r ^ i t i s n o t 
a f a c t t h a t i t i s an u n r e a l t h i n g o n l y which can b e 
s e t a s i d e , for t h e r e a l a n t e r i o r i g n o r a n c e (p ragabhava ) 
r e g a r d i n g an o b j e c t i s s e t a s i d e by t h e knov^;ledge of 
a p o t by t h a t o f a p i e c e of c l o t h ; r e a l p a s t i m p r e s s i o n s 
by r e c o g n i t i o n ; r e a l a f f e c t i o n , e t c . f o r a p e r s o n by 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p p . 2 3 - 2 4 . 
2 . Saccenna b a d h y e t a / — V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 1 .14 , 
p . 1 9 3 . 
3.- asaccenna pratiyeta/ — Ibid. 
4. Ibid. 
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h i s f a u l t s ; t h e r e a l s i n of m u r d e r i n g a Brahmana by 
1 
a v i s i t t o t h e S e t u b a n d h a , e t c . p 
Moreover , we f i n d i n o r d i n a r y e x p e r i e n c e t h a t 
t h e d e n i a l of an o b j e c t and t h e o b j e c t d e n i e d b e l o n g 
t o t h e same c a t e g o r y , and hence a j h a n a , t o o , must b e 
r e a l l i k e d e n i a l of a j n a n a ; knowledge and t h e o b j e c t 
known, t h e dosa and t h e a d h i s t h a n a b e l o n g t o t h e same 
c a t e g o r y , and hence a j n a n a , t o o , must b e r e a l l i k e 
2 
Brahman, 
Accord ing to t h e A d v a i t a v iew, t h e J a g a t i s f a l s e , 
b u t t h e q u e s t i o n a r i s e s - w h e t h e r t h i s f a l s i t y i t s e l f 
i s f a l s e o r n o t . I f i t i s f a l s e , t h e n e v i d e n t l y t h e 
J a g a t becomes r e a l ; i f i t i s no t f a l s e , ti\en t h e view 
of N o n - d u a l i s m f a l l s t o t h e g round t h e r e b e i n g a t l e a s t 
3 
two r e a l i t i e s - Brahman and f a l s i t y . 
Thus , t h e A d v a i t a v iew of t he J a g a t i s w h o l l y 
u n t e n a b l e . 
1 , I b i d . , P P . 1 9 M 9 4 . 
2 , I b i d . , p p . 1 9 5 - 1 9 6 . 
3 , I b i d . , p . 2 0 1 . 
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3 .5 R e l a t i o n be tween Brahman, J i y a and J a g a t 
( Svabhay i k a b h e d a b h e d a - v a d a ) : 
What i s t h e e x a c t r e l a t i o n b e t w e e n t h e s e t h r e e 
r e a l i t i e s , v i z . . Brahman, J i v a and J a g a t ? T h i s i s 
a v e r y i m p o r t a n t p h i l o s o p h i c a l p rob lem and h u n d r e d s 
of v i e w s have been advanced on t h i s p o i n t . T h i s c a n n o t 
be e a s i l y b r o u g h t u n d e r any w e l l known l o g i c a l c a t e g o r y 
such as i d e n t i t y , d i f f e r e n c e , and d i f f e r e n c e and non-
d i f f e r e n c e . 
On one hand , we have s t r i c t n o n - d u a l i s t i c d o c t r i n e s , 
such as ' A d v a i t a v a d a ' of S a h k a r a and t h e "Suddhadvai ta" ' 
o f V a l l a b h a , in which J i v a and J a g a t a r e c o m p l e t e l y 
i d e n t i c a l wi th Brahman; and on t h e o t h e r hand , we have 
s t r i c t d u a l i s t i c d o c t r i n e s , such as ' D v a i t a v a d a ' of 
Madhva, in which J i v a and J a g a t a r e c o m p l e t e l y d i f f e r e n t 
from Brah.man. 
And a g a i n , we see t he d o c t r i n e of Nimbarka, 
Ramanuja, B h a s k a r a , ^ r i k r s n a c a i t a n y a , S r i k a n t h a and 
S r i p a t i . A l l of them a c c e p t t h e r e l a t i o n of b o t h 
d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e be tween Brahiman, J i v a 
iind J a g a t , t o be e q u a l l y r e a l ; b u t a l l o f them t r y 
t o r e c o n c i l e them in d i f f e r e n t ways . Nimbarka a c c e p t s 
t h e r e l a t i o n of b o t h d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e 
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be tween Brahman, J i v a and J a g a t , which i s e q u a l l y 
n a t u r a l ( svabhav ika ) and c o m p l e t e l y c o m p a t i b l e . 
Ramanujei and l i r i k a n t h a e x p l a i n t h e r e l a t i o n of 
Brahman, J i v a and J a g a t on t h e a n a l o g y of s o u l and 
body ( s a r i r i - s a r i r a ) i n which n o n - d i f f e r e n c e i s 
p r i n c i p a l ; i t i s q u a l i f i e d by d i f f e r e n c e , which 
i s s u b o r d i n a t e t o i t . B h a s k a r a r e g a r d s t h e d i f f e r e n c 
and n o n - d i f f e r e n c e t o be e q u a l l y r e a l b u t he t a k e s 
d i f f e r e n c e t o be a u p a d h i k a and n o n - d i f f e r e n c e t o be 
n a t u r a l and r e a l , S r i k r s n a c a i t a n y a r e g a r d s the 
d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e as i n c o n c e i v e a b l e 
( a c i n t y a ) . o r i p a t i r e g a r d s t h e d i f f e r e n c e and n o n -
d i f f e r e n c e t o be e q u a l l y n a t u r a l b u t he t a k e s t h a t • 
i d e n t i t y i s not o n l y n a t u r a l b u t a l s o of form. 
But c o n s i d e r i n g t h e above d o c t r i n e s / N i m b a r k a ' s 
main c o n t i - i b u t i o n seems to be v e r y r e a s o n a t > l e , bo th 
from t h e p h i l o s o p h i c a l and t h e o l o g i c a l p o i n t s of v i e w . 
Le t us now see t h e e x p o i s i t i o n of t h e doctx- ine of 
d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e ( s v a b h a v i k a - b h e d a b h e d a -
vada) of Nimbarka a c c o r d i n g t o K e s a v a k a s m i r i n . 
( 3 . 5 . 1 ) D i f f e r e n c e be tween Brahman, J i v a and J a g a t ; 
(A) In t h e f i r s t p l a c e , t h e r e i s a d i f f e r e n c e 
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of n a t u r e be tween Brahman on t h e one hand , J i v a and 
J a g a t on t h e o t h e r . The d i f f e r e n c e i n thf; n a t u r e and 
c o n c e p t of J i v a and Brahman i s o b v i o u s . Brahman i s 
t h e c a u s e and J i v a h i s e f f e c t o r t r a n s f o r m a t i o n . The re 
i s a d i f f e r ' ^ n c e be tween t h e c a u s e and i t s e f f e c t , a s 
b e t w e e n t h e c l a y and t h e p o t s , d i s h e s , e t c . , be tween 
t h e g o l d and t h e b r a c e l e t s , e a r - r i n g s , e t c . , be tween 
t h e t r e e and the l e a v e s , f r u i t s , e t c . , be tween t h e s e a 
and t h e foams, waves , e t c . , and be tween t h e sun and 
i t s r a y s . s i m i l a r l y t h e r e i s a d i f f e r e n c e be tween 
1 
J i v a ( t h e e n j o y e r ) and Brahman ( c o n t r o l l e r ) . 
And a g a i n , K e s a v a k a s m i r i n p o i n t s o u t t h a t t h e r e 
i s a d i f f e r e n c e be tween J i v a and Brahman as be tween 
t h e c a u s e and t h e e f f e c t . r!e s ays t h a t t h e c r e a t o r 
o f t h e w o r l d , v i z . . Brahman i s s o m e t h i n g more t h a n 
t h e embodied s o u l , t h e e n j o y e r of p l e a s u r e and p a i n , 
2 
"On a c c o u n t of t h e i n d i c a t i o n of d i f f e r e n c e " . As i n 
t h e p a s s a g e : " 0 ' t h e s o u l , i n d e e d , s h o u l d b e s e e n " . 
t h e knower of Brahman a t t a i n s 
t h e s o u l w i t h i n " . 
|^»>il//ho c o n t r o l s 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - o r a b h a^N^^^l,^,.; pft-l:? 
2 . Adhikam t u b h e d a n i r d e s a t - B r a h m a s u t r a 2 . 1 . 21 , p . 234 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 1 . 2 1 , p . 2 3 4 . 
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Moreover , j u s t as i n o r d i n a r y l i f e , t he diamond 
t h e l a p i s l a z u l i , t h e ruby and t h e r e s t , which a r e 
m o d i f i c a t i o n of t h e e a r t h , a r e d i f f e r e n t from t h e e a r t h , 
and t h e l e a f and so on, which a r e m o d i f i c a t i o n of t h e 
t r e e , a r e d i f f e r e n t from t h e t r e e ; t h e ray of diamond 
i s d i f f e r e n t from t h e diamond, so t h e J i v a which i s 
1 
a m o d i f i c a t i o n of Brah^ian, i s d i f f e r e n t from Brahman. 
The re i s a d i f f e r e n c e be tween J i v a and Brahman 
as b e t w e e n t h e p a r t and t h e w h o l e . J i v a i s t h e p a r t 
o f Brahman, Brai-iman i s t h e w h o l e . As d e c l a r e d by t h e 
S r u t i : "For i t i s a p a r t of t h e H i g h e s t . A ' p a r t ' means 
/ — • 
a ' p o w e r ' , i t i s c l e a r from S r u t i : "The J i v a , a power 
of t h e h i g h e s t , i s s m a l l in power and n o t i n d e p e n d e n t " . 
The Vedic m a n t r a a l s o c o n f i r m s i t . The i d e a o f 
p a r t s comes from t h e P u r u s a s i i k t a as q u o t e d i n t h e 
Chandogya Upan i sad ( 3 . 1 2 . 6 ) " p a d o ' s y a v i s v a b h u t a n i 
t r i p a d a s y a m r t a m d i v i " ( a l l t h e b e i n g s a r e H i s f o o t , 
i m m o r t a l i n t h e h e a v e n a r e His t h r e e f e e t ) . ' F o o t ' means 
3 
a p a r t . 
1 . I b i d . , 2 . 1 . 2 2, p . 23 5 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 4 2 , p p . 2 2 8 - 2 3 8 . 
3 . I b i d . , 2 . 3 . 4 3 , p . 2 3 8 . 
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The S m r t i a l s o c o r r o b o r a t e s t h e c o n c e p t of p a r t 
t h u s : " I n t h i s wor ld of l i f e t h e J i v a i s My own p a r t , 
1 
i n t he form of e t e r n a l p a r t " . ( G i t a 15.7) 
The r e l a t i o n o f p a r t and whole d e c l a r e s : t h a t 
t h e r e i s a d i f f e r e n c e be tween J i v a and Brahman, "On 
a c c o u n t of t h e d e s i g n a t i o n of v a r i e t y " i . e . , on a c c o u n t 
of t h e d e s i g n a t i o n of d i f f e r e n c e . J i v a i s , by n a t u r e , 
a p a r t , and s u b j e c t t o bondage and s a l v a t i o n , w h i l e 
Brahman i s , by n a t u r e , t h e whole and t h e ocean of a 
mass o f a t t r i b u t e s l i k e o m n i s c i e n c e and t h e r e s t . 
The f o l l o w i n g a r e t h e d e s i g n a t i o n of d i f f e r e n c e : 
"Who r u l e s t h e sOul w i t h i n ; h a v i n g e n t e r e d w i t h i n , 
t h e r u l e r of men; t h e s o u l i n d e e d i s supreme , s e l f -
d e p e n d e n t , p o s s e s s i n g s u p e r i o r q u a l i t i e s , J i v a i s l e s s 
p o w e r f u l , d e p e n d e n t , l o w e s t , t h e two unborn s e l v e s , 
t h e knower and t h e non-knower , t h e l o r d and t h e n o n -
2 
l o r d . 
The s t a t e m e n t of d i f f e r e n c e (bheda) i s e x p r e s s e d 
i n t h e B r a h m a - s u t r a 1 . 1 . 1 8 . J i v a i s d i f f e r e n t from 
1 . I b i d . , 2 . 3 . 4 4 , p . 2 3 9 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 4 2 , p p . 2 2 8 - 2 3 8 . 
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1 
Brahman, on a c c o u n t of t h e d e s i g n a t i o n of d i f f e r e n c e . 
J u s t as t h e Vedic m a n t r a : "He i s i n d e e d , t h e e s s e n c e ; 
f o r i n d e e d on a t t a i n i n g t h e e s s e n c e , he becomes 
b l i s s f u l " . I t p o i n t s o u t a d i f f e r e n c e b e t w e e n Brahman 
a s t h e o b j e c t t o b e o b t a i n e d , and J i v a , as t h e o b t a i n e r ; 
t h e o b t a i n e r c a n n o t b e t h e o b j e c t t o be o b t a i n e d . Thus , 
t h e r e i s a d i f f e r e n c e of n a t u r e be tween J i v a and Brahman, 
2 
o t h e r w i s e , an i n t e r m i x t u r e o f a t t r i b u t e s v f i l l r e s u l t . 
To p r o v e t h i s s t a t e m e n t o f d i f f e r e n c e , K e s a v a k a s m i r i n 
s a y s t h a t t h e b l i s s f u l i s n o t t h e J i v a b u t o n l y Brahman, 
3 
b e c a u s e Btahman i s t h e c a u s e of t h e b l i s s of J i v a , 
and t h e b l i s s of J i v a i s momentary w h i l e t h a t b l i s s 
o f Brahman i s e n d l e s s . 
?^ere a doubt a r i s e s t h a t when J i v a and Brahman, 
b o t h a r e c o n s c i o u s , b o t h must be b l i s s f u l . As S r u t i 
s a y s "may my ( s h e a t h s ) c o n s i s t i n g of food, c o n s i s t i n g 
o f t h e v i t a l b r e a t h , c o n s i s t i n g of t h e mind, c o n s i s t i n g 
4 
o f u n d e r s t a n d i n g and c o n s i s t i n g of b l i s s , b e p u r i f i e d " . 
1 . B h e d a v y a p a d e s a c c a - B r a h m a s u t r a 1 . 1 . 1 8 , p . 6 5 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . IB, p p . 65 -66 , 
3 . I b i d . , 1 . 1 . 1 5 , p . 6 4 . 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 3 , p p . 60 -62 , 
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I t i s s a i d t h a t what c o n s i s t s of b l i s s i s s o m e t h i n g 
t o be p u r i f i e d : and as i t i s L-npossible f o r t h e e v e r -
p u r e supreme s o u l t o be some th ing t o be p u r i f i e d 
so t h a t which c o n s i s t s of b l i s s i s J i v a . 
To t h i s , t h e answer i s as f o l l o w s : t h a t b l i s s f u l 
i s Brahman a l o n e , on a c c o u n t of r e p e t i t i o n , v i z . , t h e 
word ' b l i s s ' h a s b e e n r e p e a t e d many t i m e s i n t h e 
1 
s c r i p t u r e i n r e f e r e n c e t o Brahman a l o n e . So i t i s 
e s t a b l i s h e d t h a t J i v a i s d i f f e r e n t from 3rahman, b e c a u s e 
2 
on a t t a i n i n g him J i v a comes t o be u n i t e d w i t h b l i s s . 
V^o i s in t h e sun , i n t h e e y e , and i s t o b e w o r -
s h i p p e d by t h o s e who a r e d e s i r o u s of s a l v a t i o n ? He 
i s Brahman a l o n e , n o t J i v a . To p r o v e t h i s K e s a v a k a s m i r i n 
e x p l a i n s t h e s u t r a " a n t a s t a d d h a r m o p a d e s i t " , t h a t i s , 
t h e r e i s d i f f e r e n c e be tween Brahman and J i v a , b e c a u s e 
Brahman h a s £ p 3 c i a l q u a l i t i e s such as : He i s f r e e 
3 
from a l l s i n s . He i s t h e sOul of a l l and so o n . 
The s t a t e m e n t of d i f f e r e n c e (bheda) i s f u r t h e r 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 3 , p p . 6 1 - 6 2 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 2 0 , p . 6 6 . 
3 . I b i d . , 1 . 1 . 2 1 , p p . 7 5 - 7 7 . 
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e x p r e s s e d i n B r a h m a s u t r a 1 . 1 . 2 2 , ' b h e d a v y a p a d e ^ a c c a n y a h ' 
I t means , by n a t u r e . Brahman i s d i f f e r e n t from t h e 
i n d i v i d u a l s o u l s of t h e sun and t h e r e s t , which He i n -
d w e l l s , on a c c o u n t of t h e m e n t i o n of d i f f e r e n c e . Again 
i t means t h a t Brahman in J i v a , who i s S a r i r a b h i m a n i n , 
i s d i f f e r e n t by n a t u r e . I t i s a l s o m e n t i o n e d i n t h e 
S r u t i : "'/Vho d w e l l i n g i n t h e sun , i s o t h e r t h a n t h e s u n , 
t h e sun does no t know him, of whom t h e sun i s t h e body , 
who c o n t r o l s t h e sun from w i t h i n . He i s y o u r s o u l , t h e 
i n n e r c o n t r o l l e r , i m m o r t a l " . Thus , i t i s e s t a b l i s h e d 
t h a t Brahman i s d i f f e r e n t from J i v a which He i n - d w e l l s 
" V i v a k s i t a g u n o p a p a t t e s c a " and " a n u p a p a t t e s t u na 
s a r i r a h " : Both t h e s u t r a s of B r a h m a - s u t r a d e c l a r e t h a t 
Brahma;-, i s d i f f e r e n t from J i v a "because of t h e a o p r o -
2 
p r i a t e n e s s o f t h e a t t r i b u t e s i n t e n d e d t o be s t a t e d " , 
and "on a c c o u n t o f i n a p p r o p r i a t e n e s s , n o t t h e embodied 
3 
( s o u l ) " . I t means t h a t Brahman h a s t h e s p i r i t u a l 
(manomayal and v i t a l b r e a t h body, t h e fo:rm of l i g h t ; 
He h a s t r u e v o l i t i o n , h a s t h e e t h e r as t h e s o u l , h a s 
1 
1 . I b i d . , 1 . 1 . 2 2 , p . 7 9 . 
2 . I b i d . , 1 . 2 . 2 . , p . 9 1 . 
3 . I b i c , , 1 . 2 . 3 , p . 9 1 . 
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a l l d e s i r e s , h a s a l l o d o u r s , h a s a l l t a s t e s , e t c . , 
w h i l e J i v a h a s no s p i r i t u a l body, and has no t t h e 
above m e n t i o n e d a t t r i b u t e s such as : h a v i n g a l l 
d e s i r e s , h a v i n g a l l o d o u r s , e t c . Again , "Karma-
k a r t r v y a p a d e s a c c a " and " s a b d a v i s e s a t " b o t h t h e s u t r a s 
of B r a h m a - s u t r a d e c l a r e t h a t 3rahman i s d i f f e r e n t from 
1 
J i v a " b e c a u s e of t h e m e n t i o n of o b j e c t and a g e n t " 
2 
and "on a c c o u n t of t h e d i f f e r e n c e of w o r d s " . I t 
means t h a t Brahman i s t h e o b j e c t w h i l e J i v a i s t h e 
a g e n t . For i n s t a n c e : "Having d e p a r t e d from h e r e , I 
3 
s h a l l a t t a i n h im", in t h i s s e n t e n c e Brahman i s t h e 
o b j e c t , w h i l e J i v a i s t h e a g e n t . And on a c c o u n t of 
d i f f e r e n c e i n words , t h i s a l s o i s p r o v e d t h a t J i v a 
and Brahman a r e d e n o t e d by d i f f e r e n t w o r d s , v i z . , t h e 
g e n i t i v e and t h e n o m i n a t i v e r e s p e c t i v e l y . As i n t h e 
4 
S r u t i : " T h i s my s o u l i s i n ray h e a r t " . In t h i s s e n t e n c e 
t h e m u t u a l d i f f e r e n c e b e t w e e n J i v a and Brahman i s o b v i o u ; 
To conc lu le t h i s s t a t e m e n t of d i f f e r e n c e (bheda) 
1 . I b i d . , 1 . 2 . 4 , p p . 9 1 - 9 2 . 
2 . I b i d . , 1 . 2 . 5 , p . 9 2 . 
3 . Chandogyopan i sad , 3 . 1 4 . 4 . 
4 . Chandogyopan i sad , 3 . 1 4 . 3 . 
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K e s a v a k a s m i r i n g i v e s t h e e v i d e n c e of t h e S m r t i : 
"0 A r j u n a I t h e Lord d w e l l s i n t h p h e a r t o f a l l 
1 
b e i n g s ' . 'He who s e e k s Me eve rywhe re and s e e s 
e v e r y t h i n g i n Ke, of him I w i l l n e v e r l o o s e h o l d , 
2 
and he s h a l l n e v e r l o o s e h o l d of m e ' . 'He who, e s t a b -
l i s h e d i n u n i t y w o r s h i p s Me a b i d i n g w i t h i n a l l b e i n g s ' , 
3 
t h a t yog in r e s t s i n Me w h a t e v e r be h i s mode of l i v i n g ' . 
T h e r e i s n o t h i n g h i g h e r t han 1, 0 D h a n a n j a y a ' a l l t h i s 
4 
i s t h r e a d e d i n Me as rows of gems in a s t r i n g ' . ' S i n c e 
I e x c e l t h e p e r i s h a b l e , and am b e t t e r t h a n t h e i m p e r i s h -
a b l e , I an renowned i n t h e w o r l d , and i n t h e Veda a s 
5 
t h e supreme p e r s o n ( p u r u s o t t s m a ) . A l l t h e s e e v i d e n c e s 
e s t a b l i s h t h e m u t u a l d i f f e r e n c e be tween J i v a and Brahman. 
The re i s a d i f f e r e n c e be tween J i v a and Brahman. 
Brahman i s e v e r - f r e e from a l l s i n s , w h i l e j j v a i s 
6 
an e n j o y e r of t h e f r u i t s o f t h e deeds done by i t s e l f . 
S c r i o t u r e i s t h e s o l o p r o o f . Such as : "Of c o u r s e , he 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
G i t a , 
I b i d . , 
I b i d . , 
I b i d . , 
I b i d . , 
1 8 . 6 1 . 
6 . 3 0 . 
6 . 3 1 . 
7 . 7 . 
1 5 . 1 6 . 
6 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 2 . 8 , p . 9 5 . 
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who is the supreme self is characterised as eternal 
and devoid of all the properties of matter. He is 
not smeared even by the fruit as a lotus leaf is not 
touched by water. The active self, on the other hand, 
1 
i s a n o t h e r , who i s l i a b l e t o r e l e a s e and b o n d a g e " . 
Thus , i t i s e s t a b l i s h e d t h a t J i v a i s an e n j o y e r of 
che f r u i t s of t h e deeds w h i l e Brahman i s e t e r n a l l y 
f r e e from a l l s i n s . 
Brahman i s t h e e a t e r and d e s t r o y e r of w o r l d , 
w h i l e t h e movable and immovable a r e food h a v i n g d e a t h 
f o r t h e i r c o n d i m e n t . I t d e c l a r e s t h a t Brahmian i s 
d i f f e r e n t from J i v a . As S r u t i : "He t o whom b o t h t h e 
Brahmana and K s a t r i y a a r e t h e food and d e a t h t h e 
2 
c o n d i m e n t , who knows where He i s ?" 
3 
" r t a m p i b a n t a u s u k r a t a s y a l o k e g u h a - p r a v i s t a u " . 
He re i t i s u n d e r s t o o d t h a t t h e r e a r e two s e n t i e n t s , 
t h e J i v a and t h e Supreme S e l f , t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n 
them b e i n g o b v i c u s . Brahman who i s d i f f i c u l t t o s e e . 
1 . I b i d . , 1 . 2 . 8 , p . 9 5 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 2 . 9 , p , . 9 5 . 
3 . K a t h o p a n i s a d , 3 . 1 . 1 3 , 2 . 1 . 7 , 1 . 2 . 1 2 . 
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i s h i d e n by yoga-maya , i s a l l - p e r v a s i v e , h a s e n t e r e d 
i n t o t h e c a v e , and t h e J i v a who a r i s e s w i t h t h e v i t a l 
b r e a t h , i s a d i t i , i s made of t h e d e i t i e s , m a n i f e s t e d 
1 
t h r o u g h t h e e l e m e n t s , h a v e e n t e r e d i n t o t h e c a v e . To 
p r o v e t h i s / K e s a v a k a s m i r i n p o i n t s o u t t h a t Brahman 
2 3 
i s t h e o b j e c t t o be w o r s h i p p e d and known; w h i l e 
4 5 
J i v a i s t h e w o r s h i p p e r and knower . The m u t u a l d i f f e r e n c e 
i s o b v i o u s be tween them. 
Brahman i s t h e i n n e r - c o n t r o l l e r , w h i l e J i v a 
i s n o t t h e i n n e r - c o n t r o l l e r b e c a u s e b o t h t h e Kanvas 
as w e l l as Madhyandins c h a r a c t e r i s e J i v a as d i f f e r e n t 
from t h e i n n e r - c o n t r o l l e r , v i z . Brahman. T h i s i s 
s u p p o r t e d by t h e S r u t i : "He who i s d w e l l i n g i n i n t e l l i -
6 g e n c e " and "He who i s d w e l l i n g in t h e s o u l . " 
Brahman i s im ipe r i shab l e and t h e s o u r c e of b e i n g s , 
w h i l e J i v a i s n o t d e n o t e d by t h e words ' i m p e r i s h a b l e * 
and t h e s o u r c e of b e i n g s . So t h e r e i s a d i f f e r e n c e be tween 
t h e J i v a and Brahman on a c c o u n t of t h e a t t r i b u t e s and 
1 . V e d a h t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 2 . 1 1 , p p . 9 7 - 9 8 . 
2 . I b i d . , 1 . 2 . 1 2 , p . 9 8 . 
3 . I b i d . 
4 . I b i d . 
5 . I b i d . 
6 . I b i d . , 1 . 2 . 2 1 , p p . 1 0 3 - 1 0 4 . 
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d i f f e r e n c e . As t h e S r u t i , s a y s , t h e r e f e r e n c e t o t h e 
a t t r i b u t e s of i d e n t i t y i s " a l l - p e r v a d i n g ' and t h a t t o 
1 
d i f f e r e n c e i s ' H i g h e r t h a n h i g h , i m p e r i s h a b l e ' . The 
s t a t e m e n t of d i f f e r e n c e (bheda) i s e x p r e s s e d by K e s a v a -
k a s m i r i n in B r a h m a - s u t r a 1 . 3 . 5 , ' b h e d a v y a p a d e s a c c a ' . 
I t means t h a t t h e J i v a c a n n o t b e t h e h e a v e n , t h e e a r t h , 
and t h e r e s t , on a c c o u n t t h e c h a r a c t e r i s t i c of d i f f e r e n c e , 
v i z . "There i s a d i f f e r e n c e be tween t h e J i v a which h a s 
l i t t l e knowledge , and i s s u b j e c t t o bondage and s a l v a -
t i o n t h r o u g h L o r d ' s may"a c o n s i s t i n g of t n e t h r e e gunas , 
and t h e Brahman vho i s t h e o m n i s c i e n t Lord , I t e s t a b -
l i s h e d t h a t t h e r e i s a d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e J i v a and 
2 
Brahman as t h e knower and t h e o b j e c t t o be known. 
Rega rd ing t h e r e l a t i o n of J i v a and Brahman, i t 
i s e x p l a i n e d t h a t Brahman i s n o n - e a t e r , w h i l e J i v a 
3 
i s an e a t e r . As d e c l a r e d by t h e S r u t i : "Of t h e s e two, 
one t a s t e s t h e swee t b e r r y , t h e o t h e r looks on w i t h o u t 
4 
e a t i n g . " 
1 . I b i d . , 1 . 2 . 2 3 , p p . 1 0 6 - 1 0 7 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 , 5 , p . 115, 
3 . I b i d . , 1 . 3 . 7 , p . 1 1 5 . 
4 . Mundakopan i sad , 1 . 1 . 3 . 
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J i v a and Brahman a r e d i f f e r e n t from each o t h e r . 
Brahman i s o m n i s c i e n t w h i i e J i v a i s non-knower in deep 
1 
s l e e p . T h i s r e f e r s t o t h e S r u t i : "Embraced by t h e 
i n t e l l i g e n t s o u l , he does no t know a n y t h i n g e t e r n a l , 
2 
much l e s s a n y t h i n g i n t e r n a l . " 
There i s i n d e e d a d i f f e r e n c e be tween t h e J i v a and 
3rahmian on a c c o u n t o f t h e words l i k e ' L o r d ' and t h e 
3 
r e s t , i . e . on a c c o u n t of t h e ' s r u t i l i k e : "He i s Lord 
of a l l ' , ' t h e c o n t r o l l e r of a l l , ' t h e r u l e r of a l l ' , 
'Me r u l e s a l l t h i s ' , 'The Lord of a l l ' e t c . . 
The J i v a i s a l o n e , i t i s s u b j e c t t o deeds and 
p a r t i c i p a t e s i n i m p e r f e c t i o n s . But Brahman i s n o t 
s u b j e c t t o d e e d s . I t i s s a i d in t he S r u t i : "Tne two 
b i r d s of handsome plumage?, c l o s e f r i e n d s c l i n g to t h e 
same t r e e . One of them e a t s t h e s w e e t b e r r y , w h i l e t h e 
o t h e r , w i t h o u t e a t i n g , l o o k s o n " . I t means , " J i v a i s 
an e n j o y e r on a c c o u n t of i t s i m p e r f e c t i o n , , w h i l e Brahman 
i s n o t t o u c h e d even by an odour of i m p e r f e c t i o n , and He 
i s no t t h e e n j o y e r of t h e namies and t h e forms t o be 
4 
c r e a t e d by H i m s e l f . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 3 . 4 3 , p p . 14 2 - 1 4 3 . 
2 . B r h a d a r a n y a k o p a n i s a d , 4 . 3 . 2 1 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 3 . 4 4 , p p . 1 4 3 - 1 4 4 . 
4 . I b i d . , 3 . 2 . 1 3 - 1 4 , p . 3 8 1 . 
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'I^^us, b e i n g i m p e r f e c t , s i n f u l , impure and so 
on t h e Baddha J i v a i s e n t i r e l y d i f f e r e n t from Brahman. 
(B) There i s a d i f f e r e n c e be tween J i v a and 
Brahman in bondage as w e l l as s a l v a t i o n . Kukta J i v a 
it; d i f f e r e n t from Brahman in two r e s p e c t s . I n t h e 
f i r ^ t p l a c e , t h e f r e e d - s o u l i s a t omic in s i z e w h i l e 
Brahman i s a l l - p e r v a d i n g . Atomic J i v a c a n n o t become 
a l l - p e r v a s i v e in s a l v a t i o n . But i t c a n t a k e p l a c e 
in s e v e r a l b o d i e s t h r o u g h i t s a t t r i b u t e s of knowledge , 
a s a lamp, though p l a c e d i n one p l a c e , p e r v a d e s many 
1 
p l a c e s t h r o u g h i t s r a y . Th i s i s s u p p o r t e d by t h e 
s c r i p t u r e : 'The i n d i v i d u a l s o u l i s as s u b t l e as a 
h a i r - p o i n t d i v i d e d and s u b - d i v i d e d h u n d r e d s of t i m e s . 
Ke i s p o n t e n t i a l l y i n f i n i t e . He h a s t o be k n o w n ' . 
In t h e second p l a c e , though s i m i l a r t o H i g h e s t 3rahm,an, 
t h e f r e e d - s o u l c a n n o t p o s s i b l y be t h e l o r d of a l l t h e 
s e n t i e n t and n o n - s e n t i e n t , t h e i r c o n t r o l l e r and s u p p o r t e r , 
a l l - p e r v a s i v e , and s o on ; and hence i t s l o r d s h i p i s 
e x c l u s i v e of t h e a c t i v i t i e s i n r e l a t i o n t o t h e u n i v e r s e ' . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 1 5 , p . 5 3 6 . 
2 . S v e t i s v a t a r a U p a n i s a d , 5 . 9 . 
3 . I b i d „ 
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Thus i t i s e s t a b l i s h e d t h a t J i v a i s n o t a b s o -
l u t e l y d i f f e r e n t frorr, Brahman as i t i s i n t h e p h i l o -
sophy of Hadhva. The d i f f e r e n c e b e t w e e n J i v a and 
Brahman r e m a i n s e t e r n a l , n a t u r a l and u n d e n i a b l e , e q u a l l y 
i n bondage as w e l l as s a l v a t i o n . I n t h e same manner , 
t h e d i f f e r e n c e i n t h e n a t u r e and c o n c e p t of ' J a g a t ' and 
Brahman i s o b v i o u s . Brahman i s t h e c a u s e w h i l e t h e 
J a g a t i s i t s e f f e c t . The c a u s e and t h e e f f e c t c a n n o t 
1 
be a b s o l u t e l y n o n - d i f f e r e n t . Brahman i s a l l - p e r v a d i n g , 
o m n i s c i e n t and s u b t l e w h i l e t h e J a g a t i s i n a n i m a t e and 
2 
g r o s s . 
Thus t h e m u t u a l d i f f e r e n c e of t h e t h r e e i s 
d i s t i n c t l y e s t a b l i s h e d . 
( 3 . 5 . 2 ) N o n - d i f f e r e n c e be tween Brahman, J i v a and J a g a t ; 
In r e a l i t y , t h e r e i s n o n - d i f f e r e n c e b e t w e e n 
J i v a , J a g a t and Brahman as be tween t h e c a u s e ( o r t h e whole) 
and t h e e f f e c t ( o r t h e p a r t ) . For , Brahman I s t h e c a u s e 
( o r t h e whole) of t h e J a g a t and J i v a ; and J i v a and J a g a t 
a r e e f f e c t s and p a r t s of Brahman. K e s a v a k a s m i r i n p o i n t s 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 1 . 1 6 , n p . 2 1 9 - 2 2 2 . 
2 . I b i d . , 2 . 1 . 4 , p . 1 8 5 . 
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o u t t h a t be tween t h e c a u s e and t h e e f f e c t t h e r e i s 
n o n - d i f f e r e n c e and n o t a b s o l u t e d i f f e r e n c e . T h i s i s 
1 
s u g g e s t e d by t h e t e x t s of t h e S r u t i , t h e S m r t i and 
•SfR-r-ti--and- t h e S u t r a s . For example $ "The e f f e c t , 
h a v i n g i t s ' beg inn ing in s p e e c h , i s a name, t h e r e a l i t y 
i s j u s t t h e c l a y ' ; 'The e x i s t e n c e a l o n e my d e a r , was 
i n t h e b e g i n n i n g , o n e , w i t h o u t a s e c o n d ' ; 'He t h o u g h t , 
may I be many, may I p r o c r e a t e ' ; 'He c r e a t e d t h e l i g h t ' ; 
' A l l t h a t h a s t h i s fo r i t s s o u l ' , ' T h a t i s t r u e ' ; 
' T h a t i s s o u l ' ; 'Thou a r t t h a t ' , ' A l l t h i s , v e r i l y , 
i s Brahman, emana t ing from Him, d i s a p p e a r i n g i n t o Him 
and b r e a t h i n g i n H im ' ; ' T h a t was u n m a n i f e s t t h e n ' ; 
2 
' I t became m a n i f e s t by name and form* and so o n . " 
Acco rd ing t o Kes a v a k a ^ m i r i n , t h e r e i s n o n - d i f f e r e n c e 
b e t w e e n t h e c a u s e and t h e e f f e c t on a c c o u n t of t h e f a c t 
t h a t t h e e f f e c t i s p e r c e i v e d o n l y when t h e c a u s e i s 
3 
e x i s t e n t . Again , he s a y s , as t h e e f f e c t , though 
m a n i f e s t i n g i t s e l f a t t h e l a t e r s t a g e , i s p r e s e n t i n 
t h e c a u s e , so t h e e f f e c t i s n o n - d i f f e r e n t from t h e c a u s e . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 1 . 1 4 , p p . 1 9 3 - 2 1 7 
2 . I b i d . 
3 . I b i d . , 2 . 1 . 1 5 , p p . 2 1 7 - 2 1 9 . 
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T h i s i s e v i d e n t from t h e S r u t i s "Brahman, i n d e e d , 
1 
was t h i s in t h e b e g i n n i n g . " F u r t h e r , he o b s e r v e s 
t h a t i t c a n n o t be s a i d t h a t t h e e f f e c t does n o t e x i s t 
p r i o r t o c r e a t i o n , on a c c o u n t of t h e c h a r a c t e r i z a t i o n 
o f i t as n o n - e x i s t e n t , as i n t h e t e x t , "The n o n - e x i s t e n t , 
i n d e e d , was t h i s i n t h e b e g i n n i n g " . F o r , t h e p r e -
e x i s t e n t , i n d e e d , was t h i s i n t h e b e g i n n i n g . " F o r , 
t h e p r e - e x i s t e n c e of t h e e f f e c t i s known from t h e 
2 
complemen ta ry p a s s a g e , v i z . "Tha t was e x i s t e n t " . Aga in , 
h e s a y s t h a t t h e p r e - e x i s t e n c e of t h e e f f e c t i s known 
from r e a s o n i n g a l s o . He a d m i t s t h a t t h e names, forms 
knowab le by means of t h e e v i d e n c e of d i r e c t p e r c e p t i o n 
and t h e r e s t , a l l a r e r e a l , on a c c o u n t o f b e i n g , p e r c e i v e d , 
An a g e n t , v i z . a p o t t e r makes a p o t o u t of a lump of 
c l a y , t h a t i s e x i s t e n t . H e r e , l i k e t h e lump of c l a y , 
t h e e x i s t e n c e of t h e p o t , t o o , i s known from d i r e c t 
p e r c e p t i o n . Hence t h e a c t i o n of t h e a g e n t i s not 
u s e l e s s . He re , i t c a n n o t b e s a i d t h a t a s t h e p o t 
a l r e a d y e x i s t s , l i k e t h e lump of c l a y , t h e a c t i o n o f 
t h e a g e n t h a s no m e a n i n g . Fo r , t h e p o t which was 
1 . I b i d . , 2 . 1 . 1 6 , p p . 2 1 9 , 222 . 
2 . I b i d . , 2 . 1 . 1 7 , p p . 2 2 2 - 2 2 8 . 
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u n m a n i f e s t e a r l i e r , i s made m a n i f e s t . Hence, t h e 
a c t i o n of t h e a g e n t i s n o t u s e l e s s . The names and 
fo rms , m e n t i o n e d i n t h e Veda, a r e u s e d j u s t as t h e y 
were b e f o r e . Thus, a c c o r d i n g t o K e s a v a k a s m i r i n , t h e 
c o n v e n t i o n a l u s a g e of names and forms i s n o t u n p r e c e d e n t e d , 
On t h e o t h e r hand , K e s a v a k a s m i r i n s a y s t h a t t h e 
o r i g i n of a n o n - e x i s t e n t e f f e c t does n o t seem p l a u s i b l e , 
s i n c e t h e o r i g i n of a b a r e l y s p r o u t from f i r e i s n e v e r 
s e e n . I t c a n n o t be s a i d t h a t a l t h o u g h f i r e h a s no 
power of p r o d u c i n g such an e f f e c t , i t h a s , n o n e t h e l e s s , 
t h e power of p r o d u c i n g s p a r k s - f o r , in an e f f e c t 
p r o d u c e d from g o l d and t h e r e s t of a known w e i g h t i s 
n e v e r found . L i k e w i s e t h e s p a r k s o f f i r e , which a r e 
i t s e v o l u t e s and known t h r o u g h t h e e v i d e n c e o f d i r e c t 
p e r c e p t i o n , a r e p e r c e i v e d by a l l , t h e r e b e i n g no e v i -
dence f o r t h e i m a g i n a r y d o c t r i n e of a power p r o d u c i n g 
- t t t i - e f f ec t (asa tkaf ryavada) i s u n r e a s o n a b l e . K e s a v a -
k a s m i r i n p u t s f o r t h a n o t h e r argument f o r t h e e x i s t e n c e 
of t h e e f f e c t t h u s : t h e o t h e r t e x t d e c l a r i n g t h e 
p r e - e x i s t e n c e o f t h e e f f e c t i s "The e x i s t e n t a l o n e , 
2 
my d e a r , was t h i s i n t h e b e g i n n i n g " . 
1 . I b i d . 
2 . I b i d . 
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The above m e n t i o n e d d o c t r i n e of e x i s t e n t e f f e c t 
( s a t - k a r y a v a d a ) i s e x p l a i n e d by t h e f o l l o w i n g i l l u s t r a -
t i o n s , j u s t a s a p i e c e o f r o l l e d up c l o t h , a l t h o u g h 
n o t known t o be a p i e c e of c l o t h , does n o t , fo r t h a t 
r e a s o n , become n o n - e x i s t e n t , b u t i s i n d e e d e x i s t e n t , 
e x i s t i n g i n a d i f f e r e n t form, and when s p r e a d o u t 
once more , i s known t o b e a p i e c e of c l o t h ; j u s t a s 
t h e l imbs of a t o r t o i s e when wi thd rawn a r e n o t p e r -
c e i v e d , even though e x i s t e n t , b u t do n o t become non -
e x i s t e n t on t h a t a c c o u n t and a r e known when s t r e t c h e d 
o u t a g a i n ; j u s t as t h e banyan t r e e , e x i s t e n t in t h e 
s e e d a t a l l t i m e s i n d e e d i n a s u b t l e form, i s m a n i -
1 
f e s t e d i n a g r o s s form; and j u s t as t h e v i t a l b r e a t h , 
h a v i n g t h e p r a n a , apana and t h e r e s t , c o n t r o l l e d by 
b r e a t h e x e r c i s e , e t c . r e m a i n s i n i t s r e a l form; and 
when t h e c o n t r o l i s removed, i s i n s t a n t l y known i n 
2 
t h o s e r e s p e c t i v e forms, so i n d e e d p r i o r t o c r e a t i o n 
t h e u n i v e r s e r e m a i n s e x i s t e n t , though n o t known t o be 
a u n i v e r s e , h a v i n g i t s name and form u n m a n i f e s t ; and 
i s c l e a r l y known as t h e u n i v e r s e a t t h e t i m e of c r e a t i o n . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 1 . 1 8 , p . 218 . 
2 . I b i d . 
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1 
h a v i n g i t s name and forms m a n i f e s t . Thus , t h e c a u s e 
and t h e e f f e c t a r e n o n - d i f f e r m t as t h e e f f e c t which 
b e l o n g s t o a p o s t e r i o r t i m e , i s p r e s e n t in t h e c a u s e . 
T h u s , i t i s e s t a b l i s h e d t h a t t h e e f f e c t ( o r t h e p a r t ) 
i s n o n - d i f f e r e n t from t h e c a u s e ( o r t h e w h o l e ) . S i m i l a r l y , 
t h e J i v a and t h e J a q a t - t h e e f f e c t s and t h e p a r t s of 
Brahman, a r e n o n - d i f f e r e n t from Brahman, t h e c a u s e and 
t h e w h o l e . 
( 3 . 5 . 3 ) The d o c t r i n e of n a t u r a l d i f f e r e n c e and n o n -
d i f f e r e n c e ( S v a b h a v i k a b h e d a b h e d a v a d a ) i 
Having t h u s o b s e r v e d t h e d i f f e r e n c e and t h e 
n o n - d i f f e r e n c e be tween J i v a , J a g a t and Brahman, l e t 
u s now e x p l a i n " S v a b h a v i k a b h e d a b h e d a " be tween J i v a , 
J a g a t and Brahman. 
The r e l a t i o n b e t w e e n Brahman, on t h e one hand 
and J i v a and J a g a t on t h e o t h e r , i s t h e r e l a t i o n of 
n a t u r a l d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e ( S v a b h a v i k a -
b h e d a b h e d a - v a d a ) . The n a t u r a l r e l a t i o n of d i f f e r e n c e 
and n o n - d i f f e r e n c e be tween J i v a and Brahman i s e x p l a i n e d 
by K e s a v a k a s m i r i n i n h i s commentary on B r a h m a s u t r a 
1 . I b i d . 
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"arhso n a n a v y a p a d e s a d a n y a t h a c a p i d a s a k i t a v a d i t v m a d h i y a t a 
1 
e k a " . The J i v a i s n e i t h e r a b s o l u t e l y d i f f e r e n t from 
Brahman, nor a b s o l u t e l y n o n - d i f f e r e n t from him, b u t 
i t i s a p a r t of Brahman, and t h e Brahman i s t h e whole 
of t h e J i v a . He re , ' a p a r t ' means a ' p o w e r ' . I t 
s h o u l d n o t be u n d e r s t o o d as a p o r t i o n l i k e a p o r t i o n 
o f w e a l t h . Then t h e r e w i l l r e s u l t an a b s o l u t e d i f f e r e n c e 
b e t w e e n J i v a and Brahman, and hence t h e t e x t s l i k e , 
"Thou a r t t h a t " w i l l be s e t a s i d e . So, t h e t r u e d o c t r i n e 
i s t h a t t h e r e i s a n a t u r a l r e l a t i o n o f d i f f e r e n c e and 
n o n - d i f f e r e n c e be tween J i v a and Brahman. Thus , t h e 
J i v a i s by n a t u r e d i f f e r e n t from Brahman p r e d i c a t e d 
t o be a p a r t , as i t i s s u b j e c t t o bondage and s a l v a t i o n . 
But i t i s y e t n o n - d i f f e r e n t from Brahman, as i t s e x i s -
t e n c e and a c t i v i t y a r e u n d e r t h e c o n t r o l o f t h e w h o l e . 
T h e r e i s a n a t u r a l d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e b e t w e e n 
J i v a and Brahman "On a c c o u n t of t h e c h a r a c t e r i s t i c of 
v a r i e t y and o t h e r w i s e " v i z . on a c c o u n t of t h e c h a r a c t e r -
i s t i c of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e . F o l l o w i n g a r e 
t h e a c c o u n t s o f d i f f e r e n c e . "Who c o n t r o l s t h e i n d i -
v i d u a l s e l f w i t h i n " , 'Hav ing e n t e r e d w i t h i n , t h e xruler 
1 . B r a h m a s u t r a , 2 . 3 . 4 2 , p . 3 2 8 . 
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of the People ' , 'The sou l ' indeed Is independent 
and possessed of more q u a l i t i e s , J iva i s less power-
ful, i s dependent and is lowly', the two unborn ones, 
the knower and the non-knower, the lord and the non-
lord ' and so on. Following are the accounts of non-
difference : 'Thou a r t t h a t ' , ' t h i s atman i s Brahman', 
' I am Brahman' and so on^ 
On the other hand, there i s a natural r e l a t ion 
of difference and non-difference between J iva and 
Brahman in sa lvat ion too. The freed J iva i s e n t i r e l y 
non-dif ferent from Brahman as ex i s t ence-cogn i t ion-b l i s s 
in essence (saccidanandasvarupa) . But the freed J iva , 
too, i s d i f fe ren t from Brahman in two respec t s . In 
the f i r s t p lace , the freed Jiva is atomic in s i ze , 
while Brahman i s a l l -pe rvas ive . And in the second place, 
the freed J iva, though s imilar to Brahman, cannot 
poss ibly tie the lord of a l l the sen t ien t and the non-
sen t i en t , t h e i r c rea tor , t h e i r supporter , t h e i r destroyer , 
a l l -pe rvas ive and so on, which features Brahman possesses 
ful ly and e t e r n a l l y . Thus i t i s es tabl ished tha t there 
i s na tu ra l r e l a t ion of difference and non-difference 
1. Vedanta-kaustubha-prabha, 2.3.42, pp.328-338. 
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b e t w e e n J i v a and Brahman In s a l v a t i o n . 
The c o n c l u s i o n a r r i v e d a t , t h e r e f o r e , i s t h a t 
t h e r e i s a n a t u r a l r e l a t i o n of d i f f e r e n c e and n o n -
d i f f e r e n c e be tween J i v a and Brahman in bondage as w e l l 
as i n s a l v a t i o n . Accord ing t o K e s a v a k a s m l r i n , t h e 
f a c t i s t h a t even d u r i n g t h e bondage (baddhavas th ' a ) 
t h e J i v a , which i s a t o m i c i n s i z e and p o s s e s s e s l i t t l e 
knowledge and h e n c e i s d i f f e r e n t from Brahman who 
i s a l l - p e r v a d i n g , n o n - s t r a y i n g i n n a t u r e and o m n i -
s c i e n t , i s n o n - d i f f e r e n t from Brahman l i k e t h e l e a f 
from t h e t r e e , t h e r a y from t h e lamp, q u a l i t y from 
t h e q u a l i f i e d , s e n s e o r g a n s from t h e v i t a l - a i r , i t s 
e x i s t e n c e and a c t i v i t i e s b e i n g d e p e n d e n t upon t h e Brahman. 
L i k e w i s e though i n s a l v a t i o n ( m u k t a v a s t h a ) t h e J i v a 
i s n o n - d i f f e r e n t from Brahman, i t h a v i n g no s e p a r a t e 
i n d e p e n d e n t e x i s t e n c e and a c t i v i t y , y e t i t i s u n d o u b t e d l y 
d i f f e r e n t from Brahman i n a c c o r d a n c e w i t h t h e S r u t i 
" s v e n a rupena s a m p a d y a t e " — " I t r e a l i z e s i t s own 
n a t u r e " . O t h e r w i s e t h e n a t u r e o f b o t h — t h e J i v a and 
1 
t h e Brahman, i s l o o s e . 
In t h e v e r y same manner , t h e r e i s t h e r e l a t i o n 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 , 4 . 2 1 , p p . 1 6 6 
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o f d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e be tween J a g p t and 
Brahman. Brahman i s a l l - p e r v a d ing , n o n - g r o s s , omn i -
s c i e n t w h i l e t h e J a g a t i s i n a n i m a t e and g r o s s . Ttius 
t h e m u t u a l d i f f e r e n c e of t h e J a g a t and Brahman i s 
d i s t i n c t l y e s t a b l i s h e d . The d o c t r i n e of n o n - d i f f e r e n c e 
be tween t h e J a g a t and Brahman i s e x p l a i n e d by t h e 
i l l u s t r a t i o n of t h e o r n a m e n t s . The e a r - r i n g i s d i f f e r e n t 
from t h e b r a c e l e t i n name and s h a p e s i m p l y on a c c o u n t 
of k u n d a l a t t v a and k a t a k a t t v a , b u t i s n o n - d i f f e r e n t 
so f a r as b o t h of them a r e made of g o l d . 
To c o n c l u d e t h e p r e s e n t d i s c u s s i o n on t h e d o c t r i n e 
of n a t u r a l d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e ( s v a b h a v i k a -
bhedabhedavada ) , I w i l l g i v e t h e f i n a l e v i d e n c e of t h e 
B r a h m a s u t r a which i s as f o l l o w s : U b h a y a v y a p a d e s a d a h i k u n -
1 
d a l a v a t " . Which means "But on a c c o u n t o f t h e d e s i g -
n a t i o n of b o t h , as i n t h e c a s e of s e r p e n t and i t s c o i l " . 
A l l t h e C o r p o r e a l and i n c o r p o r e a l e n t i t i e s of t h e 
u n i v e r s e , b e i n g d i f f e r e n t from Brahman, a r e a l s o n o n -
d i f f e r e n t on a c c o u n t of t h e d e s i g n a t i o n of b o t h d i f f e r e n c e 
and n o n - d i f f e r e n c e . I n t h e p r e s e n t i l l u s t r a t i o n " a h i -
k u n d a l a v a t " , t h e s e r p e n t i s t h e m a t e r i a l c a u s e of t h e 
c o i l . The s e r p e n t i s i n d e p e n d e n t w h i l e t h e c o i l i s 
1 . B r a h m a s u t r a , 3 . 2 . 2 7 , p . 3 9 0 . 
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d e p e n d e n t . On o n e s i d e , t h i s p r o v e s t h e d i f f e r e n c e 
b e t w e e n t h e s e r p e n t and i t s c o i l . On t h e o t h e r , t h e 
e x i s t e n c e and a c t i v i t y o f c o i l i s i m p o s s i b l e i n t h e 
a b s e n c e o f t h e s e r p e n t . I t p r o v e s t h e n o n - d i f f e r e n c e 
b e t w e e n t h e s e r p e n t and i t s c o i l . L i k e w i s e t h e u n i v e r s e 
i s t h e e f f e c t o r t r a n s f o r m a t i o n o f B r a h m a n . The 
r e l a t i o n o f t h e u n i v e r s e , t h e e f f e c t , w i t h B r a h m a n , 
t h e c a u s e , i s n a t u r a l d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e 
1 
( s v a b h a v i k a b h e d a b h e d a v a d a ) . 
3 . 6 . L i b e r a t i o n (Mpk^a) : 
M o k s a m e a n s b e c o m i n g l i k e t h e L o r d ( b h a g a v a d -
• 2 3 
b h a v a p a t t i ) — i . e . a t t a i n i n g s i m i l a r l y ( s amya) 
w i t h Hirr^ i n n a t u r e and a t t r i b u t e s , and i t i s d u e t o 
4 
t h e g r a c e o f t h e L o r d . B u t t h e a t t a i n m e n t o f t h e 
n a t u r e o f Brahman i s o n l y o n e e l e m e n t i n m o k s a and n o t 
t h e w h o l e o f i t . The o t h e r and e q u a l l y i m p o r t a n t 
e l e m e n t i s t h e a t t a i n m e n t o f o n e ' s own r e a l and e s s e n t i * ! 
5 
n a t u r e ( a t m a - s a r u p a l a b h a ) a s w e l l . M o k s a , t h u s , a l s o 
1 . V e d a n t ^ - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 2 . 2 7 , p p . 3 9 0 - 3 9 1 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 7 , p . 5 2 4 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 2 . 6 , p . 3 8 3 . 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 7 , p . 5 2 4 . 
5 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 1 - 2 , p p . 5 1 3 - 5 1 4 . 
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implies full development of one 's own ind iv idua l i t y . 
The difference of the J iva from Brahman being na tura l 
and e te rna l p e r s i s t e n t even in the s t a t e of l i be ra t i on , 
the l a t t e r does not imply any iden t i ty between the two, 
or any annih i la t ion of the ind iv idua l i ty of the J iva . 
In fact , the word 'samya' often used to describe the 
s t a t e of l i be ra t ion , means s i m i l a r i t y and not i d e n t i t y . 
The freed soul, therefore , i s s imilar to the Lord 
without losing i t s own nature and ind iv idua l i t y . 
I t is c lear from the above t h a t since l ibe ra t ion 
means attainment of the nature of Brahman, as well as 
tha t of one 's own nature, the l ibera ted Jiva r e a l i s e s 
i t s e l f as non-different from Brahman — which non-
difference i s not incompatible with a difference 
1 
between i t s e l f and Brahman. That is to say, as every-
where e l se , the r e l a t i o n between J iva and Brahman i s 
one of natural difference and non-difference (svabhavika-
bhedabheda) in l i be ra t ion , too. 
The s imi l a r i t y between the l ibera ted Jiva and 
Brahman cons is t s in the following facts : -
1. Vedanta-kaustubha-prabha, 4 .4 .4 , p .515. 
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F i r s t , t h e l i b e r a t e d J i v a a t t a i n s t h e n a t u r e 
and a t t r i b u t e s o f t h e Lord, v i z . p u r e and o b s t r u c t e d 
c o n s c i o u s n e s s , o m n i s c i e n c e , freedom from s i n s , f a u l t s 
1 
and i m p u r i t i e s , decay and d e a t h . I t , f u r t h e r , comes 
t o have t h e power of r e a l i s i n g a l l i t s w i s h e s a t o n c e . 
I t can meet i t s d e p a r t e d f o r e - f a t h e r s t h rough a mere 
2 
wish and can go f r e e l y t o t h e l o k a s where h i s m o t h e r , 
3 
brother, sister, friends etc. dwell. It comes to 
4 
possess, in fact, supreme majesty and becomes a self 
5 
ruler, not under the control of any one else excepting 
6 
the Lord. It shares all the pleasures and enjoyments 
7 
with Brahman in this world. It remains directly under 
8 
the control of the Lord Himself. Thus, the liberated 
Jiva becomes svarat, that is, it shines forth with the 
help of its ownself which is no other than the Lord 
9 
himself. 
1 . V e d n n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 7 , p p . 5 1 7 - 5 3 3 . 
2 . V e d e n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 8 , p . 5 3 3 . 
3 . Chandogyopan i sad , V I I 3 , I I , 1-9. 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 9 , p p . 5 3 3 - 5 3 4 . 
5 . I b i d . 
6 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 1 4 , p . 5 3 6 . 
7 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 2 1 , p . 5 3 9 . 
8 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 , 4 . 9 , p p . 5 3 3 - 5 3 4 . 
9 . I b i d , 
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On t h e o t h e r hand , t h e d i f f e r e n c e be tween t h e 
l i b e r a t e d J i v a and Brahman c o n s i s t s in t h e f o l l o w i n g 
f a c t s : -
I n t h e f i r s t p l a c e , t h e l i b e r a t e d J i v a i s a t o m i c 
1 2 
i n s i z e w h i l e Brahman i s a l l - p e r v a d i n g . A t o m i c i t y 
i s t h e v e r y e s s e n c e of t h e J i v a . S i n c e l i b e r a t i o n 
does no t imply d i s a p p e a r a n c e of t h e e s s e n c e o f t h e 
J i v a , t h e e s s e n t i a l l y a t o m i c J i v a c a n n o t become a l l -
p e r v a s i v e i n l i b e r a t i o n . But t h i s a t o m i c i t y of t h e 
l i b e r a t e d J i v a does n o t p r e v e n t i t from e n j o y i n g t h e 
3 
p l e a s u r e s e t c . of s e v e r a l b o d i e s s i m u l t a n e o u s l y , 
f o r j u s t as a s m a l l lamp p e r v a d e s s e v e r a l rooms w i t h 
i t s r a y s e x t e n d i n g f a r and wide , so t h e l i b e r a t e d 
J i v a can e x p e r i e n c e t h e p l e a s u r e s o f s e v e r a l b o d i e s 
4 
t h r o u g h i t s a l l - p e r v a d i n g q v i a l i t y o f k n o w l e d g e . 
In t h e second p l a c e , t h e l i b e r a t e d J i v a , i n s p i t e 
of p o s s e s s i n g Supreme powers and m a j e s t y , does n o t 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 1 5 , p . 5 3 6 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p p . 5 - 1 0 . 
3 . Chandogyopan i sad , 7 . 2 6 . 2 . 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 1 5 , p . 5 3 6 . 
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possess the power of creating, protecting, controlling, 
1 
and destroying the universe, which power belongs exclu-
2 
sively to the Lord. 
The auestion is : whether the liberated Jiva 
has a body or not ? 
To this question, Badari replies that the liberated 
Jiva does not have body. This is supported by the Sruti: 
"But the being without a body is not touched by pleasure 
3 
and pain". 
Jaimini, on the other hand, thinks that as the 
Sruti quoted above refers to the body which is produced 
by karman and not to that which is possessed by a 
liberated Jiva, the Jiva does possess a body, sense-
organs, manas, etc., and so the Sruti says — "He 
being one becomes three, five, seven and nine and 
then he is said to be eleven, a hundred and ten, a 
4 
thousand and twenty". This text certainly refers to 
the body of the liberated Jiva. According to 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h p , 4 . 4 . 2 1 , p p . 5 3 7 - 5 3 9 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 2 0 , p p . 5 3 8 - 5 3 9 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 1 0 , p . 5 3 4 . 
4 . Chandogyopan i sad , 7 . 2 6 . 2 . 
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K e s a v a k a ^ m i r i n , t h e J i v a b e i n g a t o m i c and i m p e r i s h a b l e 
c a n n o t have t h i s d i v e r s i t y w i t h o u t h a v i n g v a r i o u s 
1 
b o d i g s . 
B a d a r a y a n a , however , h o l d s t h a t t h e l i b e r a t e d 
J i v a may o r may no t have a body a c c o r d i n g t o i t s w i l l . 
The S r u t i : "Having p e r c e i v e d t h e s e o b j e c t s of d e s i r e 
2 
by mind a l o n e who e n j o y s i n t h i s wor ld of Brahman", 
shows t h a t t h e J i v a h a s no b o d y w h i l e t h e ^ r u t i : 
"He b e i n g one becomes t h r e e , f i v e , s e v e n e t c . " r e f e r s 
3 
t o i t s h a v i n g a body f o r r e j o i c i n g , e t c . . 
Accord ing t o K e s a v a k a s m i r i n t h e f a c t i s t h a t even 
when t h e l i b e r a t e d J i v a h a s t r u e d e s i r e and t r u e v o l i -
t i o n , i t depends f o r a l l a c t i v i t i e s upon t h e Lord, 
4 
and s o i t c a n n o t p r o d u c e a body f o r i t s e l f . Even i f 
i t does n o t have a body of i t s own, i t can have a l l 
p o s s i b l e e x p e r i e n c e s t h r o u g h t h e o b j e c t s c r e a t e d by 
t h e L o r d . So i t i s n o t c e r t a i n w h e t h e r i t c r e a t e s i t s 
own body i t s e l f f o r h e a v e n l y e x p e r i e n c e s o r n o t . But t h a t 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 1 1 , p . 5 3 4 . 
2 . Chandogyopan i sad , 8 . 1 2 . 5 . 
3 . I b i d . , 7 . 2 6 . 2 . 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 1 2 , p . 5 3 5 . 
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i t e x p e r i e n c e s a l l s o r t s of r e j o i c i n g t h rough t h e 
1 
g r a c e o f t h e Lord c a n n o t be d e n i e d . A l though a tomic 
and r e m a i n i n g i n one p a r t i c u l a r p l a c e , t h r o u g h i t s 
a t t r i b u t e of knowledge which i s a l l - p e r v a s i v e t h e 
l i b e r a t e d J i v a p e r v a d e s a l l b o d i e s and had e x p e r i e n c e s 
t h e r e o f , a s i s c l e a r from t h e § r u t i : " I t i s c a p a b l e 
2 
of i n f i n i t y and i s i n f i n i t e . 
Thus , we f ind t h a t t h e s t a t e of l i b e r a t i o n i s 
a d e f i n i t e a c q u i s i t i o n - a p o s i t i v e s t a t e of supreme 
s e l f - d e v e l o p m e n t , knowledge and e n j o y m e n t , and no t a 
3 
n e g a t i v e s t a t e of u n c o n s c i o u s n e s s and b l a n k n e s s . The 
l i b e r a t e d J i v a a b i d e s w i t h a c o n s t a n t i n t u t i o n of t h e 
Lord and i s , t h e r e b y , f r e e from a l l f e a r and i s f u l l 
4 
of b l i s s . 
Tha t A d v a i t a v iew i s n o t t e n a b l e a c c o r d i n g t o 
which t h e one I s v a r a i s r e f l e c t e d i n many u p a d h i s 
o r ant . t i ,^^karanas , j u s t as t h e one f a c e i s r e f l e c t e d 
i n many m i r r o r s a r r o u n d i t , and when t h e u p a d h i i s no 
more , t h e J i v a becomes I s v a r a , j u s t as when a m i r r o r 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r - a b h a , 4 . 4 . 1 3 - 1 4 , p p . 5 3 5 - 5 3 6 . 
2 . S v e t a s v a t a r o p a n i s a d , 5 . 9 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 , 1 6 , p.53t''>. 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 1 9 , p . 5 3 8 . 
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i s b r o k e n o r ra-noved, t h e f a c e r e f l e c t e d on i t i s 
1 
no more t h e r e , Here two a l t e r n a t i v e s a r e p o s s i b l e j 
E i t h e r t h e J i v a becomes I s v a r a in n a t u r e o r comes t o 
p o s s e s s I s v a r a ' s a t t r i b u t e s l i k e o m n i s c i e n c e . Cn t h e 
f i r s t a l t e r n a t i v e , t h e q u e s t i o n i s s w h e t h e r becoming 
I s v a r a in n a t u r e means becoming n o n - s e p a r a t e from 
i t w i t h o u t l o s i n g o n e ' s i n d i v i d u a l i t y , o r by l o s i n g 
o n e ' s own n a t u r e . I f t h e f i r s t i s t r u e , t hen t h e r e 
i s n o t h i n g t o o b j e c t , t h i s b e i n g ou r own v i e w , - b u t 
i t w i l l go a g a i n s t t h e A d v a i t a v iew i t s e l f . I f t h e 
s e c o n d one i s t r u e , t h e n mukt i w i l l imp ly t h e v e r y 
d e s t r u c t i o n of t h e n a t u r e of t h e J i v a , w h i l e t h e f a c t 
i s t h a t ^ r u t i c l e a r l y s t a t e s t h a t t h e f r e e d aoul is 
2 
m a n i f e s t e d i n i t s own n a t u r e . F u r t h e r , t h e q u e s t i o n 
i s : Whether I s v a r a , t h e o b j e c t r e f l e c t e d , and t h e 
J i v a , t h e r e f l e c t i o n , a r e r e a l e n t i t i e s o r m i t h y a 
o r a n i r v a c a n i y a o r t u c c h a l i k e t he h a r e ' s h o r n . They 
c a n n o t e v i d e n t l y be r e a l e n t i t i e s , b e c a u s e t h a t w i l l 
be g i v i n g up t h e A d v a i t a v i e w . They c a n n o t b e m i t h y a 
e i t h e r , b e c a u s e t h e q u e s t i o n of bondage and l i b e r a t i o n 
w i l l be m e a n i n g l e s s in view o f t h e f a c t t h a t t h e r e a l i t v . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 7 , p . 5 2 0 . 
2 . T a t t v a - p r a k a s i k a , a commentary on Ch,andogyopanisad 
by K e s a v a k a S m i r i n , 8 . 3 . 4 , p p . 259-250 , - " s v e n a 
r u p e n a a b h i n i s p a d y a t e " . 
1 0 8 
which i s w i t h o u t s econd and d e v o i d of a l l a t t r i b u t e s 
and d i s t i n c t i o n s , i s n e v e r s u b j e c t t o b o n d a g e . J i v a 
i s b u t an u n r e a l i t y . F o r t h a t r e a s o n , t h e y c a n n o t b e 
1 
t u c c h a . On t h e second a l t e r n a t i v e a l s o t h e qxaest ion 
i s : w h e t h e r t h e J i v a comes t o p o s s e s s t h e a t t r i b u t e s 
s i m i l a r t o o m n i s c i e n c e , e t c . , i . e . becomes s i m i l a r 
t o I s v a r a , o r i t comes t o p o s s e s s t h o s e v e r y a t t r i b u t e s , 
i . e . becomes e q u a l t o I s v a r a . The f i r s t goes a g a i n s t 
t h e A d v a i t a view i t s e l f , and t h e second i s i m p o s s i b l e 
and h a s no p roo f , and w i l l l e a d to t h e v iew t h a t t h e r e 
2 
a r e many I s v a r a . 
F i n a l l y , a c c o r d i n g to K e s a v a k a s m i r i n , t h e r e i s 
no such t h i n g as J i v a n m u k t i o r l i b e r a t i o n i n t h i s l i f e , 
h e r e and now, when a man i s f a v o u r e d by t h e Lord he 
comes , o f c o u r s e , t o be l i b e r a t e d from any f u r t h e r 
3 
Karmans . But t h o s e Karmans which h a v e a l r e a d y begun 
t o b e a r f r u i t s remain i n t a c t , and hence he must c o n t i n u e 
h i s mundane e x i s t e n c e u n t i l l such Karmans a r e c o m p l e t e l y 
4 
d e s t r o y e d t h rough r e t r i b u t i v e e x p e r i e n c e . At t h e same 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 7 , p . 5 2 1 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 7 , p . 5 2 1 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 1 . 1 3 , p p . 4 8 0 - 4 3 1 . 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 1 . 1 5 , p p . 4 8 1 - 4 8 2 . 
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t i m e any f u r t h e r Karmans which he may h a v e to do 
d u r i n g t h a t p e r i o d do n o t c l i n g t o him and he a t t a i n s 
l i b e r a t i o n . 
The r u l e i s t h a t on t h e d e s t r u c t i o n o f t he c a u s e , 
t h e e f f e c t i s i n v a r i a b l y d e s t r o y e d , f o r example , when 
t h e t h r e a d s a r e d e s t r o y e d , t h e c l o t h a l s o i s d e s t r o y e d 
s i m u l t a n e o u s l y . But t h e A d v a i t a v iew i s t h a t i n s p i t e 
of t h e d e s t r u c t i o n of a v i d y a t h rough p u r e and i n t u i t i v e 
k n o w l e d g e , t h e mundane e x i s t e n c e , which i s t h e e f f e c t 
of i t , c o n t i n u e s . The q u e s t i o n i s : w h e t h e r knowledge 
d e s t r o y s t h e a v i d y a o r n o t . I f i t does n o t , t h e n i t 
l o s e s i t s e s s e n t i a l n a t u r e , t h e v e r y n a t u r e of knowledge 
b e i n g t o remove a v i d y a , and no l i b e r a t i o n w i l l e v e r 
be p o s s i b l e , and i f i t d o e s , t h e r e can be no J i v a n -
1 
m u k t i o r l i b e r a t i o n i n t h i s l i f e . I t c a n n o t b e s a i d 
t h a t j u s t as t h e s t r o n g s m e l l o f g a r l i c p e r s i s t s even 
when t h e g a r l i c po t h a s been t h o r o u g h l y washed, so 
e v e n when a v i d y a i s d e s t r o y e d by knowledge , t h e i m p r e -
s s i o n s of a v i d y a w i l l s t i l l p e r s i s t . F o r , t h i s t o o 
i s open t o t h e same o b j e c t i o n as b e f o r e . None b u t a 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 7 , p p . 5 2 5 - 5 2 7 
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f o o l w i l l s a y t h a t when t h e sun a r i s e s t h e r e can 
s t i l l b e t r a c e of d a r k n e s s . I n t h e v e r y same manner , 
t h e r e c a n n o t be even t h e f a i n t e s t t r a c e of a v i d y a when 
1 
knowledge a r i s e s . I t c anno t b e s a i d t h a t t h e J i v a n -
mukta i s l i k e a p i e c e of b u r n t c l o t h , b e c a u s e t h e b u r n t 
c l o t h does no t s e r v e t h e p r a c t i c a l p u r p o s e s of c o v e r i n g 
e t c . as a r e a l p i e c e of c l o t h d o e s , fo r a j i v a n - m u k t a 
a c t s j u s t as he h i m s e l f d i d b e f o r e . F u r t h e r , what 
eo^act ly i s t h i s a v i d y a - n i v r t t i which , a c c o r d i n g t o t h e 
A d v a i t i n s , i s l i b e r a t i o n ? I s i t t h e v e r y n a t u r e of 
t h e s e l f o r s o m e t h i n g e l s e ? I f t h e f i r s t s t h e n t h e 
s e l f b e i n g e t e r n a l , a v i d y a - n i v r t t i must be s o ; and i n 
t h a t c a s e know^ledge becomes f u t i t e . I f t h e s e c o n d , 
t h e n t h e q u e s t i o n i s ; I s i t r e a l , o r u n r e a l , o r b o t h , 
o r a n i i r v a c a n i y a ? Not t h e f i r s t , b e c a u s e t h e n t h e 
d o c t r i n e o f Non-dua l i sm w i l l f a l l t o t h e g r o u n d ; n o t 
t h e s e c o n d , b e c a u s e i t c a n n o t b e s e t a s i d e by knowledge , 
and i n t h a t c a s e knowledge would become f u t i l e l i k e 
a lamp d u r i n g t h e d'ay; nor t h e t h i r d , r e a l i t y and 
u n r e a l i t y b e i n g m u t u a l l y o p p o s e d ; a t h i n g c a n n o t be 
b o t h r e a l and u n r e a l ; n o r f i n a l l y , t h e f o u r t h , b e c a u s e 
1 . I b i d . , p . 5 2 7 . 
m 
what i s a n i r v a c a n i y a i s s e t a s i d e by k n o w l e d g e . Thus 
we c o n c l u d e t h a t t h e A d v a i t a view of J ivan-muV.t i does 
n o t s t a n d t o r e a s o n i n any way, and to say t h a t an 
embodied b e i n g , s t i l l u n d e r t h e c o n t r o l of p r a r a b d h a 
ka rmans and s u b j e c t , a s a c o n s e q u e n c e t o a l l t h e human 
f r a i l i t i e s and p a s s i o n s , i s f r e e d , i s as a b s u r d a s 
t o c a l l a man b o r n b l i n d " l o t u s - e y e s " , o r a s t r e e t 
1 
b e g g a r t h e "Lord of t h e g o d d e s s o f f o r t i i n e " . 
3 . 7 E t h i c s (The Sadhanas) ; 
T h e r e a r e f o u r sSdhanas o r means t o moksa, v i z . 
Karman, Vidya , u p a s a n i , p r a p a t t i , and G u r u p a s a t t i . 
3 . 7 . 1 Karman; 
Karmans by t h e m s e l v e s do n o t l ead t o moksa 
d i r e c t l y , y e t t h e y a r e n o t u s e l e s s , b e c a u s e , i f p e r -
formed c o n s c i e n t i o u s l y i n a p r o p e r s p i r i t , in a c c o r -
d a n c e w i t h o n e ' s c a s t e and s t a g e of l i f e , t h e y g i v e 
2 
r i s e t o v i d y a which i s a means t o r o k s a . Hence , Karmans 
b e i n g an i n d i r e c t means t o m o k s a , a r e t o be u n d e r t a k e n 
a s e s s e n t i ^ ^ l d u t i e s and n o t t o be a v o i d e d as s o m e t h i n g 
w o r t h l e s s . 
1 . I b i d . , o n . 5 2 7 - 5 2 8 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a, 3 . 4 . 9 , p . 4 5 2 . 
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3.7.2 Vidya : 
'Vidya' means not mere 'knowledge*, but 
'meditative knowledge', i.e. knowledge ending in medi-
tation. According to Kesavakasmirin, knowledge and 
meditation are interconnected : knowledge ends in 
meditation -'hile meditation is based on knowledge. 
Brahman, the highest goal of men, can be attained 
through vidya. So the importance of vidya is emphasized 
1 
by Badarayana on the basis of several scriptural 
statements like : 'The knower of the self crosses over 
2 
grief', 'verily, he who knows the Supreme Brahman 
3 
become Brahman indeed', 'The knower of Brahman attains 
4 5 
the highest'. 'He attains all the worlds', I 'know 
this great person of the colour of the sun, beyond 
6 
darkness', 'knowing him thus one becomes immortal 
7 
on earth; there is no other way to salvation', 'Just 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 1 , p . 4 4 9 . 
2 . Chandogyopan i sad , 7 . 1 . 3 . 
3 . Mundakopan i s a d , 3 . 2 . 9 . 
4 . T a i t t i r i y a - u p a n i s a d , 2 . 1 . 
5 . Chandogyopan i sad , 8 . 7 . 1 , 2 . 3 ; 8 . 1 2 . 6 . 
6 . S v e t a s v a t a r a - u p a n i s a d , 3 . 8 . 
7 . T a i t t i r i y a - A r a n y a k a , 3 . 1 2 . 
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a s t h e f l o w i n g r i v e r s m e r g e i n t h e s e a , d i s c a r d i n g 
names and f o r m s , s o a k n o w e r , f r e e d from name and 
1 
f o r m , a t t a i n s t h e c e l e s t i a l p e r s o n , h i g h e r t h a n h i g h ' , 
'when t h e s e e r s e e s t h e c r e a t o r o f G o l d e n c o l o u r e d , 
t h e L o r d , t h e P e r s o n , t h e s o u r c e o f B r a h m a n , t h e n t h e 
k n o w e r , h a v i n g d i s c a r d e d m e r i t and d e m e r i t , s t a i n l e s s 
2 
a t t a i n s t h e h i g h e s t e q u a l i t y ' , and s o o n . 
V i d y a i s n o t a s u b s i d i a r y f a c t o r o f k a r m a n 
( k a r m a h g a ) , b u t i s an i n d e p e n d e n t m e a n s . J a i m i i n i , on 
t h e o t h e r h a n d , h o l d s t h a t V i d y a i s a s u b s i d i a r y p a r t 
o f k a r m a n , b e c a u s e t h e s e l f , i n c o n s e q u e n c e o f b e i n g 
t h e a g e n t , s t a n d s i n a c o m p l e m e n t a r y r e l a t i o n t o a c t i o n , 
i . e . b e c a u s e any e f f o r t t o w a r d s a c t s h a v i n g h e a v e n 
and t h e r e s t a s t h e i r e n d s i s p o s s i b l e i f t h e r e b e 
t h e k n o w l e d g e o f t h e s e l f a s d i f f e r e n t f rom t h e b o d y 
a n d t h e r e s t on t h e p a r t o f t h e a g e n t . H e n c e , t h r o u g h 
t h e s a m s k a r a o f t h e a g e n t ( k a r t r ) , t h e k n o w l e d g e o f 
t h e s e l f , t h a t i s , v i d y a i s a s u b s i d i a r y e l e m e n t o f 
k a r m a n . The s c r i p t u r a l s t a t e m e n t s l i k e : ' T h e k n o w e r 
1 . M u n d a k o p a n i s a d , 3 - 2 . 8 , 
2 . M u n d a k o p a n i s a d , 3 . 1 . 3 , 
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of t h e s e l f c r o s s e s o v e r g r i e f . The knower of Brahman 
a t t a i n s t h e h i g h e s t ' and so on a r e a l l m e r e l y v a l e d i c t o r y 
1 
p a s s a g e s ( a r t h a v a d a ) . T h i s view i s s u p p o r t e d by t h e 
example o f k i n g J a n a k a , who b e i n g a J n a n i n p e r f o r m e d 
2 
s e v e r a l s a c r i f i e s and a l s o by t h e s c r i p t u r a l s t a t e -
m e n t s , v i z . : *what a l o n e one does w i t h v i d y a (know-
ledge) w i t h f a i t h and t h e m y s t i c d o c t r i n e , t h a t a l o n e 
3 
becomes more p o t e n t ' , 'V idya and Karman l a y h o l d of 
4 
h im" , 'One who h a s s t u d i e d t h e Vedas i n t h e house of 
a t e a c h e r a c c o r d i n g t o r u l e s , d u r i n g t h e t i m e o f l e i s u r e 
which he g e t s a f t e r p e r f o r m i n g t h e d u t i e s t owards h i s 
t e a c h e r , and h a v i n g o b t a i n e d h i s p e r m i s s i o n , s l iou ld 
e n t e r i n t o t h e l i f e of a h o u s e h o l d e r s t u d i e s the Vedas 
5 
i n some s a c r e d p l a c e ' , and so o n . A l l t h i s shows 
c l e a r l y t h a t even a f t e r h a v i n g a t t a i n e d t h e knowledge 
6 
of a l l t h e Vedas , one s h o u l d c o n t i n u e t o p e r f o r m Karmans. 
Aga in , t h e s c r i p t u r e s t a t e s : 'Only do ing work h e r e , l e t 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 2 , p p . 4 4 9 - 4 5 0 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 3 , p . 4 5 0 . 
3- Chandogyopan i sad , 1 . 1 . 1 0 . 
4 . B r h a d a r a n y a k o p a n i s a d , 4 . 4 . 2 . 
5 . Chandogyapon i sad , 8 . 1 5 . 1 . 
6 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 6 , p . 4 5 1 . 
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one desire to live a hundred years. Thus work does 
1 
not stick to a man; There is no other way than that' --
i. 
shows t h a t t h e u t i l i t y of v i d y a i s f o r karman. On 
t h e s e g r o u n d s , J a i m i n i h o l d s t h a t v i d y a i s a s u b s i d i a r y 
p a r t o f ka rman . 
K e s a v a k a s m i r i n does no t ag r ee w i t h J a i m i n i . He 
s a y s t h a t Vidya i s n o t a s u b s i d i a r y p a r t of karman, 
b u t i s an i n d e p e n d e n t m e a n s . The r e a s o n i s t h a t t h e 
s c r i p t u r a l s t a t e m e n t s s p e a k of t h e Lord , as an o b j e c t 
o f v i c y a , and f a r s u p e r i o r t o t h e i n d i v i d u a l s o u l . 
A l l t h e s c r i p t u r a l t e x t s a g r e e on t h i s p o i n t t h a t t h e 
H i g h e s t s e l f a l o n e i s t o be known, which would n e v e r 
h a v e b e e n p o s s i b l e had v i d y a o r t h e H i g h e s t S e l f been 
3 
s u b o r d i n a t e to Karman. T h e r e a r e s e v e r a l s c r i p t u r a l 
t e x t s which d e c l a r e t h a t t h e s a g e s , a f t e r t h e y had 
r e a l i s e d t h e t r u e knowledge , d e c l i n e d t o p e r f o r m any 
ka rman . Thus , h a v i n g known t h e l U g h e s t s e l f , t h e 
d e s c e n d a n t s o f K a v a s a , s a i d — "For what p u r p o s e s h a l l 
we s t u d y , for what purp^ose s h a l l we p e r f o r m s a c r i f i c e s ? " , 
"knowing t h i s i n d e e d , t h o s e a n c i e n t o n e s d i d no t p e r f o r m 
1. I s a v a s y o p a n i s ad. Verse 2 . 
2 . Ved5n+-a~kaus tubha-prabha , 3 . 4 . 7 , p . 4 5 1 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 - 4 . 8 , p . 4 5 1 . 
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t h e A g n i - h o t r a s a c r i f i c e " , " V e r i l y , h a v i n g known 
t h a t s e l f t h e Brahmanas , r i s i n g above t h e d e s i r e s 
f o r s o n s , t h e d e s i r e s for w e a l t h , l i v e t h e l i f e of 
1 
m e n d i c a n t s " . On the o t h e r hand , h o l d s K e s a v a k a s m i r i n , 
t h e p e r f o r m a n c e of karm^s w i t h o u t any d e s i r e f o r r e s u l t s , 
b u t o n l y w i t h a d e s i r e f o r knowledge , i s j u s t i f i e d . 
I t h a s been s t a t e d by t h e Lord t o o t h u s : "By karman 
2 
a l s o , J a n a k a and o t h e r s a t t a i n e d p e r f e c t i o n " , and 
"The knowers s h o u l d s i m i l a r l y a c t w i t h o u t a t t a c h m e n t , 
3 
d e s i r i n g t h e w e l f a r e of t h e w o r l d " . The s e n s e i s 
t h a t i f i t be h e l d t h a t Vidya i s a s u b s i d i a i r y p a r t 
o f karman, t h e n , t he s c r i p t u r a l t e x t s abou t t h e n o n -
p e r f o r m a n c e of karman w i l l come t o be c o n t r a d i c t e d . 
The s c r i p t u r a l s t a t e m e n t , v i z . ; "What a l o n e one does 
w i t h v i d y a " and so on does n o t r e f e r t o a l l v i d y a s 
4 
b u t o n l y t o t h e p a r t i c u l a r v i d y a c a l l e d u d g i t h a . 
Aga in , t h e ' ^ r u t i ' v i d y a and karman l e y h o l d of 
him.' s h o u l d j^e t a k e n a s r e f e r r i n g t o two d i f f e r e n t 
p u r p o s e s for d i f f e r e n t p e r s o n s — v i d y a f o r one , and 
1 . B r h a d a r a n y a k o p a n i s a d , 3 . 5 . 1 . 
2 . G i t a, 3 . 2 0 . 
3 . G l t a , 3 . 2 5 . 
4 . V e d a h t a - k a u s t u b h a - p r a b h i , 3 . 4 . 1 0 , p . 4 5 2 
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1 
karman f o r a n o t h e r . The t e x t , v i z . : "One who h a s 
s t u d i e d t h e Vedas in t h e house of a t e a c h e r " 
and so on r e f e r s t o a man who h a s s t u d i e d t he Vedas 
and n o t a man who h a s a t t a i n e d t r u e k n o w l e d g e . Then 
t h e t e x t , v i z . : " o n l y d o i n g work h e r e , l e t one d e s i r e 
t o l i v e c?. h u n d r e d y e a r s " , e t c . , does n o t r e f e r t o a 
man who h a s a t t a i n e d t r u e knowledge ; fo r t h e r e i s 
3 
n o t h i n g i n t h e t e x t t o s u g g e s t such a m e a n i n g . 
Thus , i t i s c l e a r from t h e above t h a t v i d y a i s 
n o t a s u b s i d i a r y e l e m e n t of karman, b u t i s an i n d e -
p e n d e n t means . F a r from b e i n g a s u b o r d i n a t e f a c t o r 
o f karman, i t , one t h e c o n t r a r y , d e s t r o y s karman which 
l e a d t o e n d l e s s r e b i r t h s , t h e r e b y h i n d e r i n g t h e a t t a i n -
4 
ment of f i n a l r e l e a s e . The t e x t d e c l a r e t h e d e s t r u c t i o n 
5 
of karman by v i d y a , t h u s : "The k n o t of t h e h e a r t i s 
b r o k e n , a l l d o u b t s a r e c u t o f f and t h i s works p e r i s h , 
6 
when he who i s h i g h and low i s s e e n " and so o n . T h e r e 
1 . V e d p n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 1 1 , p . 4 5 3 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 1 2 , p . 4 5 3 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 1 3 , p . 4 5 3 . 
4 . V e d a " n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a, 3 . 4 . 1 6 , p . 4 5 4 . 
5 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 1 6 , p . 4 5 4 . 
6 . Mundakopan i sad , 2 . 2 . 8 . 
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are statements by the Lord too, viz, "Him whose works 
1 
are burnt off by knowledge the wise call a knower", 
"The fire of knowledge reduces all works to ashes, 0 
2 
Arjuna I" 
But in s p i t e of t h i s , i t i s n o t t o be supposed 
t h a t karmans a r e a b s o l u t e l y u s e l e s s . The f a c t i s 
t h a t karmans h e l p t h e r i s e of v i d y a and a r e , as s u c h , 
3 
e l e m e n t s of v i d y a ( v i d y a h g a ) . In a c c o r d a n c e w i t h 
t h e s c r i p t u r a l t e x t : "Him t h e Brahmanas d e s i r e to 
4 
know by t h e r e c i t a t i o n of t h e Veda, by s a c r i f i c e " , 
Vidyai depends f o r i t s own o r i g i n a t i o n on a l l t h e karmans 
which a r e t h e means , as one depends on a h o r s e f o r 
5 
t r a v e l l i n g . The p e r f o r m a n c e o f t h e ka rmans , in a c c o r -
d a n c e w i t h o n e ' s c a s t e and s t a g e of l i f e , h a s t h e 
e f f e c t of p u r i f y i n g t h e mind and t h e r e b y h e l p i n g t h e 
6 
r i s e o f v i d y a . Of c o u r s e , t h e f u n c t i o n of karmans ends 
h e r e , i . e . in g i v i n g r i s e t o v i d y a , f o r once v i d y a i s 
1 . G i t a , 4 . 1 9 . 
2 . G i t a , 4 . 3 7 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 2 6 , p . 4 6 0 . 
4 . B r h a d a r a n y a k o p a n i s a d , 4 . 4 . 2 . 
5 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 2 6 , p . 4 6 1 . 
6 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 2 6 , p . 4 5 0 . 
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generated, it does not wait for anything else, but 
1 
itself leads to salvation. Thus, karmans produce 
vidya, but are, in their turn, destroyed by that very 
vidya which they have produced- It is to be noted, 
however, that karmans do not always give rise to vidya 
and thereby lead to salvation -- sometimes they give 
rise only to merit, and thereby lead to heaven only. 
The fact is that it is the spirit with which one under-
takes a karman that determines the end attained. A 
man, desirous of salvation, performs sacrifices, etc, 
in a disinterested spirit with no desire for heaven, 
attains knowledge as a result and through it the 
salvation. But a man, who is not desirous of salva-
tion, performs his duties in a selfish snirit with a 
view to attaining heaven, and the rest, accumulates 
merit as a result, goes to heaven, and is born on earth 
2 
once more. 
Not o n l y t h e p e r f o r m a n c e of ka rmans , b u t t h e 
i n t e r n a l c o n t r o l of t h e s e n s e s e t c . a l s o i s incumbent 
on one who i s d e s i r o u s of knowledge (v idya ) as a 
means t o s a l v a t i o n . I n o r d e r t h a t t h e r e may be a r i s e 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 2 6 , p p . 4 6 0 - 4 6 1 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a " , 3 . 4 . 3 2 - 3 5 , p p . 4 6 3 - 4 6 4 
1 ?0 
o f v i d y a i n h i m , h e m u s t b e c a l m , s e I f - c o n t r o l ] e d , 
1 
i n d i f f e r e n t t o w o r l d l y o b j e c t s , f o r b e a r i n g and c o l l e c t e d . 
B e s i d e s , f o r t h e a t t a i n m e n t o f v i d y a p u r e food 
i s e q u a l l y n e c e s s a r y . P u r e food l e a d s t o p u r i f i c a t i o n 
o f t h e i n n e r - s e n s e ( s a t t v a ) , w h i c h , i n i t s t u r n , l e a d s 
t o t h e d h r u v a s m r t i , i . e . l o v e f o r t h e L o r d s i m i l a r t o 
2 
t h a t o f a w o r l d l y man f o r p e r i s h a b l e o b j e c t s . Of c o u r s e , 
when l i f e i s i n d a n g e r w i t h o u t f o o d , t h e n f o r i t s 
p r e s e r v a t i o n a l o n e o n e may t a k e e v e n s u c h food w h i c h 
o n e w o u l d n o t h a v e t a k e n i n noirrr.al c o n d i t i o n . M u t t e r i n g 
o f some m a n t r a s a l s o h e l p s one t o a t t a i n v i d y a , t h r o u g h 
3 
t h e p u r i f i c a t i o n o f o n e ' s i n n e r s e l f ( a n t a h k a r a n a ) . 
F u r t h e r , o n e , who i s d e s i r o u s o f k n o w l e d g e o f 
B r a h m a n , m u s t h a v e d e e p l e a r n i n g , c h i l d - l i k e s i m p l i c i t y 
and u n o s t e n t a t i o u s n e s s and p r o f o u n d t h o u g h t f u l n e s s 
a n d t h e g i f t o f s i l e n c e . A l l t h e s e h e l p i n t h r r i s e 
4 
o f v i d y a . 
T h e s e a r e some o f t h e a c c e s s o r i e s f o r t h e a t t a i n -
m e n t o f v i d y a . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 , 2 7 , p . 4 6 1 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 2 9 , p . 4 6 2 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 3 7 , p . 4 6 5 . 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 .4 , 46 ;3.4 . 4 B - 4 9 , pp . 4 6 9 , 4 7 2 , 
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The c o n c l u s i o n , t h u s , i s t h a t v i d y a i s no t a 
s u b s i d i a r y p a r t of Karman, b u t i s an i n d e p e n d e n t 
m e a n s . Bu t , i n s p i t e of t h i s , i t i s n o t t o be supposed 
t h a t Karmans a r e a b s o l u t e l y u s e l e s s . The f a c t i s t h a t 
ka rmans h e l p t h e r i s e of v idya i . Hence, some, v i z . , 
t h e a s c e t i c s , who a r e n o t r e q u i r e d t o p e r f o r m s a c r i -
f i c e s e t c . can a t t a i n v i d y a (knowledge) w i t h o u t t h e 
1 
h e l p of karman, w h i l e o t h e r s a g a i n , v i z . r e l i g i o u s 
s t u d e n t s and h o u s e h o l d e r s — who a r e r e q u i r e d t o 
p e r f o r m s a c r i f i c e s , e t c . in a c c o r d a n c e wi th t h e i r 
r e s p e c t i v e c a s t e s and s t a g e s of l i f e - - can a t t a i n 
v i d y a o n l y t h rough t h e p r o p e r p e r f o r m a n c e of s a c r i f i c e s 
e t c . 
The q u e s t i o n i s : who a r e e n t i t l e d t o 'Brahman-v idya* 
( t h e knowledge of Brahman) ? 
G e n e r a l l y s p e a k i n g , who h a s s t u d i e d t h e Veda 
2 
a l o n g w i t h i t s s i x p a r t s ; who h a s been a s s a i l e d w i t h d o u b t . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h i a , 3 . 4 . 2 5 , p . 4 6 0 . 
2 . The s i x p a r t s a r e : ( i ) S i k § a o r t h e s c i e n c e o f 
p r o p e r a r t i c u l a t i o n and p r o n u n c i a t i o n , c o m p r i s i n g 
t h e knowledge of l e t t e r s , a c c e n t s , q u a n t i t y , t h e 
u s e of t h e o r g a n s of p r o n o u n c i a t i o n , and p h o n e t i c s 
g e n e r a l l y , b u t e s p e c i a l l y t h e laws of euphony 
p e c u l i a r to t h e Veda; ( i i ) Chandahs o r t r e a t i s e s 
on m e t r e ; ( i i i ) Vyakarana o r t r e a t i s e s on grammar; 
( iv) Kiruktf l o r t r e a t i s e s on t h e e x p i l a n a t i o n of 
d i f f i c u l t w o r d s ; (v) J y o t i ^ a o r t r e a t i s e s on 
a s t r o n o m y and (v i ) Kalpa o r t r e a t i s e s on c e r e m o n i a l s , 
( c o n t d . . , .) 
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a r i s i n g from t e x t s which t e a c h t h a t t h e f r u i t s of 
karmans ^r-- b o t h t r a n s i t o r y and e t e r n a l , i . e . whose 
min(3 i s a s s a i l e d wi th doub t owing t o t h e c o n t r a d i c t o r y 
t e a c h i n g s r e g a r d i n g t h e f r u i t s of ka rmans , some t e x t s 
d e c l a r i n g t h a t t h e f r u i t s of karmans a r e t r a n s i t o r y , 
w h i l e o t h e r s d e c l a r i n g t h a t t h e y a r e e t e r n a l ; who h a s , 
f o r t h a t v e r y r e a s o n , e n q u i r e d i n t o t h e s c i e n c e which 
i s c o n c e r n e d wi th t h e c o n s i d e r a t i o n of r e l i g i o u s d u t i e s , 
i . e . PiTrva-nimarhsa, and h a s , t h e r e b y , g a i n e d t h e knowledge 
d e t e r m i n e d t h e r e i n r e g a r d i n g ka rmans , t h e i r k i n d s and 
t h e i r f r u i t s ; i n whom, as a c o n s e q u e n c e , t h e r e a r i s e n 
a d i s r e g a r d fo r w o r l d l y o b j e c t s , t h a t i s t h e r e s u l t 
o f d i s c r i m i n a t i o n be tween t h e f i n i t u d e and e t e r n i t y 
o f t h e f r u i t s of t he knowledge of karmans and Brahman 
r e s p e c t i v e l y , t h e former b e i n g s u r p a s s a b l e , t h e l a t t e r 
n o n - s u r p a s s a b l e ; who w i s h e s fo r t h e g r a c e of t h e Lord ; 
who i s c o v e t o u s of h a v i n g a v i s i o n of Him; t o whom t h e 
s p i r i t u a l p r e c e p t o r i s t h e o n l y God; who h a s w h o l e h e a r t e d 
d e v o t i o n for t h e h o l y s p i r i t u a l t e a c h e r ; and who i s 
d e s i r o u s of f i n a l r e l e a s e , - - i s e n t i t l e d t o Brahman-
The f i r s t and second of t h e s e Vedahgas a r e s a i d 
t o be i n t e n d e d t o s e c u r e t h e c o r r e c t r e c i t a t i o n 
o f t h e Veda, t h e t h i r d and f o u r t h t h e u h d - r s t a n d i n g 
of i t , t h e f i f t h ond s i x t h i t s p r o p e r employment 
a t s a c r i f i c e . (Monier-zvi l l i a m ' s S a n s k r i t - E n g l i s h 
D i c t i o n a r y , p . 1 0 1 5 , O x f o r d ) . 
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v i d y a . 
F u r t h e r , a l l t h o s e who b e l o n g t o one o r the o t h e r 
o f t h e s t a g e s of l i f e o r t h e Si^ramas - - b o t h h o u s e h o l d e r s 
flnd a s c e t i c s - - a r e e n t i t l e d t o Brahman-v idya th rough 
p r o p e r p e r f o r m a n c e of t h e i r d u t i e s p r e s c r i b e d fo r t h e 
2 
p a r t i c u l a r s t a g e s of l i f e . 
F i n a l l y , even t h o s e who s t a n d b e t w e e n t h e s t a g e s 
of l i f e , t h a t i s t o s a y , who do n o t b e l o n g to any 
p a r t i c u l a r s t a g e of l i f e , a r e e n t i t l e d t o Brahman-vid ya 
p r o v i d e d t h a t t he f a c t of t h e i r no t b e l o n g i n g t o any 
p a r t i c u l a r s t a g e of l i f e i s due t o mishap and not t o 
a c t u a l l a p s e o r w i l f u l n e g l i g e n c e on t h e i r own p a r t s ; 
f o r example , a widower, by m i s f o r t u n e , happen t o be 
o u t s i d e a l l s t a g e s of l i f e - - b e i n g n e i t h e r a r e l i g i o u s 
s t u d e n t n o r a ' l o u s e h o l d e r , nor an a s c e t i c . Such p e r s o n s 
can a t t a i n v i d y a t h rou gh t h e m u t t e r i n g of p r a y e r s ( j a p a ) , 
f a s t i n g (upavasa) , w o r s h i p of t h e d e i t y ( d e v a t a r a d h a n a ) 
and so on , t h e r e b e i n g no p a r t i c u l a r a"sraTia-dharmas 
3 
t o b e pe r fo rmed by them. I t i s t o be remembered, how-
e v e r , t h a t one s h o u l d b e l o n g t o one o r t h e o t h e r of t h e 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p p . 5-7 
? . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 3 6 , p . 4 6 5 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 3 7 , p . 4 6 5 
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s t a g e s o f l i f e i f one can h e l p , fo r i t i s f a r b e t t e r 
1 
t o do so than t o remain o u t s i d e . But p e r s o n s who 
v o l v j n t a r i l y make l a p s e from t h e i r s t a g e s of l i f e 
t h r o u g h m i s b e h a v i o u r , a r e not e n t i t l e d t o v i d y a l i k e 
widowers and so o n . Such a l a p s e i s a v e r y s e r i o u s 
o f f e n c e . A N a i s t h i k a - b r a h m a c a r i n , a VaiWianasa and 
a p a r i v r a j a k a , o b s e r v i n g t h e vow of c h a s t i t y , who 
make l a p s e s from t h e i r vow a r e as good a s t h e s l a y e r s 
2 
of t h e m s e l v e s and no penance can a t o n e f o r t h e i r s i n . 
The c o n c l u s i o n a r r i v e d a t t h e r e f o r e , i s t h a t t h e 
a d h i k a r i n s of v i d y a a r e , g e n e r a l l y s p e a k i n g , t h o s e 
who h a v e s t u d i e d t h e Vedas and t h e Purva-mimarhsa, h a v e 
a p p r o a c h e d a p r e c e p t o r and h a v e been c e r e m . o n i a l l y 
p u r i f i e d ; a l l t h o s e who b e l o n g t o one o r t h e o t h e r 
o f t h e s t a g e s of l i f e t h r o u g h p r o p e r p e r f o r m a n c e of 
t h e i r d u t i e s p r e s c r i b e d for t h e p a r t i c u l a r s t a g e s o f 
l i f e ; and t h o s e vvh o s t a n d midway, l i k e widowers and 
th(^ r e s t , t h r o u g h t h e m u t t e r i n g of p r a y e r s , f a s t i n g , 
c h a r i t y , w o r s h i p of t h e d e i t y , n o n - v i o l e n c e , c e n t e m e n t , 
s t r a i g h t f o r w a r d n e s s , company of t h e g r e a t and so o n . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 3 9 , p p . 4 6 5 - 4 6 6 , 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 4 1 , p . 287 . 
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T h e r e i s no f i x e d r u l e when v i d y a i s g o i n g t o 
1 2 
a r i s e . I t may a r i s e h e r e o r h e r e a f t e r . I f one h a s 
no o b s t a c l e i n o n e ' s way, t h e n one does a t t a i n v i d y a 
i n t h i s v e r y b i r t h ; b u t i f t h e r e be o b s t a c l e s , t h e n 
one w i l l have t o w a i t f o r a n o t h e r b i r t h . T h e r e a r e 
S r u t i s t o s u o p o r t b o t h — "He whom many, though h e a r -
• 3 4 
i n g , know n o t " . "Even when in womb, Vama-deva p e r c e i v e d " . 
3 . 7 . 3 Upasana : 
Upa'sana' means ' m e d i t a t i o n ' b e i n g of t h e form 
5 
of c o n t e m p l a t i o n ( d h y a n a ) , as e v i d e n t f tomKtex t : "Shou ld 
6 
b e m e d i t a t e d o n " . One d e s i r o u s of moksa s h o u l d m e d i t a t e 
on o n e ' s own s e l f - on o n e ' s r e a l and e s s e n t i a l s e l f , 
7 
f r e e d from a l l s i n s and i m p e r f e c t i o n s . He s h o u l d m e d i t a t e 
8 
on t h e Lord as h i s own s e l f . V^ e s h o u l d n o t m e d i t a t e 
9 
e i t h e r on t h e s e l f as i t i s d u r i n g t h e s t a g e of b o n d a g e . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 5 0 - 5 1 , p p . 29 3-29 4 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 4 8 , p p . 2 9 2 , 2 9 3 . 
3 . K a t h o p a n i s a d , 2 . 7 . 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h " a , 3 . 4 . 5 0 , p . 2 9 3 . 
5 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 1 . 8 , p . 4 7 8 . 
6 . B r h a d a r a n y a k o p a n i s a d , 2 . 4 . 5 , 4 . 5 . 6 . 
7 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 3 . 5 2 , p . 4 4 1 . 
8 . V e d a n t a - k a \ i s t u b h a - p r a b h a , 4 . 1 . 3 , p . 476 . 
9 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 3 . 5 1 - 5 2 , p p . 4 4 0 - 4 4 1 . 
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1 
nor on any symbol. The best kind of meditation, thus, 
is the meditation on the self as one with the Lord 
2 
( abhedopasana) . 
Meditation is to be carried on in a sitting oosture, 
3 
meditation being best oossible in that posture alone, 
4 
i . e . on t h e p a r t of one who i s m o t i o n l e s s . There 
i s no p a r t i c u l a r r u l e r e g a r d i n g t h e p l a c e of m e d i t a t i o n 
t h e o n l y r e q u i s i t e b e i n g t h a t m e d i t a t i o n s h o u l d be 
p r a c t i c s e d in a p l a c e which h e l p s c o n c e n t r a t i o n of t h e 
5 
m i n d . M e d i t a t i o n i s "to be c a r r i e d on , n o t o f f and 
6 
on, b u t c o n t i n u o u s l y a s long as l i f e l a s t s . M e d i t a t i o n , 
l i k e knowledge , b r i n g s about d e s t r u c t i o n of a l l ka rmans 
7 
and l e a d s t o moksa. 
Tliere a r e v a r i o u s k i n d s of m e d i t a t i o n l e a d i n g t o 
d i f f e r e n t r e s u l t s . T h e r e i s , f i r s t , m e d i t a t i o n on t h e 
Lord in H i s own n a t u r e ( svar i jpena) , which l e a d s t o Him 
d i r e c t l y and i m m e d i a t e l y . The p r o c e s s of m e d i t a t i o n 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 1 . 4 - 6 , p . 4 7 7 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , ' ' 1 , 1 . 7 - 3 , p . 4 7 8 . 
3 . I b i d . 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 1 . 9 , p . 478 . 
5 . V e d a ' n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 1 . 1 1 , p . 4 7 9 . 
6 . V e d a n t a - k a u s t v a b h a - p r a b h a , 4 . 1 . 1 2 , p p . 4 7 9 - 4 8 0 . 
7 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 , 2 . 5 , p , 3 7 6 ; 4 . 1 . 1 3 - 1 4 , 
p p . 4 8 0 - 4 8 1 , 
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d e p i c t e d above i s a somewhat h i g h e r i n t e l l e c t u a l 
p r o c e s s , p r e s u p p o s i n g t h e c o n s c i o u s n e s s of i d e n t i t y 
b e t w e e n t h e i n d i v i d u a l s o u l and t h e L o r d . O r d i n a r i l y , 
however , t h i s p r o c e s s i s no t a lways r e s o r t e d t o . When-
e v e r t h e Lord i s m e d i t a t e d on . He must be m e d i t a t e d on 
as p o s s e s s e d of t h e e s s e n t i a l q u a l i t i e s o f t r u t h , 
knowledge , b l i s s , b e i n g t h e s o u l of a l l , h a v i n g t r u e 
d e s i r e s , n o n - g r o s s n e s s , n o n - a t o m i c i t y and t h e r e s t - -
1 
which p e r t a i n t o H i s v e r y n a t u r e . T h e r e a r e a l s o 
v a r i o u s Brahman-vidyafs o r m e d i t a t i o n s on Brahman, v i z . 
S a n d i l y a - v i d y a , Bhuma-vidya , D a h a r - v i d y a , U p a k o s a l a -
v i d y a , V a i 6 v a n a r a - v i d y a , Anandamaya-v idya , A k s a r a -
2 
v i d y a , e t c . , d e p i c t e d i n t h e u p a n i s a d s , which a l s o 
l e a d t o t h e Lord d i r e c t l y . But i n s p i t e of t h e f a c t 
t h a t t h e v a r i o u s B r a h m a n - v i d y a s a r e r e a l l y one as 
r e f e r r i n g t o t h e same o b j e c t , v i z . Brahman, y e t s i n c e 
t h e method of p r o c e d u r e i s d i f f e r e n t i n each c a s e and 
s i n c e d i f f e r e n t forms a r e r e s o r t e d t o by d i f f e r e n t 
__ 3 4 
a d h i k a r i n s , t h e y a r e t a k e n t o be d i f f e r e n t in t h i s s e n s e , 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 3 . 1 1 , p . 4 1 3 ; 
3 . 3 . 1 3 , p . 4 1 4 ; 3 . 3 . 3 4, p . 4 2 9 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 3 . 5 6 , p . 4 4 4 . 
3 . I b i d . 
4 . I b i d . 
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But s i n c e t h e y a l l l e a d t o t h e same r e s u l t , v i z . t h e 
a t t a i n m e n t of Brahman, i t i s n o t n e c e s s a r y to r e s o r t 
t o each of them, any one b e i n g enough t o y i e l d t h e 
1 
d e s i r e d r e s u l t , v i z . t h e l i b e r a t i o n . 
T h e r e i s , f u r t h e r , m e d i t a t i o n on t h e Lord as t h e 
2 
I n n e r c o n t r o l l e r of t h e n o n - s e n t i e n t . F i n a l l y , t h e r e 
a r e c e r t a i n s y m b o l i c m e d i t a t i o n s which do n o t l e a d t o 
3 
t h e Lord a t a l l . 
I t i s c l e a r t h a t t h e s e means a r e n o t m u t u a l l y 
e x c l u s i v e , b u t , on t h e c o n t r a r y i n v o l v e one a n o t h e r . 
3 . 7 . 4 . P r a p a t t i i 
P r a p a t t i means c o m p l e t e r e s i g n a t i o n o r s e l f -
4 
s u r r e n d e r t o t h e L o r d . S e l f - s u r r e n d e r c o n s i s t s in 
d e d i c a t i o n of o n e s e l f w i t h o n e ' s d e p e n d e n t s and p r o p e r t y 
t o t h e L o r d . P r a p a t t i - y o g a i s c o m p l e t e e n t r u s t i n g of 
o n e ' s own s e l f t o t h e i n f i n i t e l y m e r c i f u l IxDrd. Be ing 
one of t h e forms of Vidya P r a p a t t i o r n y a s a v i d y a i s one 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 3 . 5 7 - 5 8 , p p . 4 4 4 - 4 4 5 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 3 2, p . 8 7 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 3 . 1 5 , p p . 5 1 1 - 5 1 2 . 
4 . B h a v a d i p i k a , 1 . 1 . 1 , p . 6 . 
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1 
of t h e most e f f e c t i v e means t o s a l v a t i o n . I t c o n s i s t s 
in d e p e n d i n g on t h e Lord i n e v e r y r e s p e c t and a t e v e r y 
s t e p , r e l i n q u i s h i n g o n e ' s nar row i n d i v i d u a l i t y as a 
s e p a r a t e s e l f - d e p e n d e n t and s e l f - s u f f i c i e n t b e i n g , 
2 
g i v i n g up e v e r y o t h e r s l d h a n a l i k e knowledge and t h e 
r e s t , and t h rowing o n e ' s s e l f c o m p l e t e l y on t h e mercy 
of Lo rd . P r a p a t t i c o n s i s t s of the f o l l o w i n g s i x l i m b s : 
(1) Anukulyasya s a m k a l p a h , i . e . t h e r e s o l v e t h a t 
pve ry one wi th good w i l l and f r i e n d l i n e s s , b e i n g c o n -
v i n c e d of th'-- g r e a t t r u t h t h a t e v e r y o n e and ever^ ' th i n g , 
down t o a t u f t of g r a s s , i s t h e body of t h e Lord and 
a s such d e s e r v e s r e s p e c t . 
(2) P r a t i k l i l y a s y a v a r j j a n a m , i . e . d i s c a r d i n g 
what i s c o n t r a r y t o t h e above solemn d e t e r m i n a t i o n , 
i . e . r e f r a i n i n g from a l l v i o l e n c e , m a l i c e , b a c k b i t t i n g , 
f a l s e h o o d e t c . . 
(3) R a k s i s y a t i t i v i s v a s a h , i . e . s t r o n g f a i t h i n 
t h e p r o t e c t i o n of t h e Lord . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p . 6 . 
2 . G i t a , 1 8 . 6 6 , w i th t h e t i k i c a l l e d ' T a t t v a - p r a k a s i k a ' 
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(4) G o p t r t v a v a r a n a m , i . e . p r a y i n g to t h e Lord 
fo r p r o t e c t i o n , b e i n g aware of t h e f a c t t h e Lord, 
though a l 1 - m e r c i f u 1 , does no t r e l e a s e any one who 
does n o t p r a y to Him, b u t i s , on t h e c o n t r a r y , a v e r s e 
t o Him, o t h e r w i s e t h e r e would have r e s u l t e d u n i v e r s a l 
r e l e a s e . 
(5) K.arpanyam, i . e . d i s c a r d i n g a l l f a l s e p r i c e 
and s e n s e of e g o i t y , i . e . assuming an a t t i t u d e of 
u t t e r h u m i l i t y . 
(6) A tman iksepah , i . e . c o m p l e t e e n t r u s t i n g of 
o n e ' s own s e l f and w h a t e v e r b e l o n g s t o o n e ' s s e l f 
t o t h e Lord , b e i n g c o n v i n c e d , t h a t such a c o m p l e t e 
r e s i g n a t i o n of t h e ' I ' and t h e ' m i n e ' t o t h e Lord 
1 
a l o n e i n d u c e s t h e mercy and g r a c e of t h e L o r d . 
The o b j e c t o f P r a p a t t i i s t h e Lord Krsna a l o n e , 
and n o t any o t h e r d e i t y l i k e Brahma, S i v a and t h e 
r e s t , who a l l a r e s u b o r d i n a t e t o t h e L o r d . The Lord 
i s e v e r - g r a c i o u s t o one who h a s t h u s t a k e n r e f u g e i n 
Him. He p r o t e c t s him a t a l l tim.es from a l l harms and 
1 , B h a v a d i p i k a , 1 . 1 . 1 , p . 6 . 
2 . l b i d . 
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d i f f i c u l t i e s , r e g a r d s him as H i s s p e c i a l ward , a s 
H i s d e a r f r i e n d and n e v e r abandons him, i n s p i t e o f 
h i s f a u l t s and f a i l i n g s . And, f i n a l l y , He w i t h H i s 
1 
own h a n d s , l e a d s him t o moksa, t o a t t a i n m e n t o f H i m s e l f . 
I t i s c l e a r t h a t o n l y t h r e e h i g h e r c a s t s were 
a l l o w e d t o s t u d y t h e Vedas and p r a c t i s e V a i d i k a - r i t e s . 
With a view t o k e e p i n g harmony wi th t h e t r a d i t i o n a l 
r e l i g i o n of t h e age , K e ^ a v a k a s m i r i n opened t h e p a t h 
of p r a p a t t i - y o g a t o a l l - t o t h e h i g h as w e l l as t o 
t h e low, t o t h e l e a r n e d a s w e l l as t o t h e i g n o r a n t , 
t o t h e Brahmanas as w e l l as t o t h e § u d r a s . Hence, 
p r a p a t t i i s o p e n t o a l l . 
3 , 7 . 5 . G u r u o a s a t t i : 
G u r u p a s a t t i , as t h e name i m p l i e s , means c o m p l e t e 
3 
s e l f - s u r r e n d e r t o a gu ru o r s p i r i t u a l p r e c e p t o r and 
4 
n o t d i r e c t l y t o t h e Lord H i m s e l f . The Gurn i s t h e 
i n t e r m . e d i a r y be tween t h e J i v a and t h e Lord, and l e a d s 
t h e fo rmer to t h e l a t t e r . " J i v a - < 3 u r u - H a r i " — T h i s i s 
5 
t h e e t e r n a l s e c r e t of a l l t r u t h . 
1 . G i t a , 9 . 2 7 - 2 8 , w i t h t h e t i k a c a l l e d " T a t t v a - c r a k a s i k a " 
/ . K r a m a - d i p i k a , 1.4, p . 3 . 
3 . Bhavad ipka , p . 6 . 
4 . Kramad ip ika , 1 .5 , p . 4 . 
5 . B h a v a d i p i k a , p . 6 . 
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T h a t i s , G u r u " p a s a t t i means o f f e r i n g o n e ' s s e l f 
t o g e t h e r wi th w h a t e v e r b e l o n g s t o o n e ' s s e l f t o t h e 
Lord t h r o u g h t h e Guru . 
G u r u p a s a t t i i s t h e b e s t o f a l l t h e s a d h a n a s , 
i n v o l v i n g , as i t d o e s , e v e r y o t h e r means , - Kanrian, 
Vidya and U p a s a n a . Thus , o b e y i n g t h e commands of t h e 
Guru i s f o l l o w i n g t h e p a t h of karman (karman-yoga) ; 
knowing o n e ' s s e l f as h a v i n g the guru f o r h i s - e s s e n c e 
( t ada tmaka ) i s f o l l o w i n g t h e p a t h of knowledge ( j n a n a -
yoga) , and b e i n g d e v o t e d t o t h e guru i s f o l l o w i n g 
t h e p a t h of d e v o t i o n ( b h a k t i - y o g a ) . 
G u r u p a s a t t i , f u r t h e r , i n v o l v e s t h e e i g h t - f o l d 
y o g a s ( a s t a r igayoga) which a r e r e g a r d e d as a means 
to a d i r e c t v i s i o n of t h e Lord , v i z . Yama, n iyama, 
a s a n a , p ranayama , p r a t y a h a r a , dhyana , d h a r a n a , and 
samac3hi. Thus : -
( i ) The J i v a ' s d i s t a s t e fo r i t s nar row i n d i -
v i d u a l i t y Catman) and what b e l o n g s t o i t s e l f ( a tmiya ) 
i s yama. 
( i i) I n t e n s e l o v e fo r t h e Lord and t h e guru i s 
n i y a m a . 
( i i i ) The s t e a d f a s t i d e a t h a t a l l t h i n g s s e n t i e n t 
and n o n - s e n t i e n t , b e l o n g t o t h e L o r d . Accompanied by 
a c o m p l e t e i n d i f f e r e n c e t o them i s aTsana. 
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( iv ) A s s i g n i n g d i f f e r e n t modes of t h e p r a n a and 
t h e r e s t t o t h e Lord , i s p r anayama . 
(v) D i r e c t i n g t h e mind t o t h e Lord a l o n e i s 
P r a t y a h a r a . 
( v i ) The u n i n t e r r u p t e d i n t u i t i o n , v i z . "Brahman 
i s m y s e l f o r e s s e n c e " i s d h y a n a . 
( v i i ) S t e a d f a s t n e s s of t h e above b e l i e f i s d h a r a n a , 
( v i i i ) C o n t i n u o u s and u n i n t e r r u p t e d m e d i t a t i o n 
on t h e Lord i s s a m a d h i . 
The s e n s e i s t h a t one who h a s s u r r e n d e d h i s s e l f 
c o m p l e t e l y t o h i s Guru, needs do n o t h i n g e l s e , pe r fo rm 
no o t h e r d u t i e s , f o l l ow no o t h e r s a d h a n a - - e x c e p t t o 
obey and s e r v e h im. 
I t i s c l e a r t h a t l i k e B h a g a v a t - p r a p a t t i , G u r u -
p a s a t t i i s open t o a l l . Th i s means i s s p e c i a l l y f i t 
f o r t h o s e who c a n n o t p e r f o r m even t h e s i x - l i m b s o f 
B h a g a v a t - p r a p a t t i i n d e p e n d e n t l y of t h e i r own u n a i d e d 
e f f o r t s , b u t a r e r e q u i r e d t o be l e d by someone e l s e 
i n a l l r e s p e c t s , t h e i r o n l y d u t y i s t o obey t h e i r guru 
w i t h b l i n d f a i t h as a c h i l d obeys h i s m o t h e r . And, 
a l l t h a t i s n e c e s s a r y f o r t h e i r a t t a i n m e n t of s a l v a t i o n 
i s done by t h e guru h i m s e l f , j u s t as t h e mother o f a 
s u c k l i n g b a b y h e r s e l f t a k e s m e d i c i n e f o r c u r i n g h e r 
c h i l d ' s d i s e a s e . 
C H A P T E R - 4 
A COMPARATIVE STUDY OF THE DOCTRINE OF NATURAL DIFFERENCE 
AND NON-DIFFERENCE (SVABHAVIKA-BHEDABHEDAVADA) ^1TH SOME 
OTHER BHEDA3KEDA DOCTRINES 
C H A P T E R - 4 
A CC'MPARATTVE STUDY OF THE DC'CTRINES OF NATURAL D I F ? I : R E N C E 
AND NGN-DIFFERENCE ^SVAB HAVIKA-BHEDABH EDAVADA) WITH SOME 
OTHER BHEDA3HEDA DOCTRINES 
The d o c t r i n e o f d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n t 
( b h e d a b h e d a ) i s n o t q u i t e new. I t s t r a d i t i o n g o e s b a c k 
t o t h e V e d i c t i m e . The p r e - B a d a r a y a n a t h i n k e r s l i k e 
A s m a r a t h y a a n d A u d u l o m i n o f f e r e d t h e d u a l i s t i c - c u m -
m o n i s t i c i n t e r p r e t a t i o n o f t h e U p a n i s a d i c p a s s a g e s and 
1 
a r e r e f e r r ^ ^ d t o a s s u c h i n t h e H r a h m a - s u t r a . K a s a k r t s n a 
i s i n t e r p r e t e d b y S a n k a r a a s an e x p o n e n t o f n o n - d u a l i s m . 
1 . ( i ) P a n d e y , D r . K . C , , " D u a l i s m - c u m - W o n i s m ( B h e d a -
b h e d a v a d a ) " , J o u r n a l o f t h e G a n g a n a t h a J h a 
R e s e a r c h I n s t i t u t e , A l l a h a b a d , V o l . XXXXI, 
p t s . 1 -4 , N o v . , 1963 - A u g u s t , 1 9 6 5 , p . 2 4 5 . 
( i i ) B h ' v d a b h e d a v a d o v a i d i k a p a r a m p a r a y a m a o y x j p a l a -
b h y a t e / V a i d i k a - b h e d a b h e d a v a d i n o h ' A s r r . a r a t h y a ^ , 
' Au(jlu l o m i n • m a t a y o r b a d a r a y a n e n a s v i y a b r a h m a s u t r a 
k r a t a e v o p a n y a ' s a h / " 
— " S a i v a d a r s a n a b i n d u " o f P a n d e y , D r . K . C , 
p . 5 4 , B e n a r a s , S a m v a t 2 0 2 1 . 
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But ^ r i n i v a s a c a r y a , an immed ia t e d i s c i p l e of Nimbarka 
and S r i p a t i P a n d i t a c a r y a t h i n k t h a t K a s a k r t s n a was 
an e x p o n e n t o f t h e d o c t r i n e of d i f f e r e n c e and n o n -
d i f f e r e n c e . I t shows t h a t K a s k r t s n a was a l s o an o l d 
e x p o n e n t of t h e d o c t r i n e of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e . 
We b r i e f l y c o n s i d e r below t h e d o c t r i n e s of Asmara thya , 
Audvilomin and K a s k r t s n a , which a r e known from r e f e r e n c e s 
o n l y . 
1 
( i ) The D o c t r i n e of Asmara thya i 
As t h e s p a r k s , b e i n g t h e e f f e c t s of t h e f i r e , a r e 
n o t a b s o l u t e l y d i f f e r e n t from t h e f i r e , b e c a u s e t h e y 
p a r t i c i p a t e in t h e n a t u r e of t h e f i r e , and, on t h e o t h e r 
hand , a r e n o t a b s o l u t e l y n o n - d i f f e r e n t from t h e f i r e , 
b e c a u s e i n t h a t c a s e t h e y c o u l d be d i s t i n g u i s h e d n e i t h e r 
from t h e f i r e no r from each o t h e r , so j l v a s a r e n e i t h e r 
d i f f e r e n t from Brahman for t h a t would mean t h e y a r e n o t 
of t h e n a t u r e of i n t e l l i g e n c e , n o r a b s o l u t e l y n o n -
d i f f e r e n t from i t , s i n c e t h e n , t h e y would n o t be d i f f e r e n t 
from e a t h o t h e r . Hence , t h e J i v a s a r e d i f f e r e n t and 
B r a h m a - s u t r a , 1 . 4 . 2 0 . 
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1 
n o n - d i f f e r e n t from Brahman. And a g a i n , j u s t a s i n t h e 
c a s e of t h e p o t and t h e c l a y , b e i n g t h e a f f e c t and 
c a u s e , t h e r e i s u n d o u b t e d l y p r i m a r y d i f f e r e n c e be tween 
them and, on t h e o t h e r hand , t h e r e i s n o n - d i f f e r e n c e 
b e t w e e n them, b e c a u s e t h e word ' p o t ' r e f e r s t o t h e 
2 
c l a y as w e l l , s o , a c c o r d i n g t o Asmara thya , t h e J i v a 
i s a l s o t h e e f f e c t of Brahman, who i s t h e c a u s e of 
_ _ 3 
a l l , a s t h e S r u t i s a y s , "Yato v a imani b h u t a n i j a y a n t e " , 
"from whom, a l l t h e s e e l e m e n t s a r i s e " . Ttius, t h e s e 
two a r e r e l a t e d as c a u s e and e f f e c t . Be ing t h e e f f e c t 
and t h e c a u s e , t h i s i s u n d o u b t e d l y a p r i m a r y d i f f e r e n c e 
b f t w e e n them. Be ing b o r n from i t and so on, t h i s i s 
a p o i n t of n o n - d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e m . T h e r e i s t h e 
n a t u r a l r e l a t i o n of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e 
b e t w e e n J i v a and Brahman, a c c o r d i n g t o Asmara thya . 
4 
( i i ) The D o c t r i n e of Aucjulomin : 
Audulomin looks upon d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e 
o f t h e J i v a from Brahman as due t o d i f f e r e n c e i n t h e 
1 . Bhamat i on S a h k a r a - b h a ' s y a on B r a h m a - s u t r a , p p . 4 1 6 - 1 6 , 
Ed . N i r a n a y a s a g a r , Bombay, 193 8 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a , p . 1 4 1 , 1 . 4 . 2 0 , B e n a r a s , 1932 . 
3 . T a i t t i r i y a - U p a n i s a d , I 3 I . 1 . 
4 . Brahm.a - su t r a , 1 . 4 . 2 1 . 
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c o n d i t i o n s i n which b o t h a r e c o n s i d e r e d v i s - a - v i s 
each o t h e r . Bound by t h e l i m i t i n g a d j u n c t s of body , 
s e n s e s , and mind, t h e j T v a i s d i f f e r e n t from Brahman. 
Through knowledge and m e d i t a t i o n , i t passes o u t o f t h e 
body and becomes one w i t h t h e H i g h e s t S e l f . Audulomin 
a d m i t s a b s o l u t e d i f f e r e n c e be tween J i v a and Brahman 
b u t a s s e r t s t h e i r u n i t y i n t h e s t a t e of muk t i of t h e 
1 
J i v a . T h i s he m a i n t a i n s on t h e b a s i s of two t e x t s 
from t h e U p a n i s a d s . The f i r s t o f t h e s e i s : " e s a 
s a i n p r a s a - d o s m a c h h a r i r a t a s a j T i u t h a y a param j y o t i r u p a s a m -
2 _ 
padya s v e n a r u p e n a b h i n i s a m p a d y a t e " . T h i s J i v a a f t e r 
g o i n g o u t of t h i s body, r e a l i s e s i t s own n a t u r e , a t t a i n s 
h i g h e r l i g h t t h a t i s Brahman. The second i s j "As 
t h e f lowing r i v e r s d i s a p p e a r in t h e s e a , h a v i n g l o s t 
t h e i r name and form t h u s , a wi se man f r e e d from name 
3 
and form goes t o t h e d i v i n e p e r s o n , h i g h e r t h a n h i g h " . 
T h i s shows t h a t as r i v e r s l o s i n g t h e i r names and forms 
d i s a p p e a r in t h e s e a , so t h e J i v a l o s i n g t h e nam.e and 
t h e form becomes u n i t e d w i th t h e H i g h e s t P e r s o n . On 
1 . Sc ' r ikara-bhasya , 1 . 4 . 2 0 . 
2 . Chanjogyopanisad, VII1 .12--3 
3 . " y a t h a nadyah syendamanah samudre astam g a c c h a n t i 
n a m a r u p a v i h a y a t a t h a v i d v a n punyapapad v imuktah 
pa ra tpa ra i r , purusam u p a i t i d i v y a m / " 
- - ^ ' u ^ d a k o p a n i s a d , I I I , I I , 8 . 
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t h i s v iew, t h e r e i s t h e r e l a t i o n of d i f f e r e n c e be tween 
J i v a and 'Brahinan d u r i n g t h e s t a t e o f bondage (baddh"a-
v a s t h a ) of t h e J i v a , and n o n - d i f f e r e n c e d u r i n g i t s 
s t a t e of s a l v a t i o n ( m u k t a v a s t h a ) . Thus t h e r e i s t h e 
r e l a t i o n of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e b e t w e e n 
1 ^ 
J i v a and 3rahman. V a c a s p a t i M i s r a in h i s 'Bhamat i ' 
on S a h k a r a - b h a s y a and B h a s k a r a i n h i s S u t r a b h a s y a q u o t e 
t h e f o l l o w i n g s a y i n g of P a n c a r a t r i k a s J -
"a muk te rbheda eva s y a j j i v e s y a ca p a r a s y a c a / 
muk tasya ca na b h e d o ' s t i b h e d a h e t o r a b h a v a t a h / / " 
(Up to t h e moment of l i b e r a t i o n t h e J i v a and Brahman 
a r e d i f f e r e n t . But l i b e r a t e d J i v a i s no l o n g e r d i f f e r e n t 
from Brahman, s i n c e t h e r e i s no f u r t h e r c a u s e o f d i f f e r e n c e ) 
The t e c h n i c a l name of t h e d o c t r i n e a d v o c a t e d by 
2 
Audulomin i s S a t y a b h e d a v a d a . 
3 
( i i i ^ The D o c t r i n e of K a s a k f t s n a i 
I t i s c o n t r o v e r s i a l w h e t h e r K a s a k r t s n a was an 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a , p . 1 4 0 , 1 . 4 . 2 1 . 
2 . V e d a n t a - s u t r a (George T h i b a u t ) , V o l . 1 , E n g l i s h 
T r a n s l a t i o n of S a h k a r a - b h a s y a , p . 2 7 8 , 1 .4 . 20, D e l h i . 
3 . B r a h m a - s u t r a , 1 . 4 . 2 2 . 
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e x p o n e n t of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e o r n o n -
d u a l i s m . He i s i n t e pf^reted by Sai ikara as an exponen t 
of non-dual is .Ti , and by B h a s k a r a as an u p h o l d e r of 
t h e view of " i d e n t i t y i n d i f f e r e n c e * (3hedabheda) . 
I n f a c t he h a s been i n t e rp re^ t t ed by a l m o s t a l l t h e 
commen ta to r s as s u p p o r t i n g t h e i r d i s p a r a t e v iews such 
as t i ie ^ - ' on i s t i c , D u a l i s t i c , d u a l i s t i c - c u m - r n o n i s t i c 
and q u a l i f i e d m o n i s t i c as i s c l e a r from t h e canmen-
t a r i e 5 j o f ! inhkara , Madhva, TiVraskara, S r i k a n t h a , Ramanuja 
1 
e t c . But i t a p p e a r s t h a t K a s a k r t s n a was an e x p o n e n t 
of t h e d o c t r i n e of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e , as 
i s c l e a r from t h e com.mentary of S r i n i v a s a c a r y a namely 
2 
" V e d a n t a - k a u s t u b h a " . K a s a k r t s n a i s of t h e o p i n i o n 
t h a t t h e Paramatman d w e l l s i n t h e J i v a t m a n who i s H i s 
3 
n iyamya ( t h a t i s , c o n t r o l l e d by Him) . Thus t h e r e i s 
a r e l a t i o n of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e be tween 
J i v a and Brahman as t h e c o n t r o l l e d and t h e c o n t r o l l e r . 
1 . Pandey , Dr . K.C., "Dual i sm-cum-Monism (Bhedabhedavada) ", 
J o u r n a l of Gahganath Jha Resea rch I n s t i t u t e , A l l a h a b a d , 
V o l . XXXXI, p t s . 1-4, Nov. , 1963, Augus t , 1 9 6 5 . 
2 . " tadevam m u n i t r a y a m a t a d v a r a p r a s a h g a t b h e d a b h e d a -
p r a k a r o b h a g a v a t a d a r s i t a h / " 
- - V e d a n t a - k a u s t n b h a , 1 . 4 . 2 2 , p . 1 4 1 . 
3 . M i s r a , Umesha, "Nimbarka School o f Vedan t a " , 
p . 6 3 , A l l a h a b a d , 1 9 6 3 . 
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As d e c l a r e J by t h e S r u t i : "lie who d w e l l i n g i n t h e 
s o u l i s o t h e r t han t h e sovil whom t h e s o u l does n o t know, 
whose body i s t h e At.n.an. fie who r u l e s t h e s o u l , Ke 
i s y o u r s o u l , t h e i n n e r c o n t r o l l e r o^ raen, t h e s o u l 
o f a l l " e t c . e t c . . The c o n t r o l l e r , v i z . Lord i s d e n o t e d 
1 
by a knower of t h e o b j e c t c o n t r o l l e d by H i n , v i z . J i v a . 
S r i p a t i i s of t h e view t h a t K a s a k r t s n a p r o p o u n d s t h e 
d o c t r i n e of bhedabheda which i s d e c l a r e d by t h e ^ r u t i 
t e x t s which , w i t h o u t b e i n g c o n t r a d i c t o r y to each o t h e r , 
e n u n c i a t e in ' dva s u p a r n a ' e t c . and o t h e r t e x t s t h e 
bheda d o c t r i n e and in ' t a t t v a m a s i ' e t c . t he b h e d a 
d o c t r i n e . In o r d e r to p o i n t ou t c l e a r l y t h e e x i s t e n c e 
of bheda and abhcda b - t w e e n J i v a and Brahman, K a s a k r t s n a 
d e c l a r e s t h a t a l l t h e S r u t i t e x t s p u r p o r t to p ropound 
t h e u n d e r l y i n g d o c t r i n e of 3 h e d a b h e d a . T h e r e f o r e t h e 
t h i r d d o c t r i n e of b h e d a b h e d a i s t h e h i g h e s t e s s e n t i a l 
t r u t h d e c l a r e d by a l l t h e S r u t i t e ^ t s ; and so i t must 
be u n d e r s t o o d . Hundreds of S r u t i t e x t s d e c l a r e t h a t 
i n t h e s t a t e of w o r l d l y l i f e J i v a and Brahman a r e q^ji te 
1 , V e d a n t a - k a u s t u b h a , 1 . 4 . 2 2 , p . 1 4 1 . 
2 . (a) S r i k a r a b h a s y a , V o l . 1 , I n t r o d u c t i o n , p . 4 2 7 , 
Ed. C. Haya -vadana Rao, B a n g l o r e , 103' ' ' . 
(b) S r i k a r a - b h a s y a , V o l . 1 1 , p . 174, B a n g l o r e , 1936 . 
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d i s t i n c t from each o t h e r and s e p a r a t e and t h a t in 
t h e s t a t e of s a l v a t i r n t h e r e i s abheda be tween t h e 
two . SoT.e of such t e x t s a r e t h e f o l l o w i n g : 
"Esa sa r r .p rasador tha atma s a r i r a t samuthaya para^i 
j y o t i r u p a m sampadya svena r u p e n a b h i n i s p a d y a t e " e t c , e t c . " 
Even i n t h e l a t e r ages L a k u l i s a , Bhar t rp rapafTca 
and Y a d a v a p r a k a s a were t h e s u p p o r t e r s of t h e d o c t r i n e 
of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e . T h e i r d o c t r i n e s have 
b e e n a l m o s t l o s t . Here we s h a l l s i m p l y r e f e r t o t h e 
d o c t r i n e s of L a k u l i s a , B h a r t r p r a p a n c a and Y a d a v a p r a k a s a . 
^ ^^  The D o c t r i n e of L a u k u l i s a : 
Accord ing t o t h e i n s c r i p t i o n a l e v i d e n c e of 
Mathura p i l l a r and of s t o n e s l a b of Somanatha , in t h e 
f i r s t h a l f of t h e second c e n t u r y A.D. , L a k u l i s a p roponded 
t h e L a k u l i s a p a s u p a t a a w e l l known d u a l i s t i c - c u m - m o n i s t i c 
s y s t e m . I t i s b a s e d on f i v e Vedic M a n t r a s known as 
1 
' S a d y o j a t a m ' , e t c . . L a k u l i s a w r o t e a ' P a s u p a t a s u t r a ' . 
P a s u p a t a s i i t r a w i th t h e commentary of Kaundinya namely 
' P a n c a r t h i b h a s y a ' i s a v a i l a b l e a t p r e s e n t . P a s u p a t a s u t r a 
1. Pandey , Dr . K.C. " D u a l i s t i c - c u m H - ' l o n i s t i c (Bheda -
b h e d a v a d a ) ", J o u r n a l of G a n g a n a t h a Jha Resea rch 
I n s t i t u t e , A l l a h a b a d , V o l . XXXXI, p t s . 1-4, Nov . , 
1^63, Augus t , 1955 . 
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is divided into five chapters. It is based on the 
five Vedic Mantras of Taittiriyaranyaka. The five 
Vedic "'antras are following : 
(a) ' Sadyo ja t am p r a p a d y a - n i ' / 
(b) 'Vamadevaya n a m a h ' / 
( c) ' Aqnorebhyoth g h o r e b h y a ' / 
( d) ' T a t p u r u ^ a y a v i d m a h e ' / 
( e) ' I s a n a h s a r v a v i d y a n a m ' / 
I t means t h a t t h e s e f i v e Anuvakas of t h e T a i t t i -
r i y a r a n y a k a a r e t h e b a s i s of t h e L a k u l i s a p a s u p a t a syst '^.n. 
Sayana in h i s i n t e r p r e t a t i o n of t h i s t e x t m a i n t a i n s t h a t 
t h e y r e f e r to ^ a i v i s m i n g e n e r a l , b o t h as a r e l i g i o n 
and as a p h i l o s o p h y . 
Bhedabheda of L a k u l i s a ; 
Acco rd ing t o t h e L a k u l i s a p a s u p a t a , t h e r e a r e f i v e 
p r i m a r y c a t e g o r i e s , v i z . , ( i) Karana o r p a t i , ( i i ) Karya 
o r p a s u , ( i i i ) Yoga, ( iv ) V i d h i , and (v) D u h k h a n t a . 
H e r e , i t would, t h e r e f o r e , be u s e f u l t o d i s c u s s 
b r i e f l y t h e c o n c e p t s of Karana ( p a t i ) and k a r y a (pasu) 
t o u n d e r s t a n d t h e d o c t r i n e of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e , 
a s p rooounded by L a k u l i s a . 
(a) The words p a t i and Brahman a r e synonym.ous. 
P a t i i s t h e c a u s e of a l l e f f e c t s ( K a r y a ) , v i z . , Vidya , 
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1 
k a l a and P a s u . He i s b o t h t h e m a t e r i a l and t h e 
e f f i c i e n t cause of t h e u n i v e r s e . The u n i v e r s e s p r i n g s 
up (bhavodbhavah) from Brahman in t h e same way as 
does a s p r o u t from a s e e d . He i s t h e c a u s e of b o t h 
t h e c r e a t i o n and t h e d i s s o l u S i o n of t h e w o r l d . He 
2 
b e s t o w s g r a c e . He t r a n s c e n d s a l l . He i s p l a y f u l . 
3 
He i s h i g h e r t h a n t h e l i b e r a t e d . He has p e r f e c t powers 
o f knowledge and a c t i o n . Tney c o n s t i t u t e h i s e s s e n t i a l 
n a t u r e e x a c t l y as h e a t does t h a t of f i r e . He evokes 
f e a r o f imjTtortal deeds i n bound J i v a s and u n i t e s them 
4 
wi th t h e m e r i t and d e m e r i t of t h e d e e d s . 
(b) The k a r y a o r p a s u i s c o n t r o l l e d by t h e Lord 
_ 5 
o r p a t i (pa:^anat pasun) . The k a r y a i s t h a t which i s 
d e p e n d e n t on s o m e t h i n g u l t e r i o r . I t i s t h r e e f o l d , 
6 
s e n t i e n c e , t h e i n s e n t i e n t and t h e s e n t i e n t , 
(c) R e l a t i o n b e t w e e n t h e c a u s e ( p a t i o r k a r a n a ) 
and t h e e f f e c t (ka rya ) : 
1 . P a s t j p a t a s u t r a , 5 5 . 
2 . I b i d . , 5 6 . 
3 . I b i d . , 5 7 . 
4 . I b i d . , 5 7 . 
5 . I b i d . , 5 . 
6 . S a r v a d a r s a n a - S a n g r a h a , Eng. T r a n s l a t i o n by E . 3 . C o w e l l 
and -^.E. Gough, p . 1 0 6 , 3 e n a r a s , 1 9 6 1 . 
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Therei h a s been a g r e a t c o n t r o v e r c y o v e r t h e q u e s -
t i o n of t h e d o c t r i n e of c e n s a l i t y in I n d i a n P h i l o s o p h y . 
A c c o r d i n g to Ny'aya-vai s e s i ka s y s t e m , t h e e f f e c t i s 
n o n - e t e r n a l ( a s a t ) b u t t h e e f f e c t a c c o r d i n g t o L a k u l i s a 
p a s u p a t a i s e t e r n a l ( s a t ) . Nor i s t h e e f f e c t a mere 
i l l u s i o n , as t h e V e d a n t i n a s s e r t s . The L a k u l i s a p ' a s u p a t a 
i s no t Monism, b u t Dua l i sm-caT i -non -dua l i sT i . I t a d m i t s 
t h a t t h e r e a l i t y i s n o t p u r e u n i t y b u t u n i t y i n m u l t i -
p l i c i t y and, t h e r e f o r e t h e m u l t i p l i c i t y , a c c o r d i n g t o 
i t , e x i s t s i n u n i t y J u s t as do t h e s t a r s i n h e a v e n . 
The c r e a t i o n i s n o t h i n g b u t t h e a r r a n g e m e n t of wha t 
1 
e x i s t s in a c r e a t i o n form ( v r t t i l abha) . The t r i a d 
2 
a b i d e s in ! ' i s power , which c o n s t i t u t e s H i s v e r y b e i n g , 
t h e most e s s e n t i a l n a t u r e , t h e p r i n c i p a l a t t r i b u t e 
t h e c h i e f c h a r a c t e r i s t i c , Bharma. The re i s no c o n f u s i o n 
3 
( V r t t i s a h k a r a ) be tween t h e c a u s e and t h e e f f e c t l i k e 
w a t e r and m i l k . On t h e o t h e r hand , t h e c a u s e and t h e 
e f f e c t a r e d i f f e r e n t from each o t h e r l i k e t h e l i g h t 
o f t h e eyes and t h a t of t h e sun o r o f lamp which 
i l l u m i n e s t h e o b j e c t a t t h e t i m e of p e r c e p t i o n . He 
IS ci.)i"-per^ /,i.clif..^  , Q.J:. *>.c }DcrvAsiv£ViGss of "tUc ' e f f ec t ' 
1 . P a s u p a t a - 3 u t r a , 6 0 . 
2 . I b i d . , 5 3 . 
3 . I b i d . , 5 9 . 
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i s of l i m i t e d n a t u r e . Each h i g h e r c a t e g o r y peirvades 
t h e l o w e r . So, i n t h e L a k u l i s a P a s u p a t a sy s t em, 
d i f f e r e n t e f f e c t s do n o t have t h e i r e x i s t e n c e i n 
i s o l a t i o n from each o t h e r , l i k e c e l l s in a honey-comb. 
The p e r v a d e d and t h e p e r v a d i n g a r e t o b e seen d i f f e r e n t l y 
a s w a t e r i s t a k e n d i f f e r e n t l y from t h e c o l o u r t h a t 
c o l o u r s i t . 
Thus , t h e cause and t h e e f f e c t e x i s t t o g e t h e r , 
b u t m a i n t a i n t h e i r s e p a r a t e e n t i t y on a c c o u n t of t h e 
d i f f e r e n c e of n a t u r e . The e f f e c t i s as e t e r n a l as 
t h e c a u s e s . Fo r , t h e c a u s e c a n n o t be l o g i c a l l y r e p r e -
s e n t e d as t h e cause w i t h o u t t h e e f f e c t , t h e p a t i c a n n o t 
b e snoken of as p a t i w i t h o u t s o n e t h i n g t o r u l e o v e r . 
The e f f e c t h a s i t s e x i s t e n c e i n t h e c a u s e as does a 
s eed in t h e e a r t h . The c a u s e i s f r e e ( s v a t a n t r a ) 
and t h e e f f e c t i s ' n o t - f r e e ' ( a s v a t a n t r a ) . The fo rmer 
i s t h e p a t i and t h e l a t t e r t h e pafeu. The one s t a n d s 
f o r t h e c i t and t h e o t h e r f o r b o t h c i t and a c i t . 
Thus , L a k u l i s a P a s u p a t a sys tem i s d e p e n d e n t on 
' S a t k a r y a v a d a ' . I n c r e a t i o n t h e Lord i s f r e e . I t h a s 
a l r e a d y been o b s e r v e d a c c o r d i n g to L a k u l i s a t h a t there-
i s e s s e n t i a l d i f f e r e n c e be tween the i n d i v i d u a l s e l f 
and t h e h i g h e s t s e l f , t h e c a u s e and t h e e f f e c t and t h e 
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s e n t i e n t and n o n - s e n t i e n t . Though, t h e c a u s e ( p a t i ) 
and t h e e f f e c t (pasu' ' a r e m u t u a l l y d i f f e r e n t , t h e e f f e c t 
(pasu) , v i z . Vidya , k a l a and rupa , i s n e i t h e r f r e e 
from, n o r e q u a l to t h e p a t i . Vne e f f e c t i s d e p e n d e n t 
and ' n o t - f r e e ' ( a s v a t a n t r a ) , as i t i s t o be c a r r i e d 
on, t o be c r e a t e d and t o be e f f e c t e d . Thus L a k u l i s a 
P a s u p a t a b e l i e v e s in t h e d o c t r i n e of d i f f e r e n c e and 
n o n - d i f fe r e n c e . 
( i i ) The D o c t r i n e of Bhpj-j^tj^prapanca^: 
Dh a r t r p r a p a n c a i s known from r e f e r e n c e s o n l y . 
None of h i s works i s , a t p r e s e n t , a v a i l a b l e . He w r o t e 
a corrimentary on t h e B r h a d a r a n y a k a U p a n i s a d , B h a r t r -
p r a o a n c a ' s commentary was more vo luminous t h a n S a n k a r a ' s . 
2 
•fe was an o l d V e d a n t i n a n t e r i o r even t o ^ a n k a r a . 
To u n d e r s t a n d h i s d o c t r i n e of Bhedabheda , i t may, 
t h e r e f o r e , b e u s e f u l t o d i s c u s s t h e c o n c e p t of Brahm.an, 
J i v a and t h e w o r l d . 
1 . Pandey , D r . K,C., ' S a i v a d a r s a n a b i n d u ' , r p . 3 5 - 3 6 , 
3 9 - 4 1 , 53 , B e n a r a s , Samvat 20 21 , and ' B h a s k a r i ' , 
V o l . 1 1 1 , "An o u t l i n e of S a i v a P h i l o s o p h y " , 
o p . c x x - x x x v i , c x i i i - c x v i . Lucknow, 1954. 
2 . H i r i y a n a , P r o f . M., " B h a r t r p r a p a n c a - - An Old 
V e d a n t i n " --- P r o c e e d i n g s and T r a n s a c t i o n s of 
A l l I n d i a O r i e n t a l C o n f e r e n c e , S e s s i o n I I I , 
Madras , 1924, and I n d i a n A n t i q u a r y , V o l . L I U , 
19 2 4 . 
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Like S a h k a r a , B h a r t r p r a p e n ' c a c o n s i d e r e c ; Brahman 
t o be p a r a ( h i g h e r ) and a p a r a ( lower) b o t h . He i s 
b o t h one and many. J u s t as a cow i s one as a s u b s t a n c e , 
1 
b u t i t s f e a t u r e s , t h e dewlap e t c . , a r e many, so i s 
d i f f e r e n t and n o n - d i f f e r e n t . 
He does n o t e x p l a i n l i k e S a h k a r a t h a t J i v a o r 
lower Brahman i s v i v a r t a of t h e h i g h e r Brahman, He does 
n o t e x p l a i n l i k e B h a s k a r a t h a t d i v e r s i t y of Brahman 
i s adven t i t - io^^s , But he s a y s t h a t p a r a ( h i g h e r ) and 
a p a r a ( lower ) o r u n i t y and d i v e r s i t y of Brahman a r e r e a l , 
J u s t as an ocean h a s u n i t y a t t h e c a u s e of waves , foam 
and b u b b l e s e t c . , and d i v e r s i t y as e f f e c t s v i z . waves , 
foam and b u b b l e s e t c . , even so Brahman h a s b o t h u n i t y 
2 
and d i v e r s i t y i n h e r i n g in Him. 
3 h a r t r p r a p a n c a a d m i t s t h e Brahmapar inamavada , 
b u t n o t t h e V i v a r t a v a d a of S a n k a r a . A c c o r d i n g to him 
Brahman t r a n s f o r m s i t s e l f by i t s own c r e a t i v e u r g e 
i n t o t h e wor ld and t h e J i v a . The J i v a s a r e : - 1 . A n t a r -
yamin , 2 . S a k s i n , 3 . A v y a k r t a , 4 . S u t r a , 5 . V i r a j a , 
• 3 4 
6 . D e v a t a , 7 . J a t i , and 3 . P i n d a . P r o f . H i r i y a n a 
1 . Brh a d a r a n y a k o c a n i $ad , S a i i k a r a - b h a s y a , 4 . 3 . 3 0 . 
2 . S a n k a r a - b h asya on Rrab ima-su t ra , 2 . 1 . 1 4 , p*456, 
Ro-ibay, 19 3>4. 
3 . B f h a d a r a n y a k o p a n i s a d - b h a s y a - v a r t i k a m , 2 . 3 . 
4 . H i r i y a n a , P r o f . M., " B h a r t r p r a p a n c a - - An Cld 
V e d a n t i n " , P r o c e e d i n g an<5 T r a n s a c t i o n s o f A . I . C . C . , 
I l l , Madras , 1924 . 
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s a y s t h a t a c c o r d i n g to B h a r t r p r a p a n ' c a t h e s e e i g h t 
forms t o g e t h e r wi th Brahman may be d i v i d e d i n t o t h r e e 
r a s i s , i n which we have the t h r e e - f o l d s u b j e c t m a t t e r 
of a l l r e l i g i o n and p h i l o s o p h y , v i z . , God, SLOUI 
and m a t t e r . 
1. p a r a m a t m a r a s i , 
2 . ^'u r t a m U r t a - r a s i . 
3 . J i v a - r a s i . 
1 . brahman i s a n t a r y a m i or i n n e r - r v ) l e r of a l l . So 
t h i s r a s i i s a b s o l u t e Brahman. 
2 . T h i s i s known as s i x m a t e r i a l forms of t h e w o r l d . 
Which a r e t h u s : A v y a k r t a -~ An e l e m e n t a r y s u b s t a n c e 
from whicl"! a l l thin^^s were c r e a t e d , S u t r a - - t h e a d j u n c t 
of t h e l o g o s , Vi ra ' j a - t h e v i s i b l e u n i v e r s e , Devafa — 
an o r g a n of s e n s e , J a t i — a c l a s s , and P i n d a - - t h e 
b o d y . 
3 . In t h i s r a s i , J i v a s o r t h e S a k s i n s a r e r e a l t r a n s -
f o r m a t i o n s of Brahmian. B h a r t r - p r a p a n c a t a k e s i t as 
a th i r d rais i . 
Bha r t rp rapa iTca e x p l a i n s t h e r e l a t i o n be tween 3rahman, 
J i v a and t h e wor ld as n o t of a b s o l u t e non-d-; f f e r e n c e . 
3 u t t h e r e l a t i o n of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e 
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1 
(3hedabheda) be tween t h e s e t h r e e i s o b v i o u s . To make 
i t c l e a r , in h i s Bhasya , on B r h a d a r a n y a k o p a n i s a d 5 . 1 . 1 . , 
S a h k a r a t e l l s us t h a t t h e one Brahman h a s go t a d u a l i s t i c 
a s w e l l as a n o n - d u a l i s t i c a s p e c t ( d v a i t a d v a i t a t a m a k a m ) . 
F o r pyamole , t h e ocean c o n s i s t s of w a t e r , waves , foam, 
b u b b l e s e t c . As t h e w a t e r i s r e a l and waves a p p e a r 
and d i s a p p e a r , b u t a r e a p a r t of t h e ocean i t s e l f , and 
a r e a b s o l u t e l y r e a l , in t h e same way d u a l i s t i c wor ld i s 
a b s o l u t e l y r e a l ; i t c o r r e s p o n d s t o t h e waves e t c . on t h e 
w a t e r w h i l e t h e supreme Brahman s t a n d s f o r t h e w a t e r 
2 
o f t h e ocean and i s a b s o l u t e l y r e a l . 
3 
P r o f . H i r i y a n a s a y s t h a t i t i s d i f f i c u l t t o d e t e r -
mine which of t h e s e view was i n the mind of B h a r t r p r a p a r f c a , 
4 
O t t o S t r a u s e s a y s t h a t t h e t y p e s b h a g a - b h a g l n and a v a s t h a -
v a t a v a s t h a a p p e a r t o be t h e most u s u a l o n e s . K5rya -Karana 
1 . B r h a d a r a n y a k o p a n i s a d v a r t i k a m , p . 8 7 6 , S t . 4 6 , ASS, 
1815, 1 3 9 3 . 
2 . B r h a d a r a n y a k o p a n i s a d w i t h t h e commentary of S a n k a r a 
and t h e g l o s s a r y of A n a n d g i r i , Ed. by D r . E. Roer , 
p p . 9 5 1 - 9 5 7. 
3 . H i r i y a n a , P r o f . M., "Bhar t rp rapa iTca - - An Cld 
V e d a n t i n " , P r o c e e d i n g s and T r a n s a c t i o n s , A . I . C . C . 
I I J , Mad-oS, 19 24 . 
4 . O t t o S t r a u s s , " J i v a and Pa rama tman" , D.R. B h a n d a r k a r 
Volume, p p . 1 4 8 , 150, C a l c u t t a , 1 9 4 0 . 
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has to be taken in the sense of parinama, and samanya-
visesa cannot be employed directly on account of 
Hrahman not being a Samanya in the logical sense of 
1 
the word. On the other hand. Prof, P.N. Srinivasachari 
says that according to BhartrprapaiTca the Sutras bring 
out this truth by means of the classical analogy of 
the snake and its coil and the sun and its radiance. 
The cause is, logically speaking, imnnanent in the 
effect. The whole pervades the part and the universal 
is realised in and through the particulars. But the 
most adeguate Category of Reality is the relation 
of substance and modes (avasthavat and avastha) in 
which there is a pervading identity that transfigures 
the parts. 
( i i i '^ The D o c t r i n e of Yadavapr_akas_a : 
Y a d a v a p r a k a s a a l s o i s known from r e f e r e n c e s o n l y . 
Net much i s known a b o u t Y a d a v a p r a k a s a and h i s p h i l o s o p h y , 
A c c o r d i n g t o t r a d i t i o n , Y a d a v a p r a k a s a was t h e s u p p o r t e r 
of t h e d o c t r i n e of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e . To 
1 . S r i n i v a s a c h a r i , P r o f . P . N. , "The P h i l o s o p h y 
of Bhedabheda" , p . 15 2, The Adyar L i b r a r y , 1950 . 
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e s t a b l i s h h i s d o c t r i n e of Bhedabheda , t h e r e i s no c l e a r 
e v i d e n c e , b e c a u s e , t h o u g h , he w r o t e h i s commentary 
on B r a h m a - S u t r a , h i s commentary i s n o t , a t p r e s e n t , 
a v a i l a b l e . His d o c t r i n e h a s g e n e r a l l y b e e n e s t a b l i s h e d 
on the b a s i s of some c r i t i c a l r e f e r e n c e s of works of 
Ramanuja and V e d a n t a - D e s i k a , Ramanuja c r i t i c i z e s t h e 
1 
d o c t r i n e of r a d a v a p r a k S s a i n h i s V e d a r t h a s a n g r a h a . 
V e d a n t a - D e s i k a d e v o t e d 3 b r i e f c h a p t e r i n h i s p a r a m a t a -
b h a h g a t o t h e c r i t i c a l e x a m i n a t i o n of t h e t e n e t of 
2 
B h a s k a r a and Yadava, 
Accord ing t o " S r u t i p r a k a s i k a " t h e g l o s s a r y on t h e 
S r i b h a s y a of Ramanuja, which i s w r i t t e n by S u d a r s a n a -
b h a t t a , t h e r e i s t h e r e l a t i o n of d i f f e r e n c e and n o n -
d i f f e r e n c e be tween J i v a and Brahman as tVie c a u s e and 
t h e e f f e c t , as e x p l a i n e d by A ^ m a r a t h y a . S i m i l a r i s 
t h e v iew of Y a d a v a o r a k a s a . I t i s c a l l e d " S v a b h a v i k a -
3 
Bhedabheda" ( N a t u r a l d i f f e r e n c e and n o - d i f f e r e n c e ) . 
V e d a r t h a s a n g r a h a , p . 1 5 , S r i Bhagavad Ramanuja 
G r a h t h a i n a l a , G r a n t h a m a l i C f f i c e , Kanchipuram, 1Q55. 
S r i n I v a s a c h a r i . P r o f . P . N . , "The P h i l o s o p h y of 
BhedSbheda" , p . 1 4 4 . 
"Ayain Yadavap rakas apaksosmin s u t r a u p a n y a s t a h / 
t a t r a h i k a r y a t m a n a ca J i v a b r a h m a n o bhedSbh.edau 
s v a b h a v i k a u m a t a u / 
S r u t i p r a k a s i k a on t h e S r i - B h a s y a of Ramanuja, 
1 . 4 . 2 0 , p . 1 4 8 , V o l . 1 1 , 1967, Ed. B y G o v t . I n d i a , 
New D e l h i . 
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Yadava t r i e s to overcome t h e d i s c r e p a n c y by t h e 
c o n c e p t of T rahrnaparinama o r t h e o r y of t r a n s f o r m a -
t i o n by which t h e a b s o l u t e which i s s a t w i t h o u t a 
s econd by i t s own immanent s a k t i o r p o t e n t i a l e n e r g y 
becomes God and t h e u n i v e r s e of t h e c i t and a c i t l i k e 
1 
t h e waves and r i p p l e s of t h e o c e a n . i t p r o v e s t h a t 
Brahman i s t h e c a u s e of t h e c i t and t h e a c i t . The c i t 
and t h e a c i t a r e t h e e f f e c t s of 3 r ahman . Thus, i n 
t h e view of Yadavaprakas a, t h e r e i s t h e r e l a t i o n 
of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e s e t h r e e 
u l t i m a t e - r e a l i t i e s as t h e c a u s e and t h e ef-f 'ect, which 
r e l a t i o n i s n a t u r a l (Svabhav ika ) . 
A f t e r t h e d o c t r i n e s of L a k u l i s a , BhartrprapaTTca 
and Y a d a v a p r a k a s a , t h e r e a r e d o c t r i n e s of B h a s k a r a , 
Ramanuja, Nimbarka, S r i k a n t h a , § r i p a t i and S r i k r s n a -
c a i t a n y a . A l l of them a c c e p t t h e d o c t r i n e of d i f f e r e n c e 
and n o n - d i f f e r e n c e , t o be e q u a l l y r e a l ; b u t a l l o f them 
t r y t o r e c o n c i l e them in d i f f e r e n t ways . B h a s k a r a 
r e g a r d s t h e d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e to be e q u a l l y 
r e a l b u t he t a k e s d i f f e r e n c e t o be a u p a d h i k a and n o n -
1 . S r i n i v a s a c h a r i . P r o f . Pi.N., "The P h i l o s o p h y of 
Bhedabheda" , p . 1 4 4 . 
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d i f f e r e n c e to be n a t u r a l an;"^  r e a l . Rama"nuja and 
' S r i k a n t h a e x p l a i n t h e i r d o c t r i n e s on t h e a n a l o g y of 
s o u l and body ( ^ a r i r i - s a r i r a ) in which n o - d i f f e r e n c e 
i s p r i n c i p a l ; i t i s q u a l i f i e d by d i f f e r e n c e , which 
i s s u b o r d i n a t e t c i t . Nimbarka a c c e p t s t h e d o c t r i n e 
of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e , which i s e q u a l l y 
n a t u r a l ( s v a b h a v i k a ) and c o m p l e t e l y c o m p a t i b l e . S r i p a t i 
r e g a r d s t h e d i f f e r e n c e and t h e n o n - d i f f e r e n c e t o b e 
e q u a l l y n a t u r a l , b u t he t a k e s t h a t i d e n t i t y i s no t 
o n l y n a t u r a l b u t a l s o of form. S r i k r s n a c a i t a n y a r e g a r d s 
t h e d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e as i n c o n c e i v a b l e 
( a c i n t y a ) . Tne d o c t r i n e s of B h a s k a r a , Ramanuja, 
' " i - , ba rka , S r i k a n t h a , S r i p a t i and S r i k r s n a c a i t a n y a a r e 
e x t a n t t o t h i s d a y . Thius t h e deve lopment of t h e d o c t r i n e 
of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e h a s b e e n d i s c u s s e d 
in t h r e e s t a ^ . ^ s . F i r s t , t h a t which i s known from 
r e f e r e n c e s o n l y , as t h e d o c t r i n e of Asmara thya , Audulomin 
and K a s a k r t s n a ; s e c o n d , t h a t which has been a l m o s t l o s t , 
as t h e d o c t r i n e of L a k u l i s a , Bha r t ro r apa rTca , and 
Yadavaj^rakasa; t h i r d , t h a t which i s l i v i n g to t h i s 
day, as t h e d o c t r i n e of '^a"skara, Ramanuja, Nimbarka, 
S r i k a n t h a , " S r i p a t i and S r i k r s n a c a i t a n y a . 
Now we p r o p o s e t o make a c o m p a r a t i v e s t u d y of t h e 
d o c t r i n e of n a t u r a l d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e 
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(svabhavika-bher!abheclavacla) w i t h a u p a c ' h i k a - b n e d a b h e d a v a d a , 
V i s i s t a d v a i t a v a c l a and a c i n t y a b h e d a b h p d a v a d a . 
4 ,1 Svabh a v i k a - b h e d a b b edav^da and A u p a d h i k a - b h e d a b h e d a v a d a 
( i) 3 b a s k a r a w r o t e a co:n.T,entary on t h e Brah r r a - su ' t r a , 
on t h e line of th.^ d o c t r i n e of d i f f e r e n c e and n o n - d i f fe renct 
H i s commentary on t h e T r a h m a - s u t r a i s a v a i l a b l e . He 
b e l o n g e d t o the c l o s e of t h e 10th and the b e g i n n i n g of 
1 
t h e n t h c e n t u r y ^ . D . , 
( i i ) 3ha ' skara in h i s corrij-nentary on B r a h m a - s u t r a 
2 
t h r o u g h o u t r e f e r s to t h e H i g h e s t R e a l i t y as Brahman, 
3 _ 
and some tirr.es as I s v a r a , b u t Niinbarka, FCes avakasm,i r i n 
4 
and o t h e r f o l l o w e r s c a l l Him P u r u s o t t a m a o r K r s n a . 
B h a s k a r a does n o t s p e a k s t h e c o n s o r t of Brahman, as 
Nimbarka does in t he form of Radha, as e v e r accompanying 
1. (a) - . h a s k a r a - b h a s y a , C . 5 . S . , F i r s t e d i t i o n , p . 7 . 
(b) Fondey, Dr. K.C. "DualismT-ci jm-non-dual ism" 
( 3 h e d a b h e d a v a d a ) , J o u r n a l o f Gahgana tha J h a 
Research I n s t i t u t e , A l l a h a b a d , V o l . XXXXI, 
p . 2 4 6 . 
2 . BhiTskara-bhai^ya, 1 . 1 , 2 , p p . 6 -7 , 1 . 1 . 2 , p . 8 ; 
1 . 1 . 3 , p . 9 e t c . 
3 . 3haska ra -bh"asya , 1 . 1 . 2 , p . 3 , 1 . 1 . 1 2 , p .24 e t c . 
4 . (a) V e d a n t a - p i r i j a t a - s a u r a b h a , 1 . 1 . 1 , C ^ S . S . , 
3en a r a s , 193 2, p . l . 
(b) V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a i o h a , 1 . 1 . 1 , p.9^ 
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1 
Brahman, i . e . K r s n a . Here B h a s k a r a d i f f e r s from 
Nirnbarka. 
Like Nirnbarka, a h a s k a r a h o l d s Brahman to be t h e 
2 
c a u s e of t h e w o r l d , i t s c r e a t o r , s u p p o r t e r and d e s t r o y e r . 
Trahman i s b o t h t he m a t e r i a l and t h e e f f i c i e n t c a u s e 
3 
o f t h e w o r l d . He i s known o n l y by t h e S c r i p t u r a l 
4 
a u t h o r i t y . 
In f a c t , f o r B h a s k a r a , t h e wor ld i s a t r a n s f o r m a -
t i o n (pa r inama) of Brahman. But he does n o t a c c e p t 
t h e t r a d i t i o n of Samkhya-yoga a c c o r d i n g t o which 
t h e wor ld i s a t r a n s f o r m a t i o n o r p a r i n a m a of t h e 
P r a k r t i , j u s t as c u r d i s t h e t r a n s f o r m a t i o n o f m i l k . 
Brahman p o s s e s s e s i n f i n i t e power o r e n e r g y ( s a k t i ) 
5 
and miakes t h e power undergo t r a n s f o r m a t i o n , so t h a t 
he can remain what he i s . P a r i n a m a i s f o r B h a s k a r a 
1 . Vedanta-kamadhienu, v e r s e 5, B e n a r a s , 1907 . 
2 . B h a s k a r a - b h a s y a , 1 . 1 . 2 , p . 8, 1 . 1 . 1 1 , p . 24. 
3 . I b i d . , 1 . 1 . 2 , D . 8 , 1 . 4 . 2 2 , p . 0 4 . 
4 . I b i d . , 1 . 1 . 1 , p . 8 , 1 . 1 . 3 , p . 9 e t c . 
5 . I b i d , ^ 2 . 1 . 1 4 , p . 9 7 . 
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1 
t h e t h r o w i n g o u t of e n e r g y ( s a k t i v i k s e p a ) . Here Ninib"3rka 
a g r e e s wi th B h a s k a r a , Kimbarka a l s o a d m i t s t h e Brahma-
k a r a n a - v a d a o r the B r a h m a s a k t i k a r a n a v a d a . 
Brahman, a c c o r d i n g t o Bhaska ra , h a s two a s p e c t s 
( d v i r u p a ) , v i z . t h e k a r a n a - r i J p a and t h e k a r y a - r u p a . 
The k a r a n a r u p a i s t h e r e a l , o r i g i n a l and n a t u r a l form 
of Brahman, w h i l e t h e k a r y a - r u p a i s due t o u p a d h i 
4 
and i s , as such , some th ing a d v e n t i t i o u s , though r e a l . 
But Nimb'arka does no t b e l i e v e in any such s h a r p d i s -
t i n c t i o n be tween t h e two forrris o f Brahman, His k a r a n a -
r u p a and k a r y a - r u p a . A c c o r d i n g to Nimbarka, Brahman 
h a s a k a r a n a - r u p a d u r i n g t h e t ime of u n i v e r s a l d i s s o -
l u t i o n ; b u t even i n His k a r a n a r u p a . Brahman i s n o t 
a b s o l u t e l y n o n - d i f f e r e n c e , o r n i r v i s e s a , a p u r e u n i t y 
o r i d e n t i t y as Bha'skara h o l d s . Accord ing t o B h a s k a r a , 
Brahman i s an a b s t r a c t u n i t y in H i s K a r a n a - r u p a , w i t h 
5 
no i n t e r n a l d i f f e r e n c e s , b u t becomes a c o n c r e t e u n i t y 
i n His K a r y a - r u p a , w i t h t h e i n t e r n a l d i f f e r e n c e s of 
1 . (a) B h a s k a r a - b h a s y a , 1 . 4 . 2 5 , p . 8 5 . 
(b) W a l t a i r , P . T . Raju, " I d e n t i t y in d i f f e r e n c e 
in some V e d a n t i c s y s t e m s " . New I n d i a n - A n t i q u a r y , 
V o l . 1 1 , 1939-40 , Bom'oay, o . l 0 5 . 
2 . V e d a n t a - p a r i j a ' t a , s a u r a b h a , 1 . 4 . 2 6 , p p . 1 4 4 - 1 4 5 . 
3 . B h a s k a r a - b h a s y a , 1 . 1 . 4 , p . 1 9 , 1 . 1 . H , p . 2 4 . 
4 . I b i d . , 2 . 3 . 4 3 , p . 1 4 1 . 
5. Cp. the three kinds of bhedas, sajatiya, vijatiya 
and svagata. 
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t he s e n t i e n t an-"! t h e n o n - s e n t i e n t . But f o r Nimbarka, 
Trahman i s a lways d i f f e renceri o r s a v i ^ e s a , i n t h e s e n s e 
t h a t Ho h a s always i n t e r n a l d i f f e r e n c e s . The s e n t i e n t 
and t h e n o n - s e n t i e n t a r e n e v e r a b s o l u t e l y i d e n t i c a l 
w i t h Brahman, b u t a lways r e t a i n t h e i r own i n d i v i d u a l i t y 
and s e p a r a t e n e s s even d u r i n g s a l v a t i o n and d i s s o l a t i o n . 
Ni!nba"rV.a, in f a c t , does no t t h i n k i t n e c e s s a r y t o n o t e 
t h e k a r a n a r u p a of Brahman s e p a r a t e l y from His Karya-irupa 
f o r t h e e v i d e n t r e a s o n t h a t he t h i n k s t h a t t h e r e i s 
no fundamenta l d i s t i n c t i o n b e t w e e n them to r e q u i r e 
s p e c i a l m e n t i c n . 
L ike Nimbarka, a c c o r d i n g t o D h a s k a r a , a l t h o u g h 
Brahman i s a q u a l i f i e d Be ing , y e t t h e q u a l i t i e s of 
1 
Brahman do not i n v o l v e any d i f f e r e n c e i n H i s own n a t u r e . 
Never does Bha'skara d i r e c t l y r e f e r t o Bra^iman as t h e 
r e s e r v o i r of a l l a u s o i c i o u s q u a l i t i e s , a s NiiTibarka 
/, 
r e p e a t e d l y d o e s . He t h r o u g h o u t e m p h a s i z e s o n l y one 
q v i a l i t y of Brahman v i z . o m n i s c i e n c e . Everywhere he 
3 
r e f e r s t o Brahman as o m n i s c i e n t and o m n i p o t e n t . B h a s k a r a , 
i n f a c t , does not r e g a r d Brahman as a p e r s o n a l and 
1 . B h a s k a r a - b h a s y a, 3 . 2 . 2 3 , p . 1 6 9 . 
2 . V o d a n t a - p a r i j a t a - s a u r a b h a , 1 . 1 . 1 , p . l ; 
3 . 2 . 1 1 , p p . 2 7 8 - 2 7 9 e t c . 
3 . B h a s k a r a - b h a s y a , 1 . 1 , 2 , p . 8 ; 1 . 1 . 1 1 , p . 24 e t c , 
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embodied b e i n g as Nimbarke d o e s . 
Thus , a l t h o u g h B h a s k a r a gen ' -^ral ly a g r e e s w i t h 
Ni.Tibarka in h o l d i n g t h e n a t u r e and q u a l i t i e s o f Brahman, 
as t he U n i v e r s a l causer e t c . , y e t t h e r e i s a v i t a l 
p o i n t of d i v e r g e n c e be tween t h e two in t h a t Nimbarka 
does n o t r e g a r d Brahman as t h e p u r e l y f o r m l e s s and 
d i s t i n c t i o n l e s s as B h a s k a r a d o e s . 
( i i i ) L ike Nimibarka, B h a s k a r a h o l d s t h a t t h e J i v a 
1 2 3 4 
i s knowledge by n a t u r e a knower, d o e r , e n j o y e r , a t o m i c 
5 
and i n f i n i t e . I t i s d i f f e r e n t and n o n - d i f f e r e n t from 
6 
B r a h m a n . 
But t h e fundamenta l d i f f e r e n c e be tween Nimbarka 
and B h a s k a r a i s t h a t l a t t e r h o l d s t h a t a l t h o u g h t h e 
J i v a i s an e n j o y e r e t c . y e t i t s s t a t e of b e i n g an 
e n j o y e r , d o e r , a t o m i c , i n f i n i t e and d i f f e r e n t and 
1. Bh aska ra -bh"asya , 2 . 3 . 1 3 , p . 135 . 
2 . B h a s k a r a - b h a s y a , 2 . 3 . 3 3 - 3 9 , p p . 1 3 8 - 1 3 9 . 
3 . B h a s k a r a - b h a s y a , 1 . 1 . 1 7 , p . 26; 1 . 2 . 8 , p . 4 0 ; 
1 . 3 . 7 , pp . 5 2 -5 3 ; 2 . 1 . 2 2 , p . 10 3 . 
4 . B h a s k a r a - b h a s y a , 2 , 3 . 1 9 - 2 8 , p p . 1 3 5 - 1 3 7 . 
5 . I b i d . , 1 . 4 . 2 1 , n . 5 2 , 2 , 2 . 3 7 , p . 1 2 8 . 
6. B h a s k a r a - b h a s y a , 1 , 1 . 1 7 , p . 2 6 ; 1 . 2 . 6 , p , 3 9 ; 
1 . 2 . 2 0 , o . 4 5 e t c . 
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n o n - d i f f e r e n t from 3rahman i s n o t s v a b h a v i k a and n i t y a , 
b u t aup?fdhi}:a and a n i t y a . 
Like Ni.Tibarka, 3h5Skara h o l d s t h a t t h e J i v a i s 
the power of Brahman. Brahman h a s two powers - - b h o g y a -
s a k t i and b h o k t r - s a k t i . The b h o k t r - s a k t i i s t r a n s f o r m e d 
i n t o the s e n t i e n t s o u l . As r e g a r d s t h e d i f f e r e n t d e s t i -
n i e s and p a t h of t h e J i v a , Bhaska ra c o m p l e t e l y a g r e e s 
w i t h Nimbarka . 
As r e g a r d s t h e d i f f e r e n t s t a t e s of t h e j j v a v i z . 
s v a p n a , j a g r a t , e t c . B h a s k a r a g e n e r a l l y a g r e e s w i t h 
Nimbarka , o n l y u n l i k e Nimbarka, he h o l d s t h a t t h e 
s v a p n a - s r s t i i s no t r e a l and i t i s c r e a t e d by t h e J i v a 
1 
and no t by t h e Lord . 
{iv) L ike Nimbarka, B h a s k a r a h o l d s t h a t t h e wor ld i s 
t h e e f f e c t of Brahman. The b h o g y a - s a k t i of Brahm.an i s 
t r a n s f o r m e d i n t o t h e n o n - s e n t i e n t w o r l d . Brahman i s 
b o t h , t h e m a t e r i a l c a u s e and t h e e f f i c i e n t c a u s e of t h e 
w o r l d . Like S a n k a r a , B h a s k a r a does no t a c c e p t t h e wor ld 
a s i l l u s i o n , b u t in agreemient w i th Nimbarka he s a y s 
1. I b i d . , 2,1 . 2 7 , p . 1 0 5 . 
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1 2 
t h a t t h e wor ld i s r e a l and e t e r n a l . A c c o r d i n g t o 
" . ha ska ra , as t h e cause and t h e e f f e c t , the wor ld i s 
d i f f e r e n t and n o n - d i f f e r e n t from Brahman d u r i n g t h e 
e f f e c t e d s t a t e and i s n o n - d i f f e r e n t from Brahman 
d u r i n g t h e c a u s a l s t a t e . But a c c o r d i n g t o Nimbarka, 
t h e n o n - s e n t i e n t wor ld can n e v e r d i s c a r d i t s own n a t u r e 
and becomes s e n t i e n t Brahman, and t h e r e f o r e t h e w o r l d 
i s a lways d i f f e r e n t and n o n - d i f f e r e n t from Brahman, 
d u r i n g c r e a t i o n as w e l l as d i s s o l u t i o n . 
BhSskara a l s o does not speak of t h e t h r e e k i n d s 
of t h e n o n - s e n t i e n t , a p r a k r t a , Kala e t c . l i k e Nimbarka, 
b u t t h e wor ld a l o n e . Here he d i f f e r s from Nimbarka . 
( v) B h a s k a r a e x p l a i n s t he r e l a t i o n be tween Brahman, 
J i v a and J a g a t on t h e b a s i s o f u p a d h i v a d a . His t h e o r y 
may r i g h t l y be c a l l e d "Aupadh ikabhedabhedavada" as 
d i s t i n g u i s h e d from t h e d o c t r i n e of n a t u r a l d i f f e r e n c e 
and n o n - d i f f e r e n c e ( s v a b h a v i k a - b h e d a b h e d a v a d a ) o f 
N in \ba rka . 
As i t has a l r e a d y been o b s e r v e d , a c c o r d i n g t o 
1 . B h a s k a r a - b h a s y a , 1 , 1 . 4 , p p . 1 8 , 20; 2 . 1 , 4 , p . 9 3 e t c , 
2 . I b i d . , 2 . 4 . 4 , p . 14 6 . 
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B h a s k a r a , Br--?hrnsn i s t h e c a u s e and t h e J i v a and J a g a t 
a r e i t s e f f e c t s . Deing t h e e f f e c t of Brahman, t h e 
J i v a and J a g a t must be Brahman in n a t u r e and e s s e n c e . 
D u r i n g s a l v a t i o n and d i s s o l u t i o n t h e J i v a and J a g a t 
a r e c o m p l e t e l y i d e n t i c a l w i th Brahman. 
Hence n o n - d i f f e r e n c e be tween them i s n a t u r a l , 
e t e r n a l and r e a l . But t he d i f f e r e n c e be tween them 
i s n e i t h e r n a t u r a l nor e t e r n a l ; y e t i t i s r e a l . I t 
i s n o t n a t u r a l b e c a u s e p r i o r t o c r e a t i o n , as shown 
a b o v e . Brahman, J i v a and J a g a t a r e a b s o l u t e l y i d e n t i c a l , 
a g a i n as w e l l as d u r i n g s a l v a t i o n and d i s s o l u t i o n . 
Brahman, J i v a and J a g a t a r e a b s o l u t e l y i d e n t i c a l . The 
J i v a and J a g a t a r e d i f f e r e n t from Brahman o n l y d u r i n g 
mundane e x i s t e n c e and c r e a t i o n . So t h i s d i f f e r e n c e i s 
n e i t h e r n a t u r a l nor e t e r n a l b u t a u p a d h i k a . At t h e b e g i n n -
ing of c r e a t i o n t he J i v a and J a g a t come t o be a s s o c i a t e d 
w i t h t h e i r u p a d h i s . So t h e y a r e d i f f e r e n t from Brahman. 
Thus , t h e n o n - d i f f e r e n c e i s n a t u r a l , e t e r n a l and r e a l 
b u t d i f f e r e n c e i s o n l y r e a l ; i t i s n e i t h e r n a t u r a l n o r 
e t e r n a l b u t o n l y aupa 'dh ika . 
But for Nimbarka, t he J i v a and J a g a t a r e d i f f e r e n t 
and n o n - d i f f e r e n t from Brahman in bondage and c r e a t i o n , 
a s w e l ] as in s a l v a t i o n and d i s s o l u t i o n . Again t h e d o c t r i n e 
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of Nimbarka h a s v e r y much i n common w i t h t h a t o f 
Bha"skara, b e c a u s e b o t h r e g a r d t h e d i f f e r e n c e and n o n -
d i f f e r e n c e ?js r e a l . 3 u t , for Kimbarka, d i f f e r e n c e 
and n o n - d i f f e r e n c e a r e of t h e same l e v e l ; t h e y have 
t h e same i m p o r t a n c e ; b o t h a r e e q u a l l y n a t u r a l , w h i l e 
f o r B h a s k a r a d i f f e r e n c e i s due t o t h e u p ^ d h i s and 
n o n - d i f f e r e n c e i s n a t u r a l . I n t h i s manner , B h a s k a r a 
fundam^ent a l l y d i f f e r s from Nimbarka , 
(vi5 L ike Nimbarka, P h a s k a r a h o l d s t h a t l i b e r a t i o n 
(I 'oksa) i s a s t a t e of suoreme b l i s s and n o t a s t a t e 
1 
o f Dure c o n s c i o u s n e s s o n l y . L i b e r a t i o n i s a p o s i t i v e 
s t a t e and no t a mere n e g a t i v e removal o f t h e v e i l of 
2 _ 3 
n e s c i e n c e . The J i v a i s e v e r f r e e . 
L ike Nimbarka, P.haskara s e v e r e l y c r i t i c i s e s t h e 
4 
S a m k a r i t e c o n c e p t i o n of J i v a n - m . u k t i . 
But t h e fundamenta l d i f f e r e n c e be tween Niitibarka 
and BhasHara i s t h a t t h e l a t t e r u n l i k e Nimbarka, h o l d s 
t h a t in l i b e r a t i o n t h e J i v a becomes a b s o l u t e l y i d e n t i c a l 
5 
w i t h Brahman. T h i s Nimibarka n e v e r m a i n t a i n s . 
1 . B h a s k a r a - b h a sya , 1 . 1 . 5 , p . 2 1 
2. Ibid. 
3. Iblc. 
4. Ibid., 3.4.25, p.210. 
5. Ibid. 
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Anothe r fundamenta l d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e two 
i s t h a t w h i l e Bha'skara a d m i t s of two k i n d s of l i b e r a t i o n , 
v i z . s a d y o - m u k t i and k r a m a - m u k t i , Nimbarka does no t 
do s o . B h a s k a r a p o i n t s o u t t h a t t h o s e who m e d i t a t e on 
t h e supreme 3rahman, a t t a i n t he supreme Brahman and 
become f r e e a t o n c e , i . e . t h e y a t once become i d e n t i c a l 
w i t h Brahman and as s u c h , o m ' n i s c i e n t , o m n i p o t e n t and 
a l l - p e r v a d i n g l i k e Brahm.an. T h i s i s s a d y o m u k t i . But 
tlTose who m e d i t a t e on t h e e : ' ' fec ted Brahman, v i z . H i r a n y a -
g a r b h a , a t t a i n a t f i r s t t h e e f f e c t e d Brahman o n l y , and 
n o t t h e supreme Brahman a t o n c e . Then, a f t e r h a v i n g 
a c q u i r e d supreme knowledge t h e r e i n t h e wor ld of H i r a n y a -
g a r b h a , t h e y on t h e d i s s o l u t i o n of t h a t w o r l d , a t t a i n 
1 
the supreme Brahman by and by, t o g e t h e r w i t h H i r a n y a g a r b h a . 
T h i s i s k r a m a - m u k t i . The k r a m a - m u k t i - j i v a r ema ins d i s -
t i n c t from Brahman, so long as i t h a s n o t a t t a i n e d t h e 
Supremie Brahmian, and i s as such not so long o m n i p o t e n t 
l i k e Brahman, b u t l a c k s t h e power of c r e a t i n g , m a i n t a i n -
2 
i n g and d e s t r o y i n g t h e w o r l d . But when i t a t l a s t 
a t t a i n t h e Supreme Brahman, i t becomes om.nipotent l i k e 
t h e sadyo-m.uk ta - j i v a . 
But a c c o r d i n g t o Nimbarka t h e r e i s o n l y one k i n d 
of l i b e r a t i o n , v i z . s a d y o m u k t i , and t h e m,uk ta - j iva e v e r 
l a c k s t h e power of c r e a t i o n e t c . and i s e v e r a t o m i c 
1 . B h a s k a r a - b h a s y a , 3 . 1 . 1 7 , p . 1 5 7 e t c . 
2 . B h a s k a r a - b h a s y a , 4 . 4 . 1 7 - 2 2 , p p . 2 4 7 - 2 4 9 
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i n s i 7 e . 
( v i i ) B h a s k a r a l a y s g r e a t s t r e s s on karman as a d i r e c t 
means ( sadhana) t o l i b e r a t i o n . He p o i n t s o u t t h a t t h e 
e n q u i r y i n t o Brahman i s t o b e u n d e r t a k e n o n l y a f t e r 
an e n q u i r y i n t o karman, for knowledge must e s s e n t i a l l y 
b e combined wi th karman f o r t h e sake of l i b e r a t i o n . 
B h a s k a r a i n s i s t s on t h i s j n a n a - k a r m a - s a m u c c a y a a g a i n 
1 
and a g a i n t h r o u g h o u t . T h i s j n a n a - k a r m a - s a m u c c a y a , 
2 
a c c o r d i n g to him, i s n o t h i n g b u t u p a s a n a - k a r m a - s a m u c c a y a , 
fo r knowledge c a n n o t sto{:> a t i t s e l f , b u t must l e a d t o 
m e d i t a t i o n . Thus , a c c o r d i n g t o nha"skara, knowledge 
l e a d i n g t o m e d i t a t i o n , p l u s karman i s t h e c a u s e of l i b e r a -
t i o n . 
Acco rd ing t o B h a s k a r a , t h e r e a r e v a r i o u s k i n d s of 
m e d i t a t i o n , v i z . Parabrahman-up"asana , K i r y a - b r a h m a n -
u p a s a n a , and P r a t i k a - u p a s a n a , p a r a - b r a h m a n - u p a s a n a , 
a g a i n , i s of two k i n d s , v i z . n i r g u n a - b r a h m a n - u p a s a n a 
and sagun a -b rahman-up as ana . 
Thus , a c c o r d i n g t o B h a s k a r a , karrr.an accompanies 
1 . I b i d . , 1 . 1 . 1 , p . 2 . 
2 . I b i d . , D .3 , 
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knowledge of 3ra'ninan - - .Med i t a t i on on Brahman and 
1 
l i b e r a t i o n . But Nimbarka does no t g i v e t o Karnian 
so g r e a t an i m p o r t a n c e as Bhaska ra d o e s . Accord ing 
t o him, t h e f u n c t i o n of Karman i s s imp ly t o p u r i f y 
t h e mind and t h e r e b y h e l p t h e r i s e of knowledge . 
Karman i s o n l y an i n d i r e c t means . Nimbarka a l s o recorrumends 
m e d i t a t i o n on t h e t r u e s e l f of t h e i n d i v i d u a l s o u l as 
i d e n t i c a l wi th Brahman, b u t he does n o t speak o f t h e 
n i r g u n a - u p a s a n a of Brahman, b u t of t h e s a g u n a - u p a s a n a 
o n l y . Accord ing to him, t h e c o n j o i n t u p a s a n a of Radha-
Krsna i s t h e b e s t form of Unasana , b u t n o t a men t ion 
of t h i s i s found in B h a s k a r a . Nimbarka e m p h a s i s e s on 
t h e g racr . of t h e Ix)rd as t h e f i r s t e s s e n t i a l p r e - r e q u i s i t e 
of l i b e r a t i o n , b u t i n B h a s k a r a t h e r e i s n o t a s i n g l e 
m e n t i o n of g r a c e . Acco rd ing to NL-nbarka, b h a g a v a t -
p r a p a t t i and g u r u - p r a p a t t i a r e i n d e p e n d e n t means t o 
l i b e r a t i o n , b u t Bha'skara makes no m e n t i o n of them a t 
a l l . Nimbfirka b e l i e v e s i n m a d h u r y a - p r a d h a n a - b h a k t i , 
b u t i n Bhiaskara t h e r e i s no p l a c e fo r m a d h u r y a - p r a d h a n a -
b h a k t i . Here Nim.barka d i f f e r s from. B h a s k a r a . 
1 . B h a s k a r a - b h a s y a , 3 . 4 . 2 5 , p p . 2 0 8 - 2 0 9 . 
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Thus , Nimba'rka and B h a s k a r a d i f f e r in many-
e s s e n t i a l p o i n t s w i t h r e g a r d to t h e i r t h e o r i e s of 
Brahman, t h e s e n t i e n t , t h e n o n - s e n t i e n t , l i b e r a t i o n 
and t h e raeans t h e r e t o . 
4 . 2 S v a b h a v i k a - b h e d a b h e d a - v a d a and V i ^ l $ t ; a d v a i t a - v a d a » 
( i ) Ramanu.ja was b o r n in &aka 938 c o r r e s p o n d i n g t o 
1 
10 17 A.D. In h i s youth he l i v e d a t Conjeevaram and 
was a p u p i l of Y a d a v a p r a k a s a . He composed t h e f o l l o w -
ing works : V e d a n t a s a r a , V e d a r t h a - s a m g r a h a , V e d a n t a -
d i p a and commenta r i e s on t h e B r a h m a s u t r a and t h e Bhagavad-
2 
g i t a . 
( i i ) Accord ing t o Ramiinuja, t h e H i g h e s t R e a l i t y 
i s V i snu , a P e r s o n a l God, endowed w i t h a l l a u s p i c i o u s 
3 
q u a l i t i e s and f r e e from a l l d e f e c t s . H i s c o n c e p t o f 
Brahnion i s e x a c t l y s i m i l a r t o t h a t of Nimbarka, e x c e p t 
t h a t Nimbarka i d e n t i f i e s Brahman w i t h K r s n a . 
( i i i ) L ike Nimbarka, Ramanuja h o l d s t h a t J i v a i s 
knowledge by n a t u r e , knower , d o e r , e n j o y e r , a t o m i c and 
1 . Vaisi;ia'v'ism Sa iv i sm and Minor R e l i g i o u s Systems 
by R.G. B h a n d a r k a r , V a r a n a s i , 1965, p , 5 1 , 
2 . ^ r i - b h a s y a m , ^ ru t i p r a k a s i k a y u t ain, C a t u h s u t r i b h a g a h , 
n h a r t i y a Vldyapr akas ana, D - D i i , 1983, -Sr ibh 'asya-
bhurnika, p , 10 . 
3 . S r i - b h a s y a , 1 . 1 . 1 , p p . 2 . 6 3 , C h a p t e r 1, Madras E d i t i o n , 
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1 
so o n . i ' e r e a l s o , Ramanuja p e r f e c t l y a g r e e s w i t h 
N i m b s r k a . n u t w h i l e a c c o r d i n g t o Nirr,barka, J i v a 
2 
i s a p a r t of brahman in t he s e n s e of b e i n g His s a k t i , 
a c c o r d i n g to Ramanuja i t i s so i n t he s e n s e of b e i n g 
3 
His v i ' ^ e s a n a . The same remark a p p l i e s to t h e n o n -
s e n t i e n t s u b s t a n c e t o e . L ike Nirpibarka, a g a i n , Ramanuja 
s p e a k s of t h r e e k i n d s of t h e n o n - s e n t i e n t v i z . p r a k r t i , 
4 
k a l a and s u d d h a t a t t v a . The l a s t one of t h e s e c o r r e s p o n d s 
t o N i m b a r k a ' s a p r a k r t a . 
( iv ) Ramanuja '?>:plains t h e r e l a t i o n be tween Brahman, 
J i v a and J a g a t on t h e a n a l o g y of t h e s u b s t a n c e - a t t r i b u t e 
( v i s e s y a - v i s e s a n a ' ^ , o r s o u l - b o c y r e l a t i o n ( s a r i r i - s a r i r a -
sambandha) . But Nirr.bafrka, e x ^ ' l a i n s h i s d o c t r i n e , as 
i t h a s a l r e a d y been o b s e r v e d , on the a n a l o g y of t h e 
c a u s e - e f f e c t r e l a t i o n . And a g a i n , t h e d o c t r i n e of Nimbarka 
h a s v e r y much in common wi th t h a t of Ram.anuja. Both 
r e g a r d t h e d i f f e r e n c e as w e l l as t h e n o n - d i f f e r e n c e as 
r e a l . But fo r Nim.barka, d i f f e r e n c e and no".-di f f e r e n c e 
a r e on t h e same l e v e l . They c o - e x i s t and have t h e same 
i m p o r t a n c e . But fo r Ramanuja, n o n - d i f f e r e n c e i s t h e 
1 . ^ r i - b h a s y a , 2 . 3 . 1 9 , p p . 1 3 9 - 1 4 1 ecc. 
2. V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b ^ a , 2 . 3 . 4 2 , p p . 235-236, 
B e n a r a s , 1932 . 
3 . S r i b h a s y s , 1 . 1 . 1 , p . 6 1 , 96 , 101 e t c . 
4 . Y a t i n c r a m a t a - d i p i k a , p p . 1 3 - 6 6 . 
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p r i n c i p a l o n e . I t i s q u a l i f i e d by d i f f e r e n c e which 
1 
i s t h u s s u b o r d i n a t e to i t . 
(v) Rarnanujo i s in comple t e ag reemen t wi th iJimbarka 
2 
i n h o l d i n g t h e view of l i b e r a t i o n . Accord ing t o Rarr.anuja 
b h a k t i i s the means t o l i b e r a t i o n . 3y b h a k t i he does 
no t u n d e r s t a n d d e v o t i o n o r l o v e , a s I ' imbarka d o e s , b u t 
upasana^. Tliis bh iakt i i s b a s e d on j n a n a and a r i s e s 
from s i x e s s e n t i a l p r e - r e q u i s i l i e s , v i z . v i v e k a , v imoka, 
a b h y a s a , k r i y a , k a l y a n a and a n a v a s a d a . B h a k t i , t h u s , 
c o m p r i s e s a l l e t h i c a l v i r t u e s , Nimbarka t o o h o l d s 
t h a t upas an a, b a s e d on j n a n a , i s a means to l i b e r a t i o n , 
and t h a t m e n t a l p u r i t y , g e n e r a t e d by t h e e x t e r n a l 
p e r f o r m a n c e o^ s a c r i f i c e s and i n t e r n a l p r a c t i c e of 
s e l f - c o n t r o l and t h e r e s t , i s i t s e s s e n t i a l p r e - r e q u i s i t e . 
Thus , t h e main d i f f e r e n c e be tween Nimbarka and 
Ramanuja c o n s i s t s in t h e i r v i ews w i t h r e g a r d t o t h e 
r e l a t i o n of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e be tween Brahman 
on the one hand and t h e J i v a and J a g a t on t h e o t h e r . 
4 . 3 Svabhav ik a - b h e d a b h e d e v a d a and ^ a i v a - v i s i ^ { ; a -
d v a i t a v a d a : 
( i) "Sr ikan tha b e l o n g e d t o t h e S a i v a s e c t and com.posed 
1 . Ghaf-.e, V , S . , The V ^ d e n t a , P o e n a , 1 9 6 1 , p . 3 0 . 
2 . GribViSsya, 1 . 1 . 1 , P'r^.'^C^, 39-7? e t c . 
3 . I l i id . , 1 , 1 . 1 , P . 9 . 
4 . ' S r ikan tha -bh~3sya , H a h g a l a - p a th a, v e r s e 4, p . 5, 
P a r l - I , p u b l i s h e d w i t h commentary o i v a r k a m a n i - __ 
d i p i k a by Aopaya D i x i t , Sd . by H a l a s y a n a t h a ^ a s t r i , 
Bombay, 1 9 0 3 - 1 9 1 3 , 
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an e l a b o r a t e commentary on t h e b r a h m a - s v i t r a s , e s t a b -
I L s h i n q t h e supremacy of S i v a , and ^fieveloping t h e 
V i l s i s t a d v a i t a v a d a , s i m . i l a r to t h a t of Ramanuja. The 
d a t e of S r i k a n t h a i s no t y e t d e f i n i t e l y s e t t l e d . He 
1 
i s s u p p o s e d to have f l o u r i s h e d p r i o r t o S a n k a r a . 
But we a r e of t h e view thc?t he must h a v e f l o u r i s h e d 
a f t e r S a n k a r a , b e c a u s e h e , i n h i s commentary, made 
many r e f e r e n c e s t o t he d o c t r i n e s of S a n k a r a . Cn t h e 
b a s i s of v e r b a l and d o c t r i n a l r e s e m b l a n c e s , i t h a s 
a l s o been s u g g e s t e d t h a t he p r o b a b l y f l o u r i s h e d c l o s e 
to t h e p e r i o d of Ramianuja. S u g g e s t i o n h a s been made 
t h a t S r i k a n t h a ' s t r e a t m e n t of su"tras I I I . 3 . 2 7 - 3 0 , 
wliere he c r i t i z e s t h o s e v iews which a r e s a i d t o be 
t h o s e of Rama'nuj'a and Nimbarka , who, c h r o n o l o g i c a l l y 
s p e a k i n g , cam.e some t ime a f t e r Ranranuja, i s f a i r l y 
3 
c o n c l u s i v e in t h i s m a t t e r . Mr. 3 . 3 . S u r y a n a r a y a n a 
S a s t r i s u g g e s t s t h a t S r i k a n t h a caine p r o b a b l y some tim>e 
in t h e 13th c e n t u r y when t h e S a i v a s i d d h a n t a was t a k i n g 
s h a p e in t h e h a n d s of t h e S a n a t a n a A c a r y a s . 
1 . The e d i t o r , H a l a s y a n a t h a S a s t r i t a k e s him. to be 
p r i o r t o S a n k a r a . 
2 . ^ r i k a n t h a - b h a s y a , 2 . 3 . 1 9 , p . 1 4 2 ; 2 . 3 . 4 2 , p . 1 5 8 e t c . 
3 . ferikara-bha'sya, Ed. by C. Hayavadana Rao, Bang l o r e , 
19 35. V o l . 1 1 , p . 3 7 , 
4 . I b i d . , p p . 3 7-3 8 . 
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( i i ) Accord ing t o ^ r l k a n t h a , t h e H i g h e s t Rea l i ty -
i s o i v n H i.Tijjel r . He i s (denoted by t h e term ' S r a h m a n ' . 
He i s v a r i o u s l y known as : Bhava, S a r v a , P a a u p a t i , 
1 ^ 2 3 
Mahadeva, ^ainbhu, Rudra, N i l a k a n t h a , T r i l o c a n a , 
4 
Uinapat i e t c . c But , a c c o r d i n g t o Kimbarka, t he H i g h e s t 
R e a l i t y i s S r i k r s n a Hl -nse l f . Here S r i k a n t h a f u n d a -
n^.entally d i f f e r s froi-n Nimbarka , 
L ike Ni-.TibaTrka, ' S r i k a n t h a h o l d s t h a t Brahman i s 
b o t h t h e m a t e r i a l and t h e e f f i c i e n t c a u s e of t h e 
5 
U n i v e r s e . Briihman i s c o n c e i v e d s.s a p e r s o n a l God 
endowed w i t h a l l a u s p i c i o u s a t t r i b u t e s and power s , 
6 
and f r ee from a l l f a u l t s , and i s s u p p o s e d t o be one 
forming t h e m a t e r i a l and t h e e f f i c i e n t c a u s e of t h e 
u n i v e r s e . 
( i i l ) L ike Nimbarka, S r i k a n t h a h o l d s t h a t J i v a 
7 ' 3 9 
i s by n a t u r e knowledge , knower , d o e r , e n j o y e r . 
1 . S r i k a n t h a - b h a s y a , 1 . 1 . 1 , p . 7 1 . 
2 . I b i d . , 1 . 1 . 2 1 , p . 2 57; 1 . 4 . 2 9 , p . 5 7 9 e t c . 
3 . I b i d . , 1 . 1 . 2 1 , p . 2 5 5 , 3 . 2 . 3 1 , p . 2 6 5 . 
4 . I b i d . , 1 . 1 . 2 2 , p . 2 6 0 , 1 . 1 . 2 5 , p . 2 7 2 e t c . 
5 . I b i d . , 1 . 1 . 2 , p . 129, 1 . 1 . 5 , p . 10 5 e t d . 
6 . I b i d . , 1 . 1 . 1 , p . 89; 1 . 1 . 2 , p p . 1 2 1 , 126; 1 . 1 . 2 4 , 
p . 2 7 7 ; 1 . 2 . 9 , p . 3 3 8 ; 3 . 2 . 1 1 , p . 2 4 5 ; 3 . 2 . 1 7 , p . 2 4 8 e t c . 
7 . S r i k a n t h a - b h a s y a , 2 . 3 . 1 9 , p . 1 4 2 ; 3 . 2 . 2 7 - 2 9 , p p . 1 4 6 - 1 4 7 , 
8 . I b i d . , 2 . 3 . 2 2 - 2 9 , p p . 1 5 2 - 1 5 4 . 
9 . I b i d . , 1 . 3 , 6 , p p . 4 0 7 - 8 ; 3 . 2 . 1 2 , p . 2 4 6 ; 4 . 4 . 1 9 , 
p p . 49-9 3 . 
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1 
a t o m i c and i n f i n i t e in bondage as w e l l as in s a l v a t i o n . 
Here t h e two a r e i n p e r f e c t a g r e e m e n t . But , w h i l e , 
a c c o r d i n g to Nimbarka, J i v a i s a p a r t of t h e Lord 
i n t h e s e n s e of b e i n g H i s S a k t i , a c c o r d i n g t o ^ r i k a n t h a 
2 
i t i s so i n t h e s e n s e of b e i n g His a t t r i b u t e o r V i s e s a n a . 
The same r emarks a p p l y t o t h e n o n - s e n t i e n t s u b s t a n c e 
a l s o . Aga in , a c c o r d i n g to Nimbarka, J i v a , even when 
f r e e , i s u n d e r t h e c o n t r o l of t h e L o r d . But a c c o r d i n g 
t o S r i k a n t h a , t h e f r e e d j f v a i s no t u n d e r t h e c o n t r o l 
of t h e Lord, i t i s u n d e r t h e c o n t r o l of t h e Lord o n l y 
3 
d u r i n g t h e s t a t e of mundane e x i s t e n c e . 
§ r i k a n t h a a g r e e s w i th Nimbairka i n r e g a r d t o t h e 
d i f f e r e n t s t a t e s of t h e J i v a , such as dream, deep s l e e p 
and w a k i n g . He a l s o t h i n k s t h a t t h e d r e a m - o b j e c t s a r e 
c r e a t e d by t h e Lord, t h a t t h e Lord i s the p l a c e of deep 
5 
s l e e p and n o t t h e v e i n , and t h a t t h e s t a t e of swoon 
6 
i s a d i s t i n c t and p e c u l i a r s t a t e . 
1 . I b i d . , 2 . 3 . 3 3 - 3 9 , p p . 1 5 2 - 1 5 4 . 
2 . I b i d . , 2 . 1 . 2 2 , p . 3 1 ; 2 . 3 . 5 2 , p . 1 6 2 . 
3 . I b i d . , 2 . 3 . 4 0 , p . 1 5 6 ; 2 . 4 . 1 4 , p . 1 7 8 . 
4 . I b i d . , 3 . 2 . 1 - 6 , p p . 2 2 4 - 2 3 3 . 
5 . I b i d - , 3 . 2 . 7 - 8 , p p . 2 3 5 - 2 3 9 . 
6 . I b i d . , 3 . 2 . 1 0 , p . 2 4 2 . 
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As r e l a rds t h e d i f f e r e n t d e s t i n t i e s and p a t h s 
_ 1 ^ _ 
of t h e J j v a , S r i k a n t h a i s in ag reemen t w i th Nimbarka . 
' ' iv) Like Nimbarka, S r i k a n t h a h o l d s t h a t the wor ld 
1 ' ' 3 
i s r e a l and e t e r n a l , a power of t h e Lord , A c c o r d i n g 
t o him, t h e e n t i r e u n i v e r s e , c o n s i s t i n g of t h e s e n t i e n t 
and t h e n o n - s e n t i e n t , i s en e f f e c t o r r e a l t r a n s -
4 
f o r m a t i o n of t h e Lord , j u s t as t h e c u r d i s o f t h e m i l k . 
But he d i f f e r s from Nimbarka on two p o i n t s , v i z . : -
(a) F i r s t , he t a k e s t h e wor ld as an a t t r i b u t e of t h e 
Lord, which Nimbarka does n o t . 
(b) S e c o n d l y , he does no t speak of t h e a p r a k r t a and 
Kala ss s p e c i e s of t h e n o n - s e n t i e n t , as Nimbarka 
d o e s . 
(v) S r i k a n t h a e x o l a i n s t h e r e l a t i o n b e t w e e n Brahman, 
J i v a and J a g a t on t h e a n a l o g y of t h e s o u l - b o d y ( s a r i r l -
' s a r i r a ) , s u b s t a n c e - a t t r i b u t e ( v i ^ e s y a - v i s e ^ a n a ) and t h e 
c a u s e - e f f e c t r e l a t i o n ( k a r y a - k a r a n a - s a m b a n d h a ) . 
1 . I b i d . , 4 . 3 . 1 - 2 5 , DD.468-479 . 
2 . I b i d . , 1 . 4 , 9 - 1 0 , p p . 5 2 2 - 2 4 . 
3 . I b i d . , 1 .2*9, p . 3 4 0 ; 1 . 4 . 2 7 , p . 5 6 6 . 
4 . I b i c . , 1 . 4 . 2 7 , p . 5 6 5 . 
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Like Nimbarka, S r i k a n t h a t h i n k s t h a t t h e r e i s 
b o t h d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e (bhedabheda) be tween 
Brahman, J i v a and J a g a t . But S r i k a n t h a s a y s t h a t 
t h e d o c t r i n e of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e ( b h e d a -
bhedavada) i s n o t t e n a b l e . He o b s e r v e s t h a t no such 
d o c t r i n e of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e i s t o be 
u n d e r s t o o d h e r e , as we o n l y e s t a b l i s h t h e d o c t r i n e 
of n o n - d i f f e r e n c e as q u a l i f i e d by d i f f e r e n c e ( V i i i s t a -
1 
d v a i t a ) . A c c o r d i n g t o him, t h e n o n - d i f f e r e n c e b e t w e e n 
Brahman, J i v a and j a g a t s i m p l y means t h a t t h e J i v a 
and t h e J a g a t , --- t h e e f f e c t s and t h e c a u s e ; t h e 
a t t r i b u t e s and t h e s u b s t a n c e ; t h e b o d i e s and t h e s o u l , 
none of t h e s e can e x i s t in a b s e n c e of t h e o t h e r , a s 
i s t h e c a s e w i t h t h e p o t and t h e c l a y . The J i v a and 
t h e J a g a t can n e v e r e x i s t w i t h o u t Brahman, w h i l e Brahman 
i s n e v e r known to e x i s t wi th H i s powers v i z . t h e J i v a 
and t h e J a g a t , in t h e same way as f i r e i s n e v e r s e e n 
w i t h o u t h e a t . I f a t h i n g c a n n o t be known w i t h o u t 
t h e o t h e r , t h e n the f i r s t i s q u a l i f i e d by t h e s e c o n d . 
Hence , i t i s s a i d t h a t Brahman i s n o n - s e p a r a b l e from 
and n e c e s s a r i l y c o n n e c t e d wi th t h e J i v a and t h e J a g a t . 
On t h e o t h e r hand t h e d i f f e r e n c e be tween t h e t h r e e a l s o 
1 . "bhedabhedaka lpanam v i ^ i s t a d v a i t a m sadhayamah"— 
S r i k a n t h a - b h S s y a , 2 . 1 . 2 2 , p . 3 1 . 
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i s n a t u r a l . S i n c e t h e c a u s e i s n o n - d i f f e r e n t from 
1 
t h e e f f e c t i n n a t u r e and s u p e r i o r t o i t . Hence 
S r i k a n t h a c a l l s h i s d o c t r i n e " V i s i s t a - S i V a d v a i t a * * 
v i z . t h e d o c t r i n e t h a t S i v a p o s s e s s i n g t h e u n i v e r s e 
c o n s i s t i n g of t h e s e n t i e n t and t h e n o n - s e n t i e n t , as 
h i s body , i s one w i t h o u t a s econd , and he i s bo th t h e 
c a u s e and t h e e f f e c t . 
Thus , t h e d o c t r i n e of Nimbarka h a s v e r y much 
i n common wi th t h a t o f S r i k a n t h a . Both o f them r e g a r d 
t h e d i f f e r e - n c e as w e l l a s t h e n o n - d i f f e r e n c e as r e a l . 
But fo r Nimbarka, d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e ( b h e d a -
bheda) a r e on t h e same l e v e l , t h e y c o - e x i s t and h a v e 
t h e same i m p o r t a n c e . But fo r S r i k a n t h a ( a s f o r 
Ramanuja) n o n - d i f f e r e n c e i s t he main p r i n c i p l e . I t i s 
q u a l i f i e d by d i f f e r e n c e , which i s t h u s s u b o r d i n a t e t o 
i t . 
( v i ) L ike Nimbarka, S r i k a n t h a a l s o t a k e s l i b e r a t i o n 
3 
i n t h e s e n s e of a t t a i n i n g t h e n a t u r e of S iva o r S i v a t v a . 
1 . S r i k a n t h a - b h a s y a , 2 . 1 . 2 2 , p p . 3 1 - 3 2 . 
2 . I b i d . , 2 . 1 . 1 4 , p . 1 9 ; 2 . 1 . 2 2 , p . 3 1 . 
3 . I b i d . , 4 . 1 . 3 , p . 4 2 8 ; 4 . 4 . 9 , p . 4 8 7 . 
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] 2 
It is a state of supreme bliss and knowledqe, and 
not a state of mere unconsciousness, and can be 
attained only after the destruction of the earthly 
body (videhamukti) . Srikantha severely criticises 
the Samknrite conceotion of Jivanmukti. According to 
him, the freed soul is different from Brahman in this 
that it is atomic, while Brahman is all-pervasive and 
that it lacks the power of creating, maintaining and 
destroying trie universe -- which power belongs exclu-
4 
sively to Brahman. 
But, the difference between Nimbarka and Srikantha 
is that while according to Nimbarka, liberation means 
attaining Krsnatva, according to Srikantha it means 
attaining Sivatva, although the nature of Krsna and 
^iva, as held by the two, is the same. Another difference 
between the two is that while Srikantha, like Bhaskara, 
admits of two kinds of liberation viz. sadyomukti and 
Kramamukti, Nimbarka believes in one only. 
(vii) Like Nimbarka, Srikantha holds that Karman, 
1. Ibid., 2.1.35, p.49; 4.4.9, p.488 etc, 
2. Ibid., 1.1.1, D.9 2. 
3. Ibid., 4.2.fl, p.456 etc. 
4. Ibid., 4.4.17-18, pp.495-497. 
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t h r o u g h g e n e r a t i n g m e n t a l p u r i t y , h e l p s t h e r i s e o f 
1 
jn^Tna, and i s as such o n l y an i n d i r e c t means t o 
l i b e r a t i o n ; t h a t j n a n a and u p a s a n a a r e b o t h d i r e c t 
2 
means t o l i b e r a t i o n ; and t h a t t h e g r a c e of t h e Lord 
3 
p l a y s an i m p o r t a n t p a r t i n t h e a t t a i n m e n t of l i b e r a t i o n . 
But t h e d i f f e r e n c e be tween t h e two i s t h a t Nimbarka 
does n o t speak of m e d i t a t i o n on Narayana as t h e m a t e r i a l 
" 4 
c a u s e ( u p a d a n a - u p a s ana) , as S r i k a n t h a d o e s , a l t h o u g h 
~ ' 'j' he recommends t h e Ahamgraha-upas ana o r t h e m e d i t a t i o n 
on t h e s e l f o f t h e d e v o t e e as i d e n t i c a l w i t h t h a t of 
t h e Lord . And S r i k a n t h a does no t speak of p r a p a t t i and 
g u r u p a s a t t i as an i n d e p e n d e n t means t o l i b e r a t i o n , as 
Nimbarka d o e s . F u r t h e r , u n l i k e Nimbarka, S r i k a n t h a does 
n o t e m p h a s i s e upon a swee t and i n t i m a t e r e l a t i o n of 
l o v e b e t w e e n t h e Lord and His d e v o t e e . He l a y s emphas i s 
on a more d i s t i n c t r e l a t i o n s h i p of awe and r e v e r e n c e , 
6 
as does Ramanuja. 
1 . S r i k a n t h a - b h a s y a , 3 , 4 . 1 , 0 . 3 34; 3 . 4 . 9 , p . 3 87 ; 
3 . 4 ^ 2 6 , p p i 3 9 7 - 3 9 8 . 
2 . I b i d . , 1 . 1 . 4 , p . 1 8 7 . 
3 . I b i d . , 1 . 1 . 1 , p p . 7 1 , 9 2 ; 1 . 1 . 1 7 , p . 2 3 5 ; 4 , 2 . 1 6 , 
p . 4 6 4 e t c . 
4 . I b i d . , 4 . 3 . 1 5 , p . 4 7 9 . 
5 . V e d a n t a - p a r i j a t a - s a u r a b h a , 3 . 3 . 3 5 , p p . 3 2 9 - 3 0 . 
6 . S r l k a r a - b h a s y a , mangal a - p a t h a, p . l , V o l . 1 1 . 
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Thus , from the p o i n t of viev/ of p h i l o s o p h y , t h e 
main d i f f e r e n c e be tween t h e S v a b h a v i k a - b h e d a b h e d a v a d a 
of Nimbarka and t h e V i s i s t a - S i v a d v a i t a - v a d a o r S a i v a -
v i s i s t a d v a i t a v a d a of ' S r i k a n t h a l i e s in t h e i r c o n c e p t i o n s 
o f t h e r e l a t i o n be tween Brahman, j T v a and J a g a t , n o n -
d i f f e r e n c e and d i f f e r e n c e . On o t h e r p o i n t s , however , 
t h e y a g r e e on t h e w h o l e . 
From t h e p o i n t o f view of r e l i g i o n , t o o , t h e r e 
i s a d i f f e r e n c e of s p i r i t be tween t h e i r s y s t e m s . S r i k a n t h a , 
as a S a i v a t e a c h e r , r e j e c t s the v y u h a s , t a k e s t h e 
D a h a r a - v i d y a as t h e b e s t of a l l t h e V i d y a s . 
4 . 4 Svabhav ika -bhedabhedava 'da and V i r a - S a j y a -
v i s i . ' y t a d v a i t a v a d a : 
( i ) S r i p a t i P a p d i t a c a r y a b e l o n g e d t o t h e ' S a i v a 
s e c t ' and w r o t e an e l a b o r a t e commentary on t h e V e d a n t a -
s u t r a , namely - " S r i k a r a - b h a s y a " , e s t a b l i s h i n g t h e 
supremacy of S i v a . His d o c t r i n e i s r e f e r r e d t o by 
v a r i o u s names, such a s , 'BhedSbheda, D v a i t a d v a i t a 
1 
and V i s e s a d v a i t a , and a g a i n , ( i) D v a i t a d v a i t a , ( i i ) V i s e s a -
d v a i t a , ( i i i ) S e s v a r a d v a i t a , ( iv) S i v ' a d v a i t a , (v) S a i v a -
2 
s r u t i s a r a m a t a , and (vi^ 3 h e d a b h e d a . He s h o u l d have 
1 , S r i k a r a b h a s y a , V o l . I I , p . 2 
2 . I b i d . , p . 1 9 5 . 
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b e l o n g e d t o 1 4 t h C e n t u r y A . D . . From t h e i n t e r n a l 
e v i d e n c e a f f o r d e d b y h i s c o m m e n t a r y i t s e l f , i t i s 
c l e a r t h a t h e i s p o s t e r i o r t o R a m a n u j a , t o w h o s e d o c -
t r i n e s h e s p e c i f i c a l l y r e f e r s b y name and w h i c h h e 
1 
r e f u t e s i n d e t a i l . 
( i j ) A c c o r d i n g t o S r l o a t i , t h e H i g h e s t R e a l i t y 
2 
i s § i v a H i m s e l f , He i s d e n o t e d b y t h e t e r m s B r a h m a n , 
P a r a s i v a , P a s u p a t i e t c . B u t , a c c o r d i n g t o N i m b a r k a , 
t h e H i g h e s t R e a l i t y i s K r s n a . H e r e S r i p a t i f u n d a m e n t l y 
d i f f e r s from N i m b a r k a . 
L i k e N i m b a r k a , S r i p a t i h o l d s t h a t Brahman i s 
5 
' s a v i s e s a ' and n o t ' N i r v i ^ e s a ' . B r a h m a n i s b o t h 
t h e m a t e r i a l and t h e e f f i c i e n t c a u s e . The u n i v e r s e 
i s a t r a n s f o n - n a t i o n o f B r a h m a n . When h e h i m s e l f r e m a i n s 
o n l y i t s e f f i c i e n t c a u s e . He t r a n s f o r m s H i s e n e r g y o r 
m a y a ^ a k t i i n t o t h e w o r l d . 
1 . ^ r i k a r a - b h a s y a , V o l . 1 , p p . 2 9 - 3 0 . 
2 . S r l k a r a - b h a s y a , V o l . 1 1 , 1 . 1 . 1 , p . 5 
3 . I b i d . , p . 5 . 
4 . I b i d . , p . 8 . 
5 . I b i d . , p . 1 5 . 
6 . I b i d . , 1 . 4 . 2 4 - 2 7 , p p . 1 7 9 - 1 8 0 . 
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( i i i ) L ike Nirnbarka, § r i p a t i h o l d s t h a t by n a t u r e 
1 2 3 4 
J i v a i s knowledge , knower , d o e r , e n j o y e r , a t o m i c 
5 
and i n f i n i t e . J i v a i s no t b o r n b u t e t e r n a l . J i v a 
i s d i f f e r e n t and n o n - d i f f e r e n t from Brahman. I t i s 
6 
d i f f e r e n t from the p h y s i c a l w o r l d . I t i s a p a r t o f 
7 
Brahman. I t i s of two k i n d s , v i z . Baddha and Mukta . 
But t h e d i f -Pe rence b e t w e e n t h e two i s t h a t ' S r i p a t i 
h o l d s t h a t i n l i b e r a t i o n J i v a becomes i d e n t i c a l w i th 
Brahman, though i t c a n n o t p o s s e s s t h e power of c r e a -
8 
t i o n and re inains s e c o n d a r y t o Brahman, w h i l e Nimbarka 
h o l d s t h a t t h e f r eed J i v a i s d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n t 
from Brahman. 
As r e g a r d s t he d i f f e r e n t s t a t e s o f t h e J i v a , v i z . 
dream, deep s l e e p e t c . , t h e dream o b j e c t s a r e r e a l 
9 
and t h e y a r e c r e a t e d by t h e Lord . ' S r i p a t i l a r g e l y 
a g r e e s w i t h Nimbarka e x c e p t on t h e p o i n t t h a t i t i s 
1 . I b i d . , 2 . 3 . 1 7 , p p . 2 6 2 - 2 6 3 . 
2 . I b i d . , 2 . 3 . 3 1 - 3 7 , p p . 2 6 7 - 2 6 9 . 
3 . I b i d . , 4 . 4 . 2 1 , p . 4 9 5 . 
4 . I b i d l , 2 . 3 . 3 9 - 3 0 , p p . 2 6 4 - 2 6 6 . 
5 . I b i d . , 1 - 1 . 2 , p . 2 9 . 
6 . I b i d . , 2 . 3 . 1 9 , p . 2 6 1 . 
7 . I b i d . , 2 . 3 . 4 0 , p p . 2 7 2 - 2 7 4 . 
8 . I b i d . , 4 . 4 . 1 7 , p p . 4 9 1 - 9 3 . 
9 . I b i d . , 3 . 2 , 1 - 6 , p p . 3 1 3 - 3 1 8 , 
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t h e v i e n and n o t t h e Lord which i s t h e p l a c e of d e e o -
1 
s l e e o . 
As regards thp different destinies and paths 
2 ^ _ 
of the Jiva, Sripati is in complete agreement with 
Nimbarka. 
( i v ) L ike Nimbarka, S r i p a t i h o l d s t h a t t h e w o r l d 
3 
i s r e a l and e t e r n a l , a power of t h e L o r d . A c c o r d i n g 
t o him, t h e e n t i r e u n i v e r s e , c o n s i s t i n g of t h e s e n t i e n t 
and t h e n o n - s e n t i e n t , i s an e f f e c t o r r e a l t r a n s f o r m a -
4 
t i o n of t h e Lord, j u s t as t h e c u rd i s o f t h e m i l k . 
But he d i f f e r s from Niinbarka on one p o i n t , v i z . he 
d e e s n o t speak of t h e a p r a k r t a and k a l a as s p e c i e s 
o f t h e n o n - s e n t i e n t , as Nimbarka d o e s . 
(v) Like Nimbarka, S r i p a t i c a l l s h i s d o c t r i n e 
Bhedabheda and D v a i t a d v a i t a . T h e r e i s d i f f e r e n c e be tween 
Brahman, J i v a and J a g a t in bondage and c r e a t i o n . Brahman 
i s t h e o b j e c t of w o r s h i p , a l l - p e r v a s i v e and o m n i s c i e n t 
w h i l e t h e J i v a i s w o r s h i p o e r , h a s s p e c i a l l i m i t a t i o n 
and p o s s e s s e s l i m i t e d k n o w l e d g e . Again , Brahman i s t h e 
1 . I b i d . , 3 . 2 . 7 - a , n p . 3 1 9 - 3 2 1 . 
2 . T b i d . , 4 . 3 . 1 - 1 6 , p p . 4 6 8 - 4 7 7 . 
3 . I b i d . , 1 . 4 . 4 , p p . 4 8 - 5 0 . 
4 . I b i d . , 1 . 4 . 2 6 , p p . 1 7 9 - 1 8 0 . 
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c a u s e , w h i l e t h e J a g a t i s t h e e f f e c t . But in t h e s t a t e s 
of s a l v a t i o n and d i s s o l u t i o n t h e J i v a and Ja - ja t a r e 
i d e n t i c a l wi th Brahman. Th i s i d e n t i t y i s n a t u r a l as 
w e l l as f a r m a l . Here S r i p a t i s l i g h t l y d i f f e r s from 
Nimbarka, b e c a u s e a c c o r d i n g t o Nirnbarka t h e r e i s a 
n a t u r a l r e l a t i o n of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e 
b e t w e e n Brahman, J i v a and J a g a t in bondage and c r e a t i o n 
a s w e l l as in s a l v a t i o n and d i s s o l u t i o n . 
Thus, t h e d o c t r i n e of Nimbarka h a s v e r y much 
in common wi th t h a t of S r i p a t i . Both r e g a r d t h e 
d i f f e r e n c e as w e l l as t h e n o n - d i f f e r e n c e as n a t u r a l . 
But for Nimbarka, i d e n t i t y i s n o t of form u n l i k e 
d i f f e r e n c e whe reas fo r S r i p a t i i d e n t i t y i s n o t o n l y 
n a t u r a l b u t a l s o of form l i k e d i f f e r e n c e . And a g a i n 
a c c o r d i n g t o S r i p a t i , d i f f e r e n c e h o l d s o n l y in bondage 
and c r e a t i o n and i d e n t i t y i nmuk t i and p r a l a y a ; so t h a t 
i d e n t i t y and d i f f e r e n c e a r e n o t found s i m u l t a n e o u s l y 
b u t a r e found a t d i f f e r e n t t i m e s . But f o r Nimba"rka, 
t h e r e i s t he n a t u r a l r e l a t i o n of d i f f e r e n c e and n o n -
d i f f e r e n c e be tween t h e t h r e e in bondage and c r e a t i o n 
as w e l l as in s a l v a t i o n and d i s s o l u t i o n , so t h a t 
d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e a r e found s i m u l t a n e o u s l y . 
(v i ) Like Nimbarka, S r i p a t i h o l d s t h a t l i b e r a t i o n 
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1 
means a t t a i n i n g the n a t u r e of S iva o r ' S i v a t v a . I t 
2 3 
i s a s t a t e of supreme b l i s s and k n o w l e d g e . But t h e 
d i f f e r e n c e be tween t h e two i s t h a t w h i l e a c c o r d i n g 
t o Nimbarka, l i b e r a t i o n means a t t a i n i n g K r s n a t v a , 
a c c o r d i n g t o S r i p a t i , i t means a t t a i n i n g S i v a t v a , 
a l t h o u g h t h e n a t u r e of Krsna and S i v a , as h e l d by 
t h e two, i s t h e same. A n o t h e r d i f f e r e n c e i s t h a t w h i l e 
§ r i p a t i , l i k e B h a s k a r a , a d m i t s of two k i n d s of l i b e r a -
4 
t i o n , v i z . s adyomukt i and kramamukt i Nimbarka does 
n o t do s o . A t h i r d p o i n t o f d i f f e r e n c e i s t h a t 
S r T p a t i , l i k e Samkara, a d m i t s of two k i n d s of l i b e r a -
5 
t i o n , v i z . J i v a n - m u k t i and V i d e h a - m u k t i . But Nimb"arka 
a d m i t s of one k i n d of l i b e r a t i o n o n l y , v i z . V i d e h a -
m u k t i . 
On o t h e r p o i n t s , however , t h e y a r e in p e r f e c t 
a g r e e m e n t . 
( v i i ) L ike Nimbarka, S r i p a t i h o l d s t h a t karman. 
1 . S r i k a r a - b h a s y a , V o l . 1 1 , 2 2 5 , p p . 3 3 , 2 - 3 3 3 ; 
3 . 4 . 4 9 , p . 4 3 ; 
2 . I b i d . , 4 . 4 . P , p . 4 8 5 . 
3 . I b i d . 
4 . I b i d . , 3 . 4 . 5 2 , p . 4 3 5 . 
5 . I b i d . , 3 . 4 . 2 5 , o n . 3 3 2 - 3 3 ; 3 - 4 . 3 2 , p . 4 3 5 . 
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t h r o u g h g e n e r a t i n g m e n t a l p u r i t y , h e l p s the r i s e of 
^ 1 
j r iana , and i s o n l y an i n d i r e c t means to l i b e r a t i o n ; 
t h a t j n a n a and upas ana a r e b o t h d i r e c t means to 
2 
l i b e r a t i o n , and t h a t t h e g r a c e of t h e Lord p l a y s an 
3 
i m o o r t a n t o a r t in t h e a t t a i n m e n t of l i b e r a t i o n . 
Thus , from t h e p o i n t o f v iew of p h i l o s o p h y , t h e 
d o c t r i n e of Nimbarka h a s v e r y much in common wi th 
t h a t of ' S r i p a t i . Both of them r e g a r d d i f f e r e n c e as 
w e l l as n o n - d i f f e r e n c e as n a t u r a l . But f o r Nimbarka, 
i d e n t i t y i s not of form u n l i k e d i f f e r e n c e where as f o r 
^ r i p a t i - - i d e n t i t y i s n o t o n l y n a t u r a l b u t a l s o of 
form l i k e d i f f e r e n c e . 
From t h e p o i n t o f view of r e l i g i o n , t h e r e a r e 
n a t u r a l l y s e c t a r i a n d i f f e r e n c e s be tween them. S r i p a t i , 
as a S a i v a t e a c h e r r e j e c t s t h e v y u h a s , t a k e s t h e D a h a r a -
v.ldy'a as t h e b e s t of a l l t h e v i d y a s and so on, which 
Nimbarka , as a V a i s n a v a t e a c h e r , does n o t . 
4 . 5 S v a b h a v i k a - b h e d a b h e d a v a d a and A c i n t y a - b h e d a b h e d a v a d a : 
4 
S r i k r s n a c a i t a n ^ was b o r n in 1485 A.D, , i n Navadvipa 
1 . I b i d . , 3 . 4 . 1 , p p . 4 0 4 - 4 0 5 , 3 . 4 , 2 ( - , p . 4 1 9 . 
2 . S r i k a r a - b h a s y a , 1 , 1 . 4 , p . 5 2 . 
3 . I b i d . , 3 . 2 . 2 f i , D . 4 1 9 . 
4 . ''The r e l i g i o u s c o n d i t i o n of Bengal was f a r from 
s a t i s f a c t o r y a t t h e t i m e (A.D. 1485) when ^ r l c a l t a n y a 
( ^ r i g a u r a h g a ) was b o r n " . 
- - R a d h a g o v i n d n a t h , "A S u r v e y of t h e C a i t a n y a 
Movement", The C u l t u r a l H e r i t a g e o f I n d i a , 
V o l . I V , C a l c u t t a , 1956 . 
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i n B e n g a l . He a d o p t s t h e d o c t r i n e of " A c i n t y a b h e d a -
b h e d a " , b u t d id no t w r i t e any commentary on H r a h m a - s u t r a s 
He a c c e p t e d t h e ^ r l m a d b h a g a v a t as t h e commentary on 
'_ 1 
B r a h m a s u t r a s . None of h i s works i s a v a i l a b l e . H i s 
p h i l o s o p h i c a l v iews were e l a b o r a t e d o n l y by h i s d i s -
c i p l i e s in t h e i r w o r k s . J i v a g o s w a m i , t h e one of h i s 
I 
f o l l o w e r s , h a s done a famous work namely ' S a t s a n d a r b h a ' . 
In s p i t e of t h e s e s o u r c e s , one commentary on BrahmasTltras 
was n e c e s s a r y t o p r o v e t h e d o c t r i n e of A c i n t y a - b h e d a b h e d a 
of § r i k r s n a c a i t a n y a . In t he n i n e t e e n t h c e n t u r y , Ba l adeva -
v i d y a b h u s a n a w r o t e a commentary on RrahmasTJtras namely 
"Gov indabhasya" in s u p o o r t of t h e d o c t r i n e of ' A c i n t y a -
' 3 
b h e d a b h e d a ' . 
4 
L ike H a r i v y a s adeva , a N i m b a r k i s t , Ba l adeva a d m i t s 
of f i v e t a t t v a s , namely I s v a r a , J i v a , P r a k r t i , Ka la and 
5 
Karrnan. 
1 . " B r a h m a s u t r a n a m a r t h a s a t e s a m a k r t r i m b h a s y a b h u t a i t y a r t h a / " 
~- T . - i t t va - s anda rbha , 11 a n u c h h e d a . 
2 . Sffltas andarbha-Ta t t v a y n n d a r b h a , p . 4 , 6 l o k a 3 - 5 . 
3 . Vidyarupam bhusanam me p r a d a y a khya t im n i n y e t e n 
yo S r i g o v i n d a h s v a p n a n i r d d i s t a b h " a s y o refdhabandhu-
r b a n d h u r a g a h s7i j i y a t / - - Govindabha 'sya , a v a t a r a n i k a , 
p . 5 , Ma thura , Samvat 2 0 1 1 . 
4 . S i d d h a n t a - k u s u m a n j a l i on N i m b a r k a - D s s a - 6 l o k T , 
N i r n a y a s a g a r P r e s s , Bombay. 
5 . t a t h a h i I s v a r a - j i v a - p r a k r t i - K a l a - k a r m a n i 
p a ' n ' c a t a t t v a n i " s r u y a n t e / 
- - Gov inda -bha ' sya , p . 2 . 
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( i i'l Arco''f ' ' ing t o T a l a d e v a , S r i k r s n a , accompanied 
1 
by Radha, i s h i m s e l f t he u l t i m a t e r e a l i t y . ! 'e i s 
N i r g u n a , f r e e from t h e t h r e e gunas of p r a k r t i , v i z , 
s a t t v a , r a j a s and t amas , and i s saguna Brahman, b e i n g 
2 
t h e s o u r c e of a l l a u s o i c i o u s a t t r i b u t e s . H i s a t t r i -
b u t e s a r e of two k i n d s — m a j e s t i c and swF-et. He h a s 
an i n f i n i t y of a u s p i c i o u s a t t r i b u t e s and i n c o n c e i v a b l e 
3 
p o w e r s . 
Trahman h a s t h r e e p o w e r s , v i z . p a r a s a k t i , a p a r a -
4 
s a k t i and av idya^^akt i . 'Die p a r a s a k t i i s c a l l e d 
V i s n u s a k t i o r s v a r u p a s a k t i ; t h e a p a r a k s e t r a j n a and 
5 
a v i d y a karman o r m a y a i a k t i . Through t h e a p a r a and 
m a y a - s a k t i . He c r e a t e s t h e u n i v e r s e of c i t and a c i t 
and t h r o u g h His p a r a - s a k t i which i s of t h r e e - f o l d , 
v i z . s a m v i t o r j n a n a - s a k t i , s a n d h i n i o r b a l a - s a k t i 
and h i l a d i n i o r k r i y a - s a k t i . He h a s knowledge , e x i s -
t e n c e and b l i s s . Owing to t h e i d e n t i t y of s u b s t a n c e 
and a t t r i b u t e s , t h e power and a t t r i b u t e s of Brahman 
a r e i d e n t i c a l wi th Brahman j u s t as t h e s e r p e n t and 
6 7 
i t s c o i l and t h e sun and i t s l u s t u r e . 
1 . P ram.eya-rat.n>3vall of B a l a d e v a , T s t prnm^eya, D . 1 8, Delh i , 
1979 . 
2 . Gov i r ;da -bhasya , 1 . 1 . 1 1 , p p . 1 5 - 1 6 . 
3 . I b i d . , 1 . 1 . 2 , r p . 7 - 8 , 
4 . T b i d . , 1 . 4 . 2 b , p p . 8 1 . 
5 . I b i d . 
6 . I b i d . , 3 . 2 . 2 8 . 
7 . I b i d . , 3 . 2 . 2 9 . 
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Hrahman i s bo th t h e m a t e r i a l and t h e e f f i c i e n t 
c a u s e of t h e u n i v e r s e . He i s t h e e f f i c i e n t c a u s e 
t h r o u g h His p ^ r a ' - ^ a k t i and t h e m a t e r i a l c a u s e t h rough 
1 
H i s a p a r a " - s a k t i . As t h e e f f i c i e n t c a u s e . Brahman 
i s v inchangeable or K u t a s t h a and as t h e m a t e r i e l c a u s e 
He i s s u b j e c t t o m o d i f i c a t i o n o r p a r i n a m i n . I t means 
t h a t Brahman i s c a u s e as w e l l as t h e e f f e c t s w i t h His 
p o w e r s . Brahman i s t h e s u b t l e p o w e r f u l in c a u s a l 
2 
s t a t e , and t h e g r o s s p o w e r f u l i n t h e e f f e c t e d s t a t e . 
Thus , t h e r e i s t h e r e l a t i o n of d i f f e r e n c e and non -
d i f f e r e n c e be tween t h e cause and t h e e f f e c t as t h e 
power and t h e p o w e r f u l . 
3 
Brahman i s p o s s e s s e d of a c e l e s t i c a l b o d y . He 
d w e l l s i n a c e l e s t i c a l c i t y . He h a s a m u l t i t u d e of 
forms t h r o u g h which He m a n i f e s t s H i m s e l f as a v a t a r a s 
o r i n c a r n a t i o n s . 
I f we compare t h i s view of B a l a d e v a w i t h t h a t 
of Nimbarka, we f i nd t h a t t h e r e i s n o t much d i f f e r e n c e 
be tween t h e two d o c t r i n e s , so f a r as g e n e r a l p h i l o s o -
p h i c a l p r i n c i p l e s go a p a r t from s e c t a r i a n d e t a i l s . 
1 . I b i d . , 1 . 4 . 2 6 , p p . 8 1 - 8 2 . 
2 . I b i d . 
3 . I b i d . , 2 . 1 . 3 1 , p p . 1 0 8 - 1 0 9 . 
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Accord ing t o b o t h , S r i k r s n ^ , accompanied by Radha, 
i s t h e " i g h e s t R e a l i t y . B a l a d e v a makes ^Sri t h e 
c o n s t a n t c o n s o r t of t h e Lord, b u t S r i i s n o t h i n g b u t 
Radha h e r s e l f . F o r , he p o i n t s o u t t h a t when § r i o r 
t h e p a r a ' - s a k t i of t h e Lord m a n i f e s t s h e r s e l f as t h e 
g i v e r of g l a d n e s s , j oy and e x p a n s i o n of c o n s c i o u s n e s s , 
1 
she i s c a l l e d Radha. Hence R^dha i s t h e p a r a - s a k t i 
o r t h e h i I ' a d i n i - s a k t i of t h e Lord and n o n - d i f f e r e n t 
2 
from Him. Again , a c c o r d i n g t o b o t h . Brahman has 
a t t r i b u t e s and His a t t r i b u t e s a r e m a j e s t i c on t h e one 
hand , and sweet on t h e o t h e r . Brahman i s b o t h , t h e 
m a t e r i a l and t h e e f f i c i e n t c a u s e of t h e u n i v e r s e . 
He i s r sos ses sed of a c e l e s t i a l body, d w e l l s i n a 
c e l e s t i a l c i t y and m a n i f e s t s H i m s e l f i n d i f f e r e n t 
i n c a r n a t i o n s and v y u h a s . 
Thus, on t h e who le , B a l a d e v a i s i n comple t e 
agree inent w i t h Nimbarka, a l t h o u g h t h e r ) e c u l i a r v iew 
of B a l a d e v a , v i z . t h a t t h e r e i s i d e n t i t y be tween 
Brahman and His a t t r i b u t e s , p o w e r s , body and c i t y , 
i s no t found in Nin-ibarka. Accord ing t o B a l a d e v a , t h e r e 
1 . G o v i n d a - b h a s y a , 3 . 3 . 4 2 , p . 2 1 3 
2 . I b i d . 
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i s no i n t e r n a l d i f f e r e n c e i n Brahman, b u t a c c o r d i n g 
t o Nimbarka, t h e r e i s such a d i f f e r e n c e . 
( i i i ) L ike Nimbarka, e a i a d e v a h o l d s t h a t jTva i s 
by n a t u r e e t e r n a l . M a t e r i a l o b j e c t s a r e o n l y d e s t r o y e d 
and c r e a t e d ; t h e s e a r e o n l y t r a n s i t o r y , w h i l e J i v a i s 
1 
n e v e r c r e a t e d nor can i t be d e s t r o y e d . T h i s i s s u p p o r t e d 
by t h e K a t h o p a n i s a d , 1 . 2 . 1 8 , "The s o u l h a s n e i t h e r any 
b i r t h , no r any d e a t h ; i t does n o t s p r i n g from any 
o t h e r t h i n g , nor s p r i n g from i t " . Again , S v e t a s v a t a r a 
"Two u n b o r n o n e s , t h e knower and non-knower , t h e Lord 
and n o n - L o r d . F u r t h e r , e t e r n a l among e t e r n a l , c o n s c i o u s 
among c o n s c i o u s e t c . 
_ 2 
The Jiva is by nature knowledge as well as knower. 
"Who is dwelling in knowledge", and "I slept happily, 
but I could know nothing", these two 6rutis prove that 
Jiva is knowledge ss well as knower. 
3 
Jiva is an active agent. It is an agent in a 
twofold sense, viz., it acts on the external world 
indirectly through the instrumentality of its sense-
1. G o v i n d a - b h a s y a , 2 . 3 . 1 6 , p . 1 5 1 
2 . I b i d . , 2 . 3 . 1 7 , p . 1 5 2 . 
3 . I b i d . , 2 . 3 . 3 1 , p . 1 5 9 . 
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o r g a n s , e . g . i t s e e s c o l o u r by means of i t s e y e s , 
l i f t s o b j e c t s by means of i t s hands and so on , and 
i t i s a l s o an agen t i n t h e a c t of d i r e c t l y c o n t r o l l i n g 
t h o s e s e n s e - o r g a n s , j u s t as a c a r p e n t e r i s an agen t 
in t h e a c t of c a r p e n t a r y t h rough t h e medium of h i s 
i n s t r u m e n t s , v i z . axe , e t c . , i . e . c o n s t r u c t s v a r i o u s 
o b j e c t s by means of t h o s e t o o l s , and he i s a l s o an 
a g e n t in t h e a c t of d i r e c t l y h o l d i n g and u s i n g t h e s e 
1 
t o o l s . But , though t h e J i v a i s an a g e n t , i t i s n o t an 
i n d e p e n d e n t agen t l i k e t h e Lyord. 
2 
Being an a c t i v e a g e n t t h e J i v a i s an e n j o y e r . 
L ike Nimbarka, B a l a d e v a p o i n t s o u t t h a t t h e J i v a ' s 
s t a t e s of b e i n g knower, a g e n t and e n j o y e r a r e n a t u r a l , 
o b t a i n i n g bo th i n bondage as w e l l as s a l v a t i o n . 
Like Nimbarka, a g a i n , B a l a d e v a r e g a r d s t h a t J i v a 
3 
i s e v e r u n d e r t h e c o n t r o l of t h e Lord i n bondage as 
w e l l as in s a l v a t i o n . J i v a i s t h e p a r t and t h e p o t e n c y 
4 
of t h e Lord . I n t h i s c o n n e c t i o n J i v a i s b o t h d i f f e r e n t 
1 . I b i d . , 2 . 3 . 3 3 , p p . 1 6 1 - 1 6 2 . 
? . P r a m e y a - r a t n a v a l i , 5 th prameya, p . 37 
3 . Govind-bh" isya , 2 . 3 . 4 1 , p p . 1 6 4 - 1 6 5 . 
4 . I b i d . 
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1 
and n o n - d i f f e r e n t from Brahman. J l v a i s a t omic in 
2 _ 3 
s i z e . J i v a i s p l u r a l in number . " p a d o s y a s a r v a b h u t a n i " 
in t h i s p h r a s e of t h e S r u t i , " s a r v a b h u t a n i ' shows t h e 
p l u r a l i t y of J i v a . Again , though a l l t h e J i v a s a r e 
same i n n a t u r e , y e t t h e r e i s d i f f e r e n c e amongst them 
4 
owing to t h e i r d e e d s . T h e r e a re b r o a d l y t h r e e k i n d s 
of t h e J i v a - - baddha , mukta and n i t y a - m u k t a . Baddhas 
a r e of two k i n d s , v i z . mumuksus and b u b h u k s u s . Mumuksus, 
a g a i n , a r e of two k i n d s , v i z . svan i s1 :has and e k a n t i n s ; 
b u b h u k s u s a r a o f two k i n d s , v i z . p a r a n i s t h a s and 
n i r p e k s a s . 
B a l a d e v a i s in p e r f e c t ag reemen t w i t h Nimbarka 
r e g a r d i n g the d i f f e r e n t s t a t e s of t h e j I v a , v i z . 
5 
dream, e t c . and a l s o r e g a r d i n g t h e d e s t i n y of t h e 
6 
J i v a and i t s j o u r n e y t h r o u g h t h e p a t h s of gods e t c . 
( iv) B a l a d e v a ' s view of t h e J a g a t t o o i s v e r y s i m i l a r 
t o t h a t of Nimbarka . He h o l d s t h a t t h e J a g a t i s an 
1 . I b i d , 
2 . I b i d . , 2 . 3 . 1 8 - 3 0 , o p . 1 5 2 - 1 5 9 
3 . I b i d . , 2 . 3 . 4 2, p . 1 6 5 . 
4 . I b i d . , 2 . 3 . 4 Q , p . 1 6 9 . 
5 . I b i d , , 3 . 2 . 1 - 3 , p p . 1 9 4 - 1 9 5 . 
6 . I b i n . 
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1 
e f f e c t and power of Brahman. Brahman c o n s t i t u t e s 
t h e J a g a t t h rough h i s a v i d y a o r m l i y a - s a k t i . His 
2 
n iaya~^^^t^ i s a l s o c a l l e d t a m a s . i t means t h e J a g a t 
i s c o m b i n a t i o n of t h r e e g u n a s , v i z . s a t t v a , r a j a s and 
3 
t a m a s . 
B a l a d e v a e m p h a s i s e s t h e r e a l i t y of t he J a g a t , and 
4 
c r i t i c i s e s t h e Sa rhka r i t e d o c t r i n e of V i v a r t a - v a d a . 
Like Nimbarka, B a l a d e v a a d m i t s k"ala t o b e an 
5 
e t e r n a l , n o n - i n t e l l i g e n t s u b s t a n c e . But he does n o t 
speak of t h e a p r i k r t a a s Nimb¥rka d o e s . I n s t e a d of 
Karman, he s n e a k s of a n o n - i n t e l l i g e n t s u b s t a n c e w i t h o u t 
6 
b e g i n n i n g b u t h a v i n g an end as t h e f i f t h c a t e g o r y . 
(v> B a l a d e v a e x p l a i n s t h e r e l a t i o n b e t w e e n "^rahman, 
J i v a and J a g a t l i k e Nlmba'rka. A c c o r d i n g to him, t h e 
m u t u a l d i f f e r e n c e i n n a t u r e and c o n c e p t of Brahman, 
J i v a and J a g a t i s o b v i o u s . I t ha s a l r e a d y been o b s e r v e d 
t h a t Brahman i s a l l - k n o w i n g , a l l T:iowerful and o m n i s c i e n t , 
w h i l e J l 'va knows l i t t l e and h a s l i m i t e d power . Brahman 
1 . Govinda-bha-sya , 1 . 4 . 2 6 , p p . B l - 0 2 , 2 . 1 . 1 4 , p o . 9 7 - 9 9 e t c , 
/ . I b i d . , I n t r o d u c t i o n , p . 2 . 
3 . I b i d . , 1 . 4 . 2 f , D O . 8 1 - 8 2 . 
4 . I b i d . , p p . 9 1 - 9 2 . 
5 . I b i d . , I n t r o c n j c t i o n , p . 2 . 
6 . I b i d . 
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i s a b s o l u t e , w h i l e J i v a i s a t o m i c . B r a h m a n i s c r e a t o r , 
s u p p o r t e r , d e s t r o y e r , w h i l e J i v a i s c r e a t e d , s u p p o r t e d 
and c o n t r o l l e d b y I r a h m a n . T h e J a g a t i s i n a n i m a t e and 
g r o s s . T h u s , t h e m u t u a l d i f f e r e n c e o f t h e t h r e e i s 
d i s t i n c t l y e s t a b l i s h e d . 
I n r e a l i t y , t h e r e i s m u t u a l n o n - d i f f e r e n c e . I n 
t h e t h r e e a s p e c t s o f k n o w l e d g e , e x i s t e n c e and b l i s s , 
v i z . s a t , c i t and a n a n d o f B r a h m a n , t h e s e t h r e e . B r a h m a n , 
J i v a a n d J a g a t a r e i d e n t i c a l . 
T h u s , l i k e N i m b a r k a , t h e r e i s a r e l a t i o n of b o t h 
d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e bcr tween B r a h m a n , J i v a 
and J a g a t . 
Cn t h e o t h e r h a n d , l i k e N i m b a r k a , B a l a d e v a a l s o 
t a k e s t h e r e l a t i o n o f d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e 
b e t w e e n J i v a and Brahm.an t o h o l d good b o t h i n b o n d a g e 
a s w e l l a s s a l v a t i o n . The m u k t a J i v a a n p e a r s t o b e 
e n t i r e l y i d e n t i c a l w i t h B r a h m a n , b e i n g k n o w l e d g e , 
e x i s t e n c e and b l i s s v i z . s a t , c i t and a n a n d a o f B r a h m a n ; 
b u t , t h e m u k t a J i v a , t o o , i s d i f f e r e n t from Brahman 
1 
i n two r e s p e c t s . F i r s t , e v e n a m u k t a J i v a i s a t o m i c , 
w h i l e Brahman i s a l l - p e r v a d i n g ; and e v e n t h e m u k t a J i v a 
1 . G o v i n d a - b h a s y a , 4 , 4 . 20 , p . 3 24 
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c r e a t e s t h e P i t r l o k a and m a t r l o k a e t c , as we l e a r n 
from t h e Cha'ndogyopan i s a d , b u t h i s c r e a t i o n i s l i m i t e d 
in so f a r as i t i s a l o c a l c r e a t i o n o n l y and h e n c e 
d i f f e r e n t e from t h e c r e a t i o n of t h e Supreme Brahman, 
who c r e a t e d t h e whole u n i v e r s e , c o n s i s t i n g o f s p i r i t 
and m a t t e r , s u b s t a i n s i t and d i s s o l v e s i t b a c k i n t o 
H i m s e l f . Th is nower b e l o n g s to Brahman a l o n e and 
_ 1 
to no m u k t a - J i v a r Tn t h i s s e n s e mukta J i v a i s d i f f e r e n t 
from Brahman. The Mukta j l v a i s e q u a l t o God in 
m a t t e r s of enjoynient o n l y ; no t e s s e n t i a l l y and a b s o -
2 
l u t e l y e q u a l t o t h e Lord . 
Thus , l i k e Nimba'rka, in t h e p h i l o s o p h y of B a l a d e v a , 
b o t h d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e a r e t r u e . He a c c e p t s 
b o t h d i f f f^ rence and n o n - d i f f e r e n c e as i n c o m p a t i b l e 
and i n c o n c e i v e a b l e though t r u e . Nimbarka a c c e p t s b o t h 
d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e t o be e q u a l l y t r u e and 
c o m p a t i b l e . The d o c t r i n e of B a l a d e v a may, t h e r e f o r e , 
be c a l l e d " a c i n t y s - b h e d a b h e d a v a d a , which may be 
t r a n s l a t e d as " i n c o n c e i v e a b l e r e l a t i o n of s i m u l t a n e o u s 
d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e be tween Brahman, J i v a 
and J a g a t " , as i t i s d i s t i n g u i s h e d from t h e d o c t r i n e of 
1 . I b i d . , 4 . 4 . 1 7 , p . 3 2 2 . 
2 . I b i d . , 4 . 4 ' . 2 1 , p p . 3 2 4 - 3 2 5 
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n a t u r n l d i f f e r e n c e and n o n - d i f f €'renc:G ( s v a b h a v i k a -
V 
bhedabh'-^da-\ ida) of Nimbarka . 
( v i ) L ike Kiinbarka, B a l a d e v a h o l d s t h a t t he s t a t e o f 
l i b e r a t i o n i n v o l v e s two f a c t o r s . Cn t h e one hand , 
i t means t h e m a n i f e s t a t i o n of t h e r e a l n a t u r e of t h e 
J i v a - - t h e f u l l deve looment o f i t s e i g h t - f o l d s u o e r i o r 
1 
q u a l i t i e s , and on t h e o t h e r i t means a t t a i n i n g t h e 
2 
n.->ture of t h e Lord . Acco rd ing t o him, t h e f r e e d J i v a 
does no t ove r become i d e n t i c a l vvith t he Lord . The 
f r e e d J i v a i s d i f f e r e n t from t h e Lord in two r ^ - s p e c t s , 
3 
v i z . i t i s a t o m i c , w h i l e the Lord i s a l l - p e r v a d i n g , 
and i t l a c k s t h e power of c r e a t i o n e t c . - - which cower 
4 
b e l o n g s e x c l u s i v e l y t o t h e Lord . 
L ike Ni-nba'rks, B a l a d e v a a l s o t a k e s the f r eed J i v a 
as t h e knower, doer and e n j o y e r l i k e t h e J i v a in bondage , 
A c c o r d i n g to him, t h e r e f o r e , l i b e r a t i o n i s a p o s i t i v e 
5 
s t a t e and no t a mere n e g a t i v e s t a t e of a b s e n c e of p a i n . 
B a l a d e v a , f u r t h e r , a g r e e s v;ith Nimbarka in h o l d i n g t h a t 
1 . I b i d . , 4 . 4 . 1 - 2 , p p . 3 1 4 - 3 1 5 . 
2 . I b i d . , 1 . 3 . 2 3 , p . 4 9 . 
3 . I b i d . , 4 . 4 . 2 9 , p . 3 2 4 . 
4 . I b i d . , 4 . 4 . 1 7 - 1 8 , p o . 3 2 2 - 3 2 3 . 
5 . I b i d . , 4 . 4 . 1 , p . 3 1 4 . 
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1 
t h e f r e e d J i v a i s e v e r u n d e r t h e c o n t r o l of t h e Lord . 
Li'Ke Nimba'rka, B a l a d e v a admi t s o n l y the V i d e h a -
2 
m u k t i and no t J i v a n — n u k t i . He p o i n t s o u t t h a t S r u t i 
s p e a k s of four k i n d s of l i b e r a t i o n , v i z . sa i lokya, 
s S r s t i , s amlpya and s a y u j y a . But of t h e s e , Sayujya 
3 
m u k t i i s t he main and i n c l u d e s a l l t h e r e s t . 
( v i i ) L ike Nimbarka, B a l a d e v a h o l d s t h a t by g e n e r a t i n g 
m e n t a l p u r i t y karman h e l p s t h e r i s e of knowledge and 
4 
h e n c e i t i s o n l y an i n d i r e c t means of l i b e r a t i o n . He 
a g r e e s w i t h Nimba'rka in h o l d i n g t h a t knowledge and 
5 
d e v o t i o n i n v o l v e each o t h e r m u t u a l l y . F u r t h e r , B a l a d e v a 
a g r e e s w i t h iVimbarka in t a k i n g s e l f - su r r e n d e r too t o 
b e an i n d e p e n d e n t means, a l t h o u g h he does no t c o n s i d e r 
6 
i t i n d e t a i l s and r e g a r d s i t as a mode o f d e v o t i o n . 
But u n l i k e Nimbarka, he r e j e c t s g u r u p a s a t t i a s an 
i n d e p e n d e n t means, and p o i n t s o u t t h a t a l t h o u g h g u r u -
b h a k t l and g u r u - k r p a a r e a b s o l u t e l y n e c e s s a r y e l e m e n t s 
1 . I b i d , , 4 . 4 . 9 , n D . 3 1 B - 3 l 9 . 
2 . G o v i n d - b h S s y a , 3 . 3 . 3 3 , p . 2 4 0 . 
3 . I b i d . , 4 . 4 . 4 , p p . 3 1 5 - 3 1 n . 
4 . I b i d . , 3 . 3 . 4 8 , p . 2 5 2 . 
5 . I b i d . , 3 . 3 . 4 8, p . 2 5 2 . 
6 . I b i d . , 3 . 3 . 5 4 , p p . 2 5 4 - 5 6 . 
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1 
in l i b e r a t i o n , y e t t h e y a r e n e v e r t h e s o l e e l e m e n t s . 
^'imbarka h o l d s t h a t ' S a n d i l y a - v i d y a , Madhu-v icya , 
D a h a r a - v i d y a and t h e r e s t l e a d to l i b e r a t i o n . B a l a d e v a , 
however , does not men t ion any of t ' l e s e v i d y a s . I n s t e a d 
of th(\'se he e m p h a s i s e s upon m e d i t a t i o n s on d i f f e r e n t 
forms of Lhe Lord . Rega rd ing t h e s e iMmbarka i s s i l e n t . 
Hoth Ni-Tibarka atid T a l a d e v a e m p h a s i s e madhuryya -
p r a d h a n a - b h a k t i . 
NiiTibarka does n o t speak of t h e t h r e e k i n d s of 
d e v o t e e s - - S v a n i s t h a , e t c . , as B a l a d e v a d o e s . 
Thus , we f i n d t h a t from t h e p o i n t o f view of 
p h i l o s o p h y , t h e main d i f f e r e n c e be tween Nimbarka and 
B a l a d e v a l i e s in t h e i r c o n c e p t i o n s of t h e r e c o n c i l a b l e -
n e s s of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e . Cn o t h e r p o i n t s , 
however , t h e y a g r e e on t h e w h o l e . 
1 . I b i d . , 3 . 3 . 4 4 , p . 2 4 8 . 
2 . I b i d . , 3 . 3 . 5 0 , p . 2 6 0 . 
C H A P T E R - 5 
THE VEDANTA-KAUSTU3HA-PRABHA : I T S CONTRIBUTIONS TO 
INDIAN PHILOSOPHY AND THE WAY OF L I F E 
C H A P T E R -_J) 
n-i.S V E D ' A K T A - K A U S T U B H A - P R A B H A ; I T S CONTRIBUTIONS TO 
INDIAN PHILOSOPHY AND THE WAY OF LIFE 
^• "^  E p i s t e m o l o q i c a l C o n t r i b n - ^ i o n s •. 
Kes a v a X a s m i r i n i s t h e f i r s t t e a c h e r of t h e N i m b a r k a -
s c h o o l o f Ve ' i ianta who h a s a t t e m p t e d s y n c r e t i s m o f t h e 
Nyaya w i t h t h e V e d a n t a . In t h e f o l l o w i n g p a g e s o u r 
o b j e c t i v e w o u l d b e t o s t u d y and e v a l u a t e t h e N y a y a -
V e d a n t a - s y n c r e t i s m o f K e s a v a k a s m i r i n i n r e s p e c t o f 
e p i s t e m o l o g y . 
5 . 1 . 1 N a t u r e o f k n o w l e d g e : 
^ 1 1 t h e s y s t e m s o f I n d i a n P h i l o s o p h y c o n c e i v e 
o f k n o w l e d g e a s an e v e n t b r o u g h t i n t o b e i n g b y s u b j e c t -
o b j e c t - c o n t a c t . I t i s a d i f f e r e n t m a t t e r w h e t h e r t h e 
s u b j e c t , t h e o b j e c t and t h e i r c o n t a c t a r e t r u e o n l y 
e m p i r i c a l l y o r r e a l l y a l s o . K n o w l e d g e i s t h e k n o w l e d g e 
o f an o b j e c t . Knowler ' 'ge h a p o e n s t o a s v i b j e c t . K n o w l e d g e 
w i t h o u t an o b j e c t i s an i m p o s s i b i l i t y . I t i s l i k e w i s e 
n o n - e n t i t y w i t h o u t a s u b j e c t . K n o w l e d g e , a c c o r d i n g t o 
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t h e Nyaya as w e l l as K e s a v a k a s m i r i n , i s an i l l u m i n a -
1 
t i o n o r m a n i f e s t a t i o n ( o r a k a s a ) of o b j e c t s . The o b j e c t 
2 
of knowledge , a c c o r d i n g t o Ke:^avakasmi r i n , i s Brahman. 
Bvit a c c o r d i n g t o t h e Nyaya, t h e s e a r e t h e s e n s u o u s 
e n t i t i e s such as t h e e a r t h , t h e w a t e r , t h e l i g h t , 
t h e a i r , t h e s o u l and t h e q \ i a l i t i e s e x c l u d i n g w e i g h t s , 
dharma, adharma, sarfiskara, movement, samanya, samavaya 
3 
and a b h a v a . F o r K e s a v a k a s m i r i n , t h e s u b j e c t i s t h e 
__ 4 
J i v a , t h e Atman, t h e s e l f - c o n s c i o u s b e i n g , s u f f e r i n g 
from i m p e r f e c t i o n s b o r n of t h e impac t of t h e sa rhsa ra . 
F o r t h e Nyaya, t h e s u b j e c t i s Atman, t h e c e t a n a , t h e 
s o u l , in which i s i n h e r e n t t h e q u a l i t y of c a i t a n y a , 
5 
Jnana i . e . c o n s c i o u s n e s s . The s u b j e c t i s a l l - p e r v a s i v e 
6 
( v i b h u ) , b u t i t does n o t know a l l o b j e c t s a t once as 
7 
i t s i n s t r u m e n t of knowledge , i . e . mind (manas) i s a t o m i c . 
Bu t , a c c o r d i n g t o K e s a v a k a s m i r i n , knowledge e x i s t s as 
8 
a p r o p e r t y of t h e J i v a . When i t so e x i s t s , i t i s c a l l e d 
1 . (a) ' a r t h a p r a k a ^ o b u d d h i h ' - - T a r k a - b h a ^ a , p . 212 . 
(b) V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 2 3 , p . 3 1 3 , 
2 . 3 . 2 5 , p . 31 '^ . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p p . 3 - 9 . 
3 . T a r k a - s a m g r a h a , Ed. by Hodas and A t h a l y e , p . 140 . 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 1 8 , p . 2 9 3 ; 2 . 3 . 25--26, p . 3 3 
5 . Ta rka - sa rhg raha , Ed. by 9odas and A t h a l y e , p p . 1 3 4 - 1 3 6 . 
6 . T a r k a - b h a ' s a , p . 190 . 
7 . I b i d . 
8 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 1 3 , p . 29 3; 2 . 3 . 2 5 - 2 6 , 
p . 3 1 4 . 
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1 
' D h a r m a b h u t a j n a n a ' ( a t t r i b u t i v e k n o w l e d g e ) . In t h e 
c a s e of m u k t a - j l v a , E h a r m a b h u t a i n a n a rpmains in i t s 
p u r e form; b u t i n t h e c a s e of b a d d h a - j l v a , i t r e m a i n s 
e n v e l o p e d by a v i d y a and as such i t seems t o us as i f 
i t were n o n - e x i s t e n t . When we r e f e r t o t h e b i r t h and 
d e a t h of knowledge , we r e f e r s imp ly t o t h e e x p a n s i o n 
and c o n t r a c t i o n of Dharinabhljta jnana due t o i g n o r a n c e 
2 
and k a r m a n . T h i s Dha rmabhu ta jnana i s compared w i t h 
3 
t h e m a n i p r a b h a , s i n c e , l i k e r a y s , t h i s knowledge a l s o 
f lows t o w a r d s an o b j e c t and r e v e a l s i t . T h u s , a c c o r d i n g 
t o h im, t h e s u b j e c t , t h e s e l f - c o n s c i o u s e n t i t y , t h e 
4 
D h a r m i n - c o n s c i o u s n e s s , even when a t o m i c in n a t u r e , 
can know a l l o b j e c t s t h r o u g h i t s D h a r m a - c o n s c i o u s n e s s 
5 
which can r each o u t t o any o b j e c t w h a t s o e v e r . Manas, 
fo r him, i s a s e n s e - c a p a c i t y l i k e t h e o t h e r f i v e s e n s e -
6 
c a p a c i t i e s . Acco rd ing t o Nyaya, i t i s t h e mind which 
b r i n g s a b o u t t he r e l a t i o n s h i p of t h e s u b j e c t and t h e 
7 
o b j e c t t h r o u g h t h e agency of t h e s e n s e s . But a c c o r d i n g 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 2 . 2 9 , p . 2 6 4 , 2 . 3 . 2 3 , p . 3 1 3 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 2 3 , p . 3 1 3 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 2 5 , p . 314 . 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 1 9 , p p . 3 0 5 - 3 1 1 . 
5 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 2 3 , p . 3 1 3 ; 2 . 3 . 2 5 - 2 9 , 
p p . 3 1 4 - 3 1 5 . 
6 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 4 . 6 , p , 3 4 9 . 
7 . T a r k a - b h a s a , p . 4 8 . 
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t o K e s a v a k a ^ m i r i n i t i s t h e s u b j e c t , t h e s e l f c o n s c i o u s 
1 
e t e r n a l s p i r i t u a l b e i n g t h a t comes i n t o c o n t a c t wi th 
2 
t h e o b j e c t of knowledge , t h r o u g h i t s D h a r m a - b h u t a - j l i a n a . 
A l t h o u g h , t h e Dharmabhuta jnana i s e s s e n t i a l l y p u r e and 
a l l - p e r v a s i v e , i t s powers a r e r e s t r i c t e d by t h e K a r m i c -
3 
l i m i t a t i o n s . Thus i t i s what e x p a n d s and c o n t r a c t s 
and i s n o t t h e c o n s t a n t u n i v e r s a l e f f u l g e n c e l i k e t h e 
t r a n s c e n d e n t a l D h a r m i n - c o n s c i o u s n e s s . 
4 
Knowledge i s t h e e x p e r i e n c e of t h e knower . I t i s 
5 
e t e r n a l l i k e t h e knower . Yet i t s e x p e r i e n c e i s p o s s i b l e 
o n l y when i t h a s i l l u m . i n a t o d t h e o b j e c t . The s t a t e s 
o f dream, d e e p - s l e e p e t c . a l l a r e e x p l i c a b l e , inasmuch 
a s , knowledge , even b e i n g e t e r n a l , i s r e s t r i c t e d i n 
i t s i l l u m i n a t i o n of an o b j e c t by t h e m a t e r i a l i n e r t i a 
e n t e r i n g i n t o t h e p h y s i c a l and p s y c h i c a l make-up of t h e 
knower . Knowledge, which in d e e p - s l e e p i s u n m a n i f e s t , 
becomes m a n i f e s t in t h e s t a t e of awaken ing , j u s t as 
i n you th t h e r e i s t he m a n i f e s t a t i o n of v i r i l i t y and so 
6 
on which a r e e x i s t e n t i n a l a t e n t form d u r i n g c h i l d h o o d . 
1 . V e d S n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 1 6 - 1 7 , o p . 2 8 9 - 2 9 0 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 2 3 , p . 3 1 3 . 
3 . I b i d . 
4 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 1 8 , p . 2 9 3 . 
5 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 1 6 - 1 7 , p p . 2 8 9 - 2 9 0 . 
6 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 , 3 0 , p . 3 1 6 . 
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Tlie most s t r i k i n g c h a r a c t e r i s t i c of knowledge , 
a c c o r d i n g to K e ^ a v a k a i m l r i n , i s t h i s . J u s t as t h e 
l i g h t c o n s t i t u t e s t h e e s s e n c e of t he lamp and i s 
a l s o a q \ i a l i t y i n h e r i n g i n t he lamo, so knowledge 
1 
i s a l s o b o t h a s u b s t a n c e and a q p j a l i t y . I t i s a 
s u b s t a n c e as i t c o n s t i t u t e s t h e e s s e n c e of t h e J i v a 
and i s an a t t r i b u t e as knowledge e x i s t s as a p r o p e r t y 
of t h e J i v a . The r e l a t i o n be tween t h e J i v a and i t s 
knowledge i s n o t t h a t of i n h e r e n c e as t h e Kyaya would 
h a v e i t , b u t of d i f f e r e n c e and n o n - d i f f e r e n c e . J u s t 
as a gem and i t s r a y s a r e e q u a l l y l u m i n o u s , y e t t h e y 
a r e d i f f e r e n t and s t a n d i n t h e r e l a t i o n of s u b s t r a t i o n 
(dharmin) and a t t r i b u t e ( d h a r m a ) , even so , though t h e 
J i v a -and i t s q u a l i t y of knowledge a r e e q u a l l y knowledge , 
y e t t h e y s t a n d i n r e l a t i o n of s u b s t r a t u m and a t t r i b u t e . 
Thus t h e r e i s d i s t i n c t i o n b e t w e e n them, and t h e r e i s 
no i d e n t i t y , as i s c l e a r from the s c r i p t u r e , " S e a t e d 
2 
on t h e body by Knowledge" . 
5 . 1 . 2 R e l a t i o n be tween knowledge and t h e o b j e c t 
o f knowledge : 
Rega rd ing t h e r e l a t i o n be tween knowledge and i t s 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 2 . 2 9 , p . 2 6 4 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 2 7 , p p . 3 1 4 - 3 1 5 
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o b j e c t , K.esavakasmir in i s i n favo\ir of a d m i t t i n g i t 
as a form of samyoga ( c o n t a c t ) s i n c e b o t h knowledge 
1 
and i t s o b j e c t a r e s v j b s t a n c e s . T h i s r e l a t i o n i s 
n o t of t h e n a t u r e of ' b i m b a p r a t i b i m b a b h a v a ' as i s h e l d 
by t h e Sarfikhya and t h e A d v a i t a v e d S n t a . l^ere t h e o b j e c t 
and n o t i t s image becomes d i r e c t l y m a n i f e s t e d i n knowledge , 
T h i s t h e o r y i s , t h e r e f o r e , a form of d i r e c t r e a l i s m . 
A c c o r d i n g t o Nyaya, which i s a l s o a form of r e a l i s m , 
t h e r e l a t i o n be tween knowledge and i t s o b j e c t i s no t 
samyoga, ( c o n t a c t ) as knowledge i s n o t a s u b s t a n c e 
a c c o r d i n g to t h i s s c h o o l . 
We have seen so f a r t h a t K e s a v a k a s m i r i n does no t 
e x p l a i n knowledge p u r d y from t h e e p i : ; t e m o l o g i c a 1 and 
l o g i c a l p o i n t s of v i e w . F o r , a c c o r d i n g t o him, know-
l e d g e i s n e i t h e r a c h e m i c a l s e c r e t i o n o f t h e o r g a n i s m , 
n o r a s t r i n g of s e n s a t i o n s , nor an e m p i r i c e x p e r i e n c e 
of a t r a n s c e n d e n t a l r e a l i t y s u f f e r i n g u n d e r some i l l u s i o n , 
n o r even an i s s u e of s u b j e c t - o b j e c t - c o n t a c t , b u t , an 
i l l u m i n a t i o n w i t h t h e s e l f - l u m i n o u s s o u l t h a t i s meant 
fo r t h e m a n i f e s t a t i o n of t he o b j e c t s of e x p e r i e n c e . 
1 . ' Sambandha^ca s a r h y o g a l a k s a n a h / j nanamap i h i d r a v y a m e v a / ' 
- - V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 2 . 2 9 , p . 2 5 4 . 
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The f ac t i s t h a t knowledge , e.ccnrdinrj t o Kesnva-
k a s m i r i n , i s t h e i l l u m i n a t i o n of an o b j e c t f o r t h e 
s ake of t h e J i v a , t h e s u b j e c t , and t h a t i t i s t h e 
s u b j e c t , t h e J i v a t h a t i m p a r t s i t s own i l l u m i n a t i o n 
t o knowledge b e f o r e t h e l a t t e r can i l l u m i n e an o b j e c t . 
Never i s knowledge e i t h e r seen i n i t s s t a t i c a s p e c t 
i . e . t h e D h a r m i n - c o n s c i o u s n e s s o r v iewed in i t s 
dynamic a s p e c t i . e . t h e D h a r m a - c o n s c i o u s n e s s , N a t u r e 
of knowledge f o l l o w s from t h e n a t u r e of B e i n g . 
5 . 1 . 3 The E p i s t e m i c Value of dreams : 
D r e a m - c o g n i t i o n s a r e p r e s e n t a t i v e i n d n a r a c t e r . 
They a r e f e l t as p e r c e p t i o n s , and a r e a r o u s e d by 
e x t e r n a l and i n t e r n a l s t i m u l i . They a r e sometim.es 
p r o d u c e d by e x t r a - o r g a n i c s t i m u l i , and somietimes by 
i n t r a - o r g a n i c s t i m u l i i n t h e shape o f p e r i p h e r a l 
d i s t u r b a n c e s and o t h e r o r g a n i c d i s o r d e r s . These dreams 
may be c a l l e d ' d r e a m - i l l u s i o n s ' ! And t h e r e a r e some 
d r e a m - c o g n i t i o n s which a r e p roduced by t h e s t r e n g t h 
o f s u b - c o n s c i o u s i m p r e s s i o n s of a r e c e n t e x p e r i e n c e 
c o l o u r e d by an i n t e n s e e m o t i o n . These dreams a r e 
c e n t r a l l y e x c i t e d and h e n c e may be c a l l e d ' d r e a m -
1 
h a l l u c i n a t i o n s ' . And b e s i d e s t h e s e two k i n d s of d r e a m s . 
1 . (a) V a i ^ e s i k a - s u t r a of Kanada, IX, 2, 6 -7 , V a r a n a s i , 1959 
( c o n t d . . . .) 
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t h e I n d i a n t h i n k e r s r e c o g n i z e ' p r o n h e t i c drea.r.s ' and 
' t e l e p a t h i c d r e a m s ' . The fonT.er a r e due to t h e m e r i t 
and d e m e r i t of t h e d r eamer , f o r e c a s t i n g t h e f u t u r e 
and so on ; and t h e l a t t e r a r e due t o t h e s u g g e s t i v e 
1 
f o r c e of s p i r i t u a l i s t i c a g e n t s . In a d d i t i o n t o t h e s e 
t h e r e a r e ' d r e a m s - ' w i t h i n - d r e a m s ' o r ' d r e a m - e n d ' c o g n i -
2 
t i o n s which a r e r e p r e s e n t a t i v e in c h a r a c t e r . 
The N a i y a y i k a s , l i k e P r a s a s t a p a d a , S r i d h a r a , 
U d a y a n a c a r y a e t c . , p o i n t o u t t h a t dream c o g n i t i o n s a r e 
i n v a l i d . Bu t , a c c o r d i n g t o K e s a v a k a s m i r i n , a l l t h e 
d r e a m - c o g n i t i o n s a r e v a l i d , b e c a u s e t h e Lord Himse l f 
3 
i s t h e c a u s e o f a l l t h e o b j e c t s o f d r e a m - c o g n i t i o n s . 
So s a y s t h e S r u t i .' "There a r e no c h a r i o t s , no team.s, 
4 
no r o a d s ; t h e n He c r e a t e s c h a r i o t s , t e a m s and r o a d s " . 
(b) P r a s a s t a o a d a - b h a s y a , o p . 1 5 1 - 1 5 2 , V a r a n a s i , 1966 . 
(c) K i r a n a v a l i o f Udayanaca rya , p p . l S l - l 8 2 , 
Gaekwad ' s O r i e n t a l S e r i e s No.154, B a r o d a , 1 9 7 1 . 
(d) N y a y a - k a n d a l i of S r i d h a r a , p p . 4 3 9 - 4 4 0 , Gangana th 
J h a G r a n t h a m a l a N'o. l , Sampurnananda S a n s k r i t 
V i s v a v i d y a l a y a , V a r a n a s i , 1977 . 
(e) V a i ^ e s i k a s u t r o p a s k a r a of Samkaramis ra , 
p D . 5 1 4 - 5 1 5 , V a r a n a s i , 1 9 6 9 . 
1 . Compendium of P h i l o s o p h y , by S .Z . Aung and Mrs . Rhys 
D a v i d s , p . 4 8 . 
2 . P r a s a s t a p a d a - b h a s y a , p . 1 5 2 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 2 . 3 , p . 3 7 5 . 
4 . B r h a d a r a n y a k o p a n i s a d , 6 . 1 0 . 3 . 
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As r-^qarr'.s t h e v iew th^.t as hoth fehe c o g n i t i o n s 
and t h e o b j e c t s of d r e a m - c o g n i t i o n s a r e s h o r t - l i v e d , 
t h e y c a n n o t be r e g a r d e d as t h e c r e a t i o n s of t h e Lord 
Himse l f , i t i s s a i d t h a t even t h e d u r a t i o n of t h e 
c r e a t i o n s of t h e Lord depends up^n His W i l l ; and s o , 
same c r e a t i o n s , l i k e e t h e r e t c . e x i s t t i l l t h e t ime 
of d i s s o l u t i o n , w h i l e o t h e r s , l i k e some i n d i v i d u a l 
b e i n g s , a r e c o m p a r a t i v e l y s h o r t - l i v e d and t h o s e , l i k e 
o b j e c t s of d r e a m - c o g n i t i o n s , a r e c r e a t e d and d e s t r o y e d 
s i m u l t a n e o u s l y . 
Regard ing t h e o b j e c t i o n t h a t t h e c r e a t i o n of t h e 
Lord s h o u l d be v i s i b l e to a l l and as d r e a m - c o g n i t i o n s 
a r e no t s o , t h e y c a n n o t be r e g a r d e d as His c r e a t i o n s , 
i t may be s a i d t h a t i t i s not t r u e of each and e v e r y 
o b j e c t . For exanrple, o b j e c t s l i k e h a p p i n e s s , so r row 
e t c . a l t h o u g h His c r e a t i o n s , a r e not v i s i b l e t o a l l . 
So s a y s t h e Lord Himse l f - - " D i s c r i m i n a t i o n , t r u e wisdom, 
s a n i t y , f o r g i v e n e s s , t r u t h , s e l f - r e s t r a i n t , c a l m n e s s , 
j o y , s o r r o w , e v o l u t i o n , and d i s s o l u t i o n , f e a r , f e a r -
l e s s n e s s , n o n - v i o l e n c e , equanim.i t y , c o n t e n t m e n t , 
a u s t e r i t y , c h a r i t y , fame and d i s r e p u t e , - - t h e s e 
1 
f e e l i n g s of c r e a t u r e s emana te from me a l o n e " . 
1 . G i t a , X, 4 - 5 . 
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In f a c t , the v a r i o u s ( i r c a m - c o g n i t i o n s a r e c r e a t e d 
b y t h e Lord Himse l f in a c c o r d a n c e wi th t h e m e r i t s and 
d e m e r i t s of t h e d r eamer s in o r d e r t h a t t h e y may e x p e -
r i e n c e p l e a s u r e and p a i n as f r u i t s o f t h e i r p a s t deeds 
t h r o u g h d r e a m s . The d u r a t i o n of d r e a m - c o g n i t i o n a l s o 
i s d e t e r m i n e d by the Lord in t h a t v e r y l i g h t . The 
J i v a i s n o t r e s p o n s i b l e for dream c o g n i t i o n s . I f 
t h e J^va were r e s p o n s i b l e , t h e n i t would have n e v e r 
a l l o w e d such dreams t o a p p e a r as a r e b e l i e v e d t o f o r e -
c a s t e v i l e f f e c t s ; fo r example , t h e c o g n i t i o n of a 
1 
b l a c k p e r s o n wi th bl^ick t e e t h , e t c . . Moreover , c r e a -
t i o n s l i k e t h o s e of t h e d reaming s t a t e a r e caused 
by such B e i n g s as a r e p o s s e s s e d of t h e a t t r i b u t e s of 
t r u e r e s o l v e s e t c . , which a r e u n m a n i f e s t in case o f 
2 
t h e J i v a , so long as i t i s no t f r e e from b o n d a g e . 
Hence t h e Lord h i m s e l f i s r e g a r d e d as t h e c r e a t o r o f 
3 
d r e a m - c o g n i t i o n s , and t h e r e f o r e , t h e s e c o g n i t i o n s 
c a n n o t be i l l u s o r y p e r c e p t i o n s . They have t h e i r e p i s -
t e m i c v a l u e . 
1 . A i t a r e y a - a r a n y a k a , 3 . 2 . 4 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 7 . ' ' , p . 375 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 2 . 3 - 7 , p p . 3 7 5 - 3 7 7 . 
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5 . 1 . 4 The An i r v a c a n l y a - k h y a t l , r e a s o n and corrur.on-sense; 
D i f f e r e n c s c h o o l s of I n d i a n p h i l o s o p h e r s h a v e 
advanced d i f f e r e n t t h e o r i e s of i l l v j s i o n , v i z . A k h y a t i , 
A s a t k h y a ' t i , P r a s i d d h a r t h a k h y a t i , X t m a k h y a t i , A n i r v a c a n i y a -
k h y a t i , A n y a t h a k h y a t i , Smrt ip ramosa o r V i v e k a k h y a t i , 
A l a u k i k a k ^ y a t i , S a d a s a t k h y a t i and S a t k h y a t i . These 
t h e o r i e s a r e no t o n l y b a s e d on t h e p u r e l y p s y c h o l o g i c a l 
a n a l y s i s of i l l u s i o n , b u t a l s o on t h e i r e p i s t e m o l o g i c a l 
s i g n i f i c a n c e and o n t o l o g i c a l b a s i s . 
1 
The A d v a i t i n s h o l d t h a t an i l l u s i o n i s t h e 
a p p r e h e n s i o n ( k h y a t i ) of an i n d e f i n a b l e ( a n i r v a c a n i y a ) 
o b j e c t . I t i s n e i t h e r r e a l ( s a t ) , nor u n r e a l ( a s a t ) 
n o r b o t h b u t i n d e f i n a b l e . I f i t were r e a l , i t would 
n o t be s u b l a t e d . I f i t were u n r e a l , i t would n o t 
p r o d u c e an immedia te a p p r e h e n s i o n . I t canno t be b o t h , 
r e a l and u n r e a l , s i n c e t h e two c o n t r a d i c t o r y a t t r i b u t e s 
of r e a l i t y and u n r e a l i t y c a n n o t e x i s t i n the same t h i n g . 
In t h e n a c r e - s i l v e r - i l l u s i o n , t h e p r e s e n t a c t i o n of 
s i l v e r , i s , r e a l l y s p e a k i n g , someth ing i n d e f i n a b l e a s 
1 . " a h u r e k e , ' a s a c c e n n a p r a t i y e t a , s a c c e n n a b ' adhye ta , 
p r a t i y a t e b a d h y a t e ca , a t ah s a d a s a d v i l a k s a n a -
man i r vacan iyamc vabhyupag an t a vy am, a n i r v a c a n i y a -
t v a d e v a m i t h y a t v a m i t i / " 
- - V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , ? . ] . 1 4 , p . 1 9 3 . 
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i t i s the p r o d u c t of t he inr!e f in-ib 1 P p r i n c i p l e of 
Avidya . The p e r c e p t i o n of s i I vo r in the ' n a c ' - e -
s i l v e r - i l l u s i o n ' i s n e i t h i - r of s i l v e r as r e a l , as 
t hen i t w i l l n o t be i l l u s o r y and w i l l no t meet s u b s e -
q u e n t c o n t r a d i c t i o n , no r , of s i l v e r as u n r e a l , as 
t hen i t w i l l mean no p r e s e n t a t i o n a t a l l w i l l n o t 
r e q u i r e to be c o n t r a d i c t e c ' by l a t e r p r e s e n t a t i o n . 
I f I t i m a t e l y i t h a s go t to be a p r o d u c t of a v i d y a and 
h e n c e n e i t h e r r e a l nor u n r e a l , b u t i n d e f i n a b l e . The 
A d v a i t i n s , t h e r e f o r e , h o l d t h a t i n d e f i n a b l e s i l v e r 
i s prodvjced a t t h a t t ime and p l a c e and c o n t i n u e s as 
long as t h e i l l u s i o n of s i l v e r p e r s i s t s . T h i s k ind 
of r e a l i t y i s c a l l e d by them ' i 1 l u s o r y - r e a l i t y ' ( p r S t i -
b h a ' s i k a - s a t t a ) , which i s d i f f e r e n t from e m p i r i c a l 
r e a l i t y ( v y a v a h a r i k a - s a t t a " * of t h i n g s i n t h e wor ld , 
_ 1 
and o n t o l o g i c a l r e a l i t y (param.arth i k a - s a t t a ) o f Brahman, 
Kes a v a k a s m i r i n does not a o c r o v e of such c a u s a l 
' a v i d y a ' and such ' a v i d y a - p r o d u c t s ' which u l t i m a t e l y 
make 'Brahman ' a p p e a r as "Brahman*. Moreover , to s a y 
1 . J o s h i , Ras ik Vihar /^ "The Problem o f E r r o r " , 
P r o f e s s o r K.A.G. I y e r F e l i c i t a t i o n Volume, Lucknow, 
1975 ^n6 S t u d i e s i n I n d i a n Logic U M e t a p h y s i c s , 
p p . 3 3 - 3 5 . 
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t h a t some th ing t h a t i s n e i t h e r r e a l no r u n r e a l i s 
i n d e f i n a b l e , floes not s t a n d to r e a s o n . For in t h e 
f i r s t p l a c e no d e f i n i t i o n and no p r o o f of ' a n i r v a c a n i y a ' 
1 
a r e p o s s i b l e . F u r t h e r , i t i s n o t a f a c t t h a t i t i s 
an u n r e a l t h i n g o n l y which can be s e t a s i d e ; e . g . 
t h e r e a l a n t e r i o r i g n o r a n c e r e g a r d i n g an o b j e c t by 
t h e knowledge of t h a t o b j e c t ; the r e a l knowledge of 
a p o t by t h a t of a p i e c e of c l o t h ; r e a l p a s t i m p r e s s i o n s 
by r e c o g n i t i o n ; r e a l a f f e c t i o n , e t c . f o r a p e r s o n by 
h i s f a u l t s , t h e r e a l s i n of m u r d e r i n g of Brahrnana by 
2 
a v i s i t t o t he S e t u b a n d h a , e t c . . F i n a l l y , i n f a c t , 
r e a l i t y and u n r e a l i t y c a n n o t a p p l y to t h e sarv.e t h i n g , 
a t t h e same p l a c e and t i m e . I f s o m e t h i n g i s r e a l 
as Brahman, i t i s not v j n r e a l . I f s o m e t h i n g i s not 
r e a l as t h e h a r e ' s h o r n , t h e n r e a l i t y c a n n o t be a t t r i b u t e d 
t o i t - Where do we aporehend the i n d e f i n a b l e ? N e i t h e r 
1 . ' m i t h y a t v a n i r v a c a n i y a t v a d e l a k s a n a p r a n a n a n u -
p a p a t t y a . . . . ' 
- - V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 1 . 1 4 , p . 1 9 3 . 
2 . (a) "Kinca n a h i j n a n a m a j n a n a s y a i v a m i t h y a b h u t a s y a 
n i v a r t t a k a m i t i n iyamah, j n a n a m a t r e n a 
j rTanasamanavisayaka j n a n a n u p a d a n a k a s y a 
s a t y a s y a t a j j n a n a p r a g a b h a v a s y a ghat^Sdi -
i nanena p a t a d i j n a n a s y a p r a t y a b h i j n a d i n a 
:.: ^mskarasy a y a t h a d o s a d a r s a n e n a ragadeh 
s e t v a d i d a r s a n e n a b h r a h m a h a t y a d e s c a s a t y a -
s y a i v a n i v r t t i d a r ^ a n a t / 
— V e d a n t a - k a u s t u b h a-prabha", pp , 193-194 . 
(b) B h r a n t i v a d a t i m i r a b h a s k a r a h , by P a n d i t ^ ampra t ap 
S h a s t r l , Nagpur, 1914, p p . 7 - 1 5 , 
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p r e s e n t a t i o n no r i t s s u b s e q u e n t c o n t r a d i c t i o n e v e r 
t e s t i f i e s to t h e i n d e f i n a b i i i t y of t h e objf?ct of 
e r r o n e o u s p e r c e o t i o n . »Vhat do t h e a d v a i t i n s mean 
when t h e ' n a c r e ' i s p r e s e n t e d as ' s i l v e r ' in t h e 
n a c r e - s i l v e r - i l l u s i o n ? I f t h e y h o l d , however , t h a t 
t h e i n d e f i n a b l e s i l v e r i s i l l u s o r y , m a n i f e s t e d a g a i n s t 
t h e b a c k g r o u n d of R e a l i t y o b s c u r e d by Avidya , t h e n , 
i t may b e shown t h a t such a p r e s e n t a t i o n c a n n o t be 
e r r o n e o u s and what becomes e r r o n e o u s , i n s t e a d , i s t h e 
1 
s u b s e q u e n t c o n t r a d i c t i o n . 
^ • 1 • ^ The Atmakhyat i of B u d d h i s t I d e a l i s t and t h e 
e x t e r n a l o b j e c t s : 
The B u d d h i s t I d e a l i s t known as Yogacara o r 
V i j n a n a v a d i n h o l d s t h a t t h o s e o b j e c t s which a r e o t h e r 
t h a n c o n s c i o u s n e s s ( v i j n a n a ) a r e a l l n o n - e x i s t e n t . 
T h u s , t o t h i n k t h a t m a n i f o l d e x t e r n a l o b j e c t s e x i s t 
i s an i l l u s i o n . In t h e i l l u s o r y p e r c e p t i o n of s i l v e r , 
t h e o b j e c t of c o n s c i o u s n e s s ( e . g . s i l v e r ) i s a s u b j e c t i v e 
form o f c o n s c i o u s n e s s i t s e l f , i t a p p e a r s as an e x t r a -
m e n t a l o b j e c t owing t o t h e p o t e n c y of e r r o n e o u s c o g n i t i o n s 
a r i s i n g o u t of b e g i n n i n g l e s s n e s c i e n c e . The b e g i n n i n g l e s s 
V e d p < n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p p . 73-77? 
2 . 1 . 4 4 , p p . 1 9 4 - 1 9 5 , 2 0 0 . 
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series of various subconscious impressions are 
gradually awakened in persons. Cn account of this, 
various oognitions (e.g. pot, cloths, etc.) arise, 
] 
which cognize their own forms. There are no external 
2 
objects corresponding to these cognitions. All 
waking cognitions are devoid of external objects, since 
they are in the nature of cognitions, like dream-
3 _ 4 
c o g n i t i o n s . T h i s i s t h e d o c t r i n e of A t m a k h y a t i . 
K e s a v a k a s m i r i n r e f u t e s t h i s d o c t r i n e on t h e 
f o l l o w i n g g r o u n d s : E x t e r n a l o b j e c t s a r e p e r c e i v e d 
as d i s t i n c t from t h e i r c o g n i t i o n s . Althou^jh t h e 
J i v a i s in t h e n a t u r e of e t e r n a l knowledge , and a l t h o u g h 
i t s a t t r i b u t i v e knowledge i s e t e r n a l , y e t i t c a n n o t know 
t h e r e a l n a t u r e of e x t e r n a l o b j e c t s owing to t h e 
b e g i n n i n g l e s s n e s c i e n c e . The e x t e r n a l o b j e c t s do e x i s t . 
I n t h e ' n a c r e - s i l v e r - i l l u s i o n ' , t h e c r e a t i o n and 
i m p o s l t . i o n of t h e form of s i l v e r on c o n s c i o u s n e s s i s 
s i m p l y u n i m a g i n a b l e . I t c a n n o t be due t o s i l v e r 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 2 . 3 0 , p . 2 6 5 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 2 . 2 0 , p p . 252 -264 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 2 . 2 9 , p . 264 . 
4 . (a) V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p p . 2 6 2 - 2 6 5 . 
(b) J o s h i , Ras ik V i h a r i , S t u d i e s i n I n d i a n Logic 
V M e t a p h y s i c s , p . 2 7 . 
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e x i s t i n g as an o b j e c t o u t s i d e , b e c a u s e , t h e r e i s 
n o t h i n g e x t r a - m e n t a l , a c c o r d i n g to V i j n a n a v a d a . I t 
c a n n o t be caused by e n l i g h t e n e d i n t u i t i o n , b e c a u s e , 
t h e l a t t e r c a u s e s N i r v a n a and no t forms of c o n s c i o u s n e s s . 
I f , however , c o n s c i o u s n e s s were supposed t o be b i f u r -
c a t e d i n t o c a u s e and e f f e c t in r e g a r d to t h e form 
' s i l v e r ' t h e n t h e immedia te p r e s e n t a t i o n of s i l v e r 
becomes a m y s t e r y inasmuch as t h e moments of c a u s e -
c o n s c i o u s n e s s and e f f e c t - c o n s c i o u s n e s s p resume a 
seq\ ]ence t h a t i s d e n i e d by V i j n a n a v a d a . The v a r i e t y 
o f r e s i d u a l i m p r e s s i o n s i s n o t t h e c a u s e of t h e v a r i e t y 
o f waking c o g n i t i o n s , b e c a u s e t h e former a r e n o t 
p o s s i b l e a c c o r d i n g t o t h e V i j n a n a v a d i n . The p e r c e p -
t i o n s of t h e e x t e r n a l o b j e c t s a r e t h e c a u s e of t h e i r 
r e s i d u a l i m p r e s s i o n s , and t h e former a r e p roduced by 
e x t e r n a l o b j e c t s . 3 u t t h e V i j n a n a v a d i n d e n i e s t h e 
r e a l i t y of t h e e x t e r n a l o b j e c t s - The re i s d i f f e r e n c e 
be tween waking c o g n i t i o n s and d r e a m - c o g n i t i o n s i n 
t h e i r n a t u r e . The former a r e p r o d u c e d by t h e e x t e r n a l 
s e n s e - o r g a n s i n i n t e r c o u r s e w i t h t h e e x t e r n a l - o b j e c t s 
w h i l e t h e l a t t e r a r e p r o d u c e d by t h e r e s i d u a l i m p r e s s i o n s , 
t h r o u g h manas , of p r e v i o u s p e r c e p t i o n s of e x t e r n a l 
o b j e c t s . So t h e y a r e n o t u l t i m a t e l y i n d e p e n d e n t o f 
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t h e e x t e r n a ] o b j e c t s . F i n a l l y , T^tmakliyati i s 
a g a i n s t a l l common hunnan exr^eri e n c e . I t i s no t 
mind b u t t h e e x t r a - m e n t a l o b j e c t t h a t i s c o g n i z e d 
i n ou r d a i l y e x p e r i e n c e of p o t and c l o t h , fo r example . 
The ' G r a h y a ' and t h e ' G r a h a k a ' i . e . , t h e b l u e and t h e 
s e n s a t i o n of b l u e c a n n o t be i d e n t i c a l , b e c a u s e , i d e n t i t y 
p o s t u l a t e s p r i o r d i f f e r e n c e . Thus , to m a i n t a i n i d e n t i t y 
and n o n - i d e n t i t y b e t w e e n ' G r a h y a ' and ' G r a h a k a ' as t h e 
d i f f e r e n t i o n be tween knowledge and i l l u s i o n i s f u t i l e 
1 
and s e l f - c o n t r a d i c t o r y . 
5 . 1 . 6 The A s a t - k h y a t i of B u d d h i s t N i h i l i s t and 
t h e w o r l d l y f a c t s s 
The B u d d h i s t N i h i l i s t known as t h e Madhyamika 
h o l d s t h a t an i l l u s i o n i s t h e a p p r e h e n s i o n of a n o n -
e x i s t e n t o b j e c t . In t h e n a c r e - s i l v e r - i l l u s i o n , t h e r e 
i s a c o g n i t i o n of s i l v e r as r e a l , t hough r e a l l y t h e r e 
i s no s i l v e r a t a l l . Hence, he c o n c l \ i d e s t h a t in an 
i l l u s i o n some th ing n o n - e x i s t e n t i s c o g n i z e d as e x i s t e n t . 
Ke n e g a t e s n o t o n l y t h e e x t r a - m e n t a l o b j e c t s b u t t h e 
V i j n a n a s of t h e B u d d h i s t I d e a l i s t e v e n . Acco rd ing t o 
h im, r e a l i t y canno t be c h a r a c t e r i s e d . I t amounts t o 
V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , pp . 262-265 
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Sunya which i s a t r a n s c e n d e n t a l t r u t h . Thus , t h e 
p r e s e n t a t i o n s and t h e p r e s e n t e d bo th a r e r e - l a t i o n a l , 
t h e n o n - r e l a t i o n a l b e i n g the o n l y r e a l i t y . Thus no 
p o i n t i s made by Prama and none l o s t by Aprama, as 
1 
b o t h a r e ' A s a t ' . 
2 
Kesavaka^ml r in r e f u t e s t h e above s p e c u l a t i o n . 
He a r g u e s : I f Sunya were t h e u l t i m a t e r e a l i t y , i s 
i t known o r no t known by human means of knowledge ? 
I f known, t h e n i t means t h a t Sunya b e i n g known as 
'Sunya* p o s i t s s o m e t h i n g e l s e as r e a l l y r e a l ; i f no t 
known, t h e n does i t no t mean t h a t t h e i d e a of ' Sunya ' 
i s n o t h i n g b u t a m i s a p p r e h e n s i o n and as such n e v e r a 
t r a n s c e n d e n t a l t r u t h ? Without any l o c u s , how can 
e r r o r t a k p i t s r i s e ? Even t h e N i h i l i s t s have such an 
e x p e r i e n c e — ' t h i s i s t h e r e ' . I f , however , t h e 
e x p e r i e n c e of ' t h e r e ' were t a k e n tvs a r e a l e x p e r i e n c e , 
t h e n i t means t h a t some l o c u s i s known as ' s a t ' , b u t , 
i t g o e s a g a i n s t t he main p r i n c i p l e of N i h i l i s t i c Buddhism. 
I f i t i s s a i d t h a t t h e e x p e r i e n c e of ' t h e r e ' does n o t 
1 . (a) V e c ^ a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p . 193; 2 . ? . 32, p . 265 , 
(b) J o s h i , Ras ik V i h a r i , S t u d i e s in I n d i a n Log ic 
ac M e t a p h y s i c s , p p . 2 4 - 2 6 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h Q , p . 21 2 . 
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t a k e p l a c e , i t may b e shown, t h e n , t h a t t l i e r e i s no 
e r r o r n t a l l in t he c a s e . Without s p a t i a l or t e m p o r a l 
r e l a t i o n s h i o r e a l i t y o r u n r e a l i t y of a n y t h i n g c a n n o t 
1 
be p o s i t e d . 
5 . 1 . 7 The "ounc l a t i on of Satkhy?3"ti : 
Acco rd ing t o K o s a v a k a s m i r i n , e v e r y t h i n g b e i n g 
of t h e n a t u r e of Brahman, t h e knowledge of a n i m a t e 
and i n a n i m a t e o b j e c t s i s a lways v a l i d beyond d o u b t , 
and t h e r e i s no e r r o n e o u s knowledge a t a l l . Th i s 
2 
i s t h e d o c t r i n e of S a k h y a t i . In t h e n a c r e - s i l v e r -
i l l u s i o n , t h e s i l v e r t h a t i s m a n i f e s t e d t o c o n s c i o u s n e s s 
i s a r e a l o b j e c t , f o r an u n r e a l o b j e c t can n e v e r 
be a p p r e h e n d e d . O t h e r w i s e , why i s i t t h a t o n l y s i l v e r 
i s a p p r e h e n d e d in a n a c r e , and not j a r , o r c l o t h , o r 
some o t h e r t h i n g ? I t c a n n o t be a r g u e d t h a t s i l v e r 
i s a p p r e h e n d e d owing t o i t s s i m i l a r i t y w i t h t h e n a c r e , 
inasmuch as the s i m i l a r i t y of t h e n a c r e w i th s i l v e r 
w i l l r e v i v e t h e s u b c o n s c i o u s i m p r e s s i o n of s i l v e r , and 
t h u s p r o d u c e t h e r e c o l l e c t i o n of s i l v e r , b u t w i l l 
1 . Vedant a - k a u s t u b h a - p r a b h a " , 2 . 2 . 3 2 , p p . 2 6 5 - 2 6 6 . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , p p . 1 9 5 - 1 9 6 . 
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n<^ver p r o d u c e t h e p e r c e p t i o n of s i l v e r . I t i s r e a l 
s i l v e r t h a t i:; t h e o b j e c t of t h e i l l u s o r y p e r c e p t i o n 
of s i l v e r . But how i s i t r e a l ? A l l o b j e c t s o f t h e 
wor ld a r e proc^uced by Q u i n t u p l i c a t i o n (parTcikarana) 
o f t h e f i v e e l e m e n t s o f e a r t h , w a t e r , f i r e , a i r and 
e t h e r , so t h a t e v e r y t h i n g e x i s t s e v e r y w h e r e i n t h e 
form of i t s e l e m e n t s . Hence, s i l v e r in which the 
e l e m e n t of f i r e p r e d o m i n a t e s e x i s t s i n p a r t i n t h e 
n a c r e i n which t h e e l emen t of e a r t h p r e d o m i n a t e s . 
Moreover , t h e r e i s a law t h a t an o b j e c t i s s i m i l a r 
t o t h a t o b j e c t which c o n t a i n s t h e p a r t s of t h e l a t t e r . 
A c c o r d i n g t o t h i s law, a. n a c r e which i s s i m i l a r t o 
s i l v e r must c o n t a i n t h e p a r t s of s i l v e r . Thus , i n t h e 
n a c r e - s i l v e r - i l l u s i o n , s i l v e r must e x i s t in p a r t 
in t h e n a c r e . But , t h e n , why i s t h e p e r c e p t i o n of 
s i l v e r i n a n a c r e c a l l e d i l l u s o r y ? I t i s c a l l e d 
i l l u s o r y , n o t b e c a u s e s i l v e r does n o t e y i s t even i n 
p a r t in t h e n a c r e , b u t b e c a u s e i n t h e n a c r e t h e p a r t s 
of s i l v e r a r e much l e s s t h a n t h o s e of t h e n a c r e , end 
t h e y do n o t s e r v e o u r p r a c t i c a l p u r p o s e . Hence , e v e r y 
i l l u s o r y p e r c e o t i o n h a s a r e a l o b j e c t fo r i t s o b j e c t i v e 
1 
s u b s t r a t e . T h i s i s t h e d o c t r i n e of S a t k h y a t i . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p . 2-
?17 
In t h e same way, t h e knowledge of t h e s e r p e n t 
in a rope i s no t e r r o n e o u s , for t h e knowledge of t h e 
s e r p e n t which t h e knower h a s come to p o s s e s s a t t h a t 
moment i s o r o d u c e d from h i s c o r r e c t knowledge of t h e 
t r u e e x i s t e n c e of t he s e r p e n t which he a l r e a d y had 
in h i s s u b c o n s c i o u s mind . • I f i t were n o t s o , t h a t i s , 
i f t h e knowledge of t h e s e r p e n t i n a rope were 
p r o d u c e d o u t of t h e n o n - e x i s t e n c e of t h e knowledge 
of an e x i s t i n g s e r p e n t , t h e n a c h i l d who h a s no such 
knowledge a l s o shou ld p e r c e i v e t he s e r p e n t in t h a t 
r o p e , which n e v e r h a p p e n s . Hence t h e knowledge of 
1 
t h e s e r p e n t in a rope i s r e a l and not i l l u s o r y . 
S i m i l a r l y , t h e knowledge of w a t e r i n t h e m i r a g e i s 
a l s o r e a l a c c o r d i n g t o t h e p r o c e s s of Q i i i n tup l i c a t i o n 
of t h e f i v e e l e m e n t s . I t i s n o t v i s i b l e , b e c a u s e 
e a r t h l y e l e m e n t s p r e d o m i n a t e i n t h e m i r a g e . Hence, 
2 
i t i s no t of any p r a c t i c a l v a l u e e i t h e r . L i k e w i s e , 
when a p e r s o n i s s u f f e r i n g from j a u n d i c e , he h a p p e n s 
t o see t h e w h i t e n a c r e as y e l l o w . T h i s i s due t o t h e 
i n f l u e n c e of t h e b i l e o v e r t h e r a y s e m a n a t i n g from 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p . 2 4 , 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 3 . 1 4 , p . 2 1 5 . 
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t h e e y e s t h a t t h e w h i t e c o l o u r is s u o p r e s s e d and t h e 
y e l l o w i s m a n i f e s t e d i n i t s p l a c e . T h i s b i l i a r y 
i n f l u e n c e i s no t p e r c e i v e d by o t h e r s . Hence, t h o s e 
who do n o t s e e t h e y e l l o w c o l o u r t h i n k him t o be 
1 
wrong, w h i l e , in f a c t , he i s not s o . 
Somet imes , p e o p l e a r e found s u f f e r i n g from t h e 
s o - c a l l e d m i s t a k e n n o t i o n r e g a r d i n g a p a r t i c u l a r 
d i r e c t i o n . They t a k e t h e e a s t t o be t h e w e s t , t h e 
s o u t h t o be t h e n o r t h , and t h e l i k e . Somet imes , t h e 
n o t i o n i s so s t r o n g t h a t p e o p l e do no t g e t r i d of 
i t t h r o u g h o u t t h e i r whole l i f e . T h i s i s a l s o a c a s e 
o f v a l i d c o g n i t i o n . The v a l i d i t y of t h i s n o t i o n 
i s due t o t h e s i m p l e r e a s o n t h a t t h e p a r t i c u l a r d i r e c -
t i o n i s p r e s e n t i n anothe^r d i r e c t i o n , and i t i s due 
t o some u n s e e n c a u s e t h a t o n l y one d i r e c t i o n i s c o g n i s e d 
t h e r e , w h i l e t h e p r e s e n c e of a n o t h e r i s o v e r l o o k e d . 
I n a l l t h e s e c a s e s o f t h e s o - c a l l e d e r r o n e o u s 
c o g n i t i o n s , b o t h t h e s o u r c e s of knowledge and t h e 
knowledge i t s e l f a r e a lways p r e s e n t ; and t h rough the 
c a u s e one comes t o have t h e knowledge of t h e e f f e c t . 
I n e v e r y c a s e , t h e knowledge s h o u l d be p r e s e n t ; f o r . 
1 . I b i d . , p . 2 1 1 
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i f i t i s wero n o t s o , and even i f t h e o b j e c t were 
p r e s e n t , t h e r e would be no e f f e c t . 
Thus , a c c o r d i n g t o K e s a v a k a s m i r i n , a l l t h e c o g n i -
t i o n s a r e v a l i d i n t h e waking s t a t e as w e l l a s in t h e 
d reaming s t a t e . 
No d o u b t , t h e d o c t r i n e of S a t k h y a t i e x p l a i n s a l l 
o u r i l l u s i o n s and h a l l u c i n a t i o n s and dreams as t h e 
i m p e r f e c t g r a s p of t h e r e a l o b j e c t and a c c o u n t s , 
t h e r e b y , for ou r ' p r a v r t i ' and ' p r a v r t i - b a d h a *, b u t 
i t i s so h i g h l y i m a g i n a t i v e t h a t i t c a n n o t be a c c e p t e d 
by o r d i n a r y human b e i n g s . 
5 . 1 . 8 S e l f - v a l i d i t y o f Knowledge : 
1 
ALl k i n d s of knowledge a r e s e l f - v a l i d inasmuch 
as t h e y a l l g r a s p and r e v e a l t h e i r c o r r e s p o n d i n g o b j e c t s . 
S e l f - v a l i d i t y i s i n h e r e n t in t h e v e r y n a t u r e of knowledge , 
I f i t were n o t so , i t c o u l d n e v e r b e b r o u g h t abou t by 
any e x t e r n a l a g e n c y . I t i s a m a t t e r o f s e l f - e x p e r i e n c e . 
Even t h e s o - c a l l e d e r r o n e o u s c o g n i t i o n of t h e n a c r e -
s i l v e r - i l l u s i o n ' i s n o t e s s e n t i a l l y i n v a l i d inasmuch a s 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p . 3 5 
w 
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i t does g r a s p s o m e t h i n g e x i s t i n g in t h e s p a t i o - t e m p o r a l 
o r l d . I t i s o n l y t h e p r e s e n c e of c e r t a i n d e f e c t s 
in t h e v i s i o n o r c a s u a l c o l l e c t i o n of v i s i o n t h a t l e a d s 
t o t h e i n v a l i d i t y of ' t h e n a c r e - s i l v e r - e x p e r l e n c e * . 
V a l i d i t y of knowledge i s i n t r i n s i c , i n v a l i d i t y e x t r i n s i c . 
Even Na . iyay ikas , who h o l d t h a t t h e v a l i d i t y of knowledge 
i s c o n d i t i o n e d by f a c t o r s e x t e r n a l t o t h e f a c t o r s o f 
knowledge as s u c h , admi t t he s e l f - v a l i d i t y of t h e know-
l e d g e of t h e Supreme Being where no d e f e c t s of v i s i o n 
can be found . T h e r e f o r e , i t s t a n d s to r e a s o n , so a r g u e s 
Kefeavaka'smirin, t o a c c e p t s e l f - v a l i d i t y of a l l knowledge , 
human and d i v i n e , and e x p l a i n i n v a l i d i t y , w h e r e v e r i t may 
b e , as c a u s e d by f a c t o r s o u t s i d e k n o w l e d g e . 
In t h e i l l u m i n a t i o n of an o b j e c t of t h e s p a t i o -
t e m p o r a l w o r l d , a l l knowledge i s s e l f - v a l i d and s e l f -
c o n s i s t e n t . O t h e r w i s e no knowledge can be c a l l e d 
* a r t h a p r a k a s a * and * a r t h a k r i y a - k a r i n ' , I n v a l i d i t y i s 
c a u s e d by o t h e r f a c t o r s and a p p l i e s t o two c h a r a c t e r s 
o f t h e o b j e c t ; v i z . t h e c h a r a c t e r s t h a t d e t e r m i n e an 
o b j e c t , f o r example , in ' t h e n a c r e - s i l v e r - i l l u s i o n ' 
t h e d e t e r m i n i n g c h a r a c t e r s o f t h e ' t h i s ' ( idam = s u k t i ) 
i s n o t g r a s p e d and what i s g r a s p e d i n s t e a d , i s t h e 
d e t e r m i n i n g c h a r a c t e r of a ' s i l v e r ' ( r a j a t a m ) — a 
d i f f e r e n t o b j e c t ; and t h e d e f i n i n g d e t a i l s as f o r e x a m p l e . 
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in t h e ' y e l l o w - n a c r e ' c o g n i t i o n , a l t h o u g h t h e o b j e c t , 
i . e . t h e ' n a c r e ' in i t s d e t e r m i n i n g c h a r a c t e r s in 
g r a s p e d , y e t , t h e d e f i n i n g d e t a i l s , i . e . t h e w h i t e 
c o l o u r of t h e ' n a c r e ' , r e m a i n s c o m p l e t e l y u n g r a s o e d 
and i n s t e a d , some o t h e r colovir f i g u r e s in k n o w l e d g e . 
Thus , knowledge i s e s s e n t i a l l y s e l f - v a l i d and when 
i t i s n o t so i t i s due t o e x t r a n e o u s f a c t o r s . 
To c o n c l u d e , a c c o r d i n g t o K e ^ a v a k a s m i r i n , know-
1 
l e d g e , as t h e i l l u m i n a t i o n of an o b j e c t , i s v a l i d 
i n i t s e l f . I n v a l i d i t y a p p l i e s o n l y to t h e m i s a p p r e h e n s i o n 
o f t h e d e t e r m i n i n g f e a t u r e s o r t h e d e f i n i i n g d e t a i l s , a s 
t h e c a s e may b e , of an o b j e c t of e x p e r i e n c e and i s 
c a u s e d , c o n s e q u e n t l y , by f a c t o r s e x t e r n a l to t h e c a u s a l 
f a c t o r s of knowledge . 
^ • 2 C o n t r i b u t i o n t o l o g i c : 
The c o n t r i b u t i o n of K e s a v a k a s m l r i n t o t h e c a u s e 
of l o g i c i s by no means n e g l i g i b l e . He h a s a t t e m p t e d 
t h e s y n c r e t i s m of t h e NySya wi th t h e Vedan ta r e g a r d i n g 
t h e d i v i s i o n of t h e s o u r c e of k n o w l e d g e . Like M a i y a y i k a s , 
K e s a v a k a s m l r i n a d m i t s four k i n d s of t he s o u r c e of knowledge . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h S , 2 . 3 . 2 3 , p . 3 1 3 , 2 . 3 . 2 5 , p . 3 1 4 . 
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v i z . P r a t y a k s a , Anuman<i, Uoamana and S a b c a . But , 
l i k e t he A d v a i t a V e d a n t i n s , he r e c o g n i s e s ' A n u p a l a b d h i ' 
as a s e p a r a t e s o u r c e of k n o w l e d g e . 
Accord ing t o K e s a v a k a s m i r i n , t h e e p i s t e m o l o g i c a l 
and t h e l o g i c a l s u b j e c t i n t h e phenomena of knowledge 
i s a r e a l s p i r i t u a l s u b s t a n c e , t h e knowing s e l f . Know-
l e d g e i s i n t e r - a c t i o n of t he knower w i t h t h e k n o w a b l e . 
The knowable a l s o i s a s u b s t a n c e b u t of a d i f f e r e n t 
n a t u r e . U n d e r l y i n g t h e knower and t h e known, t h e r e i s 
t h e ' S u b s t a n c e S u p r e m e ' , m a n i f e s t i n g i t s e l f t h r o u g h 
t h e knower and t h e known. The e s s e n c e of t h i s u n d e r -
l y i n g r e a l i t y , t h i s a b s o l u t e ground of t h i n g s i s c o n s t i -
t u t e d by p u r e s e l f - l u m i n o u s c o n s c i o u s n e s s . I n t h i s 
r e s o e c t t h e c o g n i t i v e e x p e r i e n c e r e s u l t i n g from t h e 
r e l a t i o n of t h e s u b j e c t w i th t h e o b j e c t i s a d i r e c t 
a w a r e n e s s . I t i s t h i s which i s p e r c e p t i o n to a l l i n t e n t s 
1 
and p u r p o s e s . I t i s immedia te i n t u i t i v e e x p e r i e n c e . 
As t h e l o g i c a l s u b j e c t has t h e two a s p e c t s of t h e 
s u p e r - s e n s i b l e and t h e s e n s i b l e , so imme'.'^iate a w a r e n e s s 
i n p e r c e n t i v e e x p e r i e n c e a l s o a d m i t s of a t w o f o l d c h a r a c t e r . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - o r abh a, 1 . 1 . 1 , p p . 3 4 - 3 5 , 
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v i z . e t e r n a l and n o n - e t e r n a l . E t e r n a l immedia te 
i n t u i t i v e e x p e r i e n c e i s t h e c h a r a c t e r i s t i c f e a t u r e 
1 
o f t h e D i v i n e consc iousness .*" I t i s a l s o a f e a t u r e 
2 
o f t h e knowledge of t h e e t e r n a l l y f r e e s o u l s . The 
3 
N o n - e t e r n a l o b t a i n s i n human p e r c e p t i o n s . The e t e r -
n i t y and n o n - e t e r n i t y of immedia te a w a r e n e s s depend 
upon t h e a b s e n c e and t h e p r e s e n c e of t h e i n s t r u m e n t a l i t y 
of t h e s e n s e - o r g a n s and t h e c a u s a l c o l l o c a t i o n s 
r e s p o n s i b l e f o r p e r c e p t i o n . 
5 . 2 . 1 Kinds of P e r c e p t i o n : E x t e r n a l (bahya) and 
_I_n_t e r n a l ( a n t a r a ) : 
As r e g a r d s t h e d i v i s i o n s and s u b - d i v i s i o n s 
of p e r c e p t i v e knowledge , K e s a v a k a s m i r i n d i f f e r s from 
t h e N a i y a y l k a s . P e r c e p t i o n h a s been d i v i d e d by t h e 
N a i y a y i k a s i n t o two b r o a d c l a s s e s , namely , N i t y a o r 
E t e r n a l and An i tya o r N o h - e t e r n a l . E t e r n a l p e r c e p t i v e 
knowledge i s of t h e Lord; and t h e N o n - e t e r n a l o b t a i n s 
i n human p e r c e p t i o n s . Human p e r c e p t i o n , a g a i n , h a s 
b e e n d i v i d e d i n t o two b r o a d c l a s s e s , namely , s a v i k a l p a k a 
o r t h e d e t e r m i n a t e and n i r v i k a l p a k a o r t h e i n d e t e r m i n a t e . 
1 . I b i d . 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 4 , p p . 5 2 4 - 5 2 5 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 4 , p . 4 5 . 
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S a v i k a l p a k a , a g a i n , h a s been d i v i d e d i n t o two b r o a d 
c l a s s e s , namely, l a u k l k a o r t he o r d i n a r y and a l a u k i k a 
o r t h e e x t r a - o r d i n a r y . O r d i n a r y p e r c e p t i o n a g a i n , 
h a s been d i v i d e d i n t o s i x k i n d s of v i s v i a l , p a l a t a l , 
n a s a l , t a c t u a l , o r a c u l a r , and m e n t a l p e r c e p t i o n s . 
E x t r a - o r d i n a r y p e r c e p t i o n i s of t h r e e k i n d s , namely 
s a m a n y a - l a k s a n a , j n a n a l a k s a n a and y o g a j a . K e s a v a k a ^ m i r i n 
a d m i t s two b r o a d c l a s s e s of p e r c e p t i v e knowledge , v i z , 
N i t y a o r E t e r n a l and A n i t y a o r N o n - e t e r n a l . The Non-
e t e r n a l a g a i n h a s been d i v i d e d by him i n t o two b r o a d 
c l a s s e s , n^wely . E x t e r n a l (bahya) and I n t e r n a l ( a n t a r a ) . 
E x t e r n a l a g a i n h a s bef^n d i v i d e d i n t o t h e f i v e k i n d s 
of t h e v i s u a l , p a l a t a l , n a s a l , t a c t u a l and o r a c u l a r . 
T h a t ' s a l l . He i s s i l e n t abou t s a v i k a l p a k a and n i r -
v i k a l p a k a ; and, l a u k i k a and a l a u k i k a . He d i s c u s s e s 
e x t e r n a l and i n t e r n a l which a r e s i m i l a r o r d i n a r y ( l a u -
k i k a ) p e r c e p t i o n of t h e N a i y a y i k a s . However, Ke^ava -
k a s m i r i n i s i n f l u e n c e d by t h e N a i y a y i k a s . 
5 . 2 . 2 The S i g n i f i c a n c e of p e r c e p t i o n : 
P e r c e p t i o n i s t h e f i r s t means of our approach 
t o t h e o b j e c t s e x i s t i n g o u t s i d e , a l l t h a t i s and t h a t 
can be p e r c e i v e d i n r e a l i t y . But a l l r e a l i t y i s n o t 
w i t h i n t h e r a n g e of p e r c e p t i o n . P e r c e p t i o n p r e s e n t s and 
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r e p r e s e n t s t h a t a s p e c t c f r e a l i t y which s t amps i t s e l f 
and i t s c h a r a c t e r on t h e s e n s e s . I t means t h a t t h e 
a s p e c t of r e a l i t y t h a t i s n o t c a p t u r e d by t h e s e n s e s 
c a n n o t be p e r c e p t i b l e . Tha t i s why Ke^r ivakasmir in 
l a y s emphas i s on t h e g r a c e of t h e Lord f o r t h e h i g h e s t 
s p i r i t u a l r e a l i s a t i o n . Our p e r c e p t i o n must s t o p some-
where g i v i n g p l a c e t o ^abda, . t h e r e c o r d of i n t u i t i v e 
r e a l i s a t i o n , l e f t by t h e s p g e s which a l c n e can g e n e r a t e 
t h e e x p e r i e n c e of t h e T r a n s c e n d e n t a l , t h e Brahman in 
i t s r e a l e s s e n c e . Thus , p e r c e p t i o n i s t h e mos t e f f e c t i v e 
of t h e p r a m a n a s , as i t i s t h e a s a d h a r a n a - k a r a n a of t h e 
f i n a l e m a n c i p a t i o n as w e l l . 
5 . 2 . 3 Kinds of I n f e r e n c e : S e c u l a r ( l a u k i k a ) and 
S c r i p t u r a l ( s a s t r a m u l a k a ) : 
Al though t h e r e i s no d i f f e r e n c e be tween t h e 
Nyaya and K e s a v a k a s m i r i n ' s l o g i c r e g a r d i n g t h e meaning 
o f Anumana, y e t t h e r e i s a d i f f e r e n c e i n t h e two s c h o o l s 
as r e g a r d s t h e c l a s s i f i c a t i o n of Anumana. The N a i y a y i k a s 
g i v e us t h r e e d i f f e r e n t c l a s s i f i c a t i o n s of Anumana. 
A c c o r d i n g t o t h e f i r s t , Anumana i s of thr-^e k i n d s ; namiely 
p u r v a v a t , s e s a v a t , and s a j r . a n y a t c d r s t a . Accord ing t o 
a n o t h e r c l a s s i f i c a t i o n , Anumana i s s a i d t o be of two 
k i n d s , v i z . S v a r t h a and P a r a ' r t h a . Accord ing t o a t h i r d 
c l a s s i f i c a t i o n , Anumana i s d i s t i n g u i s h e d i n t o K e v a l a n v a y i , 
K e v a l a v y a t i r e k i and A n v a y a - v y a t i r e k i . K e s a v a k a s m i r i n 
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d i v i d e s Anumana i n t o two k i n d s , v i z . s e c u l a r ( l a u k i k a ) 
and s c r i p t u r a l ( s a s t r a m u l a k a ) . Here he d i f f e r s from 
t h e N a i y a y i k a s . 
5 . 2 . 4 Kinds of V a l i d - t e s t i m o n y : S c r i p t u r a l ( ^ r a u t a ) 
and V e r b a l (^abda) : 
As r e g a r d s t h e c l a s s i f i c a t i o n of v a l i d - t e s t i m o n y , 
K e s a v a k a s m l r i n f o l l o w s t h e N a i y a y i k a s e x a c t l y . No new 
p o i n t i s b r o u g h t o u t . 
5 . 2 . 5 The Supreme S i g n i f i c a n c e of S c r i p t u r a l - t e s t i m o n y ; 
Al though t h e d a i l y S a s t r a - j n " a n a i s no t n e c e s s a r y 
fo r t h o s e in whose h e a r t t h e d i v i n e u n r e s t i s a t i t s 
i n t e n s e s t , y e t , f o r t h e r e s t of t h e s p i r i t u a l s e e k e r s . 
S c r i p t u r a l - t e s t i m o n y i s e x t r e m e l y e s s e n t i a l . Out of 
a l l t h e k n o w a b l e s , t h e D i v i n e 3 e i n g i s t h e s u p r e m e - m o s t 
k n o w a b l e . S c r i p t u r a l t e s t i m o n y i s t h e o n l y means t o 
1 
know t h e Suoreme k n o w a b l e . Brahman i s t h e u l t i m a t e 
2 
r e a c h of S c r i p t u r a l - t e s t i m o n y . S c r i p t u r a l t e s t i m o n y 
i s a s much i m p o r t a n t in p h i l o s o p h i c a l t h i n k i n g as in 
p r a c t i c a l s p i r i t u a l l i v i n g . 
1 . I b i d , 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 3 , p p . 4 4 - 4 9 
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S c r i p t u r a l t e s t i m o n y i s the s t r o n g e s t s o u r c e of 
k n o w l e d g e . The o t h e r s o u r c e s of knowledge a r e weaker 
than t h e s c r i p t u r a l t e s t i m o n y . P e r c e p t i o n i s s a i d 
t o be a s t r o n g e r s o u r c e of knowledge t h a n I n f e r e n c e , 
b e c a u s e i t y i e l d s t h e knowledge of t h e c o n c o i n i t a n t 
r e l a t i o n ( v y a p t i ) which i s t h e g round of I n f e r e n c e , 
and b e c a u s e i t p r e c e d s I n f e r e n c e . P e r c e p t i o n i s s a i d 
t o be s t r o n g e r t han S c r i p t u r a l t e s t i m o n y , b e c a u s e 
t h e l a t t e r p r o d u c e s t h e immedia te knowledge of t h e 
Lord , which i s p e r c e p t i o n . T h i s view i s n o t t e n a b l e , 
b e c a u s e P e r c e p t i o n does n o t a lways r e p r e s e n t t h e r e a l 
n a t u r e o f i t s o b j e c t , e . g . t h e p e r c e p t i o n of a m i r a g e 
and b e c a u s e t h e immedip te e x p e r i e n c e of t h e Lord due 
to m e d i t a t i o n d e p e n d i n g upon S c r i p t u r a l t e s t i m o n y i s 
1 
a d m i t t e d by K e s a v a k a s m i r i n . I t i s no t s e n s e - p e r c e p t i o n , 
and i t s a u t h o r i t y d e r i v e s from t h a t of S c r i p t u r a l t e s t i -
mony on which i t i s b a s e d . K e s a v a k a s m i r i n does n o t deny 
t h e v a l i d i t y of p e r c e p t i o n and I n f e r e n c e i n r e g a r d t o 
s e n s i b l e o b j e c t s , b u t d e n i e s t h e i r v a l i d i t y i n d e p e n d e n t 
o f s c r i p t u r a l t e s t i m o n y in r e g a r d t o s u p e r s e n s i b l e 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 3 , p p . 4 4 - 4 9 . 
2?e 
1 
r e a l i t i e s . The n a t u r e , a t t r i b u t e s , and powers of 
t h e Lord b e i n g t r a n s c e n d e n t a l and i n c o n c e i v a b l e a r e 
n e i t h e r p e r c e p t i b l e no r i n f e r a b l e . Tfie Ved.as a l o n e 
can p r o v e t h e i r n a t u r e and e x i s t e n c e , and a r e a v a l i d 
? 
s o u r c e of knowledge i n r e s p e c t of them. The S m r t i s 
b a s e d on them d e r i v e t h e i r a n t h o r i t y from them. R e a s o n -
ing can be d i s p r o v e d by s t r o n g e r r e a s o n i n g , and so on 
t o i n f i n i t y . Reason ing r e p u g n a n t t c t h e Vedas s hou ld 
be d i s r e g a r d e d . The ^ r u t i s a y s " ' T h e wor ld which a l l 
3 
t h e Vedas r e c o r d ' ; ' T h a t i n r e g a r d to which a l l t h e 
4 
Vedas a r e u n a n i m o u s ' , 'We ask about t h e Sunreme p e r s o n 
p r o v e d by the U p a n i s a d a s " , The Lord Himse l f s a y s : 
5 
"By a l l t h e Vedas, I a l o n e am to be known". Hence, 
S c r i p t u r a l t e s t i m o n y i s s u p r e m e l y s i g n i f i c a n t . 
Here Ke^avakasmi r in f o l l o w s P u r u s o t t a m a c a r y a , t h e 
t h i r d t e a c h e r a f t e r Nimbarka, e x a c t l y . No new p o i n t 
i s b r o u g h t o u t . H i s main c o n t r i b u t i o n c o n s i s t s in t h e 
f a c t t h a t he i s t h e f i r s t of t h e s e c t of Nimb"arka to 
1. I b i d . 
2 . S a s t r a - y o n i t v a t - - B r a h m a s u t r a , 1 . 1 . 3 . 
3 . K a t h o p a n i s a d , 2 . 1 5 . 
4 . T a i t t i r i y a Aranyaka , 3 . 1 1 . 1 . 
5 . G i t a , 1 5 . 5 . 
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a c c e p t f i v e k i n d s of t h e s o u r c e of knowledge , v i z . 
P r a t y a k s a , Anumana, Upamana, Sabda and A n u p a l a b d h i . 
^ • 3 C p n t r i b u t ion t p M e t a p h y s i c s : 
K e s a v a k a s m i r i n ' s i n t e r p r e t a t i o n of t h e p h i l o s o p h y 
of Nimbnrka i s not an i n t e l l e c t u a l d i s c e r n m e n t , b u t , 
a deep p e r s o n a l r e a l i s a t i o n amount ing t o p h i l o s o p h y 
in i t s e l f . C o n s e q u e n t l y he c o n t r i b u t e s to t h e 
p h i l o s o p h y of Nimbarka on many e s s e n t i a l p o i n t s w i th 
r e g a r d t o t h e t r i n i t y of R e a l s . 
5 . 3 . 1 The t r i n i t y of R e a l s : 
§ a n k a r a t h i n k s t h a t Brahman a l o n e i s t he r e a l i t y 
w h i l e t he u n i v e r s e , b o t h i n t e l l i g e n t and n o n - i n t e 11 i g e n t , 
i s o n l y i l l u s o r y ( v i v a r t a ) . Brahman i s t h e c a u s e of 
t h e u n i v e r s e and t h e u n i v e r s e i s t h e e f f e c t of Brahman. 
The c a u s e a l o n e i s r e a l , ' w h i l e t h e e f f e c t i s more 
d e l u s i o n , some th ing s u p e r i m p o s e d upon t h e c a u s e . Thus 
h e d e d u c e s t h e d o c t r i n e of m i t h y a t v a , t h e u n r e a l i t y 
1 
o f a l l e f f e c t s , Brahman a l o n e b e i n g r e a l . S a n k a r a ' s 
d o c t r i n e , which i s u s u a l l y known by t h e name of K e v a l a d v a i t a 
o r a b s o l u t e monism, may be summed v:p i n t h e wor^s„ v i z . 
1 . B r a h m a - s u t r a - s a n k a r a - b h a s y a , 2 . 1 . 1 4 . 
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'Brahma sa tyam j a g a n m i t h y a * , Brahman a l o n e i s t h e 
r e a l i t y , w h i l e t h e u n i v e r s e i s o n l y i l l u s o r y (mi thya) . 
The d o c t r i n e of S a n k a r a , though of g r e a t m e r i t 
:^rom t h e m e t a p h y s i c a l p o i n t of v iew, was r a t h e r t o o 
e l e v a t e d and too i m p e r s o n a l f o r t h e o r d i n a r y p e o p l e 
who wanted some th ing more d e f i n i t e and p e r s o n a l . Hence 
t h e r e a r o s e t h e V a i s n a v i t e l e a d e r s who i n t r o d u c e d t h e 
c u l t of a p e r s o n a l God and d e v o t i o n t o him or a d o r a t i o n 
o f him, which g a i n e d g r e a t f avou r wi th t h e p e o p l e . 
A l l t h e V a i s n a v i t e s c h o l a r s o r e a c h e d b h a k t i 
which p r e s u p p o s e d a p e r s o n a l Goo, a d m i t t e d t h e t r i n i t y 
of R e a l s , v i z . Brahman, J i v a and J a g a t , and condemned 
t h e p r i n c i p l e of Maya w i t h e q u a l vehemence . The 
c h i e f d i f f e r e n c e in t h e i r d o c t r i n e r e l a t e s t o t h e m e t a -
p h y s i c a l p a r t of t h e d o c t r i n e , t h a t i s t o s a y , t h e y a r e 
w i t h r e f e r e n c e t o t h e n a t u r e of t h e r e l a t i o n be tween 
Brahman, J i v a and J a q a t . 
Of t h e V a i s n a v i t e t e a c h e r s , K e s a v a k a s m i r i n a l s o 
1 
r e f u t e t h e u n r e a l i t y of t h e u n i v e r s e and a d m i t s t h e 
t r i n i t y of R e a l s , v i? : . Brahman, J i v a anc^ J a g a t , a l s o 
1 . V o d S n t a - k a u s t u b h a - o r a b h a , 2 . 1 , 1 4 , p . 1 9 3 . 
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le 
e 
c a l l e d by t h e s i g n i f i c a n t names of N i y a n t r ( th 
c o n t r o l l e r , r u l e r ) b h o k t r ( t h e e n j o y e r , t h e j iva) , 
and bhogya ( t h e e n j o y a b l e , m a t t e r ) . Thoi-nh a l l a r 
e q u a l l y r e a l , t h e l a s t two a r e a b s o l u t e l y d e p e n d e n t 
on Brahman. Accord ing t o him, Bada rayana a l s o e s t a b -
l i s h e d a t r i n i t y of R e a l s , v i z . t h e o b j e c t t o be 
e n q u i r e d i n t o ( i . e . Brahman) , t h e e n q u i r e r ( i . e . t h e 
s e n t i e n t ) and J a g a t ( i . e . t h e n o n - s e n t i e n t ) in h i s 
v e r y f i r s t siTtra of t h e P r a h m a s u t r a s , v i z . ' a t h a t o 
bh rama j 1 nasa ' — 'Then, t h e r e f o r e , an e n q u i r y i n t o 
B r a h m a n ' . The S r u t i and S m r t i e s t a b l i s h t h e r e a l i t y 
of t h e t h r e e e n t i t i e s , v i z . Brahman, J i v a and J a g a t , 
v i z . "By knowing the e n j o y e r , t h e o b j e c t en joyed and 
t h e Mover, e v e r y t h i n g h a s been s a i d . T h i s i s t h e 
2 
t h r e e - f o l d Brahm.an': 'God i s the Lord of P r a k r t i and 
t h e i n d i v i d u a l s s o u l s ' ; ' P r a k r t i and t h e s o u l s a r e 
o r i g i n l e s s and e t e r n a l ' ; 'The supreme p e r s o n and t h e 
i n d i v i d u a l s o u l s a r e r e a l ' ; ' P r a k r t i i s b e q i n n i n g l e s s , 
F-ndless , comr^osed, of s a t t v a , r a j a s and tamas and t h 
c a u s e of p h y s i c a l t h i n g s ' ; ' T h i s Brahman i s t h e s e l f 
e 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - o r a b h a", 1 . 1 . 1 , p p . 5 - 1 0 . 
2 . S v e t a ^ v a t a r f t - U p a n i s a d , 1 . 2 1 . 
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of a l l c r e a t e d b e i n g s ' ; ' T h i s i s t hy I n n e r C o n t r o l l e r ' ; 
'God i s t h e I n n e r c o n t r o l l e r of a l l J i v a s , t h e I n n e r 
S e l f of a l l c r e a t u r e s , t he Lord of t h e u n i v e r s e , 
p e r v a s i v e of a l l e n t i t i e s ' ; ' T h i s s e l f i s Brahman ' ; 
' A l l t h e s e a r e Brahman, from which t h e y a r e procSuced 
by which they a r e m a i n t a i n e d , and in which t h e y a r e 
d i s s o l v e d ' ; ' P e r i s h a b l e a r e a l l b e i n g s , t h e c h a n g e -
1 
l e s s i s c a l l e d t h e I m p e r i s h a b l e ' , 'Bu t t he H i g h e s t 
2 
P e r s o n i s a n o t h e r , d e c l a r e d to be t h e supreme s e l f * ; 
'The s o u l s , t h e s e n s e - o r g a n s , manas, b u d d h i , s a t t v a , 
3 
r a j a s and tamas a r e i n t h e n a t u r e of K r s n a ' , and so 
o n . T h e r e i s a n a t u r a l r e l a t i o n of d i f f e r e n c e and 
n o n - d i f f e r e n c e be tween Brahman, J i v a and J a g a t as be tween 
t h e c a u s e and the e f f e c t , as we have a l r e a d y s e e n . 
5 , 3 , 2 Mi rvise-^ a-Brahman and Sav i se$a -Brahman ; 
S a h k a r a s ays t h a t Brahman, as p u r e i n t e l l i g e n c e 
e n t i r e l y d i v e s t e d of a l l k i n d s of form, i s the ' u l t i m a t e 
r e a l i t y , and t h a t a l l d i f f e r e n c e s of t h e knower, t h e 
known, and t h e d i v e r c e formis of c o g n i t i o n a r e im.posed 
on i t and a r e f a l s e . F a l s e h o o d wi th hJm i s an a r o e a r a n c e 
1 . G i t a , 1 5 - 1 6 . 
2 . G i t A", 1 5 - 1 7 . 
3 . Vedan ta -kaus tubha -p r r ibha" , 2 . 1 . 1 4 , p p . 2 1 6 - 2 1 7 . 
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which c e a s e s t o e x i s t a s soon as t h e r e a l i t y i s known 
and t h i s i s c a u s e d by t h e d e f e c t which h i d e s t h e t rvie 
n? i ture of r e a l i t y and m a n i f e s t s v a r i o u s f o r T s . The 
d e f e c t which p r o d u c e s t h e f a l s e a p p e a r a n c e of t h e J a g a t 
i s a v i d y a o r maya, which i s a n i r v a c a n i y a and t h i s 
c e a s e s when Brahman i s known. I t i s , i n d e e d , t r u e 
t h a t in o u r o r d i n a r y e x p e r i e n c e we p e r c e i v e d i f f e r e n c e 
and p l u r a l i t y , b u t t h i s must b e c o n s i d e r e d as f a u l t y , 
b e c a u s e t h e f a u l t l e s s ' S r u t i s p e a k s o f t h e one t r u t h 
a s Brahman, and, thovigh t h e r e a r e t h e o t h e r p a r t s of 
t h e Vedas which impose on us t h e p e r f o r m a n c e of t h e 
Ved i c duti'-^s and t h e r e f o r e imply t h e e x i s t e n c e of 
p l u r a l i t y , y e t t h o s e s c r i p t u r a l t e x t s which r e f e r 
t o t h e n a t u r e of Brahman as one must b e c o n s i d e r e d 
to have g r e a t e r v a l i d i t y , b e c a u s e t h e y r e f e r to t h e 
u l t i m a t e , w h e r e a s t he Vedic i n j u n c t i o n s a r e V a l i d o n l y 
w i t h r e f e r e n c e t o t h e J a g a t of a p p e a r a n c e o r o n l y so 
long as t h e u l t i m a t e r e a l i t y i s not known. Again t h e 
s c r i p t u r a l t e x t s d e s c r i b e Brahman as t h e r e a l i t y , t h e 
p u r e c o n s c i o u s n e s s , t h e i n f i n i t e ; t h e s e a r e n o t q u a l i -
t i e s which b e l o n g t o Brahm,an, b u t t h e y a r e a l l i d e n t i c a l 
i n mean ing , r e f e r r i n g to t h e same d i f f e r e n c e l e s s 
i d e n t i c a l e n t i t y , a b s o l u t e l y q \ : i a l i t y l e s s ( n i r v i s e s a ) — 
t h e Brahman. 
K e s a v a k a s m i r i n , in r e f u t i n g t h e above p o s i t i o n . 
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t g k e s up f i r s t t h e view of Sai ikara t h a t Brahman i s 
a b s o l u t e l y devo id of a l l q v i a l i t i e s ( n i r v i ^ e s a ) . He 
s a y s t h a t N i r v i o e s a Brahman c a n n o t b e an o b j e c t o f 
e n q u i r y by S c r i p t u r e . Acco rd ing t o § a n k a r a , t h r e e 
a l t e r n a t i v e s a r e p o s s i b l e h e r e , — t h e o b j e c t of encpairy 
i s e i t h e r p u r e Brahman, o r Brahman as l i m i t e d by Ma'ya, 
o r I ^ v a r a , s u p e r i m p o s e d w i t h a v i d y a . Now, t h e f i r s t 
a l t e r n a t i v e i s no t p o s s i b l e , b e c a u s e a c c o r d i n g t o t h e 
M o n i s t i c v iew, p u r e Brahman i s n o t an oV^ject ( a v i s a y a ) . 
I f i t were a d m i t t e d to b e t h e o b j e c t , i t would be u n r e a l 
and f a l s e , and such a d m i s s i o n would l e a d t o d u a l i s m . 
The f a l s i t y of Brahman would b e p roved by t h e f o l l o w i n g 
i n f e r e n c e : Brahman i s f a l s e b e c a u s e of I t s b e i n g t h e 
o b j e c t of e n q u i r y , l i k e t h e f a l s e a p p e a r a n c e of t h e 
J a q a t , a c c o r d i n g to t h e M o n i s t s . The second a l t e r n a t i v e , 
t o o , i s no t p o s s i b l e , b e c a u s e in t h a t c a s e we s h a l l 
a t t a i n a knowledge of Brahman as l i m i t e d by maya and 
n o t of p u r e and r e a l Brahman, and hence s a l v a t i o n 
would n o t f o l l o w . Thie t h i r d a l t e r n a t i v e , t o o , i s n o t 
p o s s i b l e , b e c a u s e i t i s t h i s v e r y f a l s e s u p e r i m p o s i t i o n 
wh ich , a c c o r d i n g t o t h e M o n i s t s , i s s e t a s i d e by t h e 
1 
S c r i p t u r e . 
1 . Chandogyopan i sad , 5 . 2 . 2 , 
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F u r t h e r , t h e d e n i a l of any e n t i t y o t h e r t h a n 
a t t r i b u t e l e s s ( n i r v i ^ e s a ) Brahman would c o n t r a d i c t 
many S r u t i s which a s s e r t t h e r e a l i t y of t h e J i v a and 
t h e J a g a t b e s i d e s t h a t o f Brahman such as t h e f o l l o w i n g : 
"He r e s o l v e d , I s h a l l become m a n y ' ; ' I s h a l l d i f f e r e n -
t i a t e names and forms o r c o n c r e t e o b j e c t s ' ; 'From whom 
t h e s e c r e a t u r e s a r e b o r n , e t c . ' ; 'He i s t h e knower o f 
a l l and t h e e x p e r i e n c e r o f a l l ' ; 'He i s t h e Lord of 
P r a k r t i and g u n a s , and of s o u l s ' ; 'Two b e a u t i f v i l b i r d s 
f r i e n d l y to each o t h e r l i v e on t h e same t r e e ; once 
t e s t e s i t s f r u i t , and t h e o t h e r m e r e l y l o o k s o n ' ; 'One 
i s o m n i s c i e n t and t h e o t h e r i s i g n o r a n t , b o t h a r e unborn 
and e t e r n a l ' , ' one i s t h e r u l e r , and t h e o t h e r i s r u l e d " . 
F u r t h e r , N i r v i ^ e s a Brahman canno t b e t h e c r e a t o r 
o f t h e J a g a t . Acco rd ing t o t h e A d v a i t a view t h r e e 
a l t e r n a t i v e s a r e p o s s i b l e h e r e , — v i z . t h e c r e a t o r 
o f t h e j a g a t i s §uddha Brahm.an, o r U p a h i t a Brahman, 
o r Adhyas t a Brahman. Now t h e f i r s t a l t e r n a t i v e i s 
n o t p o s s i b l e , b e c a u s e Ni rv i feesa Brahman c a n n o t p o s s i b l y 
r e s o l v e t o be many, as t h e c r e a t o r o f t h e J a g a t does 
i n t h e b e g i n n i n g a c c o r d i n g t o t h e S r u t i . The s e c o n d 
a l t e r n a t i v e , t o o , i s no t p o s s i b l e . Here t h e g u e s t i o n 
i s w h e t h e r t h e U p a h i t a Brahman i s b i m b a r u p a o r p r a t i b i m b a -
r u p a . Both forms a r e no t p o s s i b l e , b e c a u s e in t h e f i r s t 
?36 
c a s e j u s t as t h e face r e f l e c t e d on a m i r r o r i s o u t -
s i d e the m i r r o r and does not p e r v a d e i t , so Brahman 
w i l l b e o u t s i d e t h e J i v a and n o n - p e r v a s i v e of i t , 
t h e r e b y c e a s i n g t o be t h e i n n e r c o n t r o l l e r o f a l l ; 
,and in t h e second c a s e , s i n c e t h e q u a l i t i e s of t h e 
u p a d h i b e l o n g to t he p r a t i b i m b a , - - Brahman must be 
s u b j e c t t o a l l t h e d e f e c t s e t c . due to t h e u p a d h i . 
The t h i r d a l t e r n a t i v e , t o o , i s not p o s s i b l e b e c a u s e 
A d h y a s t a Brahman, which by n a t u r e i s knowledge , i s 
a b s u r d , j u s t as i t i s a b s u r d t o ho ld t h a t t h e r e i s 
1 
d a r k n e s s in the s u n . 
F u r t h e r , a c c o r d i n g to t h e M o n i s t i c View, Brahman 
i s by n a t u r e a u n i t y of b e i n g , i n t e l l i g e n c e and b l i s s . 
Now, t h e y must e i t h e r h o l d t h a t t h e s e c o n s t i t u t e t h e 
n a t u r e of Brahman o r t h e q u a l i t i e s of Brahman. Ifcw 
i f t h e s e a r e t h e n a t u r e of Brahman, t h e n Brahman w i l l 
h a v e a t h r e e f o l d n a t u r e , which w i l l go a g a i n s t Monism, 
and i f t h e s e a r e q u a l i t i e s of Brahman, t h a t t o o w i l l 
2 
go a g a i n s t i t . 
F i n a l l y , what i s q u a l i t y l e s s n e s s ? A k i n d of 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 2 , p . 4 1 . 
2 . V e d a n t a - k a v i s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 2 , p . 4 3 - 4 4 . 
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q u a l i t y , t o be s u r e . Brahman, c h a r a c t e r i s e d wi th 
' qu a l i t y l e s s n e s s ' becomes t h e q^aa l i f i ed ( s a v i ^ e s a ) 
Brahman. Hence n i r v i s e s a - v a d a i s f u l l of s e l f -
c o n t r a d i c t i o n . 
5 . 3 . 3 P r a t i b i m b i t a - J l v a , A u o a d h i k a - J l v a and 
N j r u p a d h i k a - J i v a ; 
Some M o n i s t s h o l d t h a t t h e J i v a i s a r e f l e c t i o n 
( p r a t i b i m b a ) of Brahman in t h e i n t e r n a l o rgan p r o d u c e d 
by Av idya . 
K e s a v a k a s m i r i n r e f u t e s t h i s d o c t r i n e i n t h e 
f o l l o w i n g manner . The j I v a c a n n o t be a r e f l e c t i o n of 
Brahman, b e c a u s e Brahman b e i n g f o r m - l e s s and c o l o u r l e s s , 
can h a v e no r e f l e c t i o n . The sun i s r e f l e c t e d i n w a t e r ; 
s i m i l a r l y Brahman i s s a i d t o be r e f l e c t e d i n t h e 
i n t e r n a l o r g a n . Water i s p e r c e i v e d t o be d i s t a n t from 
t h e s u n . But t h e i n t e r n a l o r g a n i s not p e r c e i v e d t o 
be d i s t a n t from Brahman. So, Brahman i s no t s i m i l a r 
i:o t h e sun , and i s no t e x p e r i e n c e d as r e f l e c t e d in t h e 
i n t e r n a l o r g a n . Brahman i s a l l - p e r v a d i n g and p r e s e n t 
i n a l l c o n s c i o u s and u n c o n s c i o u s e n t i t i e s i n c l u d i n g 
t h e i n t e r n a l o r g a n , b e c a u s e t h e ^ r u t i s a y s t h a t I t 
c o n t r o l s t h e s o u l s from w i t h i n t h e h e a r t s of p e r s o n s , 
and t h a t a l l s o u l s a r e founded i n I t . Aga in , r e s i d i n g 
in t h e h e a r t o f a p e r s o n Brahman i s n o t s u b j e c t t o 
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i n c r e a s e o r d e c r e a s e of I t s s e a t , b u t t h a t t h e sun 
d o e s no t r e s i d e in w a t e r - - t h e medium o f i t s r e f l e c t i o n 
and t h a t t h e r e f o r e Brahman i s no t s i m i l a r t o t h e s u n . 
F u r t h e r , we f i nd i n o r d i n a r y e x p e r i e n c e t h a t t h e o b j e c t 
r e f l e c t e d and on which i t i s r e f l e c t e d (upa'dhi) b e l o n g 
t o t h e same c a t e g o r y . For example , t h e r e a l sun i s 
r e f l e c t e d on r e a l w a t e r o n l y , b u t n e v e r on t h e m i r a g e . 
Hence Brahman and Avidya must b e l o n g t o t h e same c a t e g o r y , 
i . e . Avidya must be as r e a l as Brahman. F i n a l l y , j u s t 
as a p o t o l u n g e d in w a t e r c a n n o t be r e f l e c t e d in i t , 
so t he s e l f p l u n g e d i n t h e Avidya c a n n o t be r e f l e c t e d 
in i t . I f t h e i n v i s i b l e Brahman were r e f l e c t e d in 
t h e Avidya, then i n v i s i b l e m e r i t s and d e m e r i t s a l s o 
would be r e f l e c t e d in t h e a v i d y a and made v i s i b l e . 
Thus , t h e d o c t r i n e of t h e J i v a as a r e f l e c t i o n in t h e 
1 
Avidya o r the i n t e r n a l o r g a n i s f a l s e . 
Some A d v a i t i n s h o l d t h a t t h e J i v a i s Brahman 
as l i m i t e d by t h e a v i d y a , and t h a t t h e d i f f e r e n c e 
be tween them i s due t o t h e u p a d h i o r t h e l i m i t i n g 
a d j u n c t , a l t h o u g h t h e r e i s r e a l n o n - d i f f e r e n c e b e t w e e n 
them, even as e t h e r e n c l o s e d i n a p o t i s d i f f e r e n t from 
e t h e r e n c l o s e d i n a t e m p l e , a l t h o u g h t h e r e i s r e a l 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a " , 1 . 1 . 1 , p p . 1 8 - 2 0 . 
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n o n - d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e m . The J i v a i s r e a l l y n o n -
d i f f e r e n t from t h e p u r e and e t e r n a l l y f r e e B r a h m a n , 
b u t i t s d i f f e r e n c e i s d u e t o t h e u p a d h i , t h e a v i d y a . 
Kes a v a k a i s m l r i n r e f u t e s t h i s v i e w o f t h e A d v a i t i n s . 
He s a y s t h a t i t i s a b s u r d t o s a y t h a t B r a h m a n , who i s 
by n a t u r e e t e r n a l and i n f i n i t e k n o w l e d g e , a b o d e o f 
b l i s s and p o w e r , c a n e v e r come t o b e c o n n e c t e d w i t h 
a v i d y a and u p a d h i . The u p a d h i i s e i t h e r t h e a v i d y a 
o r t h e i n t e r n a l o r g a n . E i t h e r i t s p l i t s up Brahman 
i n t o p a r t s , e v e n a s an a x e c u t s a l o g o f wood i n t o 
p i e c e s o r i t e x i s t s i n a p a r t i c u l a r p l a c e and l i m i t s 
B r a h m a n . The f i r s t a l t e r n a t i v e i s n o t p o s s i b l e , 
b e c a u s e b e i n g a l l - p e r v a s i v e ( v i b h u ) and p a r t l e s s 
Brahman i s n o t c a p a b l e o f b e i n g s o l i t u p i n t o p a r t s . 
I f B r a h m a n w e r e s p l i t up i n t o p a r t s , t h e J i v a w o u l d n o t 
1 
b e u n c r e a t e d and u n b o r n a s t h e S r u t i d e c l a r e s . H e n c e 
B r a h m a n c a n n o t b e s p l i t up i n t o p a r t s . The s e c o n d a l t e r -
n a t i v e , t o o , i s n o t p o s s i b l e . The u p a d h i i s e i t h e r 
a l l - p e r v a s i v e o r l i m i t e d . I t i s n o t a l l - p e r v a s i v e , 
b e c a u s e i f i t w e r e s o , t h e J i v a w o u l d n o t b e a b l e t o 
d e p a r t f rom t h e b o d y and m o v e . But t h e S r u t i s p e a k s 
1 . (a) B r h a d a V a n y a k o p a n i s a d , 4 . 5 . 1 4 . 
(b) K a t h o p a n i s a d , 2 . 8 . 
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1 
o f t h e J i v a ' s mot ion and d e p a r t u r e from t h e b o d y . 
F u r t h e r , '^.rahman i s a l l - p e r v a s i v e , and s i n c e t h e 
i n t e r n a l o r g a n , t h e u p a d h i a l s o , i s a l l - p e r v a s i v e , t h e 
e n t i r e 3rahman w i l l be v e i l e d by the u p a d h i , and no 
p u r e u n v e i l e d Brahman w i l l remain t o b e a t t a i n e d by 
t h e f r e e d J i v a . Th is c o n t i n g e n c y w i l l l e a d to t o t a l 
c o l l a p s e of a l l o u r p r a c t i c a l l i f e . Nor i s t h e u p a d h i 
l i m i t e d , b e c a u s e though i t l e a v e s room f o r t h e J i v a ' s 
mot ion and d e p a r t u r e from t h e body, i t l e a d s t o o t h e r 
d i f f i c u l t i e s . 'When t h e upadh i d e p a r t s from i t s body , 
t h e a l l - p e r v a s i v e Brahman l i m i t e d by i t c a n n o t move 
a l o n g w i t h i t , b e c a u s e I t i s m o t i o n l e s s , l i k e t h e 
u n e n c l o s e d e t h e r . Even the e t h e r e n c l o s e d in a p o t 
c a n n o t move a l o n g w i t h t h e p o t which e n c l o s e s i t . 
F u t t h e r , when the upadl i i w i l l move from one p l a c e t o 
a n o t h e r , t h e c o n s c i o u s J i v a in t h e fo rmer w i l l s u d d e n l y 
b e l i b e r a t e d h a v i n g no a d j u n c t t o l i m i t i t , and a n o t h e r 
J i v a in t h e l a t t e r w i l l be s u d d e n l y bound b e i n g l i m i t e d 
by a n o t h e r a d j u n c t . T h i s c o n t i n g e n c y w i l l l e a d t o 
d e s t r u c t i o n of e a r n e d d e s e r t s and t h e a c q u i s i t i o n of 
u n e a r n e d d e s e r t s . D e s e r t s a r e m e r i t s and d e m e r i t s . 
F u r t h e r , t h e c o n n e c t i o n of t h e J i v a w i t h t h e u p a d h i 
1 . B r h a d a r a n y a k o p a n i s a d , 4 . 3 . 8 . 
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i s n e i t h e r n a t u r a l o r s v a b h S v i k a , b e c a u s e t h a t w i l l 
make l i b e r a t i o n i m p o s s i b l e , nor i s due u p a d h i o r 
a u p a d h i k a , b e c a u s e t h a t w i l l l e a d t o an i n f i n i t e 
r e g r e s s , fo r an upa'dhi w i l l r e q u i r e a n o t h e r u p a d h i t o 
be c o n n e c t e d wi th t h e JTva, t h a t s t i l l a n o t h e r and 
so o n . Moreover , i f t h e u p a d h i be r e a l , t h e n t h e 
d o c t r i n e of Monism w i l l f a l l t o t h e g r o u n d , t h e r e 
b e i n g a t l e a s t two r e a l i t i e s - - Srahman and u p a d h i , 
and l i b e r a t i o n w i l l a l s o no t b e p o s s i b l e , s i n c e 
knowledge canno t s e t a t n a u g h t what i s r e a l . I f , 
on t h e o t h e r hand , upSdh i b e u n r e a l , t h e n t o say t h a t 
t h e u p a d h i b i n d s t h e J i v e would be as a b s u r d a s t o say 
t h a t a d r e a m - f e l t e r b i n d s a man who i s awake. Hence 
t h e S a n k a r i t e d o c t r i n e of t h e J i v a b e i n g Brahman l i m i t e d 
1 
by a v i d y a o r u p a d h i i s n o t a c c e p t a b l e . 
5 . 3 . 4 A k a r t i r t v a - v a d a and K a r t f t v a - v a d a : 
The m o n i s t s h o l d t h a t t h e J i v a i s n o t r e a l l y 
a K a r t a o r doe r o r an a c t i v e a g e n t , b u t o n l y a p p e a r s 
t o b e so t h r o u g h t h e f a l s e s u p e r i m p o s i t i o n o r a d h y a s a 
of t h e a n t a h k a r a n a on t h e J i v a , j u s t as w h i t e c r y s t a l 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a -p rabh a, 1 , 2 . 6 , p . 9 2 . 
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a o p e a r s t o b e red throv;igh t h e s u p e r i m p o s i t i o n of t h e 
r e d n e s s of <"• red f l o w e r . 
Ke^avakasmi r in r e f u t e s t h i s v iew of the m o n i s t s . 
He s a y s t h a t t h e above m e n t i o n e d view of t h e m o n i s t s 
i s not t e n a b l e , b e c a u s e in t h e c a s e of t h e c r y s t a l 
and r e d f l ower , r e d n e s s i s p e r c e i v e d s e p a r a t e l y i n 
t h e c r y s t a l and in t h e f l o w e r : 'The c r y s t a l i s r e d ' , 
'The f lower i s r e d ' . But i n t h e c a s e of t h e J i v a and 
i t s d o e r n e s s ( k a r t r t v a ) , we n e v e r do we have p e r c e p -
t i o n s to the e f f e c t 'The mind i s a k a r t a ' , 'The J I v a 
i s a k a r t a ' s e p a r a t e l y , b u t we a lways f e e l ' I am k a r t a ' 
and no t my mind. Thus , t h e jTva i s r e a l l y a d o e r . Hence , 
t h e m o n i s t d o c t r i n e i s f a l s e . 
5 . 3 . 5 V i v a r t a v a d a and P a r i g a m a y a d a : 
The b a s i c q u e s t i o n i n v o l v e d in any t h e o r y of 
c a u s a t i o n i s : Eoes ' the e f f e c t p r e - e x i s t i n i t s m a t e r i a l 
c a u s e ? Those wivo answer t h i s q u e s t i o n i n t h e n e g a t i v e 
a r e c a l l e d A s a t k a r y a v a d i n s , w h i l e t h o s e who answer 
i t i s t h e a f f i r m a t i v e a r e c a l l e d S a t k ' S r y a v a d i n s . The 
S a t k a r y a v a d a i s f u r t h e r d i v i d e d i n t o two : P a r i n a m a v a d a 
V e d a n t a - k a u s t u b h a - o r a b h a, 2 . 3 . 3 2 , p . 1 3 7 
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and V i v a r t a v l d a . P a r i n a m a means r e a l m o d i f i c a t i o n 
o r t r a n s f o r m a t i o n o r a c t u a l c h a n g e , r e s u l t i n g in an 
e f f e c t h a v i n g e q u a l r e a l i t y w i t h t h e m a t e r i a l c a u s e 
o r p r o d u c t i o n of an e f f e c t t h a t h a s t h e same k ind of 
1 
e x i s t e n c e as t h a t of i t s m a t e r i a l c a u s e . The example 
of t r a n s f o r m a t i o n of m i l k i n t o cu rd i s o f t e n q u o t e d . 
The d o c t r i n e of Parinamava"da b e l o n g s t o Sarhkhya-yoga 
and e l d V e d a n t i n s . The P a r i n a m a v a d a i s twofo ld : 
P r a d h a n a p a r i n a m a v a d a of Samkhya-yoga and B r a h m a p a r i n a m a -
vada of o l d V e d a n t i n s . The V a i s n a v i t e t e a c h e r s l i k e 
Ramanuja, Nimbarka e t c . admi t t h e Brahmakaranavada 
o r t h e B r a h m a s a k t i k a r a n a v a d a . V i v a r t a means a p p a r e n t 
change o r i l l u s o r y m a n i f e s t a t i o n o r t r a n s f i g u r a t i o n , 
r e s u l t i n g in an e f f e c t whose r e a l i t y i s no t eqi^al t o 
t h a t of t h e m a t e r i a l c a u s e o r p r o d u c t i o n of an e f f e c t 
t h a t has a d i f f e r e n t k i n d of e x i s t e n c e from t h a t of i t s 
2 
m a t e r i a l c a u s e . I t i s n e i t h e r r e a l n o r u n r e a l l i k e 
t h e change of g o l d i n t o o r n a m e n t . I n V i v a r t a v a d a , t h e r e 
i s a p p a r e n t m o d i f i c a t i o n of t h e c a u s e i n name and form 
o n l y b u t t h e m a t e r i a l does no t c h a n g e . In f a c t , i t i s a 
1 . I n d i a n Logic and M e t a p h y s i c s , by R.V. J o s h i , p . 8 1 . 
2 . I b i d . , 8 3 . 
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misaoprehension or illusion such as is the case of 
rope mistaken for a snake, or a nacre mistaken for 
silver. The change of the cause is not real. The 
illusory silver is simply transformation in relation 
to avidyl and transfiguration in rela^tion to conscious-
ness. The doctrine of Vivartav'Sda is upheld by the 
Monists. 
The monists hold that the Jagat is but an illusory 
transformation (vivarta) of Brahman and not a real one. 
It is neither an aggregation of the elements nor a 
new creation nor a modification (parinam.a) of Brahman. 
The first two alternatives are repugnant to the 6rnti. 
The third alternative is not possible because Brahman 
is all-oervas ive and partless, like ether. Hence, 
the Jagat is a vivarta of Brahman, even as illusory 
silver is a vivarta of a nacre. 
Kesavakasmirin refutes this view of the Monists. 
He says that the monists too admit Brahman to be the 
material and efficient cause of the Jagat. But if the 
Jagat is false, then Brahman cannot be its efficient 
cause, for nobody can be creator of what is false, e.g. 
nobody — neither the mistaken person himself nor others-
can ever create a nacre-siIver. It cannot be said that 
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Brahman i s t h e c r e a t o r h e r e i n t h e s e n s e as a m a g i -
c i a n i s , — fo r a m a g i c i a n shows t r i c k s t o d e l u d e an 
aud ienc . ? , b u t t h e r e i s none whom Brahman can d e l u d e 
by c r e a t i n g a f a l s e J a g a t . Again , Brahman, t h e r e a l , 
c a n n o t b e the m a t e r i a l c a u s e of t h e u n r e a l J e g a t , f o r 
1 
th-^ c a u s e and t h e e f f e c t must be of t h e same n a t u r e . 
Acco rd ing t o Ke6 avakasrni r i n , t h e J a g a t i s a m o d i -
f i c a t i o n (r,o.rinama) of Brahman, b e c a u s e i t i s c a p a b l e 
o^ b e i n g m o d i f i e d i n t o t h e J a g a t , a l t h o u g h I t i s a l l -
p e r v a s i v e and p a r t l e s s . I t p o s s e s s e s t h e power of 
b e i n g m o d i f i e d i n t o t h e J a g a t . I t may be a rgued t h a t 
m i l k and t h e l i k e which c o n s i s t of p a r t s p e r c e i v e d to 
be m o d i f i e d i n t o p a r t s , and t h a t t h e r e f o r e t h e p a r t l e s s 
Brahman c a n n o t be m o d i f i e d i n t o t h e J a g a t . Th is a r g u -
ment i s i n v a l i d , s i n c e t h e atoms o f m i l k a r e p a r t l e s s 
and y e t a r e m o d i f i e d i n t o c u r d . In f a c t , t h e power 
of b e i n g m o d i f i e d i s t h e c a u s e of m o d i f i c a t i o n , and 
b e i n g composed of p a r t s i s n o t i t s c a u s e . O t h e r w i s e , 
w a t e r would be m o d i f i e d i n t o mi lk b e c a u s e of i t s c o n s i s t -
i n g of i t s p a r t s , and t h e atoms of m i l k would not b e 
m o d i f i a b l e i n t o m.ilk b e c a u s e of t h e i r n o t b e i n g composed 
1. V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 4 . 2 3 , p p . 1 7 0 - 1 7 7 . 
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of p a r t s . In t h r m o d i f i c a t i o n of a sv jbs tancf powrr 
a b i d i n g i n t h e whole o r power a b i d i n g in i t s p a r t s 
i s t h e c a u s e of i t s m o d i f i c a t i o n . The f i r s t a l t e r n a -
t i v e i s not p o s s i b l e . Power a b i d i n g in t h e whole 
s u b s t a n c e i s no t t he c a u s e of i t s m o d i f i c a t i o n , 
b e c a u s e t h e A d v a i t i n s do no t admit t h a t a l i q u i d 
s u b s t a n c e i s a whole d i s t i n c t from i t s p a r t s . In t h e 
s econd a l t e r n a t i v e , t h e p a r t s of a whole s u b s t a n c e 
c o n s i s t of p a r t s o r t h e y a r e p a r t l e s s . They c a n n o t 
c o n s i s t of p a r t s , b e c a u s e i t w i l l l e a d t o i n f i n i t e 
r e g r e s s ( a n a v a s t h a ) , and b e c a u s e i n t h a t ca se a p i t c h e r 
w i l l be as l a r g e as an o^ean inasmuch as i t s p a r t s 
a r e i n f i n i t e . Hence t h e A d v a i t i n s must admi t t h a t 
t h e power a b i d i n g in t h e p a r t s of a s u b s t a n c e i s n o t 
t h - c a u s e of i t s m o d i f i c a t i o n . The re i s a g e n e r a l 
r u l e t h a t a p a r t l e s s s u b s t a n c e i s n o t m i o d i f i a b l e . Thus , 
t h e p r o b a n s , e . g . p a r t l e s s n e s s , i s u n p r o v e n . Nor i s 
t h e r e any g e n e r a l r u l e t h a t an a l l - p e r v a s i v e s u b s t a n c e 
i s not m o d i f i a b l e , b e c a u s e e t h e r i s found to be m o d i f i e d 
i n t o a i r . ' ' e n c e t h e second p r o b a n s a l s o i s v i t i a t e d 
b y a c o u n t e r - p r o b a n s , and t h e i n s t a n c e c i t e d in w r o n g . 
Hence Br-'-'hman i s m o d i f i a b l e b e c a u s e of I t s a l l - p e r v a s i v e n e s : 
l i k e e t h e r . Tfius, i t i s e s t a b l i s h e d t h a t t h e J a g a t i s 
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an e f f e c t and of t h e n a t u r e of a m o d i f i c a t i o n of t h e 
p a r t l e s s and a l l - p e r v a s i v e Brahman b e c a u s e of I t s 
b e i n g endowed wi th t h e power of b e i n g m o d i f i e d i n t o 
1 
i t . 
Moreover , a s u b s t r a t u m o f an i l l u s i o n must have 
c e r t a i n q u a l i t i e s . For example , a n a c r e h a s c e r t a i n 
q u a l i t i e s in common wi th t h e s i l v e r , such as l u s t r e , 
e t c . , which b r i n g abou t t h e i l l u s i o n . And i t a l s o 
h a s c e r t a i n q u a l i t i e s of i t s own, as d i s t i n c t from 
t h o s e of the s i l v e r , which when known b r i n g a b o u t t h e 
end of t h e i l l u s i o n . But n i r v i ^ e s a Bra'nman of t h e 
m o n i s t s can have no such q u a l i t i e s , and hence c a n n o t 
be t h e s u b s t r a t u m of t h e cosmic i l l u s i o n . r-'ence no 
s u b s t r a t u m of t h e s u p e r - i m p o s i t i o n b e i n g p o s s i b l e , 
t h e s u p e r - i m p o s i t i o n i t s e l f i s no t p o s s i b l e and hence 
3 
t h e J a g a t c a n n o t be a v i v a r t a of Brahman, 
F u r t h e r , K e s a v a k a s m i r i n s a y s t h a t a c c o r d i n g t o t h e 
m o n i s t s , t h e J a g a t i s f a l s e , b u t t h e q u e s t i o n a r i s e s 
h e r e , w h e t h e r t h i s f a l s i t y i t s e l f i s f a l s e o r n o t . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 4 . 2 6 , p p . 1 7 8 - 1 7 9 
2 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p . 2 3 . 
3 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 1 . 1 . 1 , p . 2 3 . 
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I f i t i s f a l s e , t h e n e v i d e n t l y t h e J a g a t becomes 
r e a l , i f i t i s not f a l s e , then the d o c t r i n e of monism 
f a l l s t o thf^ g round , t h e r e b e i n g a t l e a s t two r e a l i t i e s , 
1 
Brahman and f a l s i t y . 
_ 2 
F i n a l l y , t h e famous p a s s a g e ' V a c a r a m b h a n a - v i k a r a * 
by no means p r o v e s t h e v i v a r t a t h e o r y . The u s e of t h e 
te rm ' v i k a r a ' ( t r a n s formation'^ l e a v e s n o room f o r doub t 
t h a t t h e e f f e c t s a r e r e a l t r a n s f o r m a t i o n of t h e c a u s e , 
o t h e r w i s e t h e te rm " b h r a n t i " ( e r r o r ) would h a v e been 
u s e d . Moreover , t h e i l l u s t r a t i o n s of v i v a r t a , v i z . 
n a c r e - s i l v e r , e t c . do not f i t in w i th t h e above t e x t 
which p r o f e s s e d l y t e a c h e s t h e d o c t r i n e t h a t t h rough 
t h e knowledge of one ( v i z . t he cause ) t h e r e i s t h e 
knowledge of a l l ( v i z . i t s e f f e c t s ) . Now, t h i s f i t s 
in v e r y w e l l wi th t h e par inSma d o c t r i n e , e . g . t h rough 
t h e knowledge of c l a y , t h e r e i s t h e knowledge of a l l 
t h e e f f e c t s of c l a y ; b u t how can i t b e s a i d t h a t t h r o u g h 
3 
t h e knowledge of n a c r e , t h e r e i s knowledge of s i l v e r ? 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a, 2 . 1 . 1 4 , p . 2 0 1 . 
2 . ' Y a t h a somyaikenam^tapinc jena sarvam, mrnmayam 
v i jna tam syadvacarambhanam v i k a r o nam.adheyam 
m r t t i k e t y e v a s a t y a m i t i ' / 
- - Ch a n d o g y o p a n i s a d , 6 . 1 . 5 . 
3 . ' K i n c a v i k a r o n a m a d h e y a m i t y a t r a s a k s a t k a n - ^ h a r a v e n a 
v i k a r a ^ abdapa-t;hadapi v i v a r t a s i d d h e h / y a d i ' s r u t e r -
v i v a r t o r ' b h i p r e t a h s y a t t a r h i v i k a r a i t i m r t p i n d a -
d i d r s t a n t a n s c a na ' s r a v a y e t a p i t u b h r a n t i r n a m a d h e -
y a m i t i b r u y a t , s u k t i r a j a t a d i d r s t a n t a h s c o p a n y a s e t / 
- - V e d a ' n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 1 . 1 4 , p . 2 1 6 
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Hence the V i v a r t a - v a d a i s s u n p o r t e d by n e i t h e r 
r e a s o n n o r S c r i p t u r e . 
5 . 2 . 6 R e a l i t y of t he J a g a t : 
Ke^avakasmi r in h o l d s t h a t t h e J a g a t , as an 
e f f e c t o r m o d i f i c a t i o n (pa r inama) of Brahman, i s r e a l . 
T h i s view i s con f i rmed by t h e f o l l o w i n g t e x t s ; 'The 
e x i s t e n t a l o n e , my d e a r , was t h i s i n t h e b e g i n n i n g , 
1 
one , w i t h o u t a s e c o n d ' ; ' P r a k r t i , t h a t i s uncaused 
and u n d e s t r o y e d , and t h a t i s composed of s a t t v a , r a j a s , 
and t a m a s , i s t h e c a u s e of t h e u n i v e r s e ' ; ' T h i s t r e e 
o f t h e u n i v e r s e has i t s r o o t s up^ward i n t h e Lord, and 
i t s b r a n c h e s downward ' , ' T h a t was e x i s t e n t ; v i t a l 
f o r c e s a r e r e a l ; t h i s i s r e a l among them. The i g n o r a n t 
c a l l t h e u n i v e r s e u n r e a l ; t h e y do no t know t h e supreme 
power of t h e Lord . He c r e a t e d t h e r e a l J a g a t which i s 
s t a b l e , and h e n c e i s c a l l e d t h e c r e a t o r of t h e r e a l 
and s t a b l e J a g a t ' ; 'The a t h e i s t s c a l l t h e J a g a t u n r e a l 
and founded i n u n t r u t h and w i t h o u t Lord as i t s c r e a t o r ' 
' A l l t h a t h a s t h i s f o r i t s s o u l . That i s t r u e That i s 
2 
t h e s o u l . Thou a r t t h a t ; A l l t h i s , v e r i l y i s 3rahman 
e m a n a t i n g from Him, d i s a p p e a r i n g i n t o Him and b r e a t h i n g 
1 . Chandogyopan i sad , 6 . 2 . 1 
2 . I b i d . , 6 , 8 . 7 . 
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1 
in H i m ' ; ' T h a t was u n m a n i f e s t t h e n . I t became 
2 
m a n i f e s t by name and form", and so o n . I t may be 
o b j e c t e d t h a t t h e ^ r u t i s a y s : "The n o n - e x i s t e n t a l o n e 
3 
was t h i s in t h e b e g i n n i n g , one , w i t h o u t a s e c o n d " . 
T h i s o b j e c t i o n i s g r o u n d l e s s , b e c a u s e t h e word ' a s a t * 
h e r e means t h e ' s u b t l e * o r ' u n m a n i f e s t ' t h a t i s m o d i f i e d 
i n t o t h e g r o s s o r m a n i f e s t J a g a t . The c r e a t i o n of t h e 
J a g a t c o n s i s t s in i t s unfoldroent from t h e u n m a n i f e s t 
t o t h e m a n i f e s t s t a t e , and i t s d e s t r u c t i o n l i e s i n i t s 
r e t u r n from the m a n i f e s t t o t h e u n m a n i f e s t s t a t e . An 
e f f e c t i s c e r t a i n l y r e a l and emerges from i t s m a t e r i a l 
c a u s e , o t h e r w i s e o i l would be p r e s s e d ou t of s a n d s . 
Hence t h e J a g a t which i s of t h e n a t u r e of a m o d i f i c a t i o n , 
i s c a l l e d ' a s a t ' in i t s u n m a n i f e s t , u n e x p r e s s e d , c a u s a l , 
s u b t l e s t a t e . I t i s c a l l e d ' s a t ' in i t s m a n i f e s t , g r o s s 
s t a t e . Th is view of t h e J a g a t as a r e a l m o d i f i c a t i o n 
of t h e L o r d ' s power of P r a k r t i i s c o n c o r d a n t w i t h a l l 
4 
t h e S r u t i s . 
1 . Chandogyooan i sad , 3 . 1 4 . 1 . 
2 . B r h a d a r a n y a k o p a n i s a d , 2 . 4 . 7 . 
3 . Chandogyopan i s a d , 6 . 2 . 1 . 
4 . ' p r a g a p i k a r y a s y a s a t t v a m vyapad i :§ya te i t i n a s a s a -
n i y a m / t a t r a be tumaha , d h a r m a n t a r e n e t i / a b h i v y a -
k t a n a m a r i j p a t s a t t v a d h a r m a d d h a r m a n t a r a m a n a b h i -
v y a k t a n a m a r u p a m a s a t t v a m t e n a yogadiyam s r u t i r a s a -
t t v a m v y a p a d i s a t i / na tu s v a r u p S s a t t v a m , s a t t v a -
s a t t v e h i d ravyadha rmau a n a b h i v y a k t a n a m a - r u p a -
k a m a t i s u k s m a s i d i t y a r t h a h / 
- - V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a, 2 . 1 . 1 7 , 
p . 2 2 3 . 
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The m o n i s t s a r g u e t h a t j x i s t as t h e r e i s p e r c e p t i o n 
o f t h e s i l v e r i n p l a c e of a n a c r e , so t h e p e r c e p t i o n 
of t h e J a g a t , t o o , i s a f a l s e p e r c e p t i o n due t o dosas 
and not a r e a l p e r c e p t i o n . Ke^ avakasmi r i n r e f u t e s 
t h i s a rgument of t he m o n i s t s . He s a y s t h a t t h e u n r e a l 
J a g a t can n e v e r be t h e cause of t h e p e r c e p t i o n of t h e 
J a g a t , i t s e f f e c t . The f a c t i s t h a t an u n r e a l o b j e c t i o n 
can n e v e r b e t h e c a u s e of a n y t h i n g , fo r t h e c a u s e 
mus t be p o s s e s s e d of c e r t a i n powers of p r o d u c i n g t h e 
p a r t i c u l a r e f f e c t . I t i s not t h e u n r e a l s i l v e r which 
i s t h e c a u s e of l u s t r e bv;it t he r e a l knowledge of t h e 
s i l v e r . And i t i s n o t t h e u n r e a l s i l v e r which i s 
t h e c a u s e of t h i s knowledge of t h e s i l v e r , b u t t h e 
r e a l d o s a s — such as d i s t a n c e , e t c . a r e the c a u s e 
o f t h a t k n o w l e d g e . I f t h e J a g a t i s f a l s e b e c a u s e i t 
i s p e r c e i v a b l e o r knowable l i k e t h e n a c r e - s i l v e r , t h e n 
Brahman a l s o i s f a l s e , b e c a u s e He i s p e r c e i v a b l e o r 
knowable by k n o w e r s . 3 u t t h e A d v a i t i n s r e g a r d Brahman 
as r e a l . The A d v a i t i n ' s argument i s r e f u t e d by the 
c o u n t e r - a r g u m e n t : Brahman in u n r e a l , b e c a u s e I t i s 
k n o w a b l e , l i k e t h e f a l s e J a g a t . The 6 r u t i s a y s , "The 
Brahman o u g h t t o be s e e n ' ; 'The Atman i s seen t h r o u g h 
f o c u s s e d b u d d h i * "when t h e Atman i s s een the k n o t s of 
t h e h e a r t a r e c u t a s u n d e r " . Thus , Brahman i s knowable 
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and r e a l . S i m i l a r l y t h e Ja^^at a l s o i s knowable and 
1 
r e a l ; i t i s n o t u n r e a l b e c a u s e i t i s k n o w a b l e . 
5 . 3 . 7 J j v a n - m u k t i and V l d e h a - m u k t i : 
The m o n i s t s h e l d t h a t some s o u l s , whose p r a r a b d h a 
karmans have n o t b o r n e t h e i r f r u i t s , b u t whose r o o t 
a v i d y a h a s been d e s t r o y e d , a c h i e v e J i v a n - m u k t i . T h e i r 
b o d i e s c o n t i n u e s o t h a t t h e y may e x p e r i e n c e t h e f r u i t s 
of t h e i r p r a r a b d h a ka rmans , which c a n n o t b e d e s t r o y e d 
by t h e knowledge of Brahman, b u t can b e d e s t r o y e d o n l y 
by t h e e x p e r i e n c e of t h e i r f r u i t s in t h e shape of j o y s 
and m i s e r i e s . When t h e i r p r a r a b d h a karmans a r e d e s t r o y e d , 
t h e i r b o d i e s p e r i s h and t h e y a c h i e v e a b s o l u t e l i b e r a t i o n . 
The s a i l c i t e karmans and t h e k r i yamana karmans a r e 
(des t royed by t h e immedia te e x p e r i e n c e of Brahman owing 
t o t h e d e s t r u c t i o n of t h e a v i d y a . The s a n c i t a karmans 
a r e t h e p o t e n c i e s a c q u i r e d in t h e p a s t b i r t h s , w h i l e 
t h e kriyama'na karmans a r e a c q u i r e d i n t h i s b i r t h by 
r i g h t e o u s and u n r i g h t e o u s a c t i o n s . '.Vhen t h e s e two k i n d s 
o f karmans a r e d e s t r o y e d , t h e s o u l becomes i n d i f f e r e n t 
t o h a p p i n e s s and m i s e r y . The m o n i s t s c a l l t h i s s t a t e 
J i v a n - m u k t i . 
1 . V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 2 . 1 . 1 4 , p p . 2 0 0 - 2 0 6 . 
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Kesavaka^mi r in does not b e l i e v e in J l v a n - m u k t i . 
He s a y s t h a t i t i s a tear , which h a s no mean ing . The 
r u l e i s t h a t on t h e d e s t r u c t i o n of t h e c a u s e t he e f f e c t 
must b e i n v a r i a b l y d e s t r o y e d ; for example , when t h e 
t h r e a d s a r e d e s t r o y e d , t h e c l o t h a l s o i s d e s t r o y e d 
s i m u l t a n e o u s l y . S i m i l a r l y , t h e a v l d y a i s t h e c a u s e 
of t h e p o t e n c i e s of a c t i o n s b o r n to d e s i r e s . These 
p o t e n c i e s a r e t h e c a u s e of t h e body and t h e s e n s e 
o r g a n s . When Brahman i s known, t h e a v i d y a i s d e s t r o y e d . 
When t h e a v i d y a i s d e s t r o y e d , d e s i r e s , a c t i o n s and 
p o t e n c i e s a r e d e s t r o y e d . When p o t e n c i e s a r e d e s t r o y e d , 
t h e body and t h e s e n s e - o r g a n s a r e d e s t r o y e d . T h e r e f o r e , 
J l v a n m u k t i i s n o t p o s s i b l e . The q u e s t i o n i s w h e t h e r 
t h e knowledge of Brahman d e s t r o y s t h e a v i d y a o r n o t . 
I f i t does n o t , t h e n i t w i l l l o s e i t s e s s e n t i a l n a t u r e , 
t h e v e r y n a t u r e of knowledge of Brahman b e i n g t o remove 
i g n o r a n c e , and no l i b e r a t i o n w i l l e v e r be p o s s i b l e ; 
and i f i t d o e s , t h e r e can be no J i v a n - m u k t i . I t c a n n o t 
be s a i d t h a t t h e knowledge of Brahman p a r t l y d e s t r o y e d 
t h e a v i d y a , and p a r t l y does n o t d e s t r o y i t . I f t h e s t r o n g 
s m e l l of g a r l i c p e r s i s t s even when the g a r l i c - p o t h a s 
been t h o r o u g h l y washed, and on t h e same a n a l o g y if t h e 
a v i d y a p a r t l y p e r s i s t s even a f t e r i t s d e s t r u c t i o n by t h e 
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knowledge o f Brahman, t h e n J i v a n mijkti i s n o t p o s s i b l e . 
I f a t r a c e of t h e aviclya i s no t d e s t r o y e d by t h e f i r s t 
knowledge of Brahman, t h e n i t c a n n o t be d e s t r o y e d by 
a S u b s e q u e n t knowledge a l s o making t!"iis a b s o l u t e l i b e r a -
t i o n an i r r^pcss ib i l i t y . I f a t r a c e of t h e a v i d y a i s 
d i f f e r e n t from t h e a v i d y a , i t canno t p e r s i s t en t h e 
d e s t r u c t i o n of t h e a v i d y a , which i s i t s c a u s e . F u r t h e r , 
t h e c o n t i n u a n c e of a t r a c e of t h e a v i d y a , which i s n o t 
t h e m a t e r i a l c a u s e o f t h e body and t h e s e n s e - o r g a n s , 
and which i s d i f f e r e n t from t h e a v i d y a , i s i n e f f e c t i v e 
and u s e l e s s . Hence a l s o J i v a n - m u k t i i s no t p o s s i b l e . 
F u r t h e r , what e x a c t l y i s t h i s av idy a - n i v r t t i which , 
a c c o r d i n g t o t h e m o n i s t s , i s l i b e r a t i o n ? I s i t t h e v e r y 
n a t u r e of t h e s e l f o r s o m e t h i n g e l s e ? I f t h e f i r s t , 
t h e n t h e s e l f b e i n g e t e r n a l , t h e a v i d y a - n i v r t t i t oo 
must be s o , and i n t h a t c a s e t h e knov/ledge of Brahman 
becomes f u t i l e . I f t h e s econd , t h e n t h e q u e s t i o n i s : 
I s i t r e a l o r u n r e a l o r b o t h o r a n i r v a c a n i y a ? Net t h e 
f i r s t , fo r t hen t h e d o c t r i n e o f Monism f a l l s t o t h e 
g r o u n d ; n o r t h e second , fo r t h e n i t c a n n o t be s e t a s i d e 
by t h e knowledge of Brahman, and i n t h a t c a s e t he 
knowledge c ' ' Brahman wo\jld become f u t i l e l i k e a lamp 
d u r i n g the day; n o r t h e t h i r d ; r e a l i t y and u n r e a l i t y 
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being mutually opposed, a thing cannot be both real 
and unreal; nor the fourth, for what is anirvacaniya 
is set aside by the knowledge of Brahman. Thus, the 
doctrine of Jivan-rr.ukt i does not stand to reason in 
1 
any way. 
Accord ing t o Kefeavaka^mlrin, Mukti a lways means 
2 
V i d e h a - m u k t i . The C^iandc^gya-upanisad s a y s t h a t i n 
o r d e r t o a t t a i n l i b e r a t i o n one h a s t o w a i t t i l l h i s 
3 
body i s d e s t r o y e d . This s t a t e m e n t o f t h e Chandogyopan i sad 
4 
h a s a l r e a d y d i s f a v o u r e d t h e i d e a of J i v a n m u k t i . In 
f a c t , i t i s n e v e r p o s s i b l e f o r a l i v i n g p e r s o n to a t t a i n 
t h a t knowledge which i s c o m p l e t e l y f r e e from a l l f e e l i n g s 
of d i f f e r e n c e . Kind i s p u r i f i e d by d h y a n a - n i y o g a and 
i t i s by such a mind t h a t t h e J i v a i s a b l e to have d i r e c t 
r e a l i s a t i o n of t h e Lord which l e a d s to h i s l i b e r a t i o n . 
Here K e s a v a k a s m i r i n f o l l o w s Mimbarka e x a c t l y , y e t 
he g i v e s a v e r y l u c i d e x p o s i t i o n of t h e g e n e r a l d o c t r i n e 
1. V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 7 , p p . 5 2 5 - 5 7 7 . 
2 . ' P a t e t u , t u feeibdo ' v a d h S r a n e s a r i r a p a t e v i d u s o 
m u k t i - r e v e t y a r t h a h / 
- - V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 1 . 1 4 , p . 4 8 1 . 
3 . ' t a s y a t a v a d e v a c i r a m yavanna v i m o k s y e t h a 
sampatsya i t i ' 
- - Chan<^ogyopani$ad, 6 . 1 4 . 2 . 
4 . (a) ' t a s y e t i / t a d r ^ a n u s a n d h a n a v a t o mumuksos tavaneva 
V i1amb ah yava t p r a rabdh akarmar abdh as a r i r ann a 
v imok?ya t e t a d a n a n t a r a n t u sadrl ipam bralima 
s a m p a t s y a t e / 
- - C h ' a n g o g y o p a n i s a d , wi th t h e commentary 
Sru t i p r a k a s ika of Ke^avakafemir ibha t t a, 
6 .14 . 1 , p . 2 1 1 . 
( c o n t d . . ,) 
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of Nimbarka add ing many new d e t a i l s . H i s main c o n t r i -
b u t i o n c o n s i s t s in t h e f a c t t h a t he i s t h e f i r s t t e a c h e r 
of t h e Ni-mbarka-school of Vedanta to u n d e r t a k e a t h o r o u g h 
c t i t i c i s m of t he A d v a i t a t e n e t s . One c a n n o t b u t be 
amazed a t h i s w o n d e r f u l power of s u b t l e a r g u m e n t a t i o n . 
5 . 4 C o n t r i b u t i o n t o E t h i c s : 
The c o n t r i b u t i o n of Kes a v a k a ^ m i r i n to e t h i c s i s 
by no means n e g l i g i b l e . Ke h a s t r e a t e d t h e Varnas rama 
1 ___ _ 2 
Dharmas and t h e S a d h a r a n a Dharmas a s means to an end -
t h e end b e i n g t h e r e a l i s a t i o n of P r a p a t t i , He r e g a r d s 
t h e r e a l i s a t i o n of t h e i n n e r s p i r i t u a l i n p a r a t i v e , t h e 
d i v i n e o b l i g a t i o n of tUksepa as t h e V a i s n a v a Dharm.a 
which t r a n s f o r m s and t r a n s f i g u r e s t he e x t e r n a l o b l i g a t i o n 
of t h e Varnasrama Dharmas and t h e S a d h a r a n a Dharmas w i t h 
1 . 
2 . 
(b) ' - tasya t a v a d e v a c i r am yavanna v i m o k s y e ' t h a 
s a m p a t s y a ' i t y u t p a n n a v i d y a s y a p a s a r l r a p a t a -
v a d h i s r a v a n a d a n y a t h a s a r v a v i n ^ s e s a r i r a s t h i -
t y a n u p a p a t t e h / 
- - V e d a n t a - k a u s t \ i b h a - p r a b h a , 4 . 1 . 1 5 , 
p . 4 8 2 . 
(c) V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 4 . 4 . 7 , p . 5 2 8 . 
V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 9 , p . 4 5 2 ; 3 - 4 . 26 , pp . 4 60-462 
3 . 4 . 3 2 - 3 5 , p n . 4 6 3 - 4 6 4 . 
V e d a n t a - k a u s t u b h a - p r a b h a , 3 . 4 . 27 , p . 4 61 ; 3 . 4 . 29 , p . 4 62 ; 
3.:4 .3 7, p . 4 65 ; 3 . 4 . 46, p . 4 69 ; 
3 . 4 . 3 8 - 3 9 , p p . 4 6 9 - 4 7 2 . 
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a new s e n s e -• t h e s e n s e of s e l f - l e s s s e r v i c e n o t 
o n l y t o t h e T r a n s c e n d e n t a l D i v i n e , b u t t o t h e D i v i n e 
in man, in n a t u r e and i n t h e e n t i r e c r e a t i o n . 
Kes avakasml r in ' s e t h i c s , a c c o r d i n g l y , i s t h e e t h i c s 
of P r a p a t t i . I t i s n o t n e g a t i o n , b u t s u b l i m a t i o n 
and s p i r i t u a l i s a t i o n of t h e Dharmas and A c a r a s . In 
a l l e s s e n t i a l s , Kes avakasmi r in ' s e t h i c s seerns t o be 
i n d i v i d u a l i s t i c . But t h e s o c i a l and t h e conmunal 
e t h i c a l v a l u e s a r e a l s o i n v o l v e d i n i t . A l t h o u g h , 
in r e a l i t y , t h e p r a c t i c a l P r a p a t t i - sa"dhana aims a t 
i n d i v i d u a l i s t i c love and d e v o t i o n t o God, y e t t h e 
i d e a l of K e s a v a k a s m i r i n ' s e t h i c s i s s o c i a l and communal 
s e l f - s u r r e n d e r o r t h e found ing of a f r a t e r n i t y o f s e l f -
l e s s s e r v a n t s to 3od work ing for and c a r r y i n g o u t t h e 
w i l l of God in t h e w o r l d . Vv'ith a view to k e e p i n g h a r -
money wj.th t h e t r a d i t i o n a l r e l i g i o n of t h e age , Ke^ava-
k a s m i r i n opened t h e p a t h of P r a p a t t i - Y o g a t o a l l - t o 
t h e h i g h a s w e l l as t o t h e low, to t he l e a r n e d as w e l l 
a s t o t h e i g n o r a n t , to t h e 3rahmanas a s w e l l as to t h e 
1 
§ u d r a s . 
K e s a v a k a s m i r i n h a s a l s o a d m i t t e d G u r u o a s a t t i as 
1 . (a) B h a v a d i p i k a , p . 6 . 
(b) Kramad ip ika , 1 .4 , p . 3 
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means to moksa. P r a p a t t i h a s been c o n s i d e r e d by a l l 
V a i s n a v a - V e d a n t i n s , b u t G u r u p a s a t t i h a s been c o n s i d e r e d 
o n l y by K e s a v a k a s m i r i n . I t i s r e a l l y an o r i g i n a l 
c o n t r i b u t i o n to t h e Nirr ibarka-schoo 1 of Vedan ta as w e l l 
as to t h e V a i s n a v a - V e d a n t a . 
Accord ing to Kes a v a k a s m i r i n, G u r u p a s a t t i i s t h e 
b e s t of a l l the s a d h a n a s , i n v o l v i n g , as i t d o e s , e v e r y 
o t h e r means - KarTia, Vicya and Upasana . Thus , o b e y i n g 
t h e commands of t he Guru i s f o l l o w i n g t h e p a t h of Karman 
(Karma-yoga) ; knowing o n e ' s s e l f as h a v i n g t h e Guru 
f o r h i s e s s e n c e ( t ada tmaka ) i s f o l l o w i n g the p a t h of 
knowledge ( jhanayoga) ; and b e i n g d e v o t e d to t h e Guru 
i s f o l l o w i n g t h e pa th of d e v o t i o n • b h a k t i - y o g a ) . Guru-
p r a p a t t i , f u r t h e r , i n v o l v e s t h e e i g h t - f c l c yogas ( a s t a h g a -
y o g a ) . L ike B h a q a v a t - o r a p a t t i , G u r u p a s a t t i i s open 
t o a l l . Th is means i s s p e c i a l l y f i t f o r t h o s e who c a n n o t 
p e r f o r m oven t h e s i x - l i m b s of B h a g a v a t - p r a p a t t i i n d e -
p e n d e n t l y of t h e i r own u n a i d e d e f f o r t s , b u t a r e r e g u i r e d 
t o be l ed by someone e l s e i n a l l r e s p e c t s , t h e i r o n l y d u t y 
i s t o obey t h e i r Guru w i t h b l i n d f a i t h as a c h i l d obeys 
h i s m o t h e r . And, a l l t h a t i s n e c e s s a r y f o r t h e i r 
a t t a i n m e n t of s a l v a t i o n i s done by t h e Guru h i m s e l f , 
j u s t as t h e mo the r of a s u c k l i n g baby h e r s e l f t a k e s t h e 
m e d i c i n e f o r c u r i n g h e r c h i l d ' s d i s e a s e . 
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Like Pu rv j so t t amaca rya , Kes avakasmi r i n s p e a k s 
of f i v e s a d h a n a s , - Kaman , Vidya , Upagana, P r a p a t t i 
and G n r u p a s a t t i - and d e f i n e s them e x a c t l y a f t e r h im . 
L ike o t h e r a c a r y a s of N imbarka - schoo1 he e m p h a s i s e s 
t h e g r a c e of t h e Lord as t h e d i r e c t c a u s e of s a l v a t i o n . 
As r e g a r d s G u r u p a s a t t i as means to s a l v a t i o n , he f o l l o w s 
S u n d a r a b h a t t a e x a c t l y . Here no new p o i n t i s b r o u g h t 
o u t . 
C 0 n L U 
C O N C L U S I O N 
In t h e p h i l o s o p h y of Nimbarka, K e s a v a k a s m i r i n 
o c c u p i e s a u n i q u e p l a c e . Being a t e a c h e r of t h e s y s t e m , 
h e commands t h e same r e s p e c t as t h e founder of t h e s y s t e m . 
He i s acknowledged by h i s c o n t e m p o r a r i e s , l e t a l o n e h i s 
s u c c e s s o r s , as t h e o n l y r e p r e s e n t a t i v e w r i t e r on t h e 
p h i l o s o p h y of Nimbarka. 
His p r e - e m i n e n c e seems t o be due t o t h e f o l l o w i n g 
f a c t s : 
(A) He i s t h e o n l y N i m b a r k i s t who combines l o g i c 
w i t h p o e t r y , i n t e 1 i e c t u a l ism w i t h e m o t i o n a l i s m 
and r i t u a l i s m w i t h s p i r i t u a l i s m . 
(B) He i s t he o n l y r e l i g i o u s head of h i s t i m e s who 
l e d a l i f e of p o v e r t y and c a r e d a f i g f o r 
w o r l d l y r i c h e s . 
(C) He i s t h e o n l y r e l i g i o u s t e a c h e r of h i s t i m e s 
who commanded r e s p e c t from h i s r i v a l - r e l i g i o n i s t s , 
U n l i k e any o t h e r p o s t - N i m b a r k a t e a c h e r , i t was he 
a l o n e who p o s s e s s e d t h e r e a l s y n t h e t i c s e n s e , t h e key 
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n o t e of t h e p h i l c s o p h y of Kimba'rka. I t was h e , who 
c u r v e d , f i r s t of s l l , a p r o m i n e n t n i c h e f o r F r a p a t t i 
in t h e m i d s t of t h e Ved ic Sadhanas o r t h e 3 rahma-
V i d y a s . I t was he a l o n e who g a v e , f i r s t of a l l ^ sov:nd 
m e t a p h y s i c a l background t o t h e N i m b a r k a - s c h o o l of 
V e d a n t a . In f a c t , t h e s t r e n g t h of t h e D v a i t a o v a i t a 
V e d a n t a depends as iTiuchi on N i m b a r k a ' s m a s t e r l y formu-
l a t i o n as on K e s a v a k a s m i r i n ' s c r i t i c a l e x p o s i t i o n , 
K e s a v a k a s m i r i n i s t he r e a l r e p r e s e n t a t i v e of t h e 
p h i l o s o p h y of Nim.barka. 
The r o l e of K e s a v a k a ^ m i r i n as a r e l i g i o u s r e f o r m e r 
of I n d i a can be b e s t a p p r e c i a t e d by t l iose who make a 
c o m p a r a t i v e s t u d y of t h e t e a c h e r s of Hinduism of t h e 
m e d i v a l c e n t u r i e s . One t h i n g s t a n d s o u t supreme and 
i s t h i s : Kes avakasm i r i n had r e a l i s e d in h i s l i f e t h e 
i d e a l of s e l f - r e n u n c i a t i o n . Ke had enough of V a i r a g y a 
i n him t o work fo r t h e good of men. The b e s t o f h i s 
works of reform was, i n d e e d , h i s p e r s o n a l p r a c t i c e o f 
t h e h i g h e s t i d e a l s of Hinduism in h i s d a y - t o - d a y l i f e . 
I t i s a f a c t t h a t Kes a v a k a s m i r i n h a s em.ohasized 
t h e V a r n a s r a m a - b a s i s o f V a i s n a v i s m . But what he meant 
by t h e s t r e s s he l a i d on the p e r f o r m a n c e of t h e d u t i e s 
of o n e ' s s o c i a l s t a t u s and s t a n d a r d in d a y - t o - d a y l i f e . 
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was t h e p r e s e r v a t i o n of t h e a n c i e n t Veclic C u l t u r e and 
by no means i m p o s i t i o n of r e s t r i c t i o n s on p e r s o n s 
of lower c a s t e s in t h e m a t t e r of p r a c t i s i n g r e l i g i o n . 
Hinduism g a i n e d much t h r o u g h t h e e f f o r t s of Kesava -
k a S m i r i n . Being the head of an i n s t i t u t i o n a l r e l i g i o n , 
he s t o o d a lways fo r t h e c u l t u r e of p u r e r e l i g i o n . 'What 
he p r e s c r i b e d by way of remedy to t h e Hindu r e l i g i o n , 
was t h e p r e s e r v a t i o n of i t s a g e - o l d i n d i v i d u a l i t y . 
A c c o r d i n g l y , he d id no t l i k e to weaken t h e V a r n a s r a m a -
b a s i s of I n d i a ' s r e l i g i o u s c u l t u r e . 
The c o n c l u s i o n a r r i v e d a t , t h e r e f o r e , i s t h a t t h e 
p o s t e r i t y t a k e s K e s a v a k a ^ m i r i - b h a t t a t o be t h e o n l y 
D v a i t a d v a i t i c V e d a n t i n , who, by h i s c o n t r i b u t i o n s , h a s 
g i v e n t h e p h i l o s o p h y of Nimbarka t he h i g h l y l o g i c a l 
c h a r a c t e r . 
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